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E i n l e i t u n g 
1. D i e A u s g a n g s f r a g e s t e l l u n g und d i e N o t w e n d i g k e i t 
i h r e r t h e o r e t i s c h e n R e f o r m u l i e r u n g 
I n dem F i n a n z i e r u n g s a n t r a g 197 2/74 wurde a l s Aufgabe des T e i l -
p r o j e k t s d i e Klärung der R o l l e d e f i n i e r t , d i e das B i l d u n g s -
system b e i der R e p r o d u k t i o n v e r t i k a l e r S t r u k t u r e n im Beschäfti-
gungssystem s p i e l t . 
D i e s e r A u f g a b e n d e f i n i t i o n l a g z w e i e r l e i zugrunde: 
(1) D i e aus e i n e r Reihe e m p i r i s c h e r Untersuchungen des I n s t i -
t u t s für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung und aus e i n e r e r s t e n 
k r i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der einschlägigen L i t e r a t u r 
gewonnene E r k e n n t n i s , daß d i e i n der b i s h e r i g e n w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Beschäftigung m i t d e r Beziehung zwischen " B i l d u n g s -
system" und "Beschäftigungssystem" mehr oder minder e x p l i z i t 
vorgenommene Beschränkung auf d i e h o r i z o n t a l e ( f u n k t i o n a l e ) 
D i f f e r e n z i e r u n g von Tätigkeiten, Beruf e n und Ausbildungsgän-
gen w e s e n t l i c h e und grundlegende S a c h v e r h a l t e übersieht. 
(2) D i e V o r s t e l l u n g , daß d i e e x p l i z i t e Berücksichtigung der 
v e r t i k a l e n ( h i e r a r c h i s c h e n ) D i f f e r e n z i e r u n g gewissermaßen a l s 
zusätzliches Moment, a l s komplementäre a n a l y t i s c h e P e r s p e k t i -
ve i n vorhandene t h e o r e t i s c h e Ansätze e i n g e b r a c h t werden kön-
ne, ohne daß d i e s e h i e r d u r c h grundlegend i n Frage g e s t e l l t 
würden. 
Di e A u f g a b e n s t e l l u n g des P r o j e k t s s o l l t e - zumindest zunächst -
anhand von zwei P r o b l e m p e r s p e k t i v e n i n A n g r i f f genommen werden, 
nämlich e i n e r s e i t s der A n a l y s e der Konsequenzen veränderter 
Bildungsgänge und -abschlüsse für das b e t r i e b l i c h e V e r h a l t e n 
b e i P e r s o n a l r e k r u t i e r u n g und b e i P e r s o n a l e i n s a t z und damit 
für d i e Beschäftigtenstruktur, und a n d e r e r s e i t s d er A n a l y s e 
des E i n f l u s s e s b e t r i e b l i c h e r S e l e k t i o n s - und Bewertungsmechanis-
men auf I n h a l t e und S t r u k t u r des Bildungswesens. H i e r a u f a u f -
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bauend war für später d i e Aufnahme e i n e r d r i t t e n Problemper-
s p e k t i v e - der I n n o v a t i o n s s p i e l r a u m öffentlicher Reformen im 
1) 
Bildungswesen - g e p l a n t . 
D i e z e n t r a l e n Konzepte des A n t r a g s von 197 2 - " Q u a l i f i k a t i o n s -
bestimmungen", " W e r t i g k e i t u n t e r s c h i e d l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n s -
und A n f o r d e r u n g s e l e m e n t e " , "Zuordnung von Q u a l i f i k a t i o n e n zu 
Arbeitsplätzen" bzw. "Z u s c h r e i b u n g von Q u a l i f i k a t i o n e n zu A r -
b e i t s p e r s o n e n " waren - im Sinne der i n z w i s c h e n im SFB e n t -
w i c k e l t e n t e r m i n o l o g i s c h e n Übereinkunft - a n a l y t i s c h e r und 
n i c h t e i g e n t l i c h t h e o r e t i s c h e r N a t u r ; f o l g e r i c h t i g war auch 
e i n e A r b e i t s w e i s e g e p l a n t , d i e primär an der A n a l y s e vorhan-
dener e m p i r i s c h e r M a t e r i a l i e n a n s e t z e n s o l l t e , d i e " z u r Fun-
d i e r u n g , Belegung und Überprüfung t h e o r e t i s c h e r Aussagen" d i e -
2) 
nen s o l l t e n . 
Nach B e w i l l i g u n g der F i n a n z i e r u n g d u r c h d i e DFG k o n z e n t r i e r t e 
s i c h d i e A r b e i t im T e i l p r o j e k t e n t s p r e c h e n d dem g e p l a n t e n 
Vorgehen auf zwei p a r a l l e l i n A n g r i f f genommene Aufgaben: 
o e i n m a l e i n e s y s t e m a t i s c h e und k r i t i s c h e S i c h t u n g der v o r -
l i e g e n d e n t h e o r e t i s c h e n Erklärungsansätze zu den Be-
ziehungen zwi s c h e n " B i l d u n g s s y s t e m " und "Beschäftigungs-
system" m i t dem Zweck, a l l g e m e i n e r e Bestimmungen für d i e 
Wechselwirkung der i n b e i d e n B e r e i c h e n beobachtbaren Verände-
rungen zu gewinnen; 
o zum anderen d i e A u f b e r e i t u n g der im I n s t i t u t v o r l i e g e n d e n 
e m p i r i s c h e n M a t e r i a l i e n zu den zwei im F i n a n z i e r u n g s a n t r a g 
197 2/7 4 a l s A n s a t z p u n k t e der A n a l y s e genannten R e a l b e r e i c h e n , 
nämlich den i n d i v i d u e l l e n Lebens- und B e r u f s p e r s p e k t i v e n , 
den Ausbildungswegen sowie den Bedingungen und Formen be-
t r i e b l i c h e n E i n s a t z e s von A b i t u r i e n t e n , d i e ohne Studium i n s 
B e r u f s l e b e n e i n g e t r e t e n s i n d , und von Arbeitskräften gehobe-
ner t e c h n i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n n i c h t - a k a d e m i s c h e r Ausprägung 
(vo r a l l e m g r a d u i e r t e I n g e n i e u r e sowie s t a a t l i c h geprüfte 
T e c h n i k e r ) . 
1) F i n a n z i e r u n g s a n t r a g 1972/74, i n s b e s o n d e r e S. 248 f f . 
2) F i n a n z i e r u n g s a n t r a g 1972/74, S. 253. 
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B e r e i t s nach wenigen Monaten z e i g t e s i c h j e d o c h , daß d i e Trag -
fähigkeit der i n der L i t e r a t u r v o r f i n d b a r e n t h e o r e t i s c h e n An-
sätze b e i der F o r m u l i e r u n g des P r o j e k t a n t r a g s von 197 2 - t r o t z 
n i c h t unbeträchtlicher k r i t i s c h e r V o r b e h a l t e - b e i weitem 
überschätzt worden war. Weder d i e neueren V e r f e i n e r u n g e n und 
Weiterführungen der k l a s s i s c h e n bildungsökonomischen Ansätze 
noch d i e Versuche zu e i n e r Polit-ökonomie des Bildungswesens 
noch auch stärker i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h oder mikroökonomisch 
o r i e n t i e r t e Konzepte wie etwa d e r A b s o r p t i o n s - A n s a t z aus dem 
B e r l i n e r M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i l d u n g s f o r s c h u n g waren i n 
s i c h so k o n s i s t e n t , daß u n m i t t e l b a r a u f i h n e hätte aufgebaut 
werden können, geschweige denn so d i f f e r e n z i e r t , daß s i e s i c h 
u n v e r m i t t e l t zu e i n e r b e f r i e d i g e n d e n g e n e r a l i s i e r e n d e n I n -
t e r p r e t a t i o n d er e m p i r i s c h e n Befunde g e e i g n e t hätten. 
2. D i e E n t s c h e i d u n g für e i n e Ausweitung und T h e o r e t i s i e r u n g 
der F r a g e s t e l l u n g 
Somit s t a n d das P r o j e k t nach e i n i g e n A r b e i t s m o n a t e n v o r e i n e r 
S i t u a t i o n wie s i e im F i n a n z i e r u n g s a n t r a g für d i e J a h r e 1975/77 
1 
a l s für e i n i g e T e i l p r o j e k t e c h a r a k t e r i s t i s c h b e s c h r i e b e n i s t . 
Es sah s i c h , wie d i e s e T e i l p r o j e k t e , " v o r der d o p p e l t e n 
S c h w i e r i g k e i t , e i n e r s e i t s £seinen) Ausgangspunkt zunächst 
aufgeben zu müssen, um einfe neue und tragfähigere B a s i s für 
d i e B e a r b e i t u n g d e r P r o j e k t f r a g e s t e l l u n g e n zu gewinnen, ohne 
j e d o c h a n d e r e r s e i t s den s u b s t a n t i e l l e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Problemzusammenhang aus den Augen zu v e r l i e r e n , der s i c h t h e o -
r e t i s c h u n e r s c h l o s s e n gerade h i n t e r der Diffusität und Brüchigkeit der A u s g a n g s b e g r i f f e und -theoreme v e r b i r g t . " 
Um e i n e s o l c h e neue und tragfähigere B a s i s zu s c h a f f e n , b o t e n 
s i c h zwei P r o j e k t s t r a t e g i e n an, d i e b e i d e m i t j e s p e z i f i s c h e n 
R i s i k e n b e h a f t e t waren. 
1) V g l . F i n a n z i e r u n g s a n t r a g für d i e J a h r e 1975/76/77, S. 48 f f . 
(1.3.3.2. S t r a t e g i e n der " o b j e k t k o n s t i t u i e r e n d e n " T h e o r i e -
b i l d u n g ) . 
2) a.a.O., S. 50. 
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(a) E i n m a l konnte v e r s u c h t werden, u n t e r grundsätzlicher B e i -
b e h a l t u n g des ursprünglich g e p l a n t e n primär a n a l y t i s c h e n An-
s a t z e s , Vertikalität a l s Grundmuster, j a k o n s t i t u t i v e s Element 
des öffentlichen B i l d u n g s s y s t e m s zu d e f i n i e r e n , a k t u e l l e E n t -
w i c k l u n g e n des öffentlichen B i l d u n g s s y s t e m s - i n s b e s o n d e r e s e i -
ne stärkere v e r t i k a l e D i f f e r e n z i e r u n g , d i e s i c h anhand e i n e r 
Reihe neuer e m p i r i s c h e r Befunde, v o r a l l e m aus dem b e r u f s -
b i l d e n d e n Schulwesen, b e s c h r e i b e n ließ - a l s Ausgangspunkt zu 
wählen und von h i e r aus i n k r i t i s c h e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
vorgefundenen Erklärungsversuchen nach möglichen t h e o r e t i -
schen Begründungen d i e s e r E n t w i c k l u n g zu f r a g e n , 
(b) Zum anderen war es denkbar, a n g e s i c h t s des f e s t g e s t e l l t e n 
D e f i z i t s b i s h e r i g e r t h e o r e t i s c h e r A r b e i t e n e i n e n e i g e n e n , 
im e i g e n t l i c h e n Sinne t h e o r e t i s c h e n A n s a t z s e l b s t zu e n t w i c k e l n , 
(der dann f r e i l i c h notgedrungen sehr v i e l w e i t e r a u s h o l e n muß-
t e , a l s es der ursprünglichen P r o j e k t f r a g e s t e l l u n g e n t s p r a c h ) ; 
d i e s e r A n s a t z mußte, so ließ s i c h i n Umkehrung der K r i t i k an 
Vorhandenem d e f i n i e r e n , g l e i c h z e i t i g d i e Spezifizität bestimm-
t e r Ausprägung von B i l d u n g und A r b e i t wie i h r e g e n e r e l l e Ge-
s e l l s c h a f t l i c h k e i t b e g r i f f l i c h faßbar und beobachtbare gegen-
wärtige S t r u k t u r i n i h r e r h i s t o r i s c h e n Genese erklärbar machen. 
I n einem F a l l e l a g das R i s i k o d a r i n , daß nur schwer v o r a u s s a g -
bar war, ob es überhaupt g e l i n g e n würde, ohne große zusätzliche 
e m p i r i s c h e Erhebungen ( d i e i n der verfügbaren Z e i t und m i t den 
für d i e P r o j e k t a r b e i t verfügbaren M i t t e l n i n keinem F a l l e d u r c h -
führbar waren) d i e a k t u e l l e n Veränderungen im System öffent-
l i c h e r B i l d u n g so zu b e s c h r e i b e n , daß d i e F r u c h t b a r k e i t d i v e r -
g i e r e n d e r oder d i f f e r i e r e n d e r t h e o r e t i s c h e r Erklärungsansätze 
überprüft werden kann. Im anderen F a l l e l a g das R i s i k o d a r i n , 
b i s zu der j a sehr b a l d notwendigen F o r m u l i e r u n g des P r o j e k t -
a n t r a g s für d i e J a h r e 197 5 b i s 1977 we n i g s t e n s e r s t e Elemente 
e i n e s eigenständigen t h e o r e t i s c h e n A n s a t z e s so w e i t f i x i e r t zu 
haben, daß s i e a l s Grundlage für e i n e w e i t e r r e i c h e n d e mehr-
jährige A r b e i t s p l a n u n g d i e n e n können. 
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N i c h t ohne längere Debatten entschloß s i c h das P r o j e k t t e a m 
im Spätsommer 1973 für d i e z w e i t e S t r a t e g i e . 
D i e A b s i c h t , e i n e i g e n e s t h e o r e t i s c h e s Konzept zu e n t w i c k e l n , 
s e t z t e f r e i l i c h v o r a u s , d i e Frage nach der Vertikalität a l s 
u n m i t t e l b a r e n Forschungsgegenstand zunächst zurückzustellen -
w e n n g l e i c h d i e b i s h e r e r r e i c h t e n , i n s b e s o n d e r e i n T e i l B d a r -
g e s t e l l t e n t h e o r e t i s c h e n Klärungen t r o t z i h r e r Vorläufigkeit 
schon j e t z t r e c h t d e u t l i c h absehen l a s s e n , wie das Problem der 
Vertikalität später i n t h e o r e t i s c h e r wie e m p i r i s c h e r Perspek-
t i v e neu g e s t e l l t werden kann: a l s S t r u k t u r i e r u n g s p r i n z i p des 
b e t r i e b l i c h e n wie des g e s e l l s c h a f t l i c h e n " G e s a m t a r b e i t e r s " , i n 
dem s i c h das Nebeneinander u n t e r s c h i e d l i c h e r und u n t e r s c h i e d l i c h 
widersprüchlicher Lösungen von Problemen der Verfügung über A r -
b e i t s k r a f t und der Nutzung von Arbeitsvermögen ausdrückt; und 
a l s z e n t r a l e Dimension " s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t " , d i e auch und 
n i c h t z u l e t z t das System öffentlich o r g a n i s i e r t e r B i l d u n g prägt, 
z u g l e i c h j e d o c h - i n i h r e r T h e m a t i s i e r u n g über das P o s t u l a t 
der G l e i c h h e i t von B i l d u n g s c h a n c e n - den w e s e n t l i c h e n Impuls 
und d i e Begrenzung der R e a l i s i e r b a r k e i t ) a l l e r Reformbestrebun-
gen d i e s e s Systems d a r s t e l l t . 
Zuvor war und i s t es j e d o c h unumgänglich, zwei g e n e r e l l e r e F r a -
gen a u f z u g r e i f e n , d i e im F i n a n z i e r u n g s a n t r a g 1975/77 des T e i l -
p r o j e k t s C 3 näher ausgeführt s i n d , nämlich d i e a l l g e m e i n e 
Bestimmung von Q u a l i f i k a t i o n a l s notwendigem S u b s t r a t v e r t i k a l e r 
D i f f e r e n z i e r u n g und d i e "Besonderung" öffentlich o r g a n i s i e r t e r 
B i l d u n g s p r o z e s s e a l s w e s e n t l i c h e r Mechanismus i h r e r R e p r o d u k t i o n . 
3. Anspruch und S t r u k t u r des A r b e i t s b e r i c h t s 
D i e N o t w e n d i g k e i t , nach mehrmonatiger P r o j e k t a r b e i t noch e i n -
mal zum Ausgangspunkt d e r F o r m u l i e r u n g d e r P r o j e k t f r a g e s t e l -
l u n g zurückzukehren, der im Spätsommer 197 3 gefaßte Entschluß, 
d i e E n t w i c k l u n g e i n e s e i g e n e n t h e o r e t i s c h e n A n s a t z e s zu wagen, 
und d er für a l l e T e i l p r o j e k t e des SFB g e l t e n d e ungewöhnlich 
knappe Z e i t r a u m z w i s c h e n dem Beginn der A r b e i t (Frühjahr 1973), 
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der F o r m u l i e r u n g e i n e s neuen mehrjährigen A r b e i t s p l a n e s (Re-
daktionsschluß des F i n a n z i e r u n g s a n t r a g e s : M i t t e März 1974) und 
der V o r l a g e e i n e s e r s t e n , n i c h t z u l e t z t z u r Begründung des An-
t r a g s dienenden A r b e i t s b e r i c h t s (Redaktionsschluß Anfang J u l i 
1974) - a l l d i e s h a t z u r F o l g e , daß der nunmehr v o r g e l e g t e A r -
b e i t s b e r i c h t u n t e r hohem Druck und i n großer E i l e e n t s t a n d . Dies 
f a n d v o r a l l e m Ausdruck i n der sehr p r o v i s o r i s c h e n Form. Di e s e i s t 
d i e e i n e s W e r k s t a t t b e r i c h t s , dessen e i n z e l n e T e i l e zwar i n der 
V o r s t e l l u n g der V e r f a s s e r durchaus zusammengehören, n i c h t j e -
doch e x p l i z i t a u f e i n a n d e r bezogen werden konnten. 
W e s e n t l i c h e Aufgabe des A r b e i t s b e r i c h t s h a t es zu s e i n , d i e A r -
gumentationen, Überlegungen und A b l e i t u n g e n zu dokumentieren, 
auf denen der F i n a n z i e r u n g s a n t r a g des T e i l p r o j e k t s für d i e kom-
menden J a h r e b a s i e r t . W i c h t i g e R e s u l t a t e der A r b e i t des T e i l -
p r o j e k t s wurden n i c h t oder nur seh r verkürzt d a r g e s t e l l t , da 
e r s t zu einem w e s e n t l i c h späteren Z e i t p u n k t der P r o j e k t a r b e i t 
w i e d e r auf s i e zurückzugreifen s e i n w i r d . D i e s g i l t v o r a l l e m 
für das z a h l r e i c h e a u f b e r e i t e t e e m p i r i s c h e M a t e r i a l , das - ab-
gesehen von einem i n T e i l C e x e m p l a r i s c h d a r g e s t e l l t e n Aus-
s c h n i t t - n i c h t d o k u m e n t i e r t wurde, obwohl d i e A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g m i t ihm, d i e unzulängliche Erklärungsfähigkeit vor g e -
fundener t h e o r e t i s c h e r Ansätze e r w e i s e n d , e i n e n e r h e b l i c h e n 
T e i l d er P r o j e k t a r b e i t im J a h r e 197 3 ausmachte. 
T e i l A resümiert e i n e n G u t t e i l der A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der 
einschlägigen L i t e r a t u r i n der e r s t e n P r o j e k t p h a s e , v e r s u c h t 
j e d o c h g l e i c h z e i t i g - a n g e s i c h t s der U n f r u c h t b a r k e i t der A n t i -
nomie von f u n k t i o n a l e r S u b o r d i n a t i o n oder f u n k t i o n a l e r E n t -
koppelung von ''Bildungssystem" und "Beschäftigungssystem" und 
anhand der Konzepte von Elastizitätsmargen und der Gesetzmäßig-
k e i t e n i h r e r Ausnutzung - e i n i g e Gedankengänge w e i t e r z u v e r f o l -
gen, d i e i n der b i s h e r i g e n L i t e r a t u r a l l e n f a l l s am Rande und 
durchaus u n s y s t e m a t i s c h a u f t r a t e n . 
T e i l B d o k u m e n t i e r t demgegenüber im w e s e n t l i c h e n d i e A r b e i t e n , 
d i e i n der z w e i t e n Hälfte des nunmehr a b g e s c h l o s s e n e n A r b e i t s -
a b s c h n i t t e s (Herbst 1973 b i s Frühsommer 1974) unternommen wurden 
und d i e von dem Ve r s u c h bestimmt waren, durch den Rückgriff 
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auf und e i n e o f f e n e W e i t e r e n t w i c k l u n g von w e r t t h e o r e t i s c h e n Be-
g r i f f e n e i n e s o l i d e r e t h e o r e t i s c h e Grundlage für d i e w e i t e r e 
P r o j e k t a r b e i t zu s c h a f f e n . 
D i e s e r T e i l l e i d e t f r e i l i c h auch am m e i s t e n u n t e r dem außer-
o r d e n t l i c h e n Z e i t d r u c k , u n t e r dem e r g e s c h r i e b e n werden muß-
t e ; v i e l e s e i n e r F o r m u l i e r u n g e n s i n d d e s h a l b i n einem Grade 
"ungeschützt"j der s i c h nur u n t e r dem ( f r e i l i c h a n s o n s t e n eher 
h e i l s a m e n ) Zwang l e g i t i m i e r t , zu einem bestimmten Z e i t p u n k t 
den s e h r unvollkommenen und p r o v i s o r i s c h e n Klärungsstand zur 
D i s k u s s i o n m it k r i t i s c h e n F a c h k o l l e g e n zu präsentieren. Dennoch 
meinen d i e V e r f a s s e r , daß e r - u n t e r den angegebenen Beschrän-
kungen - i n a u s r e i c h e n d e r Weise d i e O p t i o n für e i n e n eigenen 
t h e o r e t i s c h e n A n s a t z und d i e E n t s c h e i d u n g dafür, wie d i e s e r An-
s a t z v e r s u c h t werden s o l l , r e c h t f e r t i g t . S e i n w e s e n t l i c h e r 
E r t r a g s c h e i n e i n m a l i n d e r E n t w i c k l u n g bestimmter Elemente 
e i n e s komplexen und mehrd i m e n s i o n a l e n Q u a l i f i k a t i o n s k o n z e p t s 
und zum anderen i n der e r s t e n Bestimmung a l l g e m e i n e r e r G e s e t z -
mäßigkeiten zu l i e g e n , m i t deren H i l f e v e r s u c h t werden kann, 
d i e Besonderung öffentlicher B i l d u n g s p r o z e s s e a l s Moment der 
h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i s c h e r Ge-
s e l l s c h a f t e n zu erklären. 
T e i l C e n t s p r i c h t v e r s c h i e d e n e n S t a d i e n der P r o j e k t a r b e i t : 
E r b a s i e r t e i n m a l auf e m p i r i s c h e n M a t e r i a l i e n d i e überwiegend 
b e r e i t s i n e i n e r frühen P r o j e k t p h a s e zusammengestellt und a u f -
b e r e i t e t wurden; d i e i n ihm e n t w i c k e l t e n a n a l y t i s c h e n Thesen 
e n t s t a n d e n j e d o c h e r s t r e l a t i v spät, zu einem Z e i t p u n k t , zu 
dem b e r e i t s e r s t e Konturen des i n T e i l B ausführlicher e n t -
f a l t e t e n Q u a l i f i k a t i o n s k o n z e p t s f e s t l a g e n , ohne daß es f r e i -
l i c h möglich war, d i e d o r t a b g e l e i t e t e n B e g r i f f e b e r e i t s s y s t e -
m a t i s c h und s t r i n g e n t für d i e A n a l y s e f r u c h t b a r zu machen. 
Sei n e F u n k t i o n im Zusammenhang d i e s e s T e i l b e r i c h t e s i s t e i n e 
d o p p e l t e : E i n m a l s o l l m i t ihm e i n e der möglichen R i c h t u n g e n 
d e r w e i t e r e n P r o j e k t a r b e i t angedeutet werden; zum anderen 
dürften d i e i n ihm a n a l y s i e r t e n S a c h v e r h a l t e und Zusammenhänge 
d e u t l i c h das Ungenügen d e r b i s h e r i g e n Q u a l i f i k a t i o n s k o n z e p t e 
d e m o n s t r i e r e n und damit d i e N o t w e n d i g k e i t b e l e g e n , den - zuge-
geben immer noch s e h r r i s i k o r e i c h e n - Weg e i n e r umfassenden 
t e e o r e t i s c h e n F u n d i e r u n g der P r o j e k t a r b e i t zu gehen, dessen 
e r s t e S c h r i t t e i n T e i l B d a r g e s t e l l t s i n d . 
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T e i l A 
(Öffentliches) Bildungswesen und Produk-
t i o n s b e r e i c h -
Konzepte " f u n k t i o n a l e r S u b o r d i n a t i o n " 
bzw. " f u n k t i o n a l e r E n t k o p p e l u n g " und i h -
r e Probleme 
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I n einem Großteil der v o r l i e g e n d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n L i t e r a -
t u r f i n d e t s i c h d i e K o n s t r u k t i o n r e a l gegebener und p r i n z i -
p i e l l t h e o r e t i s c h bestimmbarer g e s e l l s c h a f t l i c h e r T e i l b e r e i -
che von P r o d u k t i o n und B i l d u n g . S i e r e i c h t von s t r e n g system-
t h e o r e t i s c h e r Verwendung b i s z u r bloßen s p r a c h l i c h e n Begriffseinführung mangels a n d e r e r Ausdrucksmöglichkeiten für 
e i n e n r e l a t i v t r i v i a l e n S a c h v e r h a l t , den wohl a l l e A u t o r e n 
d a b e i zu t r e f f e n suchen: B i l d u n g s p r o z e s s e s i n d i n u n s e r e r Ge-
s e l l s c h a f t i n s t i t u t i o n e l l von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n g e s c h i e -
den, d.h. geschehen j e w e i l s i n u n t e r s c h i e d l i c h e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n B e r e i c h e n (wenn d i e s auch n i c h t notwendigerweise für 
a l l e Qualifizierungsvorgänge g i l t , so doch für e i n e n erheb-
l i c h e n T e i l ) . Ebenso u n u m s t r i t t e n i s t d i e p r i n z i p i e l l e Ver-
bundenheit von P r o d u k t i o n und B i l d u n g , da s i e zumindest a l s 
T e i l b e r e i c h e e i n und d e r s e l b e n übergreifenden G e s a m t g e s e l l -
s c h a f t v e r s t a n d e n werden. 
I n der i n h a l t l i c h e n C h a r a k t e r i s i e r u n g d i e s e r zunächst nur f o r -
mal b e g r i f f e n e n Interdependenz von g e s e l l s c h a f t l i c h e m P r o -
d u k t i o n s - und Bildungsprozeß gehen j e d o c h d i e Meinungen w e i t 
a u s e i n a n d e r . S i e r e i c h e n von " f u n k t i o n a l e r E n t k oppelung" des 
(öffentlichen) Bildungswesens und P r o d u k t i o n s b e r e i c h s b i s 
zur " f u n k t i o n a l e n S u b o r d i n a t i o n " des (öffentlichen) B i l d u n g s -
wesens u n t e r den P r o d u k t i o n s b e r e i c h , wie H. Becker e i n m a l d i e 
gegensätzlichsten P o s i t i o n e n h i e r z u u m r i s s e n h a t . 
Di e i n der D i s k u s s i o n b e f i n d l i c h e n Ansätze l a s s e n s i c h a l s o 
- s i c h e r v e r e i n f a c h t so benannten - e n t g e g e n g e s e t z t e n Aus-
sagen z u r Beziehung von (öffentlichem) Bildungswesen und P r o -
d u k t i o n s b e r e i c h zuordnen: Der Abhängigkeit des " B i l d u n g s -
systems" von Anf o r d e r u n g e n des " P r o d u k t i o n s s y s t e m s " an Qua-
l i f i k a t i o n e n e i n e r s e i t s , d er "Autonomie" des " B i l d u n g s s y s t e m s " 
gegenüber dem " P r o d u k t i o n s s y s t e m " a n d e r e r s e i t s . 
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I . D i e Unzulänglichkeit ( b i s h e r i g e r ) bildungsökonomi-
sch e r Ansätze 
1. Zur These der u n m i t t e l b a r e n Abhängigkeit des " B i l -
dungssystems" vom " P r o d u k t i o n s s y s t e m " - der klassi™ 
sehe Manpower-Ansatz 
Ausgangspunkt der A u s e i n a n d e r s e t z u n g um " f u n k t i o n a l e Sub-
o r d i n a t i o n " oder " f u n k t i o n a l e E n t k o p p e l u n g " i s t der k l a s s i -
sche Manpower-Ansatz. 
Das V e r d i e n s t des k l a s s i s c h e n Manpower-Ansatzes war e s , d i e 
Beziehung von (öffentlichem) Bildungswesen und P r o d u k t i o n s -
b e r e i c h und damit d i e ökonomische F u n k t i o n von B i l d u n g über-
1) 
haupt w i e d e r m s Bewußtsein zu rücken. 
2) 
A l l e r d i n g s hat der k l a s s i s c h e Manpower-Ansatz d i e s e Be-
ziehung von B i l d u n g und P r o d u k t i o n n i c h t p r o b l e m a t i w i e r t 
und damit s e i n e eigenen Grundlagen n i c h t r e f l e k t i e r t . Der 
k l a s s i s c h e Manpower-Ansatz geht von e i n e r s t a r r e n B e z i e -
hung von w i r t s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e m F o r t s c h r i t t , Erhöhung 
bzw. E r w e i t e r u n g des Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l s e i n e r Bevöl-
kerung und dem Ausbau und der U m s t r u k t u r i e r u n g des " B i l -
dungssystems" aus. 
Er u n t e r s t e l l t damit e i n e e i n d e u t i g e Bestimmung des " B e d a r f s " 
an Q u a l i f i k a t i o n e n d u r c h d i e t e c h n o l o g i s c h e n Bedingungen des 
1) Was h i s t o r i s c h natürlich n i c h t zufällig war, sondern zu 
dem Z e i t p u n k t e r f o l g t , wo der F a k t o r B i l d u n g für d i e S i -
cherung des W i r t s c h a f t s w a c h s t u m s r e l e v a n t w i r d ; v g l . Hüf-
n e r , K./ Naumann, J . , "Ökonomische Probleme der B i l d u n g s -
planung i n der BRD, MPI, B e r l i n 1966; sowie A l t v a t e r , E . / 
H u i s k e n , F. ( H r s g . ) , " M a t e r i a l i e n z u r p o l i t i s c h e n Öko-
nomie des A u s b i l d u n g s s e k t o r s , E r l a n g e n 1971, E i n l e i -
tung . 
2) Zur D a r s t e l l u n g und K r i t i k d i e s e s A n s a t z e s v g l . L u t z , B./ 
K r i n g s , I . / F l e i s c h e r , J . , "Überlegungen zum Problem des 
" B e d a r f s " an h o c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften und 
s e i n e r Prognose; H I S - B r i e f 10, Hannover 1970; wie auch 
S c h e r e r , F., "Ökonomische Beiträge zur w i s s e n s c h a f t l i -
chen Begründung der B i l d u n g s p o l i t i k " , B e r l i n 1969. 
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P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , woraus s i c h d i e Abhängigkeit des 
" B i l d u n g s " - vom " P r o d u k t i o n s s y s t e m " e r g i b t . 
A ufgrund e m p i r i s c h e r Beobachtungen und m e t h o d o l o g i s c h e r 
Einwände i s t d i e s e s t a r r e Beziehung durch Einführung von 
" S u b s t i t u t i o n s k o r r i d o r e n ' 1 und "Flexibilitätsmargen" g e l o k -
k e r t worden. D i e p r i n z i p i e l l e A b l e i t b a r k e i t des "Be-
d a r f s " an B i l d u n g aus Anforde r u n g e n an Q u a l i f i k a t i o n e n im 
u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h wurde j e d o c h n i c h t - v o r 
a l l e m n i c h t t h e o r e t i s c h - h i n t e r f r a g t . 
Auf d i e s e n älteren A n s a t z s o l l h i e r n i c h t mehr näher e i n -
gegangen werden. F e s t z u h a l t e n b l e i b t , daß ihm e i n e t h e o -
r e t i s c h e Bestimmung der Beziehung von (öffentlichem) B i l -
dungswesen und P r o d u k t i o n s b e r e i c h f e h l t und daß e m p i r i -
sche Aussagen bzw. Vorgaben für d i e B i l d u n g s p l a n u n g aus 
1) 
n i c h t überprüften Annahmen a b g e l e i t e t werden. A l s " w i s -
s e n s c h a f t l i c h e " Ansätze z u r Planung des (öffentlichen) 
Bildungswesens s t e l l e n s i e natürlich i h r e r s e i t s e i n Ob-
j e k t i n der e m p i r i s c h e n Untersuchung der Beziehung von (öf-
f e n t l i c h e m ) B i ldungswesen und P r o d u k t i o n s b e r e i c h d a r . H i e r -
auf können w i r , wenn überhaupt, j e d o c h e r s t i n e i n e r spä-
t e r e n Phase der A r b e i t e n i n diesem S F B - T e i l p r o j e k t eingehen. 
1) Mangelnde t h e o r e t i s c h e F u n d i e r u n g - auch das wurde aus-
führlich im H I S - B r i e f 10 d a r g e s t e l l t - weisen im übrigen 
auch d i e " i d e a l i s t i s c h e n " Ansätze der B i l d u n g s p l a n u n g 
auf. I n i h n e n wurde entweder e i n e Beziehung von B i l -
dungssystem und P r o d u k t i o n s s y s t e m n i c h t gesehen oder -
durch den K r a f t a k t p o l i t i s c h e r E n t s c h e i d u n g e n - außer 
K r a f t zu s e t z e n v e r s u c h t : So z.B. der s o c i a l demand-
A n s a t z , der dur c h Forderungen nach einem "Bürgerrecht 
auf B i l d u n g (Dahrendorf) p o l i t i s c h gestützt wurde. 
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2. Zur These der " r e l a t i v e n Autonomie" des " B i l d u n g s s y s t e m s " 
gegenüber dem " P r o d u k t i o n s s y s t e m " - der A b s o r p t i o n s a n s a t z 
des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für B i l d u n g s f o r s c h u n g 
Der e i n s e i t i g e n A b l e i t u n g der B i l d u n g s p l a n u n g aus dem Be-
d a r f an Arbeitskräften - Kennzeichen des k l a s s i s c h e n Man-
power-Ansatzes - s e t z t d i e Manpower-Gruppe des Max-Planck-
I n s t i t u t s für B i l d u n g s f o r s c h u n g d i e These der Fähigkeit des 
"Beschäftigungssystems" zur A b s o r p t i o n des Outputs vom " B i l -
dungssystem" und der daraus r e s u l t i e r e n d e n r e l a t i v e n Autono-
mie des " B i l d u n g s s y s t e m s " entgegen. 
Im f o l g e n d e n s o l l der A b s o r p t i o n s a n s a t z d e s h a l b etwas ausführ-
l i c h e r a l s der k l a s s i s c h e Manpower-Ansatz d a r g e s t e l l t und 
k r i t i s i e r t werden, w e i l e r i n der b i l d u n g s p o l i t i s c h e n D i s -
k u s s i o n über d i e Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit d e r B i l -
dungsplanung von Anf o r d e r u n g e n des P r o d u k t i o n s b e r e i c h s e i n e 
w i c h t i g e S t a t i o n d er A u s e i n a n d e r s e t z u n g d a r s t e l l t . Am Ab-
s o r p t i o n s a n s a t z läßt s i c h außerdem d e u t l i c h machen, aufgrund 
w e l c h e r e m p i r i s c h e r und t h e o r e t i s c h e r Probleme i n der A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g um d i e Frage der Abhängigkeit bzw. Unabhängig-
k e i t des Bildungswesens vom P r o d u k t i o n s b e r e i c h immer wied e r 
extrem e n t g e g e n g e s e t z t e und v e r e i n s e i t i g t e P o s i t i o n e n aufge-
baut werden: P o s i t i o n e n der " f u n k t i o n a l e n S u b o r d i n a t i o n " 
e i n e r s e i t s , P o s i t i o n e n d e r " f u n k t i o n a l e n E n t k o p p e l u n g " a n d e r e r -
s e i t s . 
a) D i e w i c h t i g s t e n E r g e b n i s s e des A b s o r p t i o n s a n s a t z e s : 
D i e These von der " r e l a t i v e n Autonomie" geht n i c h t - wie d i e 
" i d e a l i s t i s c h e n " Ansätze von der bewußten oder unbewußten 
Vernachlässigung des Beschäftigungsbereichs aus. S i e w i r d 
demgegenüber gerade aus Veränderungen i n P r o d u k t i o n s t e c h n i k 
und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n a b g e l e i t e t . 
1) D i e A b s o r p t i o n s t h e s e wurde im Anschluß an d i e Untersuchung 
der P e n e t r a t i o n e i n e r neuen Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e ( P o l i -
t o l o g e n ) i n das "Beschäftigungssystem" f o r m u l i e r t ; d i e 
These von der " r e l a t i v e n Autonomie" u n t e r Zugrundelegen 
der A b s o r p t i o n s b e o b a c h t u n g e n dann t h e o r e t i s c h e n t w i c k e l t . 
( V g l . A r m b r u s t e r , W./Bodenhöfer, H./Hartung, D./Nuth-
mann, R . / W i n t e r h a g e r 5 W.D., "Ex p a n s i o n und I n n o v a t i o n , 
Bedingungen und Konsequenzen der Aufnahme e x p a n d i e r e n -
der B i l d u n g s a n g e b o t e " ( M a n u s k r i p t , B e r l i n 1971). 
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So w i r d davon ausgegangen, daß i n der u n m i t t e l b a r e n , der 
"primären" P r o d u k t i o n d i e S p e z i a l i s i e r u n g der Tätigkeiten 
zunimmt, d i e v o r E i n t r i t t i n den Beschäftigungsbereich e r -
f o l g e n d e A u s b i l d u n g j e d o c h n i c h t d e r a r t s p e z i a l i s i e r t s e i n 
kann, und d i e für d i e k o n k r e t e Tätigkeit notwendigen Aus-
b i l d u n g s e l e m e n t e e r s t im Arbeitsprozeß e r f o l g e n können. I n 
der m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n t r e t e n dagegen zunehmend Tätig-
k e i t e n a u f , d i e "Anforderungen an S o z i a l f e r t i g k e i t e n der 
Arbeitskräfte" s t e l l e n . 
I n f o l g e d e r a r t veränderter Anforderungen an d i e A r b e i t s -
kräfte l a s s e n s i c h - so der A b s o r p t i o n s a n s a t z - aus dem 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h k e i n e k o n k r e t e n Anforderungen an Q u a l i -
f i k a t i o n e n mehr a b l e i t e n - das (öffentliche) Bildungswe-
sen gewinnt damit e i n e " r e l a t i v e Autonomie". Es kann und 
muß q u a l i t a t i v überschüssige Q u a l i f i k a t i o n e n p r o d u z i e r e n , 
d i e dann vom Beschäftigungsbereich zu a b s o r b i e r e n s i n d , 
und i n f o l g e d er Wandlungen im P r o d u k t i o n s b e r e i c h a b s o r -
b i e r t werden können. 
Zu d i e s e r aus den Anf o r d e r u n g e n an Q u a l i f i k a t i o n e n s e l b s t 
(bzw. deren mangelnder B e s t i m m b a r k e i t ) r e s u l t i e r e n d e n " r e -
l a t i v e n Autonomie" des (öffentlichen) Bildungswesens kommen 
a l s verstärkende Momente das "methodische" und das " p o l i -
t i s c h e " P r o g n o s e d e f i z i t h i n z u : 
"Das methodische P r o g n o s e d e f i z i t e r g i b t s i c h d a r a u s , daß we-
der das i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g s p o t e n t i a l h o c h q u a l i f i z i e r -
t e r Arbeitskräfte noch i h r Bedarf t e c h n i s c h e r m i t t e l b a r 
s i n d . E r m i t t e l b a r s i n d a l l e i n Bestände von Arbeitskräften 
s p e z i f i s c h e r A u s b i l d u n g s k a t e g o r i e n und E x t r a p o l a t i o n e n d i e -
s e r Bestände. D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e für s o l c h e B e r u f s p o -
s i t i o n e n , d i e von v o r n h e r e i n t e c h n i s c h e m Kalkül entzogen 
s i n d und a l l e i n nach n o r m a t i v e n bzw. p o l i t i s c h e n Standards 
e i n g e r i c h t e t und zahlenmäßig e r w e i t e r t oder beschränkt wer-
d e n . " 1 } 
1) A r m b r u s t e r , W., u.a., "Expansion und I n n o v a t i o n " , a.a.O., 
S. 41. 
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Das " p o l i t i s c h e P r o g n o s e d e f i z i t " e r g i b t s i c h aus den L e g i t i -
m a t i o n s e r f o r d e r n i s s e n des p o l i t i s c h e n Systems, das d i e Ver-
l e t z u n g k o n s t i t u t i v e r Normen wie C h a n c e n g l e i c h h e i t , Recht auf 
f r e i e Wahl der A u s b i l d u n g , des B e r u f s e t c . v e r b i e t e t und da-
m i t e i n e Planung der A b s o l v e n t e n z a h l e n e i n z e l n e r Bildungsgänge unmöglich macht. 
Führte d i e " E n t S p e z i a l i s i e r u n g der A u s b i l d u n g zu q u a l i t a t i v 
1 überschüssigen T Q u a l i f i k a t i o n e n " , so d i e genannten Prognosedefizite zu " q u a n t i t a t i v 'überschüssigen' Q u a l i f i k a t i o n e n " . 
D i e s e so begründete " r e l a t i v e Autonomie" des B i l d u n g s b e -
r e i c h s gerät den A u t o r e n im Laufe der Ausführungen dann j e -
doch z u r a b s o l u t e n ; das A u f z e i g e n e i n e r "dynamischen" Be-
zi e h u n g zwischen B i l d u n g s b e r e i c h und P r o d u k t i o n s b e r e i c h w i r d 
z u r B e z i e h u n g s l o s i g k e i t bzw. b l e i b t nur i n s o f e r n B e z i e h u n g , 
a l s s i c h der Beschäftigungsbereich an den Output des (öf-
f e n t l i c h e n ) Bildungswesens anzupassen h a t . 
b) D i e Gründe für d i e Unzulänglichkeit des A b s o r p t i o n s a n s a t z e s : 
Daß d i e s g e s c h i e h t , kann auf f o l g e n d e , m i t e i n a n d e r zusammen-
hängende Probleme des A n s a t z e s zurückgeführt werden, d i e l e t z t -
l i c h auch h i e r d i e mangelnde t h e o r e t i s c h e Fassung der Be-
zi e h u n g von (öffentlichem) Bildungswesen und P r o d u k t i o n s b e -
r e i c h d e u t l i c h machen: 
o D i e dem A b s o r p t i o n s a n s a t z z u g r u n d e l i e g e n d e n e m p i r i s c h e n 
Beobachtungen von " A b s o r p t i o n " stützen s i c h auf e i n e quan-
t i t a t i v und f u n k t i o n a l r e l a t i v i r r e l e v a n t e Gruppe von A r -
beitskräften: den P o l i t o l o g e n ; 
o b e i der Beobachtung der " A b s o r p t i o n " d i e s e r A r b e i t s -
kräftegruppe werden n i c h t d i e Auswirkungen auf andere A r -
beitskräftegruppen b e a c h t e t . Die b e t r i e b l i c h e oder r e -
g i o n a l e Beschäftigungsstruktur b l e i b t außer A c h t ; 
1) ebd. , S. 4 2 
2) ebd. , S. 41 
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o A b l e i t u n g e n von Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n b e z i e h e n s i c h 
weitgehend nur auf d i e k o n k r e t e Ausprägung von A r b e i t , 
n i c h t aber auch auf d i e g e n e r e l l e Einordnung des A r b e i -
tenden i n den Produktionsprozeß. Gerade der v e r t i k a l - h i e -
r a r c h i s c h e A s p e k t von Q u a l i f i k a t i o n s e r f o r d e r n i s s e n kann 
so n i c h t oder nur unzulänglich gefaßt werden. 
o A l s e i n e Abhängigkeit oder Unabhängigkeit des (öffentli-
chen) Bildungswesens vom P r o d u k t i o n s b e r e i c h k o n s t i t u i e r e n d 
g i l t nur d i e u n m i t t e l b a r e Entsprechung von 
k o n k r e t e n Tätigkeiten und Q u a l i f i k a t i o n s - bzw. B i l d u n g s i n -
h a l t e n . V e r m i t t l u n g s g l i e d e r i n der Beziehung von (öffent-
l i c h e m ) Bildungswesen und P r o d u k t i o n s b e r e i c h , d i e E l a -
stizitäten (was n i c h t B e l i e b i g k e i t b e d e u t e t ) etwa zwischen 
Aufgaben, deren Bündelung zu k o n k r e t e n Arbeitsplätzen 
(- Tätigkeiten) und den e i n g e s e t z t e n A r b e i t s p e r s o n e n be-
1) 
I n h a l t e n , werden n i c h t s y s t e m a t i s c h erfaßt. 
o D i e Ebene der k o n k r e t e n b e t r i e b l i c h e n Anforderungen an 
Arbeitsvermögen und d i e Ebene der L e g i t i m a t i o n des p o l i -
t i s c h e n Systems b l e i b e n unverbunden: Autonomie w i r d 
e i n e r s e i t s aus veränderten Tätigkeiten und daraus r e s u l -
t i e r e n d e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n a b g e l e i t e t , a n d e r e r -
s e i t s aus Veränderungen der g e s e l l s c h a f t l i c h e n E r w a r t u n -
gen, d.h. der p o l i t i s c h e n L e g i t i m a t i o n s e r f o r d e r n i s s e und 
der s i e a r t i k u l i e r e n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h - p o l i t i s c h e n 
Normen (wie z.B. C h a n c e n g l e i c h h e i t ) . Daß d i e s e Veränderun-
gen der L e g i t i m a t i o n s e r f o r d e r n i s s e l e t z t l i c h h e r v o r g e -
r u f e n werden du r c h bestimmte Veränderungen des Produk-
t i o n s p r o z e s s e s und daraus r e s u l t i e r e n d e Veränderungen 
der g e s e l l s c h a f t l i c h b e r e i t z u s t e l l e n d e n Voraussetzungen des 
2) . . . 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , a l s o durchaus v e r m i t t e l t m i t j e n e r 
1) D i e Grundlage d i e s e r K r i t i k w i r d i n einem späteren Ab-
s c h n i t t des A r b e i t s b e r i c h t s ausführlich e n t w i c k e l t ( v g l . 
i n s b e s o n d e r e I I / 3 ) . 
2) V g l . dazu das S F B - P r o j e k t C 2, wo der Zusammenhang von 
Veränderungen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
und Veränderungen s e i n e r V o r aussetzungen e i n e r s e i t s , 
der N o t w e n d i g k e i t i h r e r D u r c h s e t z u n g im R e p r o d u k t i o n s p r o -
zeß d u r c h p o l i t i s c h e T h e m a t i s i e r u n g und s i c h daraus e r -
gebenden mehr oder weniger zu b e f r i e d i g e n d e n L e g i t i m a -
t i o n s a n f o r d e r u n g e n a n d e r e r s e i t s am B e i s p i e l der "Humani-
s i e r u n g der A r b e i t s w e l t " ausführlich d a r g e s t e l l t w i r d . 
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anderen " Q u e l l e von Autonomie" zusammenhängen, w i r d eben-
so wenig gesehen wie d i e T a t s a c h e , daß d i e s e Normen i h r e 
L e g i t i m a t i o n s f u n k t i o n e n nur d e s h a l b erfüllen (können), w e i l 
s i e n i c h t auf den Produktionsprozeß s e l b s t bezogen s i n d 
( v g l . etwa d i e notwendige "Umlenkung" des Egalitäts-
dru c k s i n R i c h t u n g auf C h a n c e n g l e i c h h e i t s f o r d e r u n g e n im 
B i l d u n g s s y s t e m ) . 
o D i e kurzschlüssigen Folg e r u n g e n von Abhängigkeit oder 
Unabhängigkeit des (öffentlichen) Bildungswesens vom P r o -
d u k t i o n s b e r e i c h l a s s e n s i c h auf d i e f e h l e n d e A n a l y s e der 
Bedingungen der Trennung von B i l d u n g s - und P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e n sowie d i e der s t a a t l i c h e n O r g a n i s i e r u n g von 
B i l d u n g s p r o z e s s e n zurückführen. D i e s t a a t l i c h o r g a n i s i e r -
t e n B i l d u n g s p r o z e s s e werden n i c h t a l s i n s p e z i f i s c h e r 
Weise a b g e t r e n n t von den anderen B i l d u n g s p r o z e s s e n ( e t -
wa im B e t r i e b oder auch der F a m i l i e ) b e g r i f f e n . E r s t 
auf der B a s i s der Klärung der Frage nach dem Warum und 
Kann e i n e r Abtrennung öffentlicher B i l d u n g s p r o z e s s e bzw. 
danach, welche B i l d u n g s p r o z e s s e a b g e t r e n n t werden, kann 
d i e Beziehung von A r b e i t und Q u a l i f i k a t i o n e i n e r s e i t s , 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h und öffentlich o r g a n i s i e r t e m B i l d u n g s -
wesen a n d e r e r s e i t s a n a l y s i e r t werden. 
o Die h i e r k r i t i s i e r t e n kurzschlüssigen Folgerungen des 
A b s o r p t i o n s a n s a t z e s l a s s e n s i c h n i c h t z u l e t z t a u f den 
ungeklärten B e g r i f f von "Autonomie" zurückführen. Es 
w i r d n i c h t d e u t l i c h gemacht, was Abhängigkeit bzw. Unab-
hängigkeit heißt, bzw. s i n n v o l l e r w e i s e heißen kann, ob 
es u n t e r s c h i e d l i c h e Ebenen der Abhängigkeit (d.h. z.B. 
Abhängigkeit auf e i n e r Ebene b e i g l e i c h z e i t i g e r Unab-
hängigkeit auf e i n e r anderen) g i b t , i n welchen A s p e k t e n 
Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit überhaupt r e l e v a n t i s t 
e t c . 
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I I . A n s a t z und P r o b l e m a t i k k o n k r e t - e m p i r i s c h e r und a n a l y -
t i s c h e r Fassung der Beziehung von (öffentlichem) Bildungswesen und P r o d u k t i o n s b e r e i c h 
1. A n s a t z e i n e s e m p i r i s c h - a n a l y t i s c h e n Erklärungsversuchs 
Nachdem d i e Fassung des Verhältnisses von P r o d u k t i o n und B i l -
dung i n den b i s h e r i g e n bildungsökonomischen Ansätzen u.a. o f -
f e n s i c h t l i c h an u n z u r e i c h e n d e r , w e i l zu schmaler und zu 
" e x o t i s c h e r " e m p i r i s c h e r B a s i s g e l i t t e n h a t , w i r d h i e r v e r -
s u c h t , zusätzliche e m p i r i s c h e Belege aufzuführen, welche d i e 
These der u n m i t t e l b a r e n Abhängigkeit des " B i l d u n g s s y s t e m s " 
vom"Produktionssystem" e i n e r s e i t s und d i e These der " r e l a -
t i v e n Autonomie" des " B i l d u n g s s y s t e m s " gegenüber dem "Pro-
d u k t i o n s s y s t e m " a n d e r e r s e i t s stützen oder erschüttern, bzw. 
anzugeben, für welche a n a l y t i s c h e n P o s i t i o n e n e r s t noch zu 
e r m i t t e l n d e e m p i r i s c h e I n f o r m a t i o n e n h e r a n z u z i e h e n wären. 
Wir beschränken uns h i e r b e i zunächst d a r a u f , auf e i n z e l b e -
t r i e b l i c h e r Handlungsebene nach möglichen e m p i r i s c h e n "Ver-
m i t t l u n g s g l i e d e r n " zu suchen, w e i l h i e r z u v e r g l e i c h s w e i s e 
e r g i e b i g e , zu n i c h t u n e r h e b l i c h e m T e i l im ISF erhobene und 
ausgewertete e m p i r i s c h e M a t e r i a l i e n v o r l i e g e n . 
M o d e l l h a f t müßte - u n t e r Vernachlässigung des Z e i t f a k t o r s -
e i n v o l l u n e l a s t i s c h e s Verhältnis von P r o d u k t i o n und B i l d u n g 
bedeuten, daß es b e i j e d e r Produktionsprozeß- ( r e s p e k t i v e 
Bildungsprozeß-) Änderung zu e i n e r u n m i t t e l b a r e n R e a k t i o n im Pen-
d a n t b e r e i c h kommt; bzw. b e i einem v o l l e l a s t i s c h e n Verhältnis 
dürfte jedwede Veränderung i n einem T e i l b e r e i c h zu k e i n e r d a r -
auf b e z i e h b a r e n R e a k t i o n im anderen g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l -
b e r e i c h führen. 
Es s o l l e n a l s o d i e Punkte benannt werden, an denen b e i Ver-
änderungen k e i n e e i n d e u t i g e n R e a k t i o n e n e r w a r t e t werden dürfen. 
Di e s e v a r i a b l e n R e a k t i o n e n auf " u n t e r s t e r " e m p i r i s c h e r Ebene 
s i n d es j a , d i e von der Anschauung h e r d i e Konzepte e i n e r 
( e v e n t u e l l p a r t i e l l e n ) Unabhängigkeit der B i l d u n g s p r o z e s s e 
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von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n e r l a u b e n . G l e i c h z e i t i g s o l l e n aber 
auch d i e Grenzen d i e s e r Variabilität a u f g e z e i g t werden, wo-
durc h d i e t r o t z p r i n z i p i e l l e r Flexibilität herrs c h e n d e wech-
s e l s e i t i g e B e zogenheit von P r o d u k t i o n und B i l d u n g i n d i z i e r t 
werden könnte. E r s t aus dem Zusammenspiel von Variabilitäts-
und zuordbaren S t a r r h e i t s m o m e n t e n ergeben s i c h sogenannte 
Elastizitäten i n der Beziehung von P r o d u k t i o n und B i l d u n g . 
2. E i n z e l b e t r i e b l i c h e V oraussetzungen für "Elastizität" i n 
der Beziehung von (öffentlichem) Bildungswesen und P r o -
d u k t i o n s b e r e i c h 
I n n e r h a l b s e i n e s " H o h e i t s g e b i e t e s " verfügt der e i n z e l n e Be-
t r i e b über v e r s c h i e d e n e , wenn auch m e i s t m i t e i n a n d e r i n Be-
zie h u n g stehende A k t i o n s f e l d e r , a u f denen e r i n d i e Be-
zie h u n g von P r o d u k t i o n und B i l d u n g e i n g r e i f e n kann. 
E i n e s y s t e m a t i s c h e und umfassende D a r s t e l l u n g der p r i n z i p i e l -
l e n Spielräume für e i n z e l b e t r i e b l i c h e Maßnahmen der A r b e i t s -
kräfterekrutierung, des Arbeitskräfteeinsatzes und gegebenen-
f a l l s der Arbeitskräftequalifizierung kann und s o l l an d i e -
s e r S t e l l e n i c h t g e l e i s t e t werden. Dies i s t i n der gegen-
wärtigen A r b e i t s p h a s e v i e l m e h r - zum T e i l - z e n t r a l e Aufgabe 
des S F B - T e i l p r o j e k t s C 1. Doch s o l l e n e i n i g e V a r i a t i o n e n e i n -
z e l b e t r i e b l i c h e n p e r s o n a l b e z o g e n e n Handelns k u r z s k i z z i e r t wer-
den, an denen das D u r c h s c h l a g e n oder N i c h t - D u r c h s c h l a g e n von 
u n m i t t e l b a r e n Produktionsprozeßbedingungen v i a Arbeitskräfte-
b e d a r f auf Anforderungen an (öffentliche) B i l d u n g s p r o z e s s e bzw. 
umgekehrt der E r g e b n i s s e (öffentlicher) B i l d u n g s p r o z e s s e v i a 
b e t r i e b l i c h e Beschäftigungsstruktur auf den P r o d u k t i o n s -
b e r e i c h e x e m p l a r i s c h g e z e i g t werden kann. 
a) A l l g e m e i n e Prämissen: 
Di e nachstehende A r g u m e n t a t i o n l e g t d i e E x i s t e n z e i n e r i n d u -
s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t vom Z u s c h n i t t der B u n d e s r e p u b l i k Deutsch-
l a n d zugrunde, s e t z t a l s o f o l g e n d e k o n s t i t u t i v e Merkmale 
v o r a u s : 
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o Das Vorhandensein von I n s t a n z e n , d i e sowohl V e r w e r t e r von 
m e n s c h l i c h e r A r b e i t s k r a f t a l s auch O r g a n i s a t o r e n des 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s s i n d (= B e t r i e b e ) ; 
o d i e E x i s t e n z von i h r e A r b e i t s k r a f t a n b i e t e n d e n , n i c h t -
selbständigen A r b e i t s p e r s o n e n ( L o h n a r b e i t e r ) ; 
o das Vorhandensein von g e s e l l s c h a f t l i c h e n A l l o k a t i o n s -
e i n r i c h t u n g e n , d i e e i n e Zusammenführung von L o h n a r b e i -
t e r n und B e t r i e b e n ermöglicht (= A r b e i t s m a r k t ) ; 
o d i e N o t w e n d i g k e i t der e x p l i z i t e n H e r r i c h t u n g von A r -
beitsvermögen (= o r g a n i s i e r t e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e ) ; 
o d i e Möglichkeit und hohe W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß d i e s 
zu einem gewissen A n t e i l außerhalb der P r o d u k t i o n -
m e i s t von s t a a t l i c h e n Bildungsträgern - durchgeführt w i r d 
(= öffentliches B i l d u n g s s y s t e m ) . 
(b) U n t e r s c h i e d l i c h e F o l g e n e i n e r Produktionsprozeßänderung 
für das b e t r i e b l i c h e Arbeitskräftehandeln - e i n B e i -
s p i e l : 
(1) S i e h t s i c h e i n B e t r i e b genötigt, s e i n e n P r o d u k t i o n s -
prozeß so massiv u m z u s t e l l e n , daß damit w e s e n t l i c h e Ver-
änderungen i n den Anf o r d e r u n g e n an d i e e i n z u s e t z e n d e n A r -
beitskräfte verbunden s i n d , kann bzw. muß d i e s e s Problem 
des B e s c h a f f e n s und B e r e i t h a l t e n s adäquater Arbeitskräfte 
auf gänzlich v e r s c h i e d e n e Weise gelöst werden, j e nachdem, 
welchen Ausgangsbedingungen s i c h der B e t r i e b gegenüber-
s i e h t . 
Zwei i n der P r a x i s a u f t r e t e n d e V a r i a n t e n , d i e i n e m p i r i s c h e n 
Untersuchungen mehrfach b e l e g t s i n d , s e i e n h i e r z u etwas aus-
führlicher d u r c h g e s p i e l t . 
(2) S i n d etwa i n der vorhandenen B e l e g s c h a f t , deren a k t u a l i -
s i e r t e Q u a l i f i k a t i o n e n j a auf d i e ursprünglichen P r o d u k t i o n s -
prozeß-Erfordernisse a u s g e r i c h t e t s i n d , i n s g e s a m t 
genug K e n n t n i s s e und Befähigungen v e r e i n i g t , i s t u n t e r be-
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stimmten Annahmen e i n e Lösung des Problems i n z w e i e r l e i H i n -
s i c h t zu sehen: e r s t e n s , der N e u f o r m u l i e r u n g von A r b e i t s -
plätzen i n n e r h a l b e i n e r für den neuen Produktionsprozeß s i n n -
v o l l e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n ; z w e i t e n s , der Anpassung der a l -
t e n B e l e g s c h a f t an d i e neue A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r , indem Um-
setzungen und e v e n t u e l l e A n p a s s u n g s q u a l i f i z i e r u n g e n vorge-
nommen werden. 
W i c h t i g e V oraussetzungen für d i e s e s V e r f a h r e n können u.a. s e i n , 
daß d i e Umstellungsphase g l e i t e n d o r g a n i s i e r b a r i s t , d.h. d i e 
Veränderungen des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s n i c h t e i n e s c h l a g a r -
t i g e Anpassung der neuen B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r und Q u a l i f i -
k a t i o n s v e r t e i l u n g e r f o r d e r n , d.h. e v e n t u e l l aber auch, daß 
d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n p a s s u n g e n j e A r b e i t s p e r s o n am a l t e n A r -
b e i t s p l a t z b e r e i t s vorgeübt werden können bzw. am neuen A r -
b e i t s p l a t z d i e ursprünglich a b v e r l a n g t e n Befähigungen und 
K e n n t n i s s e n i c h t völlig o b s o l e t geworden s i n d . 
E i n e w e i t e r e V o r a u s s e t z u n g wäre d i e A n p a s s u n g s b e r e i t s c h a f t 
und -möglichkeit der vorhandenen B e l e g s c h a f t , d i e Umset-
zungen n i c h t aus Gründen des d a b e i befürchteten S t a t u s v e r -
l u s t s , Einkommenseinbußen, bestimmten Ums t e l l u n g s u n b e q u e m l i c h -
k e i t e n v e r w e i g e r n bzw.- A n p a s s u n g s q u a l i f i z i e r u n g aufgrund v o r -
handener Lernfähigkeit und - W i l l i g k e i t a uf s i c h zu nehmen t 
(3) S t e h t nun demgegenüber aber zu e r w a r t e n , daß i n der v o r -
handenen B e l e g s c h a f t i n d e u t l i c h e m Umfang d i e für d i e Zukunft 
benötigte Q u a l i f i k a t i o n n i c h t b e r e i t s i n k o r p o r i e r t i s t , t e n -
d i e r t - wiederum u n t e r bestimmten Voraussetzungen - d i e kon-
k r e t e Lösung des Problems adäquaten Arbeitskräfteeinsatzes 
zu e i n e r Inanspruchnahme des außerbetrieblichen A r b e i t s m a r k -
Das Auswechseln der Gesamtheit oder von T e i l e n der ursprüngli-
chen B e l e g s c h a f t i s t a l l e r d i n g s u.a. an bestimmte Annahmen über 
1) Möglicherwiese auch dann, wenn d i e neu a b v e r l a n g t e n An-
fo r d e r u n g e n an das Arbeitsvermögen d i e i n der vorhandenen 
B e l e g s c h a f t a k k u m u l i e r t e n Befähigungen und K e n n t n i s s e nur 
mehr zu einem B r u c h t e i l ausschöpfen. 
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d i e S t r u k t u r des örtlichen A r b e i t s m a r k t s und d i e S t e l l u n g 
des B e t r i e b s d a r i n geknüpft. S i n d d i e gewünschten Q u a l i f i k a -
t i o n s p r o f i l e n i c h t oder n i c h t u n t e r den dem B e t r i e b g e s e t z -
t e n Daten ( a n b i e t b a r e E n t l o h n u n g , e i n z u h a l t e n d e A r b e i t s - / J u -
gendschutzbedingungen e t c . ) von außen für den B e t r i e b zu be-
kommen, s c h e i t e r t d i e s k i z z i e r t e Lösung. 
Zudem hängt e i n genügend r a s c h e r und i n der S e l e k t i o n ge-
wünschter Abbau der a l t e n B e l e g s c h a f t u.a. von der R e l a t i o n 
d e r d u r c h natürlichen P e r s o n a l u m s c h l a g ( f r e i w i l l i g e s Aus-
s c h e i d e n , P e n s i o n i e r u n g , Invalidität) e r z e u g t e n Abgänge zum 
nötigen Abbauquantum, und damit k o r r e s p o n d i e r e n d von den 
mehr oder minder zwangsweisen außerordentlichen P e r s o n a l -
verminderungsmöglichkeiten (Weggangprämie, Kündigungsfristen, 
Genehmigung für Masse n e n t l a s s u n g ) ab. 
(4) Die b e i d e n s k i z z i e r t e n S i t u a t i o n e n können selbstverständ-
l i c h auch gemischt a u f t r e t e n . 
Beide V a r i a n t e n können auch noch j e w e i l s v e r s c h i e d e n e Akzente 
e r h a l t e n , j e nachdem ob der B e t r i e b d i e Veränderungsanpassun-
gen t e n d e n z i e l l auf a l l e Beschäftigten g l e i c h e r m a -
ßen d u r c h s c h l a g e n l a s s e n w i l l oder um e i n e K o n z e n t r a t i o n der 
Anpassungen auf möglichst wenig Beschäftigte/potentielle A r -
b e i t s p e r s o n e n bemüht i s t - d o r t a l l e r d i n g s dann c e t e r i s p a r i b u s 
um so m a s s i v e r . 
E i n e zusätzliche Lösungsperspektive b i e t e t s i c h an, wenn d i e 
Ausgangsannahme e i n e r ausschließlich exogenen Produktionsprozeß-
veränderung f a l l e n g e l a s s e n w i r d (und man s i c h damit den üb-
l i c h e n Gegebenheiten der Realität nähert). Dann eröffnet s i c h 
nämlich dem B e t r i e b d i e Möglichkeit, b e r e i t s i n der k o n k r e t e n 
e i g e n e n G e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s p o t e n t i e l l Anpassungsprobleme zu e l i m i n i e r e n , bevor s i e s i c h überhaupt m a n i f e s t i e -
r e n . 
(5) Auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene bestimmen a l s o Veränderungen 
von P r o d u k t i o n s - bzw. A r b e i t s p r o z e s s e n , d i e s i c h i n V a r i a t i o n e n 
von A n f o r d e r u n g e n an d i e m e n s c h l i c h e A r b e i t s k r a f t äußern, n i c h t 
e i n d e u t i g den k o n k r e t e n b e t r i e b l i c h e n Bedarf an dem Output vom 
B i l d u n g s b e r e i c h . D i e G e s t a l t u n g der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z -
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s t r u k t u r wie auch v e r s c h i e d e n a r t i g e Formen von R e k r u t i e r u n g 
1) 
t r e t e n d a b e i a l s p r o z e s s u a l e V e r m i t t l u n g e n a u f . 
Di e s mag a l s D e m o n s t r a t i o n dafür genügen, welch vielfältigen 
K o n s t e l l a t i o n e n d i e über den Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f v e r m i t t e l -
t e d i r e k t e Beziehung von P r o d u k t i o n und B i l d u n g auf e i n z e l -
b e t r i e b l i c h e r Ebene b e e i n f l u s s e n . 
3. D i e "Elastizitäten" auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene 
Aus d i e s e n und ähnlichen e m p i r i s c h e n Befunden l a s s e n s i c h auf 
e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene e i n e Reihe z e n t r a l e r Handlungsobjek-
t e i d e n t i f i z i e r e n , an denen s i c h V a r i a t i o n s p o t e n t i a l e des Zusam-
menhangs von P r o d u k t i o n s b e r e i c h und (öffentlichen) B i l d u n g s -
wesen festmachen l a s s e n . D i e s e werden im f o l g e n d e n a l s " E l a -
stizitätsstellen" (E ) der Beziehung von P r o d u k t i o n und B i l d u n g 
i s o l i e r t aufgeführt. 
a) Elastizitätsstelle E„ : 
Die a l l g e m e i n e F i x i e r u n g e i n e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a l l e i n 
d u r c h das P r o d u k t i o n s z i e l läßt noch k e i n e n Schluß auf d i e 
Menge und A r t der e i n z u s e t z e n d e n m e n s c h l i c h e n A r b e i t zu. Zwar 
i n v o l v i e r t j e d e r Produktionsprozeß m e n s c h l i c h e A r b e i t ; das be-
d e u t e t aber nun n i c h t , daß aus einem a l l g e m e i n bestimmten Pr o -
duktionsprozeß e i n d e u t i g a b g e l e i t e t i s t , an welchen A b s c h n i t -
t e n m e n s c h l i c h e A r b e i t überhaupt und w e l c h e r A r t - ausgedrückt 
") 
m Aufgaben' - notwendig i s t . M i t anderen Worten: Es i s t ex 
ante n i c h t f i x i e r t , i n w e l c h e r P r o p o r t i o n und w e l c h e r A r t kom-
b i n i e r t t e c h n i s c h e P r o d u k t i o n s e i n r i c h t u n g e n und m e n s c h l i c h e 
A r b e i t s k r a f t e i n g e s e t z t werden. 
2) Aufgabe = k l e i n s t e V e r r i c h t u n g s e i n h e i t des i n einem P r o d u k t i o n s -
prozeß notwendigen m e n s c h l i c h e n A r b e i t s h a n d e l n s . 
Q^ = Befähigungen , K e n n t n i s s e , F e r t i g k e i t e n , e t c . z u r 
Erfüllung e i n e r Aufgäbe, 
1) Möglicherweise auch dann, wenn d i e neu a b v e r l a n g t e n An-
fo r d e r u n g e n an das Arbeitsvermögen d i e i n der vorhandenen 
B e l e g s c h a f t a k k u m u l i e r t e n Befähigungen und K e n n t n i s s e nur 
mehr zu einem B r u c h t e i l ausschöpfen. 
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b) Elastizitätsstelle E^: 
D i e Summe der Aufgaben e i n e s ( b e t r i e b l i c h e n ) P r o d u k t i o n s p r o z e s -
ses kann p r i n z i p i e l l durch v e r s c h i e d e n e A r b e i t s p l a t z s t r u k -
t u r e n b e f r i e d i g t werden. Die Bündelung von Aufgaben zu kon-
1) . 
k r e t e n Tätigkeiten i s t i n bestimmten Grenzen - abhängig 
von der Prozeßorganisation wie auch von der g e n e r e l l e n Band-
b r e i t e der e i n e r A r b e i t s p e r s o n grundsätzlich zumutbaren A r -
b e i t ( a n t h r o p o l o g i s c h e K o n s t a n t e n , h i s t o r i s c h / r e g i o n a l u n t e r -
s c h i e d l i c h e B e l a s t b a r k e i t s - und Befähigungsgrenzen) - n i c h t 
t o t a l durch Produktionsprozeßbedingungen d e t e r m i n i e r t , sondern 
kann v a r i i e r e n , d.h. s t e h t der b e t r i e b l i c h e n D i s p o s i t i o n o f -
f e n . 
D i e Summe der Aufgaben e i n e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s läßt s i c h 
a l s o (ohne Zusatzbestimmungen) ex ante n i c h t a l s d i e Summe 
bes t i m m t e r , zu Arbeitsplätzen gebündelter Tätigkeiten, aus-
drücken. 
c) Elastizitätsstelle E n : 
Ebenso bestimmt e i n e gegebene Tätigkeits-/Arbeitsplatzstruk-
t u r noch n i c h t h i n r e i c h e n d d i e Zusammensetzung des e i n g e s e t z -
t e n A r b e i t s p e r s o n a l s , d.h. d i e Beschäftigungsstruktur. Die 
2) 
e i n g e s e t z t e n A r b e i t s p e r s o n e n müssen zwar j e w e i l s auf i h r e n 
1) Tätigkeit = Bündelung der Aufgaben e i n e s A r b e i t s p l a t z e s (und 
damit e i n e r p o t e n t i e l l e n A r b e i t s p e r s o n ) zugehörigen P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s ; 
Qrp = Befähigung(en) , e t c . z u r Erfüllung der Anforderungen 
an das m e n s c h l i c h e A r b e i t s h a n d e l n e i n e s a r b e i t s p l a t z s p e z i -
f i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s ( Q ^ p ^ ~ Q-p^  ' 
S o f e r n e i n A r b e i t s p l a t z an v e r s c h i e d e n e n ( T e i l - ) P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e n p a r t i z i p i e r t , v e r e i n i g t e r auch mehrere Tätigkei-
t e n a uf s i c h ; e n t s p r e c h e n d d e f i n i e r t s i c h d i e Gesamtheit 
a l l e r d o r t a b v e r l a n g t e n Befähigungen, e t c . Q A D T a l s d i e Sum-
Q /-> n r L HP A ' • ' Q T „ 1,1 1,n. 
2) In a l l e r Vorläufigkeit, nur für d i e s e n A b s c h n i t t g e l t e n d , 
s e i d e f i n i e r t , e i n e A r b e i t s p e r s o n i n k o r p o r i e r e Befähigungen, 
e t c . Q d r e i e r l e i A r t : P 
o u n m i t t e l b a r produktionsprozeßbezogene Q u a l i f i k a t i o n e n 
( k o r r e s p o n d i e r e n d m i t Q A bzw. Q-p/^APl)' 
o s o n s t i g e b e t r i e b s b e z o g e n e / l o h n a r b e i t s b e z o g e n e Q u a l i f i k a -
t i o n e n ; 
o n i c h t ( u n m i t t e l b a r ) b e t r i e b s b e z o g e n e / l o h n a r b e i t s b e z o g e n e 
Q u a l i f i k a t i o n e n . 
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Arbeitsplätzen d i e d o r t a b v e r l a n g t e n Tätigkeitsanforderungen 
(Q^p^) erfüllen können, doch schließt d i e s n i c h t a us, e r -
s t e n s , daß s i e über Befähigungen e t c . verfügen und z w e i t e n s , 
daß s i e s i c h i n q u a l i f i k a t o r i s c h n i c h t e x p l i z i t gefaßten Persönlichkeitsmerkmalen (z.B. Nationalität) u n t e r s c h e i d e n . 
Die i n e i n e r k o n k r e t e n A r b e i t s p e r s o n vorhandenen l a t e n t e n 
und a k t u a l i s i e r t e n Befähigungen, e t c . (Q ) s i n d a l s o n i c h t 
P 
d e c k u n g s g l e i c h m i t der Gesamtheit der auf einem k o n k r e t e n 
A r b e i t s p l a t z gebündelten Tätigkeitsanforderungen. Aus be-
t r i e b l i c h e r S i c h t i s t der S o l l z u s t a n d i n der Regel b e r e i t s dann 
gegeben, wenn d i e von e i n e r k o n k r e t e n A r b e i t s p e r s o n a b z u v e r l a n -
genden Befähigungen, e t c . , welche z u r Ausfüllung e i n e s kon-
k r e t e n A r b e i t s p l a t z e s notwendig s i n d , auch tatsächlich i n der 
e i n g e s e t z t e n k o n k r e t e n A r b e i t s p e r s o n a k t u a l i s i e r b a r s i n d . 
Konkrete F o l g e w i r k u n g d i e s e s Elastizitätsaspekts kann s e i n , 
daß d i e p e r s o n a l - q u a l i f i k a t o r i s c h e Anpassung an e i n e verän-
d e r t e A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r primär dur c h A k t u a l i s i e r u n g b i s -
l a n g ungenützter Q -Elemente d e r vorhandenen B e l e g s c h a f t e r -
r e i c h t w i r d . D i e s g e s c h i e h t häufig i n Verbindung m it ( i n n e r -
b e t r i e b l i c h e n ) Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n , d i e m e i s t a l s An-
p a s s u n g s q u a l i f i z i e r u n g am neuen A r b e i t s p l a t z zu v e r s t e h e n s i n d 
und nur r e l a t i v s e l t e n a l s e x p l i z i t e Q u a l i f i z i e r u n g etwa im 
Sinne e i n e r Schulung durchgeführt werden. 
Es i s t a l s o ex ante n i c h t immer zu e r w a r t e n , daß e i n e verän-
d e r t e A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r a u t o m a t i s c h zu e i n e r p e r s o n e l l e n 
Veränderung der B e l e g s c h a f t im Sinne von Zu- und Abgängen führt. 
Es kann d i e Anpassung auch über Umsetzungen i n n e r h a l b d er 
vorhandenen B e l e g s c h a f t - m i t und ohne Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s -
se - e r f o l g e n . 
Zwar i s t d a b e i dann häufig d i e A k t u a l i s i e r u n g l a t e n t e r Befähi-
gungen, K e n n t n i s s e , F e r t i g k e i t e n e t c . von vorhandenen A r b e i t s -
personen m i t im S p i e l , d i e zu deren Aufwertung führen kann, 
1) D i e s e Merkmale können, müssen j e d o c h n i c h t , m i t den für 
Q A bzw. Q m / Q A - n T i r r e l e v a n t e n Q - P a r t i k e l n eng verbunden 
s§in. T A P L P 
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doch t r e t e n daneben auch "downgrading"-Fälle a u f , was länger-
f r i s t i g n e g a t i v e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e (= E n t l e r n e n / E n t -
q u a l i f i z i e r u n g ) z u r F o l g e haben kann. 
d) Elastizitätsstelle E h : 
E i n e bestimmte, f i k t i v g e s e t z t e oder durch A r b e i t s p l a t z n o t -
w e n d i g k e i t e n vorgegebene Beschäftigtenstruktur e r z w i n g t 
keineswegs e i n e i n z i g e s , über d i e R e k r u t i e r u n g s p o l i t i k r e a l i -
s i e r t e s Verhältnis zum B i l d u n g s b e r e i c h . Mögliche B e s t i m m t h e i t 
von Q u a l i f i k a t i o n s i n h a l t e n durch A r t und Ort der Q u a l i f i z i e -
rung (mit der F o l g e der N i c h t - S u b s t i t u i e r b a r k e i t d urch andere 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e ) e i n m a l außer Acht g e l a s s e n , i s t durch 
e i n e gegebene a r b e i t s p l a t z b e z o g e n e A n f o r d e r u n g s s t r u k t u r n i c h t 
d e r j e w e i l s zugehörige Qualifizierungsprozeß f i x i e r t : Weder d i e 
Q u a l i f i z i e r u n g s i n s t i t u t i o n noch d i e (auf den L e b e n s l a u f der 
e i n z e l n e n A r b e i t s p e r s o n bezogene) Q u a l i f i z i e r u n g s p h a s e . 
Es i s t n i c h t von v o r n h e r e i n f i x i e r t , i n w e l c h e r Form, auf 
welchem L e r n o r t und u n t e r w e l c h e r Verantwortung gegebenen-
f a l l s Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e e r f o l g e n : 
o So b e s t e h t zum e r s t e n d i e A l t e r n a t i v e von Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e n i n n i c h t e x p l i z i e r t e n C u r r i c u l a ( m e i s t durch 
t r i a l - und e r r o r - E r f a h r u n g s l e r n e n am A r b e i t s p l a t z ) oder 
i n e x p l i z i e r t e n C u r r i c u l a (zumindest auf der B a s i s mehr 
oder minder f o r m a l i s i e r t e r L e r n z i e l - und -methodenvorgabe). 
o Zum z w e i t e n i s t zu berücksichtigen, daß d i e Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e i n n e r h a l b oder außerhalb des B e t r i e b s s t a t t f i n d e n 
können ( b e i l e t z t e r e m a l l e r d i n g s nur i n Form e i n e s wenigstens 
t e i l w e i s e e x p l i z i e r t e n C u r r i c u l u m ) . 
o Zum d r i t t e n i s t weder du r c h d i e Form noch durch den L e r n o r t 
schon d i e V e r a n t w o r t l i c h k e i t für den Qualifizierungsprozeß 
per se f e s t g e l e g t : p r i v a t e oder öffentliche R e g i e . 
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Auch u n t e r der Annahme, es e r f o l g e Außenrekrutierung , i s t 
2) 
es ex ante n i c h t f e s t g e l e g t , welche V o r b i l d u n g s g r u p p e n nun 
zur Deckung b e t r i e b l i c h e n B e d a r f s an A r b e i t s p e r s o n e n herange-
zogen werden. 
*4. Mögliehkeiten und Grenzen des Elastizitätskonzepts 
a) Das Elastizitätsschema a l s B a s i s e i n e r k r i t i s c h e n A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g m i t Thesen z u r Beziehung von P r o d u k t i o n und 
B i l d u n g : m 
D i e zusammengefaßt h i e r wiedergegebenen E r g e b n i s s e b i s h e r i g e r 
m i t dem Elastizitätskonzept a n g e s t e l l t e r Überlegungen e r l a u b t 
e r s t e Rückschlüsse auf d i e T a u g l i c h k e i t der These von der 
" f u n k t i o n a l e n S u b o r d i n a t i o n " des " B i l d u n g s s y s t e m s " u n t e r dr:s 
" P r o d u k t i o n s s y s t e m " bzw. der These von der " f u n k t i o n a l e n Ent-
koppelung" von 'Bildungssystem" und " P r o d u k t i o n s s y s t e m " . 
(1) Zwischen P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n und öffentlich o r g a n i s i e r t e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n s i n d e i n e Reihe a n a l y t i s c h e r Punkte 
g e s c h a l t e t , i n deren j e w e i l i g e r V e r k e t t u n g F r e i h e i t s g r a d e f e s t -
z u s t e l l e n s i n d , welche auf k o n k r e t - e m p i r i s c h e r und e i n z e l b e -
t r i e b l i c h e r Ebene d i e Beziehung zwischen P r o d u k t i o n und B i l d u n g 
weder t o t a l s t a r r noch t o t a l b e l i e b i g e r s c h e i n e n l a s s e n . 
D i e s e a n a l y t i s c h e n Punkte i s o l i e r e n v a r i a b l e b e t r i e b l i c h e Be-
d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n , aus denen dem e i n z e l n e n B e t r i e b im j e 
k o n k r e t e n F a l l p r i n z i p i e l l gegebene F r e i h e i t s g r a d e n u t z b a r 
werden können, j e d o c h n i c h t zwangsläufig n u t z b a r werden müssen.s-i<=> 
werden a l s "Elastizitätsstellen" gefaßt. Es bestehen s o l c h e 
Elastizitäten 
o zwischen einem bestimmten Produktionsprozeß und dem E i n s a t z 
von m e n s c h l i c h e r A r b e i t , 
1) Jm R e g e l f a l l m i t i n t e r n e n Verschiebungen der B e l e g s c h a f t 
k o:"• i • ~ s p o n d i e r e n d . 
2) D e f i n i e r t nach den z u l e t z t a b s o l v i e r t e n , im R e g e l f a l l außer^-
b e t r i e b l i c h e n ( d a b e i m e i s t öffentlichen) Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e n . 
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o zwischen den Aufgaben e i n e s ( b e t r i e b l i c h e n ) P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s und deren Bündelung zu den Tätigkeiten k o n k r e t e r 
Arbeitsplätze; 
o zwisc h e n e i n e r gegebenen A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r und der Zu-
sammensetzung der Beschäftigtenstruktur; 
o zwisc h e n Beschäftigtenstruktur und Qualifizierungsprozeß. 
Das b e d e u t e t , daß auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene Veränderungen 
von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n , d i e s i c h i n V a r i a t i o n e n von Tätig-
k e i t s e l e m e n t e n äußern, n i c h t e i n d e u t i g den k o n k r e t e n Bedarf 
an dem Output des B i l d u n g s b e r e i c h s bestimmen (und v i c e v e r s a ) . 
(2) E m p i r i s c h e Beobachtungen l e g e n d i e Vermutung nahe, daß z w i -
schen den e i n z e l n e n Elastizitätsstellen i n A r t der K o m b i n a t o r i k und 
i n Wirkung auf das Gesamt-Elastizitätspotential w e c h s e l s e i t i g e 
1) 
Abhängigkeiten bestehe n . 
D i e s d e u t e t d a r a u f h i n , daß h i n t e r der Elastizitätskombinatorik 
bestimmte übergreifende, a l l e Elastizitätsstellen g l e i c h e r m a -
ßen t a n g i e r e n d e Bestimmungen e x i s t i e r e n . Es läßt s i c h a uf e i n z e l -
b e t r i e b l i c h e r Ebene z e i g e n , daß bestimmte K o n s t e l l a t i o n e n von 
an den Elastizitätsstellen festgemachtem Elastizitätspoten-
t i a l s i c h bestimmten t y p i s c h e n b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n e n z u o r d -
nen l a s s e n . 
So b i e t e n s i c h b e i s p i e l s w e i s e für B e t r i e b e , d i e i n hohem Maße 
p r o d u k t i o n s t e c h n i s c h e n Veränderungen a u s g e s e t z t s i n d und g l e i c h -
z e i t i g e i n d e u t l i c h b e t r i e b s s p e z i f i s c h e s A n f o r d e r u n g s p r o f i l auf-, 
w e i s e n , e i n e besondere Nutzung des Elastizitätspotentials i n -
n e r h a l b der vorhandenen B e l e g s c h a f t an (Nutzung von l a t e n t e n 
Q u a l i f i k a t i o n s r e s e r v e n b e i d e r vorhandenen B e l e g s c h a f t , I n -
s t a l l i e r u n g b e t r i e b s i n t e r n e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e e t c . ) . 
Das G l e i c h e mag g e l t e n für B e t r i e b e , d i e e i n e n r e l a t i v un-
günstigen Zugang zum außerbetrieblichen A r b e i t s m a r k t haben und 
d e s h a l b a u f e i n e Ausnutzung der Variationsmöglichkeiten m i t 
den vorhandenen A r b e i t s p e r s o n e n angewiesen s i n d (Aufbau e i n e s 
weitgehend g e s c h l o s s e n e n b e t r i e b l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t s m i t 
bestimmten, auf d i e dem B e t r i e b v e r b l e i b e n d e n R e k r u t i e r u n g s -
q u e l l e n a b g e s t e l l t e n E i n g a n g s s c h l e u s e n ) . 
1) Die K o n z e n t r a t i o n von Elastizitätspotential an der E l a -
stizitätsstelle E~ v e r b i e t e t b e i s p i e l s w e i s e bestimmte F o r -
men d e r Elastizitätsanlagerungen an der Elastizitätsstelle 
Ei+. 
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Es s p r i c h t a l s o v i e l e s dafür, daß d i e Elastizitätspotentiale 
n i c h t zufällig i n bestimmtem Umfang an bestimmten E l a s t i z i -
tätsstellen festmachbar s i n d , sondern notwendiges E r g e b n i s der 
Problemlösungen e i n e s B e t r i e b s i n j e k o n k r e t - h i s t o r i s c h e r Be-
d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n s i n d . Die E x i s t e n z von r e l a t i v e r V a r i a -
bilität bzw. E i n g e b u n d e n h e i t , d.h. Elastizität, i s t dann s e l b s t 
k o n s t i t u t i v e V o r a u s s e t z u n g für b e t r i e b l i c h e s Handeln. 
(3) Es b l e i b t noch f e s t z u h a l t e n , daß d i e Elastizität zwisc h e n 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h und (öffentlichem) Bildungswesen s i c h w e i t -
gehend du r c h p r o d u k t i o n s b e r e i c h s i n t e r n e " W e i c h s t e l l e n " kon-
s t i t u i e r t . Daraus werden später noch u.U. w e i t r e i c h e n d e F o l -
gerungen für d i e G r u n d k o n s t r u k t i o n des Elastizitätskonzepts 
. , . 1) • , 
zu z i e h e n s e i n . _ . " , . 
Koppelungen zum (öffentlichen) Bildungswesen bestehen nur i n 
z w e i f a c h e r H i n s i c h t : 
o zum e i n e n i n d i r e k t , indem personenbezogene S t r u k t u r i e r u n g s -
v e r s u c h e des A r b e i t s p r o z e s s e s häufig i n K a t e g o r i e n des 
öffentlichen Bildungswesens e r f o l g e n , d i e s i c h zudem j e 
nach E i n s a t z b e r e i c h sowie Beschäftigungsgruppe u n t e r s c h i e d -
l i c h d a r s t e l l e n ; 
o zum anderen d i r e k t , indem d i e R e k r u t i e r u n g von A r b e i t s p e r -
sonen von außerhalb des B e t r i e b s i n der Regel nach Maßgabe 
i h r e r e x p l i z i t e n Q u a l i f i k a t i o n e n e r f o l g t , d i e wiederum m e i s t 
nach bestimmten, im (öffentlichen) Bildungswesen e i n m a l durch 
l a u f e n d e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n d e f i n i e r t werden. 
Da von den k o n s t i t u t i v e n Elementen des v o r l i e g e n d e n E l a s t i -
zitätskonzepts nur d i e Q u a l i f i k a t i o n (auch) außerhalb des P r o -
d u k t i o n s b e r e i c h s bestimmt w i r d und - i n A r b e i t s p e r s o n e n i n k o r -
p o r i e r t - d e s h a l b a l s e x t e r n e r F a k t o r zu berücksichtigen i s t , 
b e z e i c h n e t s i e d i e z e n t r a l e K o p p e l u n g s s t e l l e zwischen dem Produktionsbereich und dem (öffentlichen) Bild u n g s w e s e n . Die Q u a l i -
f i k a t i o n muß d e s h a l b für d i e w e i t e r e n A r b e i t e n a l s das r e a l e 
1) V g l . A b s c h n i t t I I / c d i e s e s K a p i t e l s . 
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B i n d e g l i e d von P r o d u k t i o n und B i l d u n g v e r s t a n d e n werden, w e l -
ches e i n e r s e i t s das Instrument z u r S t r u k t u r i e r u n g der B e l e g -
s c h a f t und damit z u r o r g a n i s a t o r i s c h e n Handhabung von A r b e i t s -
k r a f t b i l d e t , a n d e r e r s e i t s d i e Zielgröße im Aufbau und Ab-
l a u f von B i l d u n g s p r o z e s s e n d e f i n i e r t , aber auch a l s b e g r i f f l i -
ches t e r t i u m c o m p e r a t i o n i s i n der t h e o r e t i s c h e n Bestimmung 
der Beziehung von P r o d u k t i o n s - und B i l d u n g s b e r e i c h aufgefaßt 
werden. 
(4) Angewendet auf d i e Ausgangshypothesen zum Verhältnis von 
P r o d u k t i o n und B i l d u n g bedeuten d i e s e E r g e b n i s s e 
o e i n e r s e i t s , daß auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e Ebene Variabilitäten 
ausgemacht werden können, d i e d m Vo r a u s s e t z u n g des Man-
power-Ansatzes w i d e r s p r e c h e n , es bestünde e i n e eng auszu-
legende " f u n k t i o n a l e S u b o r d i n a t i o n " des " B i l d u n g s s y s t e m s " 
u n t e r das " P r o d u k t i o n s s y s t e m " d e r a r t , daß jede P r o d u k t i o n s -
prozeß-Veränderung s o f o r t und u n m i t t e l b a r auf den B i l d u n g s -
prozeß durchschlüge; 
o a n d e r e r s e i t s , daß auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene s y s t e m a t i -
sche Grenzen der Variabilität vermutet werden müssen, d i e 
der Annahme des A b s o r p t i o n s a n s a t z e s des M a x - P l a n c k - I n s t i -
t u t s für B i l d u n g r f o r s c h u n g w i d e r s p r e c h e n , es gäbe e i n e ex-
trem auszulegende " f u n k t i o n a l e E n t k o p p e l u n g " von " B i l -
dungssystem" und " P r o d u k t i o n s s y s t e m " d e r a r t , daß jede V a r i a -
t i o n im (öffentlichen) Bildungswesen ohne Rücksicht auf den 
Produktionsprozeß d u r c h s e t z b a r s e i - s e i e s , w e i l der An-
passungszwang i n e r s t e r L i n i e beim Produktionsprozeß l i e g e , s 
e s , w e i l Veränderungen im (öffentlichen) Bildungswesen für de 
Produktionsprozeß zunehmend f o l g e n l o s b l i e b e n . 
b) Probleme der Übertragung des Elastizitätsschemas von e i n -
z e l b e t r i e b l i c h e r auf g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e Ebene: 
(1) I n bestimmten Anwendungen des auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene 
e n t w i c k e l t e n Schemas z e i g t s i c h u n m i t t e l b a r , daß s e i n e Über-
tr a g u n g auf g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e Verhältnisse n i c h t ohne, 
w e i t e r e s s t a t t h a f t i s t . 
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Während b e i s p i e l s w e i s e der e i n z e l n e B e t r i e b - zumindest z e i t -
w e i s e - auf d i e R e k r u t i e r u n g von A r b e i t s p e r s o n e n , d i e das 
(öffentliche) Bildungswesen u n m i t t e l b a r v e r l a s s e n haben, v e r -
z i c h t e n und damit bestimmten Veränderungen des (öffentlichen) 
Bi l d u n g s w e s e n s , d i e i n deren Abgängern i n k o r p o r i e r t s i n d , e n t -
gehen kann, dürfte dem gesamten P r o d u k t i o n s b e r e i c h e i n p r a l l e -
1) 
l e s V e r h a l t e n n i c h t möglich s e i n . 
Auf höherer A g g r e g a t i o n s s t u f e - d.h. b e i B e t r a c h t u n g der 
Gesamtheit a l l e r B e t r i e b e oder von T e i l g r u p p e n homogener Be-
t r i e b e - s c h e i n e n a l s o bestimmte Elastizitätspotentiale für 
den Zusammenhang von P r o d u k t i o n und B i l d u n g zu e n t f a l l e n , 
d i e auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene von r e l a t i v hoher Bedeu-
tung s i n d . 
(2) B e i dem Versuch der k o n k r e t e n Übertragung des e i n z e l -
b e t r i e b l i c h e n Elastizitätsschemas auf g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Verhältnisse t r i t t nun f o l g e n d e s Problem a u f : 
Wenn b e i der A g g r e g a t i o n a l l e r b e t r i e b l i c h e r Elastizitäts-
k e t t e n s i c h an bestimmten Elastizitätsstellen d i e e i n z e l b e -
t r i e b l i c h e n Elastizitätspotentiale q u a s i n e u t r a l i s i e r e n , könn-
t e d i e s bedeuten, daß s i c h E i n z e l b e t r i e b e bzw. B e t r i e b s g r u p p e n 
m i t j e überdurchschnittlicher oder u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e r 
A u s s t a t t u n g an Elastizitätsstellen s p e z i f i s c h e n P o t e n t i a l s 
numerisch ergänzen müssen. D i e Ausnutzung von Elastizität 
durch e i n e n T e i l d er B e t r i e b e - b e i s p i e l s w e i s e i n der Ver-
weigerung gegenüber dem Output r <,. (öffentlichen) B i l d u n g s -
wesens - muß ko m p e n s i e r t werden durch e i n e andere Gruppe von Betrieben, d i e , im B e i s p i e l , e n t s p r e c h e n d überdurchschnittlich 
v i e l e Abgänger des (öffentlichen) Bildungswesens aufnehmen. 
(3) D i e Frage i s t nun, ob d i e V e r t e i l u n g s o l c h e r b e t r i e b s s p e -
z i f i s c h e r Elastizitäten dem Z u f a l l z u z u s c h r e i b e n i s t , oder 
i n E r m i t t l u n g der u n t e r s c h i e d l i c h e n Elastizitätsnutzung s y s t e -
1) Der Umkehrschluß, daß der P r o d u k t i o n s b e r e i c h ausschließlich 
aus dem Output von n a t i o n a l e m (öffentlichem) Bildungswesen 
s e i n e N e t t o r e k r u t i e r u n g für E r s a t z - und Neubedarf an A r b e i t s 
personen tätigen könne, i s t a l l e r d i n g s n i c h t e r l a u b t . Denn 
h i e r e x i s t i e r e n mindestens zwei Z u s a t z q u e l l e n : Ausländische 
A r b e i t s p e r s o n e n und ehemals n i c h t im E r w e r b s l e b e n bzw. n i c h t 
mehr im E r w e r b s l e b e n stehende A r b e i t s p e r s o n e n ( R e n t n e r , Haus 
f r a u e n ) . 
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m a t i s c h H i n w e i s e auf d i e e i g e n t l i c h e n Q u e l l e n von E l a s t i -
zität gewonnen werden können. 
Mögliche, j a notwendige Spielräume auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e r 
Ebene schließen n i c h t a p r i o r i Gesetzmäßigkeiten des Zusammen-
hangs von P r o d u k t i o n und B i l d u n g auf g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Ebene aus. Was auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene - wenn n i c h t ge-
rade willkürlich so doch höchst i n d i v i d u e l l - nur auf h i s t o -
r i s c h e i n m a l i g e B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n b e z i e h b a r angesehen 
werden muß, kann s i c h auf höherer A g g r e g a t i o n s s t u f e durchaus 
i n s y s t e m a t i s c h e E i n b i n d u n g e n , i n Gesetzmäßigkeiten einfügen. 
c) F e h l e n d e r Brückenschlag zwisc h e n a n a l y t i s c h e m Elastizitäts-
konzept zu dessen t h e o r e t i s c h e r Bestimmung: 
(1) Was s i c h schon b e i d e r I d e n t i f i z i e r u n g von w e c h s e l s e i t i g e n 
1) 
Bezügen zwisc h e n den Elastizitätsstellen angedeutet hat , 
aber auch im Übertragungsversuch der e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Be-
funde auf d i e g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e Ebene s i c h t b a r geworden 
2) 
i s t , muß nun a l s e i g e n e s Problem t h e m a t i s i e t t werden: I s t 
d i e i m p l i z i t e t h e o r e t i s c h e Grundlage des Elastizitätskonzepts, 
welche aus den damit immanent zu k r i t i s i e r e n d e n Ansätzen s t i l l -
schweigend übernommen worden i s t , m i t w i c h t i g e n e m p i r i s c h be-
o b a c h t e t e n S a c h v e r h a l t e n noch i n Übereinstimmung zu b r i n g e n , 
oder w i r d e i n e R e v i s i o n des s t r u k t u r e l l e n Erklärungshinter-
grunds notwendig, d i e möglicherweise das Elastizitätskon-
zept s e l b s t im Grundsatz t a n g i e r t ? 
o D i e Beobachtung, daß weitgehend produktionsprozeßinterne 
Elastizitätsstellen d i e Elastizität zwisc h e n P r o d u k t i o n 
und B i l d u n g ausmachen, könnte bedeuten, daß d i e ursprüng-
l i c h e Annahme g l e i c h g e w i c h t i g e r T e i l s y s t e m e n i c h t z u t r e f -
f e n d i s t , sondern der V o r s t e l l u n g e i n e s r e l a t i v e n Über-
ge w i c h t s , wenn n i c h t g a r der Dominanz des P r o d u k t i o n s b e -
r e i c h s P l a t z machen muß. 
1) V g l . v o r l e t z t e n A b s c h n i t t I l / a , 2 und I I / a , 3 d i e s e s 
K a p i t e l s 9 
2) V g l . v o r h e r i g e n A b s c h n i t t I l / b d i e s e s K a p i t e l s . 
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o Zusätzlich l e g t d i e w e c h s e l s e i t i g e Abhängigkeit der E l a -
stizitätsstellen e i n e r s e i t s und d i e j e Elastizitätsstelle 
mögliche G l e i c h z e i t i g k e i t von Variabilität und S t a r r h e i t 
a n d e r e r s e i t s d i e Vermutung nahe, daß für d i e j e w e i l i g e n 
Elastizitätsstellen zwar gemeinsame Verursachungssyndrome 
v e r a n t w o r t l i c h s i n d , d i e s e j e d o c h n i c h t i n s i c h harmonisch 
abgestimmt s e i n können, sondern w i d e r s t r e i t e n d e , k o n t r o -
v e r s e Bestimmungsfaktoren e n t h a l t e n müssen. 
(2) D i e zusammenfassende I n t e r p r e t a t i o n e m p i r i s c h e r Beobach-
tungen v e r w e i s t auf zwei z e n t r a l e Q u e l l e n des widersprüchli-
chen C h a r a k t e r s d i e s e r D e t e r m i n a n t e n : 
o zum e i n e n auf k o n t r o v e r s e b e t r i e b l i c h e Z i e l s e t z u n g e n , d i e 
b e i s p i e l s w e i s e d a r i n zum Ausdruck kommen, daß k o n k r e t e be-
t r i e b l i c h e R e a k t i o n s w e i s e n z u r Lösung a k t u e l l e r Probleme im 
Gegensatz zu grundsätzlichen Handlungsmaximen etwa zur 
E r h a l t u n g l a n g f r i s t i g e r Anpassungsflexibilität gegenüber 
zukünftigen Problemen g e r a t e n ; 
o zum anderen a u f w i d e r s t r e i t e n d e I n t e r e s s e n der A k t e u r e des 
b e t r i e b l i c h e n S o z i a l v e r b a n d e s , d i e s i c h b e i s p i e l s w e i s e aus 
der u n t e r s c h i e d l i c h e n Einschätzung k o n k r e t e r N u t z u n g s f o r -
men von bestimmtem Elastizitätspotential ergeben, wenn 
etwa e i n e von s e l t e n d er B e t r i e b s l e i t u n g b e a b s i c h t i g t e 
maximale Elastizitätsnutzung bestimmten, auf E r h a l t u n g 
des S t a t u s quo beruhenden s o z i a l e n B e s i t z s t a n d d e r B e l e g -
s c h a f t gefährdet; ( d i e F i x i e r u n g der r e a l e n Grenzen der 
Elastizität i s t dann a l s o Gegenstand und E r g e b n i s b e t r i e b -
l i c h e r I n t e r e s s e n s a u s e i n a n d e r s e t z u n g ) . 
Auf j e höherer t h e o r e t i s c h - a b s t r a k t e r Ebene d i e s e F a k t o r e n c^s 
widersprüchlichen Verhältnisses von N o t w e n d i g k e i t und Be-
schränktheit der Elastizität a n z u s i e d e l n s i n d , d.h. j e grund-
sätzlicheren C h a r a k t e r d i e Widersprüchlichkeit für d i e the o -
r e t i s c h e Erklärung der b e o b a c h t e t e n Phänomene h a t , d e s t o p r e -
kärer werden d i e Probleme ausschließlich i n d u k t i v e r Formen 
der T h e o r i e f i n d u n g , d e s t o fragwürdiger werden auch d i e i m p l i -
z i t übernommenen Grundmuster der G e s e l l s c h a f t s t h e o r i e . 
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(3) I s t d i e k o n k r e t e E r s c h e i n u n g s w e l t E r g e b n i s von widersprüch-
l i c h e n Bestimmungen, so daß auf den e i n z e l n e n A b s t r a k t i o n s -
ebenen zwar d i e gesamte Realität abgedeckt, j e d o c h n i c h t h i n -
r e i c h e n d erfaßt i s t , müßte der V e r s u c h , von e m p i r i s c h ge-
wonnenen S a c h v e r h a l t e n s u k z e s s i v e zu t h e o r e t i s c h e n Bestimmun-
gen v o r z u d r i n g e n , m i t N o t w e n d i g k e i t an w e s e n t l i c h e n Erklärungen 
v o r b e i d r i f t e n . 
Widersprüche i n s y s t e m a t i s c h e n Beobachtungen, d.h. I n f o r m a t i o -
nen, welche im H i n b l i c k auf e i n e Hypothese e r m i t t e l t worden 
s i n d , können dann n i c h t mehr zwangsläufig a l s I n d i k a t o r für 
F e h l e r h a f t i g k e i t der Erklärung, und damit z u r Verwertung der 
zu g r u n d e l i e g e n d e n Hypothese verwendet werden. I n der E r s c h e i -
nungswelt be o b a c h t e t e Widersprüche d e s a v o u i e r e n dann n i c h t 
mehr m i t N o t w e n d i g k e i t den t h e o r e t i s c h e n H i n t e r g r u n d i h r e r 
E r m i t t l u n g , sondern bedeuten dann eher gerade s e i n e Bestätigung. 
Das Verhältnis von e i g e n t l i c h e m Widerspruch zu dessen Ab-
b i l d u n g e n i n den E r s c h e i n u n g e n wäre dann a l s o n i c h t mehr un-
terbrochen l i n e a r . 
(4) Das maximale E r g e b n i s von V e r f a h r e n , d i e ausschließlich 
auf i n d u k t i v e m Wege v e r s u c h e n , i n der V i e l f a l t der e m p i r i -
schen E r s c h e i n u n g s f o r m e n S t r u k t u r e n erkennen zu l a s s e n , wären 
a l l e n f a l l s h i s t o r i s c h e Typen von Phänomenen, d i e e i n e r s e i t s 
gewisse Zusammenfassungen b e i n h a l t e t e n und d i e i n d i v i d u e l l e n 
Einzelfälle e i n e s T e i l s i h r e r k o n k r e t e n R e i c h h a l t i g k e i t e n t -
k l e i d e t hätten, aber a n d e r e r s e i t s immer noch i n u n m i t t e l b a r e m 
Bezug z u r Oberflächenebene stünden. 
1) S o f e r n v o r a u s g e s e t z t werden d a r f , daß d i e s e a b s t r a k t e n 
Widersprüche b i s auf d i e Erscheinungsebene d u r c h s c h l a g e n 
können. 
Die Umkehrung d i e s e r F e s t s t e l l u n g d e r a r t , daß jede auf 
der Erscheinungsebene f e s t g e s t e l l t e U n g e r e i m t h e i t a l s I n d i k a -
t o r für a b s t r a k t e Widersprüche zu werten i s t , wäre a l l e r -
d i n g s e i n e zu r a s c h e und f a l s c h e Nutzanwendung. 
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Erhärtet s i c h im Laufe w e i t e r e r A r b e i t e n d i e Vermutung, daß 
d i e Determinanten der Elastizitätsstellen i n s i c h e i n e n grund-
sätzlichen Widerspruch t r a g e n , würde s i c h für d i e Zukunft 
j e d e r Weg v e r b i e t e n , a l l e i n i g über d i e e m p i r i s c h e E r m i t t l u n g 
von Elastizitäten und i h r e r Grenzen zu i n n e r e n Gesetzmäßigkeiten 
der Elastizitätsentstehung und -nutzung zu g e l a n g e n , d.h. 
zu a b s t r a k t t h e o r e t i s c h e r Bestimmung der e l a s t i s c h e n B e z i e -
hung von P r o d u k t i o n und B i l d u n g zu kommen. 
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I , Vorbemerkungen 
I n k r i t i s c h e r A bsetzung von der Bildungsökonomie wurde -z.T. im 
G e f o l g e der Studentenbewegung - von v e r s c h i e d e n e n A u t o r e n 
v e r s u c h t , d i e R o l l e der B i l d u n g bzw. des öffentlichen B i l -
d u n g s b e r e i c h s p o l i t i s c h und ökonomisch m i t H i l f e d er Marx' 
sehen K a t e g o r i e n der A r b e i t s w e r t l e h r e zu bestimmen. Nur e i n 
s o l c h e r A n s a t z s c h i e n i n d e r Lage, das "Verhältnis von Aus-
1) 
b i l d u n g s s e k t o r und produzierendem S e k t o r " zu b e g r e i f e n . 
E i n i g war man s i c h m i t der Bildungsökonomie darüber, daß im 
(öffentlichen) B i l d u n g s b e r e i c h Arbeitsvermögen p r o d u z i e r t 
w i r d , daß d i e s e r B i l d u n g s b e r e i c h u n m i t t e l b a r ökonomische 
F u n k t i o n h a t . Wie i n der Bildungsökonomie wurden u n m i t t e l b a r e , 
s e h r enge Bezüge von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n und B i l d u n g s p r o z e s -
sen gesehen. 
Die K r i t i k an der Bildungsökonomie r i c h t e t e s i c h v o r a l l e m 
d a r a u f , daß d i e s e nur d i e " s t o f f l i c h - k o n k r e t e " S e i t e der Be-
zie h u n g von B i l d u n g und A r b e i t i n i h r e Überlegungen e i n b e -
z i e h e , und davon ausgehe, daß Zweck der P r o d u k t i o n d i e Her-
s t e l l u n g konkret-nützlicher Gebrauchsgegenstände s e i . Dabei 
werde völlig außer Acht g e l a s s e n , daß d i e P r o d u k t i o n von 
Gütern und d i e B e r e i t s t e l l u n g von D i e n s t l e i s t u n g e n i n e i n e r 
k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t d i e H e r s t e l l u n g von Waren i s t , 
d i e dem Zweck der Verwertung von K a p i t a l d i e n e n und zunächst 
nur a l s Tauschwerte i n t e r e s s i e r e n . Das I n t e r e s s e an K a p i t a l -
v e r w e r t u n g bestimmt nach den auf Marx fußenden A u t o r e n j e -
doch e n t s c h e i d e n d d i e Beziehung von B i l d u n g und A r b e i t , d.h. 
den E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t , d i e R o l l e , d i e A r b e i t - auch i n 
i h r e r u n t e r s c h i e d l i c h e n Form - im Produktionsprozeß s p i e l t , 
und d i e Anforde r u n g e n an Arbeitsvermögen. 
1) A l t v a t e r / H u i s k e n ( H r s g . ) , " M a t e r i a l i e n zur p o l i t i s c h e n 
Ökonomie des A u s b i l d u n g s s e k t o r s " , E r l a n g e n 1971, S. XXI. 
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T e i l B 
Zur w e r t t h e o r e t i s c h e n Bestimmung des 
Verhältnisses von B i l d u n g und A r b e i t 
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D i e s e n Verwertungsaspekt von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n i n d i e 
A n a l y s e der Beziehung von B i l d u n g und A r b e i t e i n z u b r i n g e n , 
s t e l l t e d i e Hauptaufgabe der A r b e i t e n z ur " P o l i t i s c h e n Ökono-
mie des A u s b i l d u n g s s e k t o r s " dar. 
Wenngleich d i e s e A r b e i t e n an v e r s c h i e d e n e n - w e i t e r unten 
im e i n z e l n e n zu benennenden - Punkten n i c h t b e f r i e d i g e n , 
so b i e t e n s i e doch den r e l a t i v b e s t e n Ausgangspunkt für d i e 
E r a r b e i t u n g e i n e s ebensowohl s y s t e m a t i s c h e n und g e s c h l o s s e -
nen wie auch h i n r e i c h e n d m i t z e n t r a l e n t h e o r e t i s c h e n Bestimmun-
gen von G e s e l l s c h a f t v e r m i t t e l t e n t h e o r e t i s c h e n A n s a t z e s . 
I n diesem T e i l B des h i e r v o r g e l e g t e n A r b e i t s b e r i c h t s s o l l d i e 
r e l a t i v e F r u c h t b a r k e i t des w e r t t h e o r e t i s c h e n A n s a t z e s an den 
f o l g e n d e n , für d i e Bestimmung von Q u a l i f i k a t i o n und Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e n z e n t r a l e n w e r t t h e o r e t i s c h e n Konzepten demon-
s t r i e r t werden: 
o d e r widersprüchlichen B e s t i m m t h e i t von k a p i t a l i s t i s c h e m 
Produktionsprozeß, m e n s c h l i c h e r A r b e i t und des da r a u f 
g e r i c h t e t e n Arbeitsvermögens ( K a p i t e l I I ) ; 
o M e h r w e r t s t e i g e r u n g und Arbeitsvermögen ( K a p i t e l I I I ) ; 
o q u a l i f i z i e r t e A r b e i t und Mehrwert - z u r Bedeutung u n t e r -
s c h i e d l i c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitsvermögens für den k a p i t a l i -
s t i s c h e n Produktionsprozeß ( K a p i t e l I V ) ; 
o L o h n a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n und Staatsbürgerqualifikation -
g e n e r e l l e Q u a l i f i k a t i o n e n des k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s -
und R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s ( K a p i t e l V ) ; 
o H e r s t e l l u n g von Q u a l i f i k a t i o n im öffentlichen Bildungswe-
sen - notwendige Besonderung, Probleme der Verselbstän-
d i g u n g , notwendige R e a d a p t i o n ( K a p i t e l V I ) . 
Di e e i n z e l n e n K a p i t e l f o l g e n j e w e i l s den nachstehenden Argu-
m e n t a t i o n s s c h r i t t e n ; es w i r d g e z e i g t 
o welche Bestimmungen der Marx'sehen W e r t t h e o r i e für d i e 
A n a l y s e des Verhältnisses von A r b e i t und Q u a l i f i k a t i o n 
g rundlegend s i n d ; 
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o i n w e l c h e r Weise i n w i c h t i g e n , d e r z e i t v o r l i e g e n d e n Ana-
l y s e n der " P o l i t i s c h e n Ökonomie der A u s b i l d u n g bzw. des 
A u s b i l d u n g s s e k t o r s " der w e r t t h e o r e t i s c h e A n s a t z für d i e 
Bestimmung von Q u a l i f i k a t i o n und Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n 
1) 
f r u c h t b a r gemacht wurde ; 
o wo d i e s e A r b e i t e n - i n w e r t t h e o r e t i s c h e r P e r s p e k t i v e - zu 
ku r z g r e i f e n , d.h. d i e t h e o r e t i s c h e n und a n a l y t i s c h e n Mög-
l i c h k e i t e n des w e r t t h e o r e t i s c h e n A n s a t z e s n i c h t ausschöp-
f e n , a l s o u n z u r e i c h e n d s i n d ; 
o wo - besonders i n bezug auf d i e Bestimmung von Q u a l i f i k a -
t i o n und d i e A u s g a n g s f r a g e s t e l l u n g der Abhängigkeit bzw. 
Unabhängigkeit ("Autonomie") des öffentlichen Bildungswe-
sens vom P r o d u k t i o n s b e r e i c h - Ansätze e i g e n e r A r b e i t g e l e i -
s t e t werden mußten. 
Die K r i t i k an den herangezogenen A r b e i t e n und d i e u.a. aus d i e 
s e r K r i t i k e n t w i c k e l t e n Ansätze der W e i t e r a r b e i t s i n d am En-
de d i e s e s T e i l b e r i c h t s noch e i n m a l zusammengefaßt d a r g e s t e l l t 
( K a p i t e l V I I ) . 
Der v o r l i e g e n d e A r b e i t s b e r i c h t d o k u m e n t i e r t damit e i n mehr-
fa c h e s S u b s t r a t : 
Zum e i n e n - da zum Verständnis des f o l g e n d e n l e i d e r unumgäng-
l i c h , wenn auch v i e l l e i c h t für den m i t der Marx'sehen Konzep-
t i o n v e r t r a u t e n L e s e r n i c h t überwältigend o r i g i n e l l - e i n 
S u b s t r a t der z e n t r a l e n , für d i e P r o b l e m s t e l l u n g einschlägi-
gen Marx'schen Konzepte; zum anderen e i n S u b s t r a t der W e i t e r -
e n t w i c k l u n g r e s p e k t i v e I n t e r p r e t a t i o n e n d i e s e r Konzepte durch 
d i e einschlägig a r b e i t e n d e M a r x - R e z e p t i o n der vergangenen J a h r 
1) Für d i e h i e r d o k u m e n t i e r t e A u s e i n a n d e r s e t z u n g wurden v o r -
r a n g i g d i e A r b e i t e n herangezogen, i n denen e x p l i z i t e i n e 
politökonomische T h e o r i e der A u s b i l d u n g bzw. des A u s b i l -
d u n g s s e k t o r s a n g e s t r e b t w i r d - das Problem der B i l d u n g und 
des Bildungswesens a l s o n i c h t nur B e i s p i e l c h a r a k t e r für d i e 
Behandlung a n d e r e r F r a g e s t e l l u n g e n haben. D i e s e n Typ von 
A r b e i t e n s t e l l e n v o r a l l e m d a r : A l t v a t e r / H u i s k e n ( H r s g . ) , 
" M a t e r i a l i e n z u r p o l i t i s c h e n Ökonomie des A u s b i l d u n g s s e k -
tors", a.a.O.; und Masuch, "Zur p o l i t i s c h e n Ökonomie der 
A u s b i l d u n g " , a.a.O. 
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i n bezug auf d i e h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n P r o b l e m s t e l l u n g e n ; 
zum d r i t t e n e i n S u b s t r a t der für uns h i e r b e i - v o r a l l e m i n 
Versuchen der "Anwendung" d i e s e r Konzepte auf d i e Ausgangs-
f r a g e s t e l l u n g - s i c h t b a r werdenden o f f e n e n t h e o r e t i s c h e n 
Probleme• Das Bemühen i n diesem T e i l b e r i c h t bestand h i e r b e i 
a l s o n i c h t nur i n der E x t r a k t i o n und S y s t e m a t i s i e r u n g wesent-
l i c h e r v o r l i e g e n d e r t h e o r e t i s c h e r Bestimmungen und i h r e r K r i -
t i k , sondern auch i n der H e r a u s a r b e i t u n g von n i c h t g e s t e l l t e n , 
aber wohl weiterführenden Fr a g e n , sowie i n der E n t w i c k l u n g von 
Ansätzen für d i e w e i t e r e A r b e i t i n diesem S F B - T e i l p r o j e k t . 
An d i e s e r S t e l l e s o l l noch e i n m a l d a r a u f h i n g e w i e s e n werden, 
daß d i e s e r A r b e i t s b e r i c h t W e r k s t a t t c h a r a k t e r trägt, d.h. 
k e i n e a u s f o r m u l i e r t e n T h e o r i e n b i e t e t , sondern e i n e n E i n -
b l i c k i n e i n e A r b e i t s p h a s e , d i e primär der A u f a r b e i t u n g v o r -
l i e g e n d e r e m p i r i s c h e r A r b e i t e n - s p e z i e l l des ISF - e i n e r -
s e i t s , v o r l i e g e n d e r t h e o r e t i s c h e r A r b e i t e n a n d e r e r s e i t s 
sowie e i n e r daran s i c h anschließenden F o r m u l i e r u n g von F o r -
schungsproblemen d i e n t . 
D i e s e r W e r k s t a t t c h a r a k t e r i m p l i z i e r t auch, daß n i c h t a l l e der 
h i e r aufgeworfenen Forschungsprobleme Gegenstand der zukünf-
t i g e n A r b e i t im S F B - T e i l p r o j e k t C 3 s e i n können. H i e r s o l l t e 
zunächst v e r s u c h t werden, das F o r s c h u n g s f e l d insgesamt a u f z u -
b e r e i t e n - e i n e S e l e k t i o n zu b e a r b e i t e n d e r Probleme wurde für 
den F i n a n z i e r u n g s a n t r a g des F o r s c h u n g s z e i t r a u m s 1975 - 77 vorge 
nommen. 
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I I . Widersprüchliche B e s t i m m t h e i t von k a p i t a l i s t i s c h e m P r o -
duktionsprozeß, m e n s c h l i c h e r A r b e i t und d a r a u f g e r i c h t e t e m 
Arbeitsvermögen 
1. D o p p e l c h a r a k t e r von k a p i t a l i s t i s c h e m Produktionsprozeß 
und m e n s c h l i c h e r A r b e i t a l s z e n t r a l e Bestimmung der Wert 
t h e o r i e 
Im f o l g e n d e n werden k u r z e i n i g e grundlegende - und für d i e 
Bestimmung von m e n s c h l i c h e r A r b e i t und i h r e r " Q u a l i f i k a t i o n " 
z e n t r a l e - K a t e g o r i e n und Konzepte der Marx'sehen A r b e i t s -
w e r t l e h r e angeführt: 
Z i e l des k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s i s t d i e Ver-
wertung des e i n g e s e t z t e n K a p i t a l s . Im Produktionsprozeß muß 
zusätzlicher, neuer Wert g e s c h a f f e n werden, d.h. e i n Wert, 
der d i e Kosten der e i n g e s e t z t e n R o h s t o f f e , P r o d u k t i o n s m i t t e l 
und Arbeitskräfte übersteigt (Mehrwert). Der k a p i t a l i s t i s c h e 
Produktionsprozeß w i r d damit bestimmt a l s immer z u g l e i c h A r -
beitsprozeß und Verwertungsprozeß. 
Diesem D o p p e l c h a r a k t e r des k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e s e n t s p r i c h t der D o p p e l c h a r a k t e r der m e n s c h l i c h e n A r b e i t : 
A r b e i t i s t g l e i c h z e i t i g k o n k r e t e , nützliche, Gebrauchswert 
s c h a f f e n d e A r b e i t und a b s t r a k t e , Tauschwerte s c h a f f e n d e A r -
b e i t . 
U n t e r V e r w e r t u n g s g e s i c h t s p u n k t e n i n t e r e s s i e r t nur d i e ab-
s t r a k t e t a u s c h w e r t b i l d e n d e Potenz der A r b e i t s k r a f t ; welche 
k o n k r e t e A r b e i t Wert b i l d e t , Mehrwert s c h a f f t , i s t gleichgül-
t i g ; es muß a l l e r d i n g s i r g e n d e i n e k o n k r e t e A r b e i t s e i n , denn 
der a b s t r a k t e C h a r a k t e r d e r A r b e i t i s t immer an s e i n e k o n k r e t -
s t o f f l i c h e B a s i s gebunden. 
Di e s e notwendige S t o f f l i c h k e i t von A r b e i t und Arbeitsprozeß 
kann der Durch s e t z u n g des K a p i t a l v e r w e r t u n g s p r i n z i p s Grenzen 
s e t z e n . Optimale Verwertungsbedingungen für das K a p i t a l be-
ste h e n dann, wenn d i e m e n s c h l i c h e A r b e i t " a b s o l u t gleichgül-
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t i g gegen i h r e besondere B e s t i m m t h e i t , aber j e d e r Bestimmtheit fähig" i s t . 
Z e n t r a l e Bestimmung der W e r t t h e o r i e - und das w i r d häufig n i c h t 
d e u t l i c h genug gesehen - i s t a l s o n i c h t der D o p p e l c h a r a k t e r des 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s an s i c h , sondern d i e damit i m p l i z i e r t e 
Widersprüchlichkeit s e i n e r b e i d e n Momente: 
o des K a p i t a l v e r w e r t u n g s p r i n z i p s , das Gleichgültigkeit gegen-
über den k o n k r e t e n Bedingungen des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
(d.h. der G e s t a l t u n g des A r b e i t s p r o z e s s e s , der Form der 
k o n k r e t e n A r b e i t ) i m p l i z i e r t , e i n e r s e i t s ; 
o der s t o f f l i c h e n B e d i n g t h e i t des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , der 
der Durchsetzung des K a p i t a l v e r w e r t u n g s p r i n z i p s und der 
"Gleichgültigkeit" Grenzen s e t z t , a n d e r e r s e i t s . 
D i e Abhängigkeit der K a p i t a l v e r w e r t u n g von s t o f f l i c h e n Gege-
b e n h e i t e n - s e i es i n bezug auf Verfügbarkeit über und E r -
s e t z b a r k e i t von R o h s t o f f e n , A r b e i t s m i t t e l n und A r b e i t s k r a f t 
oder i n bezug auf den Gebrauchswert der h e r g e s t e l l t e n Waren -
zu d u r c h b r e c h e n , d i e s t o f f l i c h e n Begrenzungen h i n a u s z u s c h i e -
ben, i s t ständige N o t w e n d i g k e i t für das K a p i t a l . 
D i e G e s t a l t u n g des k o n k r e t e n A r b e i t s p r o z e s s e s und damit der 
E i n s a t z d er durch bestimmtes Arbeitsvermögen g e k e n n z e i c h n e t e n 
m e n s c h l i c h e n A r b e i t kann d e s h a l b j e w e i l s a l s e i n "Lösungsver-
such" von Problemen b e g r i f f e n werden, d i e aus dem Widerspruch 
z w i s c h e n der Gleichgültigkeit der K a p i t a l v e r w e r t u n g gegenüber 
den k o n k r e t - s t o f f l i c h e n Bedingungen des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
und s e i n e r g l e i c h z e i t i g e n B e s t i m m t h e i t erwachsen. 
2. Konsequenzen für d i e Bestimmung des Arbeitsvermögens 
Aus dem D o p p e l c h a r a k t e r des k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e s a l s g l e i c h z e i t i g Arbeitsprozeß und Verwertungsprozeß 
1) Marx, " G r u n d r i s s e der K r i t i k der P o l i t i s c h e n Ökonomie", 
B e r l i n , 1953, S. 204. 
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l e i t e t Masuch f o l g e n d e t h e o r e t i s c h e Bestimmungen von Qualifikation ab ' : 
Dem D o p p e l c h a r a k t e r von Produktionsprozeß und Arbeitsprozeß 
e n t s p r i c h t d i e d o p p e l t e B e s t i m m t h e i t des Arbeitsvermögens. 
Arbeitsvermögen i s t g l e i c h z e i t i g Q u a l i f i k a t i o n für den A r -
beitsprozeß und Q u a l i f i k a t i o n für den Verwertungsprozeß. 
o A l s Q u a l i f i k a t i o n des A r b e i t s p r o z e s s e s i s t Arbeitsvermögen 
bezogen auf d i e j e k o n k r e t e n s t o f f l i c h e n Bedingungen des 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , d.h. durch d i e G e s t a l t der der A r b e i t 
gegenüberstehenden T e i l e des K a p i t a l s ( P r o d u k t i o n s m i t t e l ) 
wie durch d i e A r b e i t s t e i l u n g bestimmt. Die q u a l i f i k a t o r i -
sche V o r a u s s e t z u n g für den k o n k r e t e n Aspekt von A r b e i t , 
das " s t o f f l i c h - s a c h l i c h e Arbeitsvermögen", i s t damit nur 
m i t t e l b a r durch d i e G e l t u n g des W e r t p r i n z i p s , nämlich v e r -
m i t t e l t über d i e s t o f f l i c h e G e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e s nach den P r i n z i p i e n d er M e h r w e r t p r o d u k t i o n bestimmt. 
Bestimmungen des j e k o n k r e t e n , s t o f f l i c h e n Arbeitsvermö-
gens l a s s e n s i c h a l s o nur aus e i n e r A n a l y s e der s t o f f l i c h e n 
G e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s nach den P r i n z i p i e n 
d er M e h r w e r t p r o d u k t i o n a b l e i t e n . 
o A l s Q u a l i f i k a t i o n des Ve r w e r t u n g s p r o z e s s e s b e z i e h t s i c h 
Arbeitsvermögen auf a l l g e m e i n e Bedingungen der Unterwerfung 
("Subsumtion") der A r b e i t u n t e r das K a p i t a l - es läßt s i c h 
a^- s o u n m i t t e l b a r aus der G e l t u n g des W e r t p r i n z i p s a b l e i t e n . 
D i e s e " Q u a l i f i k a t i o n des V e r w e r t u n g s p r o z e s s e s " bedeutet d i e 
Fähigkeit, dem k o n k r e t e n I n h a l t d er A r b e i t gleichgültig 
gegenüberzustehen, d.h. für das K a p i t a l f u n g i b e l und für 
d i e M e h r w e r t p r o d u k t i o n o p t i m a l e i n s e t z b a r e r Gebrauchswert 
zu s e i n . 
1) V g l . Masuch, a.a.O., S. 50. 
A l t v a t e r l e i t e t aus dem D o p p e l c h a r a k t e r von P r o d u k t i o n s p r o -
zeß und A r b e i t n i c h t s y s t e m a t i s c h Bestimmungen von Q u a l i f i k a -
t i o n ab. Seine Aussagen v e r b l e i b e n zumeist a u f der Ebene 
der A r b e i t - g e l e g e n t l i c h werden j e d o c h a n a l o g dem Doppel-
c h a r a k t e r der A r b e i t Q u a l i f i k a t i o n e n a l s " k o n k r e t e " oder 
" a b s t r a k t e " oder auch - wohl um den D o p p e l c h a r a k t e r der 
Q u a l i f i k a t i o n zu k e n n z e i c h n e n - a l s " k o n k r e t - a b s t r a k t e " ( v g l . 
M a t e r i a l i e n , ... a.a.O., S. 8lO b e z e i c h n e t . 
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I n den herangezogenen A r b e i t e n werden - vorwiegend i l l u -
s t r a t i v - a l s s o l c h e a l l g e m e i n e n Q u a l i f i k a t i o n e n des Ver-
w e r t u n g s p r o z e s s e s b e z e i c h n e t 
o E i n s t e l l u n g und V e r h a l t e n s w e i s e n gegenüber der eigenen 
A r b e i t , dem A r b e i t s p r o d u k t , der O r g a n i s a t i o n des P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s ; Unterwerfung u n t e r d i e Bedingungen 
der K a p i t a l v e r w e r t u n g ; 
o Anpassungsfähigkeit, Flexibilität; 
o Intensität und Kontinuität i n der Verausgabung von 
A r b e i t s k r a f t (Fleiß, A u s d a u e r ) ; 
o sogenannte " a b s t r a k t e A r b e i t s t u g e n d e n " wie Püntlichkeit, 
Verläßlichkeit e t c . 
3. Bedeutung und Probleme der Bestimmung des A r b e i t s v e r -
mögens^ 
Die h i e r angeführte Bestimmung von "Arbeitsvermögen" hebt 
s i c h p o s i t i v gegenüber den gängigen Fassungen von " Q u a l i f i k a -
t i o n " ab, indem " Q u a l i f i k a t i o n " n i c h t e m p i r i s c h - d e s k r i p t i v 
oder e m p i r i s c h - a n a l y t i s c h (etwa wie i n der U n t e r s c h e i d u n g von 
Fähigkeiten, F e r t i g k e i t e n , W i s s e n , Können e t c . ) gefaßt, son-
d e r n auf Grundbestimmungen m e n s c h l i c h e r A r b e i t im k a p i t a l i s t i -
schen Produktionsprozeß bezogen w i r d . 
D i e s e - im V e r g l e i c h zu gängigen Fassungen von " Q u a l i f i k a t i o n " -
p o s i t i v zu bewertende Bestimmung des Arbeitsvermögens i s t j e -
doch g l e i c h z e i t i g - i n w e r t t h e o r e t i s c h e r P e r s p e k t i v e - unzu-
r e i c h e n d , da s i e d i e Widersprüchlichkeit der Momente des k a p i -
t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , der A r b e i t und des d a r a u f 
bezogenen Arbeitsvermögens, vernachlässigt. 
Der aus dem D o p p e l c h a r a k t e r des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s r e s u l t i e -
rende W i derspruch z w i s c h e n der Gleichgültigkeit der K a p i t a l v e r -
wertung gegenüber i h r e n k o n k r e t e n s t o f f l i c h e n Bedingungen 
und deren j e w e i l i g e r B e s t i m m t h e i t w i r d i n den herangezogenen 
politökonomischen A n a l y s e n des A u s b i l d u n g s s e k t o r s zwar ange-
1) 
d e u t e t , n i c h t aber s y s t e m a t i s c h auf Probleme des E i n s a t z e s 
m e n s c h l i c h e r A r b e i t und i h r e r " Q u a l i f i k a t i o n " bezogen. 
1) V g l . A l t v a t e r / H u i s k e n , " M a t e r i a l i e n " , a.a.O., S. 84. 
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Nur e i n d i m e n s i o n a l w i r d u n t e r s u c h t , i n w e l c h e r Weise d i e Durch 
set z u n g des V e r w e r t u n g s p r i n z i p s d i e k o n k r e t e A r b e i t verändert. 
Auf d i e Bedeutung der s t o f f l i c h e n B e d i n g t h e i t von A r b e i t und 
Arbeitsvermögen für d i e Durchsetzung des W e r t p r i n z i p s und d i e 
damit immer gegensätzliche B e s t i m m t h e i t des k o n k r e t e n A r b e i t s -
vermögens w i r d n i c h t s y s t e m a t i s c h eingegangen. 
Die widersprüchliche h i s t o r i s c h e Durchsetzung des W e r t p r i n z i p s 
w i r d so i m p l i z i t z u r l i n e a r e n , der D o p p e l c h a r a k t e r des Produk-
t i o n s p r o z e s s e s w i r d z u r D o p p e l t h e i t , zum Nebeneinander s e i n e r 
Momente. Damit e n t s t e h t auch d i e Tendenz, daß d i e d i m e n s i o n a l e 
Bestimmung des Arbeitsvermögens u n m i t t e l b a r m i t e m p i r i s c h v o r -
f i n d b a r e m C h a r a k t e r i s t i k a von Arbeitsvermögen i d e n t i f i z i e r t 
w i r d . N i c h t aber aus den Momenten des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
und der A r b e i t an s i c h l a s s e n s i c h Bestimmungen von A r b e i t s -
vermögen a b l e i t e n , sondern nur aus der w e c h s e l s e i t i g e n , w i d e r -
sprüchlichen B e d i n g t h e i t d i e s e r Momente. Zu welchen Kurzschlüssigkeiten d i e Vernachlässigung d i e s e r widersprüchlichen Be-
stimmung von Arbeitsvermögen führt, s o l l im f o l g e n d e n K a p i t e l 
( I I I ) g e z e i g t werden. 
Die Widersprüchlichkeit zwisc h e n Wertebene und s t o f f l i c h e r 
Ebene, zwi s c h e n Gleichgültigkeit gegenüber den k o n k r e t e n 
Bedingungen des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und s e i n e r j e w e i l i g e n 
s t o f f l i c h e n B e s t i m m t h e i t für d i e A n a l y s e von A r b e i t und 
deren " Q u a l i f i k a t i o n " f r u c h t b a r zu machen, i s t e i n e der we-
s e n t l i c h e n S c h r i t t e der zukünftigen A r b e i t d i e s e s S F B - T e i l -
p r o j e k t s , 
Z e n t r a l e F r a g e s t e l l u n g e n s i n d d a b e i : 
o Welche näheren t h e o r e t i s c h e n Bestimmungen des k o n k r e t -
s t o f f l i c h e n C h a r a k t e r s der A r b e i t , der G e s t a l t u n g des 
A r b e i t s p r o z e s s e s l a s s e n s i c h aus dem a b s t r a k t e n Charak-
t e r der A r b e i t a b l e i t e n ? D.h. welche t h e o r e t i s c h e n 
V e r m i t t l u n g s g l i e d e r l a s s e n s i c h z u r K o n k r e t i s i e r u n g an-
führen? 
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o Welche näheren t h e o r e t i s c h e n Bestimmungen der Durchsetzung 
des P r i n z i p s der A b s t r a k t h e i t der A r b e i t l a s s e n s i c h aus 
der Bestimmung der notwendigen K o n k r e t h e i t von A r b e i t ab-
l e i t e n ? M i t anderen Worten, welche Bedeutung haben d i e 
s t o f f l i c h e n Grenzen des Arbeitsvermögens? 
o I s t es a u f diesem Stand der l o g i s c h e n E n t f a l t u n g des Marx'schen A n s a t z e s überhaupt schon möglich, Aussagen i n be-
zug auf bestimmte Q u a l i f i k a t i o n e n - d.h. bestimmte Aus-
prägungen von Q u a l i f i k a t i o n s d i m e n s i o n e n - zu machen? Oder 
s i n d auf d i e s e r Ebene nur d i m e n s i o n a l e Bestimmungen möglich, 
während für k o n k r e t e r e Aussagen d e t a i l l i e r t e r e Bestimmungen 
notwendig wären? 
I s t es z.B. l e g i t i m , aus dem a b s t r a k t e n C h a r a k t e r der A r -
b e i t u n v e r m i t t e l t d i r e k t e A n f o r d e r u n g e n an Arbeitsvermögen 
a b z u l e i t e n oder aber s i n d d i e s e immer nur v e r m i t t e l t über 
k o n k r e t e r e P r i n z i p i e n d er G e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
zu bestimmen? 
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I I I . M e h r w e r t s t e i g e r u n g und Arbeitsvermögen 
Wie i n K a p i t e l I I s k i z z i e r t , w i r d i n der Marx'schen K o n z e p t i o n 
Arbeitsvermögen für den Arbeitsprozeß (Arbeitsvermögen für 
k o n k r e t e A r b e i t ) i n Abhängigkeit von der G e s t a l t u n g des Produk-
t i o n s p r o z e s s e s bestimmt, d i e s e aber i n Abhängigkeit vom P r i n -
z i p der K a p i t a l v e r w e r t u n g , d.h. maximaler M e h r w e r t p r o d u k t i o n . 
Zu klären i s t nun, welche a l l g e m e i n e n t h e o r e t i s c h e n B e s t i m -
mungen für d i e k o n k r e t e " s t o f f l i c h e Ausprägung" des Produk-
t i o n s p r o z e s s e s und damit von k o n k r e t e r A r b e i t und d a r a u f be-
zogenem Arbeitsvermögen s i c h aus den P r i n z i p i e n der (maxi-
malen) M e h r w e r t p r o d u k t i o n a b l e i t e n l a s s e n . 
Daran, wie w e i t h i e r w e r t t h e o r e t i s c h e Bestimmungen führen, muß 
s i c h d i e F r u c h t b a r k e i t des w e r t t h e o r e t i s c h e n A n s a t z e s für d i e 
F r a g e s t e l l u n g des S F B - T e i l p r o j e k t s C 3 ebenso ausweisen wie 
an der t h e o r e t i s c h - a n a l y t i s c h e n E r g i e b i g k e i t des Konzepts der 
U n t e r s c h e i d u n g des Arbeitsvermögens für a b s t r a k t e und konkre-
t e A r b e i t g e n e r e l l und damit des Widerspruchs z w i s c h e n G l e i c h -
gültigkeit und B e s t i m m t h e i t . 
1. Methoden der Mehrwertsteigerung 
Z e n t r a l e r Ausgangspunkt für Aussagen über Arbeitsvermögen (und 
dessen E n t w i c k l u n g ) i s t das Konzept der für den Akkumula-
tionsprozeß des K a p i t a l s v o r r a n g i g e n Methode der M e h r w e r t s t e i -
gerung : Der S t e i g e r u n g des r e l a t i v e n Mehrwerts. 
Während Mehrwert a b s o l u t erhöht w i r d d u r c h Verlän-
gerung des A r b e i t s t a g e s und f o l g l i c h auf enge Grenzen stößt, 
e r f o l g t Erhöhung des r e l a t i v e n Mehrwerts durch Ver-
änderung des Verhältnisses von M e h r a r b e i t und notwendiger A r -
b e i t i n n e r h a l b d er gegebenen Grenzen des A r b e i t s t a g e s und hat 
damit w e s e n t l i c h w e i t e r e Möglichkeiten. 
R e l a t i v e r Mehrwert kann d u r c h zwei a n a l y t i s c h v o n e inander i s o -
l i e r b a r e Methoden erhöht werden. D i e s e Methoden werden ge-
t r e n n t v o n e i n a n d e r oder auch g l e i c h z e i t i g angewandt und be-
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d i n g e n s i c h g e g e n s e i t i g widersprüchlich - d.h. sowohl im Sinne 
e i n e r g e g e n s e i t i g e n Förderung wie im Sinne e i n e r g e g e n s e i t i -
gen Beschränkung: 
° d i e I n t e n s i v i e r u n g d er A r b e i t , d.h. Verausgabung von mehr 
A r b e i t s k r a f t i n der g l e i c h e n A r b e i t s z e i t durch höhere Ge-
s c h w i n d i g k e i t d er A r b e i t . 
Die I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t durch e i n e " V e r d i c h t u n g der 
1) 
Poren des A r b e i t s t a g e s " b e r u h t a l s o auf e i n e r q u a n t i t a -
t i v e n Veränderung d e r A r b e i t s l e i s t u n g durch höhere Ge-
s c h w i n d i g k e i t , Regelmäßigkeit und Kontinuität. Auch d i e 
S t e i g e r u n g der Intensität der A r b e i t stößt an p h y s i s c h e 
Grenzen, s i e b l e i b t a l l e r d i n g s im Zusammenhang m i t Produk-
tivitätssteigerung e i n w i c h t i g e s Moment der Erhöhung der 
M e h r w e r t p r o d u k t i o n ; 
o d i e Erhöhung der Produktivität der A r b e i t d u r c h Veränderung 
der s a c h l i c h e n und s u b j e k t i v e n P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n d e r -
a r t , daß i n n e r h a l b d er g l e i c h e n Z e i t , b e i g l e i c h e r A r b e i t s -
intensität e i n größeres "Quantum P r o d u k t " g e l i e f e r t w i r d , 
oder e i n g l e i c h e s Quantum Produ k t i n kürzerer Z e i t . 
A l s Bedingungen, d i e d i e g e s e l l s c h a f t l i c h d u r c h s c h n i t t l i -
che Produktivität der A r b e i t - a l s o d i e g e s e l l s c h a f t l i c h 
d u r c h s c h n i t t l i c h e r f o r d e r l i c h e A r b e i t s z e i t und damit den 
Berechnungsbezugspunkt für M e h r w e r t p r o d u k t i o n - bestimmen, 
führt Marx an: 
- den D u r c h s c h n i t t s g r a d des G e s c h i c k s der A r b e i t e r , 
- d i e E n t w i c k l u n g s s t u f e d er W i s s e n s c h a f t und i h r e r t echno-
l o g i s c h e n A n w e n d b a r k e i t , 
- d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e K o m b i n a t i o n des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
- den Umfang und d i e Wirkungsfähigkeit der P r o d u k t i o n s m i t t e l 
- d i e Naturverhältnisse, 
2) 
- und anderes. 
1) V g l . Marx, "Das K a p i t a l " , Band I , MEW, Bd. 23, B e r l i n 
1962, S. 361 
2) V g l . Marx, "Das K a p i t a l " , Band I , a.a.O., S. 54. 
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Sowohl I n t e n s i v i e r u n g wie S t e i g e r u n g der Produktivität der 
A r b e i t bedeuten zum e i n e n d i r e k t Mehrwerterhöhung, indem s i e 
weniger zur R e p r o d u k t i o n e i n e r A r b e i t s k r a f t notwendige Arbeit-
e r f o r d e r l i c h und damit mehr M e h r a r b e i t möglich machen, wie zum 
anderen i n d i r e k t : indem d u r c h Erhöhung der Produktmasse im 
R e p r o d u k t i o n s k r e i s l a u f des K a p i t a l s d er Wert der L e b e n s m i t t e l 
und damit der R e p r o d u k t i o n s k o s t e n s i n k t und auf d i e s e Weise 
der Tauschwert der Ware A r b e i t s k r a f t bzw. der A n t e i l der n o t -
wendigen A r b e i t am G e s a m t a r b e i t s t a g v e r r i n g e r t werden kann. 
W i c h t i g für d i e Bestimmung des Arbeitsvermögens i s t , daß nach 
diesem Konzept v e r s c h i e d e n e ^ Möglichkeiten der M e h r w e r t s t e i -
gerung d i e s e zwar F o l g e e i n e s erhöhten Arbeitsvermögens s e i n 
kann, d i e s aber n i c h t u n b e d i n g t z u r Voraus-
s e t z u n g h a t , sondern auch a u f anderen Bedingungen beruhen kann 
Die solchermaßen r e l a t i v i e r t e Bedeutung der Höhe des "Durch-
s c h n i t t s g r a d s des G e s c h i c k s der A r b e i t e r " für d i e S t e i g e r u n g 
d e r M e h r w e r t p r o d u k t i o n und d i e gewissermaßen im Umkehrschluß 
s i c h ergebenden - zu r e l a t i v i e r e n d e n - Tendenzen zur q u a n t i t a -
t i v e n S t e i g e r u n g des Arbeitsvermögens u n t e r den Bedingungen 
k a p i t a l i s t i s c h e r G e s e l l s c h a f t e n werden i n einem g e s o n d e r t e n 
K a p i t e l (IV) d i s k u t i e r t . 
Zunächst s o l l den Marx'schen Bestimmungen der o b j e k t i v e n B e d i n 
gungen der Produktivitätssteigerung der A r b e i t nachgegangen 
werden m i t dem I n t e r e s s e , Aussagen über den q u a l i t a t i v e n As-
pekt von Arbeitsvermögen, d.h. i n h a l t l i c h e Bestimmungen des 
k o n k r e t e n Arbeitsvermögens bzw. s e i n e r Veränderungen daraus 
a b z u l e i t e n . E i n e s o l c h e i n h a l t l i c h e Bestimmung i s t j a a l s 
Vo r a u s s e t z u n g dafür anzusehen, Aussagen über q u a n t i t a t i v un-
t e r s c h i e d l i c h e "Grade des G e s c h i c k s des A r b e i t e r s " n i c h t nur 
i n w e r t t h e o r e t i s c h e n Zusammenhängen gewissermaßen a l s " b l a c k 
box" e i n s e t z e n zu können, sondern s i e nach den Ursachen der 
U n t e r s c h i e d l i c h k e i t h i n t e r f r a g e n zu können. 
1) Das heißt z.B. auch, daß k e i n e s o l c h e u n m i t t e l b a r e Be-
zie h u n g z w i s c h e n " w i r t s c h a f t l i c h e m Wachstum" und der Q u a l i -
f i k a t i o n von A r b e i t s k r a f t b e s t e h t wie s i e d i e B i l d u n g s -
ökonomie annimmt. 
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4-1 
D i e von Marx angegebenen, für Qualität von Arbeitsvermögen 
r e l e v a n t e n Bestimmungen der S t e i g e r u n g d er Produktivität der 
A r b e i t (wie auch deren Intensität) l a s s e n s i c h i n den Komple-
xen 
o Veränderung der P r o d u k t i o n s m i t t e l , 
o Veränderung der O r g a n i s a t i o n des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
auf e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r und auf g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Ebene 
zusammenfassen und über daraus r e s u l t i e r e n d e Veränderung der 
S t e l l u n g der " l e b e n d i g e n A r b e i t " i n der P r o d u k t i o n m i t den dar 
aus r e s u l t i e r e n d e n i n h a l t l i c h e n Bestimmungen des Arbeitsvermögens v e r m i t t e l n . 
Marx b r i n g t nur zu den e r s t e n d r e i Komplexen w e s e n t l i c h e 
s y s t e m a t i s c h e Aussagen, d i e a l s E n t w i c k l u n g s a u s s a g e n ganz 
k u r z i n den w i c h t i g s t e n Punkten h i e r s k i z z i e r t werden. Die 
M a r x - R e z e p t i o n k o n z e n t r i e r t i h r I n t e r e s s e demgegenüber r e l a -
t i v s t a r k auf i n h a l t l i c h e Bestimmungen von Arbeitsvermögen -
n i c h t z u l e t z t natürlich d e s h a l b , w e i l s i e s i c h d u r c h d i e i n 
der n i c h t m a r x i s t i s c h e n B i l d u n g s s o z i o l o g i e l a u f e n d e K o n t r o v e r s e 
über d i e E n t w i c k l u n g von " Q u a l i f i k a t i o n " g e f o r d e r t s i e h t . 
2. I n h a l t l i c h e Bestimmung von Arbeitsvermögen - der Masuch' 
sehe A n s a t z : 
Masuch e n t w i c k e l t aus den Dimensionen der S t e i g e r u n g des 
r e l a t i v e n Mehrwerts und der d a r i n i m p l i z i e r t e n V e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s d r e i K a t e g o r i e n von Q u a l i -
f i k a t i o n e n : 
o Die Intensivitätsqualifikationen, d i e s i c h b e z i e h e n "auf 
d i e q u a l i t a t i v e Dimension des Funktionsverhältnisses. S i e 
drücken s i c h im Tempo des P r o z e s s e s sowie durch s e i n e R e i c h -
1) Von e i n e r D i s k u s s i o n d er Bedeutung u n t e r s c h i e d l i c h e r "Na-
tu r b e d i n g u n g e n " für Arbeitsvermögen w i r d sowohl i n der be-
sprochenen L i t e r a t u r wie i n diesem B e r i c h t abgesehen. 
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w e i t e aus. I n t e n s i v e r e A r b e i t heißt h i e r , daß der A r b e i t e r 
den g l e i c h e n A r b e i t s a b l a u f , d i e g l e i c h e Tätigkeit s c h n e l -
l e r ausführt a l s v o r h e r - oder daß e r e i n e wachsende A n z a h l 
von v e r s c h i e d e n e n F u n k t i o n e n g l e i c h z e i t i g ausführen muß, 
etwa dann, wenn e r zusätzlich zu zwei Maschinen, d i e er be-
r e i t s b e d i e n t , d i e Bedienung e i n e r d r i t t e n Maschine über-
1) 
nehmen muß". 
W i c h t i g i s t nun, daß nach Masuch Intensivitätsqualifikationen " a l l g e m e i n e Qualitäten der A r b e i t ( s i n d ) , d i e aus 
der H e r r s c h a f t des K a p i t a l s d i r e k t a b g e l e i t e t werden kön-
2) 
nen". Intensivitätsqualifikationen werden a l s o n i c h t a l s 
du r c h d i e j e w e i l i g e s t o f f l i c h e G e s t a l t des k o n k r e t e n P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s bestimmt gesehen. 
o P r o d u k t i v e Q u a l i f i k a t i o n e n werden dadurch d e f i n i e r t , daß 
s i e s i c h b e z i e h e n "auf d i e q u a l i t a t i v e Dimension des Funk-
tionsverhältnisses. S i e s i n d d urch d i e S t r u k t u r der Ma-
s c h i n e r i e und des zu b e a r b e i t e n d e n F a b r i k a t s s t o f f l i c h 
d e f i n i e r b a r , wie z.B. d i e M a t e r i a l k e n n t n i s e i n e s Feinme-
c h a n i k e r s , d i e Präzision e i n e s O p t i k e r s oder d i e Fähigkeit z u r 
h a b i t u e l l e n Wiederholung m o t o r i s c h e r Handlungen des Fließbandarbeiters". 
o W i s s e n s c h a f t l i c h e i n n o v a t i v e Q u a l i f i k a t i o n e n s i n d a l s 
eigenständige Q u a l i f i k a t i o n e n neben Intensivitäts- und 
Produktivitätsqualifikationen bestimmt: "Die w i s s e n s c h a f t l i c h e 
A r b e i t a l s ' a l l g e m e i n e A r b e i t ' i s t e i n e neue Qualität der 
A r b e i t an und für s i c h , denn d i e W i s s e n s c h a f t s p r o d u k t i o n 
i s t zum e r s t e n m a l d u r c h d i e m a t e r i e l l e P r o d u k t i o n s e l b s t 
g e s e t z t , d.h. der Wissenschaftsprozeß m a t e r i a l i s i e r t s i c h 
im Arbeitsprozeß s e l b s t . E r i s t n i c h t mehr nur äußeres H i l f s -
m i t t e l . W i s s e n s c h a f t l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n s i n d daher der Ent-
f a l t u n g des Kapitalverhältnisses k o n s t i t u t i v . Es s c h e i n t be-
r e c h t i g t , s i e a l s i n n o v a t i v e Q u a l i f i k a t i o n e n auf autonomer 
Ebene neben den Intensivitäts- und den Produktivitätsqualifikationen anzunehmen." 
1) Masuch, a.a.O., S. 58 f . 
2) Masuch, a.a.O., S. 50 
3) Masuch , a.a.O., S. 5 8 
4) Masuch, a.a.O., S. 50 
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D i e s e B e g r i f f e f u n g i e r e n b e i Masuch n i c h t a l s t h e o r e t i s c h e 
K a t e g o r i e n oder a n a l y t i s c h e Dimensionen, sondern l e t z t l i c h 
a l s O b e r b e g r i f f e für j e w e i l s e i n e M e h r z a h l von e m p i r i s c h e n 
Fähigkeiten und F e r t i g k e i t e n von a r b e i t e n d e n I n d i v i d u e n : So 
s i n d z.B. "Fleiß, Ausdauer, ebenso a b s t r a k t e r e ' A r b e i t s t u g e n -
den 1 wie Pünktlichkeit, Verläßlichkeit usw.", Intensivitäts-
q u a l i f i k a t i o n e n und " G e s c h i c k l i c h k e i t , A r b e i t s e r f a h r u n g usw." 
1) . . 
p r o d u k t i v e Q u a l i f i k a t i o n e n . Intensivitätsqualifikationen 
s i n d s c h w e r g e w i c h t i g , wenn auch n i c h t ganz e i n d e u t i g dem Ver-
wertungsprozeß z u g e o r d n e t , p r o d u k t i v e Q u a l i f i k a t i o n e n ebenso 
2) 
dem Arbeitsprozeß. 
Der Masuch'sehe V e r s u c h , Q u a l i f i k a t i o n a uf der B a s i s des 
w e r t t h e o r e t i s c h e n A n s a t z e s zu bestimmen, z e i g t w e s e n t l i c h e 
Vorzüge gegenüber t r a d i t i o n e l l e n Q u a l i f i k a t i o n s b e g r i f f e n : 
o Zum e i n e n w i r d h i e r der Q u a l i f i k a t i o n s b e g r i f f t h e o r e t i s c h 
f u n d i e r t . Dadurch entfällt d i e N o t w e n d i g k e i t von - e v e n t u e l l 
wechselnden - j e w e i l i g e n Konventionen über d a s , was a l s 
Q u a l i f i k a t i o n g e l t e n s o l l und was n i c h t , wie s i e b e i von 
e m p i r i s c h Beobachtetem ausgehenden D e f i n i t i o n s v e r s u c h e n 
notwendig s i n d (vom Typ "Fähigkeiten und F e r t i g k e i t e n " 
oder " d i e j e n i g e n Fähigkeiten und F e r t i g k e i t e n , welche . . . " ) . 
o Zweitens w i r d d i e v i e l f a c h e i n d i m e n s i o n a l e Fassung von 
Q u a l i f i k a t i o n , wie s i e s i c h etwa i n den B e g r i f f e n " d a s 
Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u " , " D e q u a l i f i z i e r u n g " d i e s e r oder 
j e n e r Arbeitskräftegruppe, " q u a l i f i z i e r t e v e r s u s u n q u a l i -
f i z i e r t e A r b e i t " und ähnlichen Aussagen z e i g t , problema-
t i s i e r t d a d urch, daß e i n e Mehrdimensionalität von Q u a l i -
f i k a t i o n - m i t der Möglichkeit gegenläufiger E n t w i c k l u n -
gen auf den v e r s c h i e d e n e n Dimensionen b e i der e i n z e l n e n 
A r b e i t s k r a f t - eingeführt w i r d . 
o Schließlich w i r d d u r c h den Bezug auf den D o p p e l c h a r a k t e r 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s der Q u a l i f i k a t i o n s b e g r i f f s e i n e s 
s o n s t häufig naturwüchsigen oder t e c h n i s c h e n C h a r a k t e r s 
e n t k l e i d e t und g e s e l l s c h a f t l i c h - h i s t o r i s c h bestimmt. 
1) Masuch, a.a.O., S. 60 
2) Masuch, a.a.O., S. 54 
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P r o b l e m a t i s c h e r s c h e i n e n aber f o l g e n d e Aspekte s e i n e s Ver-
suchs : 
o Es b e s t e h t e i n e Tendenz zur I d e n t i f i k a t i o n von I n t e n s i v i -
tätsqualifikationen m i t g e n e r e l l e n , aus dem Verwertungscharakter des k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a b g e l e i -
t e t e n und p r o d u k t i v e n Q u a l i f i k a t i o n e n m i t s p e z i f i s c h e n . Es 
g i b t danach a l s o k e i n e g e n e r e l l e n , aus dem s t o f f l i c h e n 
C h a r a k t e r des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a b g e l e i t e t e n Q u a l i f i k a -
t i o n e n . 
Das b e r e i t s oben k r i t i s i e r t e Konzept e i n e r D o p p e l t h e i t des 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s s t a t t s e i n e r Fassung a l s widersprüch-
l i c h e E i n h e i t von A r b e i t s - und Verwertungsprozeß r e p r o -
d u z i e r t s i c h a l s o h i e r : Der C h a r a k t e r widersprüchlicher Be-
stimmung e m p i r i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n s m o m e n t e - sowohl gene-
r e l l e r wie s p e z i f i s c h e r - w i r d aufgelöst zugunsten e i n e r 
e i n d i m e n s i o n a l e n Zuordnung. T h e o r e t i s c h e V e r m i t t l u n g e n , 
d i e s o l c h e e i n d i m e n s i o n a l e n Zuordnungen brechen würden, 
werden i n einem s o l c h e n Konzept überflüssig. 
o Es b l e i b t unausgewiesen, wieso " i n n o v a t i v e Q u a l i f i k a t i o n e n " 
n i c h t e i n Teilmoment von p r o d u k t i v e n Q u a l i f i k a t i o n e n d a r -
s t e l l e n , wie s i e es nach der w e r t t h e o r e t i s c h e n Bestimmung 
der S t e i g e r u n g der Arbeitsproduktivität u.a. durch Ver-
w i s s e n s c h a f t l i c h u n g d er P r o d u k t i o n e i g e n t l i c h s e i n müßten: 
Wenn i n n o v a t i v e Q u a l i f i k a t i o n e n aus der Dimension der pro-
d u k t i v e n Q u a l i f i k a t i o n herausgenommen werden, i s t n i c h t mehr 
auszumachen, wonach s i c h p r o d u k t i v e Q u a l i f i k a t i o n e n d e f i n i e -
1) 
r e n s o l l t e n . H i e r z e i g t s i c h e i n e f e h l e n d e U n t e r s c h e i -
dung von a b s t r a k t e n K a t e g o r i e n und e m p i r i s c h e n E r s c h e i n u n g s -
formen , was d i e u n v e r m i t t e l t e K o n s t r u k t i o n e i n e r a b s t r a k -
t e n K a t e g o r i e für auf e m p i r i s c h e r Ebene "zusammenfaßbare" 
Er s c h e i n u n g e n ( e m p i r i s c h e V e r a l l g e m e i n e r u n g e n ) l e g i t i m e r -
s c h e i n e n läßt. 
Die s e N i c h t u n t e r s c h e i d u n g von u n t e r s c h i e d l i c h e n A b s t r a k t i o n s -
und K o n k r e t i o n s e b e n e n z e i g t s i c h auch i n der u n m i t t e l b a r e n 
H i n t e r e i n a n d e r s c h a l t u n g der e m p i r i s c h e n V e r a l l g e m e i n e r u n g e n 
1) E i n e Schwäche, d i e s i c h b e i bestimmten Aussagen über 
d i e E n t w i c k l u n g d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n e n d e u t l i c h bemerkbar 
macht, wie im A b s c h n i t t 3 d i e s e s K a p i t e l s zu z e i g e n s e i n 
w i r d . 
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Produktivitäts-, Intensivitäts- und i n n o v a t i v e Q u a l i f i k a -
t i o n h i n t e r d i e sehr a b s t r a k t e n B e g r i f f e von Verwertungs-
prozeß und Arbeitsprozeß; w e s e n t l i c h e S c h r i t t e der Ver-
m i t t l u n g f e h l e n h i e r . 
3. Veränderung der S t e l l u n g der A r b e i t im Produktionsprozeß 
und i n h a l t l i c h e Bestimmung von Arbeitsvermögen und s e i n e r 
E n t w i c k l u n g 
a) Veränderung der S t e l l u n g der A r b e i t im Produktionsprozeß 
Wie schon s k i z z i e r t , e r f o l g t Erhöhung der Produktivität der 
A r b e i t außer dur c h d i e h i e r n i c h t zu behandelnde Erhöhung des 
Grades des D u r c h s c h n i t t s g e s c h i c k s der A r b e i t e r durch 
o Erhöhung "des Umfangs und der Wirkungsfähigkeit der P r o -
d u k t i o n s m i t t e l " und 
o Verbesserung der O r g a n i s a t i o n des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
( A r b e i t s t e i l u n g und K o o p e r a t i o n ) auf b e t r i e b l i c h e m und 
g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e m Niveau. 
Beides i m p l i z i e r t Anwendung von W i s s e n s c h a f t ; e i n m a l der 
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , zum anderen der S o z i a l - , W i r t s c h a f t s -
und O r g a n i s a t i o n s w i s s e n s c h a f t e n . 
M i t der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Durchdringung des P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s (und seinem s t o f f l i c h e n N i e d e r s c h l a g im e i n z e l -
k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsprozeß i n Form von t e c h n o l o -
g i s c h e n Umwälzungen der M a s c h i n e r i e und Veränderungen der 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n ) f i n d e t n i c h t nur auf d e r Wertebene e i n e 
Subsumtion der A r b e i t u n t e r das K a p i t a l s t a t t (durch Kauf 
der Ware A r b e i t s k r a f t und P r o d u k t i o n von Mehrwert durch s i e 
und dessen Aneignung d u r c h das K a p i t a l ) , sondern auch auf 
s t o f f l i c h e r Ebene. D i e s e r a l s r e e l l e Subsumtion der A r b e i t 
u n t e r das K a p i t a l b e z e i c h n e t e Vorgang b e d e u t e t e i n e veränderte 
S t e l l u n g des Menschen im Produktionsprozeß: n i c h t mehr der 
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A r b e i t e r bestimmt s e i n e A r b e i t s l e i s t u n g , d i e A r b e i t s l e i s t u n g 
w i r d v i e l m e h r durch d i e G e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
vorab g e p l a n t und f e s t g e l e g t , der A r b e i t e r i s t "Anhängsel" 
der P r o d u k t i o n s m a s c h i n e r i e , eingefügt i n f e s t s t e h e n d e A r -
b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n und Arbeitsvollzüge. 
"Die Aneignung der l e b e n d i g e n A r b e i t durch d i e vergegen-
ständlichte A r b e i t - der verwertenden K r a f t oder Tätigkeit 
durch den für s i c h s e i e n d e n Wert -, d i e im B e g r i f f des 
K a p i t a l s l i e g t , i s t i n der auf M a s c h i n e r i e beruhenden P r o -
d u k t i o n a l s C h a r a k t e r des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s s e l b s t , 
auch s e i n e n s t o f f l i c h e n Elementen und s e i n e r s t o f f l i c h e n 
Bewegung nach g e s e t z t . Der Produktionsprozeß h a t aufgehört, 
Arbeitsprozeß i n dem S i n n zu s e i n , daß d i e A r b e i t a l s d i e 
i h n beherrschende E i n h e i t über i h n übergriffe. .. I n der 
M a s c h i n e r i e t r i t t d i e vergegenständlichte A r b e i t der l e -
bendigen A r b e i t im Arbeitsprozeß s e l b s t a l s d i e s i e be-
herrsc h e n d e Macht gegenüber, d i e das K a p i t a l a l s Aneignung 
der l e b e n d i g e n A r b e i t s e i n e r Form nach. i s t . Das Aufnehmen 
des A r b e i t s p r o z e s s e s a l s bloßes Moment des Verwertungspro-
z e s s e s des K a p i t a l s , i s t auch der s t o f f l i c h e n S e i t e nach 
g e s e t z t durch Verwandlung des A r b e i t s m i t t e l s i n Maschine-
r i e und der l e b e n d i g e n A r b e i t i n bloßes l e b e n d i g e s Zubehör 
d i e s e r M a s c h i n e r i e ; a l s M i t t e l i h r e r A k t i o n . ... I n der 
M a s c h i n e r i e t r i t t d i e vergegenständlichte A r b e i t s t o f f l i c h 
der l e b e n d i g e n a l s d i e beherrschende Macht entgegen und 
a l s a k t i v e Subsumtion d e r s e l b e n u n t e r s i c h , n i c h t nur 
durch Aneignung d e r s e l b e n , sondern im r e a l e n P r o d u k t i o n s -
prozeß s e l b s t . ..." 1) 
D i e s e Aussage über d i e Veränderung der S t e l l u n g der " l e b e n d i -
gen A r b e i t " gegenüber der " t o t e n " , d.h. i n P r o d u k t i o n s m i t t e l 
v e r w a n d e l t e n A r b e i t i s t für Aussagen über d i e q u a l i t a t i v e Ver-
änderung von Arbeitsvermögen z e n t r a l . 
E i n e F e h l i n t e r p r e t a t i o n d i e s e r Aussage hat g r a v i e r e n d e Kon-
sequenzen für Aussagen über Arbeitsvermögen (bzw. dessen Ver-
änderung), wie s i c h im übrigen auch z.T. anhand der i n A b s c h n i t t 
3 b s k i z z i e r t e n Thesen über E n t w i c k l u n g von Arbeitsvermögen 
z e i g e n w i r d . Die f o l g e n d e k u r z e D i s k u s s i o n der Bedeutung d i e -
s e r Aussage k r i t i s i e r t d e s h a l b v i e l e s i c h a uf d i e W e r t t h e o r i e 
berufende Thesen über " Q u a l i f i k a t i o n s e n t w i c k l u n g im K a p i t a l i s -
mus" an i h r e r Wurzel (u.a. bestimmte Aussagen der i n A b s c h n i t t 
3 b zu d i s k u t i e r e n d e n Thesen, so daß d o r t n i c h t mehr e x p l i -
z i t auf d i e Verursachung bestimmter F e h l e r eingegangen werden 
muß) . 
1) Marx, "Grundrisse", a.a.O., S. 584. 
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D i e a k t i v e Subsumtion der l e b e n d i g e n A r b e i t u n t e r d i e v e r -
gegenständlichte a l s der beherrschenden Macht, der "Anhäng-
s e l " - C h a r a k t e r des A r b e i t e r s gegenüber der P r o d u k t i o n s m a s c h i -
n e r i e bedeutet n i c h t , wie v i e l f a c h u n t e r s t e l l t w i r d , e i n e 
u n m i t t e l b a r e Abhängigkeit a l l e r k o n k r e t e n e i n -
z e l n e n Arbeitstätigkeiten von k o n k r e t e n Maschinen, 
a l s o etwa e i n e zunehmende Verwandlung a l l e r Arbeitstätigkei-
t e n i n Fließbandarbeit o.a. E i n e s o l c h e I n t e r p r e t a t i o n s e t z t 
e i n e t h e o r e t i s c h e Aussage e i n e r e m p i r i s c h e n g l e i c h , i d e n t i f i -
z i e r t a l s o Aussagen über S t r u k t u r m i t s o l c h e n über Oberflächen-
ers c h e i n u n g e n . 
Die B e s t i m m t h e i t der S t e l l u n g der l e b e n d i g e n A r b e i t durch 
d i e s t o f f l i c h e G e s t a l t des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s kann s i c h 
a u f der Ebene der E r s c h e i n u n g s f o r m e n durchaus gegenläufig 
k o n k r e t i s i e r e n : Im Zuge der E n t w i c k l u n g der s t o f f l i c h e n Ge-
s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , so Marx, t r i t t der Mensch 
bzw. s e i n e k o n k r e t e Arbeitstätigkeit immer mehr aus dem un-
m i t t e l b a r e n Produktionsprozeß heraus , wobei aber genau d i e s e s 
H e r a u s t r e t e n a l s Faktum und i n s e i n e n Modalitäten von der Ge-
s t a l t u n g der P r o d u k t i o n s m i t t e l vorgegeben, a l s o abhängig i s t : 
" I n dem Maße a b e r , wie d i e große I n d u s t r i e s i c h e n t w i c k e l t , 
w i r d d i e Schöpfung des w i r k l i c h e n Reichtums abhängig weni-
ger von der A r b e i t s z e i t und dem Quantum angewandter A r -
b e i t , a l s von der Macht der A g e n t i e n , d i e während der 
A r b e i t s z e i t i n Bewegung g e s e t z t werden ..." 2 ) . 
Das bedeutet für d i e S t e l l u n g der l e b e n d i g e n A r b e i t im 
Produktionsprozeß, daß " d i e A r b e i t n i c h t mehr so sehr a l s 
i n den Produktionsprozeß e i n g e s c h l o s s e n ( e r s c h e i n t ) , a l s 
s i c h der Mensch v i e l m e h r a l s Wächter und R e g u l a t o r zum 
Produktionsprozeß s e l b s t verhält ... Es i s t n i c h t mehr 
der A r b e i t e r , der m o d i f i z i e r t e n Naturgegenstand a l s M i t t e l -
g l i e d z w i s c h e n das Objekt und s i c h e i n s c h i e b t ; sondern 
den Naturprozeß, den e r i n e i n e n i n d u s t r i e l l e n umwandelt, 
s c h i e b t e r a l s M i t t e l z w i s c h e n s i c h und d i e un o r g a n i s c h e 
N a t u r , deren e r s i c h b e m e i s t e r t . E r t r i t t neben den Produk-
tionsprozeß, s t a t t s e i n Hauptagent zu s e i n . " 
E i n d e u t i g e e m p i r i s c h e Aussagen über d i e E n t w i c k l u n g k o n k r e t e r 
A r b e i t und d a r a u f bezogenen Arbeitsvermögens l a s s e n s i c h m i t 
dem Konzept der r e e l l e n Subsumtion a l s o n i c h t begründen. 
1) U n t e r s t r e i c h u n g e n von den V e r f a s s e r n 
2) Marx, " G r u n d r i s s e " , a.a.O., S. 592. 
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b) I n h a l t l i c h e Bestimmung von Arbeitsvermögen und s e i n e r 
E n t w i c k l u n g ________ 
Di e auf Marx fußenden A u t o r e n z i e h e n aus der Aussage über e i n e 
veränderte S t e l l u n g des Menschen im Produktionsprozeß sehr 
v e r s c h i e d e n e Schlußfolgerungen für Q u a l i f i k a t i o n und i h r e 
E n t w i c k l u n g bzw. s p i e l e n d i e v e r s c h i e d e n s t e n , i n der B i l -
dungsökonomie und I n d u s t r i e s o z i o l o g i e getätigten Aussagen be-
züglich Q u a l i f i z i e r u n g , D e q u a l i f i z i e r u n g , i n h a l t l i c h e Q u a l i -
fikationsveränderungen e t c . d a r a u f . 
Nur v e r e i n z e l t , u n d auch wiederum n i c h t s y s t e m a t i s c h durchge-
h a l t e n , g i b t es Ver s u c h e , aus w e r t t h e o r e t i s c h e n Bestimmungen 
von P r o d u k t i o n s m i t t e l n , O r g a n i s a t i o n des P r o d u k t i o n s p r o z e s -
ses und S t e l l u n g des Menschen im Produktionsprozeß t h e o r e t i s c h e 
K a t e g o r i e n für Qualität des Arbeitsvermögens zu e n t w i c k e l n . 
V i e l f a c h werden s t a t t d e s s e n e m p i r i s c h e Befunde i n e m p i r i s c h e n 
B e g r i f f e n w e r t t h e o r e t i s c h e n Bestimmungen von Veränderung der 
P r o d u k t i o n s m i t t e l und O r g a n i s a t i o n des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
u n d der veränderten S t e l l u n g des Menschen u n m i t t e l b a r a l s 
"deren Ausdruck" z u g e o r d n e t , z.T. v i e l l e i c h t a l s I l l u s t r a t i o n 
g e d a c h t , n i c h t aber s y s t e m a t i s c h a l s e i n e neben mehreren ande-
r e n möglichen K o n k r e t i s i e r u n g e n von e r s t noch t h e o r e t i s c h 
g e s o n d e r t zu bestimmenden a b s t r a k t - t h e o r e t i s c h e n K a t e g o r i e n 
ausgewiesen. 
D i e s e r Typ des V e r f a h r e n s beim V e r s u c h , Marx'sehe T h e o r i e für 
e i n e n von diesem n i c h t e x p l i z i t und s y s t e m a t i s c h angegangenen 
B e r e i c h f r u c h t b a r zu machen, s o l l im f o l g e n d e n anhand e i n -
z e l n e r Aussagen e x e m p l a r i s c h k u r z i l l u s t r i e r t werden, d i e 
noch r e l a t i v s t a r k bemüht s i n d , d i e Marx'sehen w e r t t h e o r e -
t i s c h e n Konzepte über A b l e i t u n g e n für t h e o r e t i s c h e Katego-
r i e n i n bezug a u f d i e I n h a l t e von Arbeitsvermögen f r u c h t b a r 
zu machen. 
1) Wobei, d i e s s e i h i e r schon angemerkt, d i e O r g a n i s a t i o n 
des g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a l s Mo-
ment der P r o d u k t i v k r a f t s t e i g e r u n g b i s l a n g f a s t völlig 
vernachlässigt wurde. 
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Folgende - häufig angeführte - Thesen über die Entwicklung 
von Arbeitsvermögen im Gefolge von Verwissenschaftlichung 
der Produktion und r e e l l e r Subsumtion der A r b e i t unter das 
K a p i t a l werden d i s k u t i e r t : 
(1) Die These einer zunehmenden D e q u a l i f i z i e r u n g des Ge-
schicks der A r b e i t e r bzw. Entwertung der produktiven Q u a l i f i -
kationen ; 
(2) Die These einer Zunahme der Intensivitätsqualifikation 
bzw. der "prozeßunabhängigen Q u a l i f i k a t i o n e n " ; 
(3) Die These der Entwicklung besonderer w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
Q u a l i f i k a t i o n e n . 
Zu (1): Die These der D e q u a l i f i z i e r u n g des Geschicks der Ar-
b e i t e r wird anhand der folgenden, h i e r b e i s p i e l h a f t aufgeführ-
t e n , Aussagen erläutert: 
Mit der Einführung von Maschinen e r f o l g t - so A l t v a t e r - eine 
1) 
" D e q u a l i f i z i e r u n g handwerklichen Geschicks" und eine "damit 
einhergehende Abnahme von Kraftaufwand i n einzelnen A r b e i t s -
2) 
bereichen". 
Für Masuch bedeutet der Übergang der "Virtuosität der A r b e i t , 
v e r g l e i c h t man s i e mit der handwerklichen A r b e i t , wie auch 
3) 
(der) Beherrschung des Prozesses" auf die Maschine, daß die 
Produktivitätsqualifikationen der A r b e i t eine D e q u a l i f i z i e r u n g 
erfahren. A l s Beleg z i e h t er eine h i s t o r i s c h e Skizze des Über-
gangs von der Manufaktur zur großen I n d u s t r i e von Marx heran: 
"Mit dem Arbeitswerkzeug geht auchdie Virtuosität i n seiner 
Führung auf d i e Maschine über. Die Leistungsfähigkeit des 
Werkzeugs i s t emanzipiert von den persönlichen Schranken 
menschlicher A r b e i t s k r a f t . Damit i s t die technische Grund-
lage aufgehoben, worauf die Teilung der A r b e i t i n der Manu-
f a k t u r beruht. An d i e S t e l l e der s i e c h a r a k t e r i s i e r e n d e n 
1) A l t v a t e r /Huisken, " M a t e r i a l i e n " a.a.O., S. 89 
2) ebenda 
3) Masuch, a.a.O., S. 5 9 
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H i e r a r c h i e der s p e z i a l i s i e r t e n A r b e i t e r t r i t t daher i n der 
automatischen Fabrik d i e Tendenz der Gleichmacherei oder 
N i v e l l i e r u n g der A r b e i t e n , welche d ie G e h i l f e n der Ma-
s c h i n e r i e zu v e r r i c h t e n haben." 1) 
Im Gefolge der Verwissenschaftlichung der Produktion und 
der Unterwerfung der A r b e i t unter d i e Maschine wird außerdem 
" Q u a l i f i k a t i o n ... r e d u z i e r t , was i h r e technische S e i t e an-
belangt", i n f o l g e e i n e r Verengung des A r b e i t s f e l d e s auf eine 
T e i l o p e r a t i o n , d.h. einer Verringerung der Zahl der von einer 
2) 
Person auszuführenden Tätigkeitselemente. 
D e q u a l i f i z i e r u n g wird a l s o unter einem q u a l i t a t i v e n und unter 
einem q u a n t i t a t i v e n Gesichtspunkt gesehen: 
o Q u a l i t a t i v bedeutet D e q u a l i f i z i e r u n g das Obsoletwerden 
handwerklichen Geschicks. Dabei meint "handwerkliches Ge-
sch i c k " n i c h t nur die konkrete, s p e z i f i s c h e Tätigkeit, 
die j e t z t m a s c h i n e l l ausgeführt w i r d , sondern vor allem 
d i e Möglichkeit der "Virtuosität" i n der Handhabung des 
A r b e i t s m i t t e l s , des Werkzeugs sowie der i n d i v i d u e l l e n Ge-
s t a l t u n g des Ar b e i t s p r o z e s s e s . Die Unterwerfung unter d i e 
Maschine e r f o r d e r t demgegenüber "Herausbildung von Durch-
s c h n i t t s g e s c h i c k , a l s o A b s t r a k t i o nen von i n d i v i d u e l l e n 
3) 
Besonderheiten", 
o q u a n t i t a t i v bedeutet D e q u a l i f i z i e r u n g Verringerung des Um-
fangs von "technischen", d.h. k o n k r e t - s t o f f l i c h e n " Q u a l i -
f i k a t i o n e n " bzw. eine Verengung des A r b e i t s f e l d e s auf eine 
T e i l o p e r a t i o n . 
Bezugspunkt für D e q u a l i f i z i e r u n g i s t b e i beidem - darauf wird 
auch verwiesen - "handwerkliches Geschick". Daß dieses Ge-
4) 
schick eine s p e z i f i s c h e Form von "Geschick" i s t und mit 
1) Marx, " K a p i t a l " , Band I , S. 442 
2) V g l . A l t v a t e r / H u i s k e n , " M a t e r i a l i e n " , a.a.O., S. 90 und 
Masuch, a.a.O., S. 60 
3) A l t v a t e r / H u i s k e n , " M a t e r i a l i e n . . " , a.a.O., S.. 88 
4) Wobei auch h i e r b e i noch zu klären wäre, was "handwerkli-
ches Geschick" e i g e n t l i c h bedeutet und ob n i c h t in den vor-
liegenden A r b e i t e n dies schon zu eng gefaßt wird. 
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seinem Obsoletwerden n i c h t notwendig j e g l i c h e s " G e s c h i c k " ob-
s o l e t w i r d , sondern e v e n t u e l l andere p r o d u k t i v e Q u a l i f i k a t i o -
nen wachsende Bedeutung e r h a l t e n , w i r d n i c h t einbezogen. 
So w i r d n i c h t g e f r a g t , welche anderen n i c h t - h a n d w e r k l i c h e n 
" p r o d u k t i v e n Q u a l i f i k a t i o n e n " d i e A r b e i t an Maschinen b e i n -
h a l t e t und ob e v e n t u e l l u n t e r E i n b e z i e h u n g s o l c h e r a n d erer 
p r o d u k t i v e r Q u a l i f i k a t i o n e n s t a t t der "Verengung des (hand-
w e r k l i c h e n ) A r b e i t s f e l d e s " e i n e E r w e i t e r u n g des A r b e i t s f e l d e s 
e r f o l g t . 
Daß auf mögliche andere " p r o d u k t i v e Q u a l i f i k a t i o n e n " n i c h t 
eingegangen w i r d , und daß s e l b s t d i e h a n d w e r k l i c h e n Q u a l i f i -
k a t i o n e n n i c h t genau bestimmt werden, g i b t den h i e r aufge-
führten Aussagen über d i e " D e q u a l i f i z i e r u n g " e i n e n eher k u l -
t u r k r i t i s c h e n a l s s y s t e m a t i s c h - t h e o r e t i s c h e n A n s t r i c h . 
D i e s e u n b e f r i e d i g e n d e S i t u a t i o n i s t e i n e r s e i t s auf d i e oben 
k r i t i s i e r t e e m p i r i s t i s c h e I n t e r p r e t a t i o n der Aussage über d i e 
veränderte S t e l l u n g des Menschen i n der P r o d u k t i o n und der 
daraus r e s u l t i e r e n d e n I d e n t i f i k a t i o n e i n e r möglichen 
E r s c h e i n u n g s f o r m m i t der Gesamtheit der möglichen E r s c h e i n u n g s -
formen zurückzuführen. S i e i s t a n d e r e r s e i t s aber auch d a r i n 
begründet, daß d i e K a t e g o r i e der p r o d u k t i v e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
n i c h t näher bestimmt i s t , was d i e H y p o s t a s i e r u n g e i n e r 
s p e z i f i s c h e n Form von p r o d u k t i v e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
a l s p r o d u k t i v e Q u a l i f i k a t i o n s c h l e c h t h i n n a h e l e g t m i t der Kon-
sequenz, daß von daher j e d e Veränderung d i e s e r Q u a l i f i k a t i o -
nen nurmehr a l s Abnahme, a l s D e q u a l i f i z i e r u n g f o r m u l i e r t wer-
den kann. Das s p e z i f i s c h Neue i s t auf d i e s e Weise n i c h t zu 
f a s s e n . 
Zu ( 2 ) : D i e These d e r Zunahme der Intensivitäts- bzw. der 
"prozeßunabhängigen" Q u a l i f i k a t i o n e n b e s a g t , daß d i e I n t e n s i v i -
tätsqualifikationen - so Masuch, ähnlich aber auch A l t v a t e r 
m i t d e r Unterwerfung der A r b e i t u n t e r d i e M a s c h i n e r i e zunimmt. 
1) A l t v a t e r / H u i s k e n , " M a t e r i a l i e n . . " , a.a.O., S. 88, 89, 90 
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Der These e i n e r R e d u z i e r u n g e i n e r p r o d u k t i v e n Q u a l i f i k a t i o n 
s t e h t a l s o d i e These der Zunahme der Intensivitätsqualifi-
k a t i o n e n gegenüber. 
W i c h t i g für d i e i n h a l t l i c h e Bestimmung des k o n k r e t e n A r b e i t s -
vermögens aus der V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g der P r o d u k t i o n und 
der r e e l l e n Subsumtion i s t nun, daß nach Masuch Intensivitäts-
q u a l i f i k a t i o n e n " a l l g e m e i n e Qualitäten der A r b e i t ( s i n d ) , 
d i e aus der H e r r s c h a f t des K a p i t a l s , d i r e k t a b g e l e i t e t werden 
können" . Intensivitätsqualifikationen werden a l s o n i c h t a l s 
dur c h d i e j e w e i l i g s t o f f l i c h e G e s t a l t des k o n k r e t e n Produk-
t i o n s p r o z e s s e s bestimmt gesehen, s i e s i n d - und A l t v a t e r 
führt im Zusammenhang m i t der S t e i g e r u n g der Intensivität der 
A r b e i t den von Kern. 1 Schumann - n" — i c k e l t e n B e g r i f f an - "prozeß-
.. . „ 2) 3) 
ujT^bhangig" . 
Di e E r w e i t e r u n g der prozeßunabhängigen S e i t e der Q u a l i f i k a -
t i o n b e i g l e i c h z e i t i g e r R e d u z i e r u n g der " t e c h n i s c h e n S e i t e " 
( A l t v a t e r ) bzw. d i e S t e i g e r u n g der "Intensivitätsqualifika-
t i o n e n " b e i "Entwertung d e r p r o d u k t i v e n Dimensionen der 
A r b e i t " (Masuch) würde bedeuten, daß Anforde r u n g e n an das 
Arbeitsvermögen der Arbeitskräfte i n wachsendem Maße d i r e k t 
d u r c h das a b s t r a k t e P r i n z i p der K a p i t a l v e r w e r t u n g bestimmt 
s i n d und i n ge r i n g e r e m Maße dur c h d i e k o n k r e t - s t o f f l i c h e Ge-
s t a l t des u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s . D i e s e - wenn 
auch n i c h t e x p l i z i t gezogene - Schlußfolgerung i s t j e d o c h 
gerade u n t e r Berücksichtigung der oben k r i t i s i e r t e n Aussagen 
zu r D e q u a l i f i z i e r u n g p r o b l e m a t i s c h : 
D i e v o r l i e g e n d e n A r b e i t e n l e g e n d i e Vermutung nahe, daß e i n e r -
s e i t s " p r o d u k t i v e Q u a l i f i k a t i o n " (bzw. d i e " t e c h n i s c h e S e i t e 
d e r Q u a l i f i k a t i o n " ) immer nur a l s s p e z i f i s c h e , d.h. aus der 
j e besonderen s t o f f l i c h e n G e s t a l t des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
a b z u l e i t e n d e gesehen werden, und a n d e r e r s e i t s "prozeßunabhängige 
bzw. "Intensivitätsqualifikation" a l s g e n e r e l l e , d i r e k t aus 
1) Masuch, a.a.O., S. 50 
3) A l t v a t e r / H u i s k e n , " M a t e r i a l i e n . . " , a.a.O., S. 90 
3) A l s s o l c h e prozeßunabhängigen Q u a l i f i k a t i o n e n nennt A l t -
v a t e r Flexibilität, t e c h n i s c h e I n t e l l i g e n z , P e r z e p t i o n , 
t e c h n i s c h e Sensibilität, Vera n t w o r t u n g . V g l . ebd. 
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dem V e r w e r t u n g s p r i n z i p a b z u l e i t e n d e Q u a l i f i k a t i o n e n . Zu f r a -
gen wäre, ob und i n w i e w e i t d i e angeführten sogenannten prozeß-
unabhängigen, a l l g e m e i n e n Q u a l i f i k a t i o n e n unabhängig von der 
k o n k r e t - s t o f f l i c h e n G e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s aus 
der G e l t u n g des K a p i t a l v e r w e r t u n g s p r i n z i p s a b g e l e i t e t werden 
können oder i n w i e w e i t s i c h i n ih n e n n i c h t auch g e n e r e l l e s t o f f -
l i c h e Bestimmungen des u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s v e r -
bergen. 
M i t der h i e r i m p l i z i t vorgenommenen G l e i c h s e t z u n g geht d i e 
Möglichkeit v e r l o r e n , g e n e r e l l e s t o f f l i c h b e d i n g t e Q u a l i f i k a -
tionsmomente aufzudecken bzw. e n t s t e h t d i e G e f a h r , s o l c h e 
g e n e r e l l e n s t o f f l i c h e n Momente von Q u a l i f i k a t i o n a l s d i r e k t 
aus dem V e r w e r t u n g s p r i n z i p a b l e i t b a r e Q u a l i f i k a t i o n e n zu 
i d e n t i f i z i e r e n . 
Zu f r a g e n wäre außerdem, was d i e Behauptung e i n e r Zunahme 
der prozeßunabhängigen Q u a l i f i k a t i o n e n überhaupt be s a g t . Was 
h i e r a l s Prozeß d e f i n i e r t w i r d , i s t j a b e l i e b i g : Sowohl der 
A r b e i t s v o l l z u g e i n e s e i n z e l n e n A r b e i t s p l a t z e s wie das I n e i n -
a n d e r g r e i f e n mehrerer Arbeitsplätze wie der gesamte b e t r i e b l i -
che Produktionsprozeß, wie aber auch das F u n k t i o n i e r e n e i n e r 
gegebenen P r o d u k t i o n s f o r m bzw. P r o d u k t i o n s o r d n u n g l a s s e n s i c h 
a l s "Prozeß" b e g r e i f e n ; d i e s e M e h r z a h l von möglichen Be-
zugspunkten von "Prozeßunabhängigkeit" macht a l s o j e w e i l s e i n e 
K o n v e n t i o n über den Übergang von "prozeßabhängig" zu prozeß-
unabhängig" e r f o r d e r l i c h und den B e g r i f f damit unbrauchbar. 
Aussagen über e i n e Zunahme von prozeßunabhängigen Q u a l i f i k a -
t i o n e n l a s s e n s i c h damit a l l e n f a l l s a l s Wechsel des Bezugsrahmens 
d e c h i f f r i e r e n , d e r s e l b s t e r s t noch i n s e i n e r Bedeutung zu 
h i n t e r f r a g e n wäre. 
1) D i e ungeklärte - " n o s t a l g i s c h e " - Fassung vom h a n d w e r k l i -
chen G e s c h i c k kann im übrigen d a r a u f zurückgeführt werden, 
daß p r o d u k t i v e Q u a l i f i k a t i o n e n , womit j a v o r a l l e m hand-
w e r k l i c h e s G e s c h i c k gemeint i s t , a l s l e d i g l i c h aus den spe-
z i f i s c h e n Bedingungen des u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s p r o z e s -
ses a b l e i t b a r gesehen werden.Schon h i e r b e i w i r d n i c h t u n t e r -
s u c h t , welche g e n e r e l l e n s t o f f l i c h e n Momente im hand-
w e r k l i c h e n G e s c h i c k e n t h a l t e n s i n d - h a n d w e r k l i c h e s G e s c h i c k 
g i l t geradezu c h a r a k t e r i s i e r t d urch i n d i v i d u e l l e Besonder-
h e i t . 
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Z u (3) : . Die__These besonderer w i s s e n s c h a f t l i c h e r Q u a l i f i k a -
t i o n e n : 
Auf d i e besondere Bedeutung der " W i s s e n s c h a f t a l s P r o d u k t i v -
k r a f t " , a l s " a l l g e m e i n e V o r a u s s e t z u n g des k a p i t a l i s t i s c h e n 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s " w i r d i n a l l e n A r b e i t e n z u r p o l i t i s c h e n 
1) 
Ökonomie der A u s b i l d u n g h i n g e w i e s e n . 
Welche ^edeutun^_diese_ " V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g der P r o d u k t i o n " 
für Anforderungen Arbeitsvermögen h a t , w i r d i n d i e -
sen A r b e i t e n v i e l f a c h entweder gar n i c h t , n i c h t s y s t e m a t i s c h 
oder l e d i g l i c h i n bezug auf e i n e Gruppe von Arbeitskräften, 
d i e sogenannte " t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e I n t e l l i g e n z " 
d i s k u t i e r t : 
o So w i r d z.T. das "Verhältnis W i s s e n s c h a f t und Produktivkraft ausschließlich im H i n b l i c k auf d i e veränderte 
5 f L 4 ® H J l u J l £ L ^i: r_i 7^ s s e n s£ll^^J^ c^l? IL Forschung für den Produk-
i i 2 ™ P - £ 2 z § ^ : d i s k u t i e r t : W i s s e n s c h a f t g i l t a l s V o r a u s s e t -
zung des u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , w i s s e n s c h a f t -
l i c h e R e s u l t a t e s i n d "Rezepte" z u r G e s t a l t u n g der Produk-
3 ^  
tivkräfte" d i e E n t w i c k l u n g der W i s s e n s c h a f t f o l g t den 
Bedürfnissen der K a p i t a l v e r w e r t u n g . Folgerungen für d i e Qua-
l i f i k a t i o n der A r b e i t u n t e r d i e s e n P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n 
4-) 
werden daraus n i c h t gezogen. 
1) V g l . dazu i n s b e s o n d e r e A l t v a t e r / H u i s k e n , " M a t e r i a l i e n . . " , 
a.a.O,, S. •»49 - 363 und S. 185 fi F U - K o l l e k t i v , " K l a s s e n -
l a g e und Bewußtseinsformen t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
L o h n a r b e i t e r " , F r a n k f u r t 1973, S. 180, 187 f f . , 228; H i r s c h , 
" W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t und p o l i t i s c h e s 
System", F r a n k f u r t . 1970. 
2) A l t v a t e r ./Huisken, " M a t e r i a l i e n . . " , a.a.O., S. 351 
3) ebd., S, 3 58 
4) A l s t y p i s c h für d i e s e P o s i t i o n kann der A u f s a t z von A l t -
v a t e r : " P r o d u k t i v k r a f t W i s s e n s c h a f t " i n " M a t e r i a l i e n . . " , 
a.a.O.. S. 349 - 363 angesehen werden. 
D i e s e K o n z e n t r a t i o n d e r A b l e i t u n g e n von " V e r w i s s e n s c h a f t -
l i c h u n g " der P r o d u k t i o n auf den B e r e i c h der - i n der Hoch-
s c h u l e s t a t t f i n d e n d e n - w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung v e r -
w e i s t auf den Ausgangspunkt der En t s t e h u n g d i e s e r A r b e i -
t e n , d i e Studentenbewegung, b e i d e r es um d i e A n a l y s e 
d e r eigenen S i t u a t i o n und damit primär um das Verhältnis 
von Hochschule und Kapitalverwertungsprozeß g i n g . 
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o i n anderen A r b e i t e n w i r d d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß "Anwendung 
der W i s s e n s c h a f t auf g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t u f e n l e i t e r ... 
entsprechende V e r a l l g e m e i n e r u n g n a t u r w l s s e n s c h a f t l i c h e r 
und t e c h n o l o g i s c h e r K e n n t n i s s e ( e r f o r d e r t ) " und "der 
A u s b i l d u n g s s e k t o r insgesamt ... zum e i n e n jene w i s s e n s c h a f t -
l i c h e A r b e i t e r zu p r o d u z i e r e n (hat) , d i e d i e O r i g i n a l p r o -
d u k t i o n von W i s s e n s c h a f t b e t r e i b e n , wie zum anderen auch auf 
a l l e n Niveaus der gesamten g e s e l l s c h a f t l i c h e n Arbeitskräfte-
s t r u k t u r j e n e a l l g e m e i n e n Q u a l i f i k a t i o n e n b e r e i t z u s t e l l e n 
( h a t ) , d i e z u r R e a l i s i e r u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r E r g e b n i s s e 
2) 
i n der m a t e r i e l l e n P r o d u k t i o n notwendig s i n d . " 
Wie s i c h d i e s e " V e r a l l g e m e i n e r u n g des Wissens" für d i e 
I n h a l t e des Arbeitsvermögens der "Anwender" von Wissen-
s c h a f t (bzw. der von W i s s e n s c h a f t "Angewendeten") aus-
3) 
w i r k t - etwa a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e s Moment im A r b e i t s -
vermögen jjsder A r b e i t s k r a f t und/oder a l s e i n e s p e z i f i -
sche S t r u k t u r des G e s a m t a r b e i t e r s - b l e i b t o f f e n ; 
o i n einem d r i t t e n Typ von A r b e i t e n w i r d d i e k o n s t a t i e r t e 
" V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g der P r o d u k t i o n " dann s p e z i e l l 
auf d i e veränderte S t e l l u n g der u n m i t t e l b a r e r 
Anwender von w i s s e n s c h a f t l i c h e n Methoden i n der m a t e r i e l l e n 
P r o d u k t i o n - der " t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e n L o h n a r b e i -
t e r " - bezogen. 
In welchem Zusammenhang d i e veränderte S t e l l u n g d i e s e r 
Arbeitskräfte m i t der " Q u a l i f i k a t i o n " anderer A r b e i t s -
1) F U - K o l l e k t i v , " K l a s s e n l a g e . . . " , a.a.O., S. 192 (U n t e r -
s t r e i c h u n g e n von d. V e r f . ) . 
2) ebd. , S. 193 
3) Wobei w i s s e n s c h a f t l i c h s i c h h i e r n i c h t auf Forschung be-
z i e h e n würde, sondern e i n bestimmtes D e n k p r i n z i p meint: 
a b s t r a k t e s , s y s t e m a t i s c h e s , g e n e r a l i s i e r e n d e s Denken. 
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, .. r- , . , , • , 1 ) kräfte s t e h t , w i r d n i c h t näher bestimmt. 
Masuch l e i t e t dagegen aus der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Durchdringung 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , w i e w e i t e r oben schon a n g e d e u t e t , d i e 
eigenständige Bedeutung " w i s s e n s c h a f t l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n " 
ab: 
"Die w i s s e n s c h a f 1 1 i c h e A r b e i t a l s 'a l l g e m e i n e A r b e i t ' i s t 
e i n e neue Qualität "der A r b e i t an und für s i c h , denn d i e 
W i s s e n s c h a f t s p r o d u k t i o n i s t zum e r s t e n m a l durch d i e mate-
r i e l l e P r o d u k t i o n s e l b s t g e s e t z t , das heißt, der Wissen-
schaftsprozeß m a t e r i a l i s i e r t s i c h im Arbeitsprozeß s e l b s t . 
E r i s t n i c h t mehr nur äußeres H i l f s m i t t e l . W i s s e n s c h a f t -
l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n s i n d daher der E n t f a l t u n g des K a p i -
talverhältnisses k o n s t i t u t i v . Es s c h e i n t b e r e c h t i g t , s i e 
a l s i n n o v a t i v e Q u a l i f i k a t i o n e n auf autonomer Ebene neben 
den Intensivitäts- und den Produktivitätsqualifikationen an-
zunehmen." 2) 
Z u g l e i c h b e t o n t e r a b e r , daß aus a l l g e m e i n e n Bedingungen des 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s (wie h i e r der " V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g " ) 
n i c h t u n m i t t e l b a r A n f o r d e r u n g e n an d i e I n h a l t e v o n " Q u a l i f i k a -
t i o n " für a l l e Arbeitskräfte a b z u l e i t e n s i n d : 
"... d i e besonderen Bedingungen w i s s e n s c h a f t l i c h e r Q u a l i -
f i k a t i o n e n ( s i n d ) d i e der Verselbständigung bestimmter 
Produktivkräfte der A r b e i t im K a p i t a l ' V e r w i s s e n s c h a f t -
l i c h u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s ' (kann) daher n i c h t h e i -
ßen, daß d i e i n d u s t r i e l l e A r b e i t a l l g e m e i n w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Züge annehmen muß. M i t anderen Worten: der o b j e k t i v e I n -
h a l t e i n e s v e r w i s s e n s c h a f t l i c h t e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
muß n i c h t i d e n t i s c h s e i n m i t dem o b j e k t i v e n I n h a l t der 
Q u a l i f i k a t i o n e n der A r b e i t e r , d i e diesem Prozeß u n m i t t e l -
bar s u b s u m i e r t s i n d . " 3) 
1) V g l . zu diesem Typ von A r b e i t e n wiederum F U - K o l l e k t i v , 
" K l a s s e n l a g e ..", a.a.O.; sowie Neef, Morsch, "Veränderun-
gen im Arbeitsprozeß - I h r e Auswirkungen auf das Bewußt-
s e i n von N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r n und I n g e n i e u r e n sowie F o l -
gerungen für d i e A u s b i l d u n g d e r t e c h n i s c h e n I n t e l l i g e n z " , 
i n "Vahrenkamp ( H r s g . ) , " T e c h n o l o g i e und K a p i t a l " , a.a.O., 
S. 117 - 167. 
2) Masuch, a.a.O., S. 58 f . 
3) Masuch, a.a.O., S. 60 
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Auch Masuch kann a l s o - obwohl er d i e " i n n o v a t i v e n / w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n " einführt - n i c h t s y t e m a t i s c h 
angeben, welche Bedeutung d i e " V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g der 
P r o d u k t i o n " für den " o b j e k t i v e n I n h a l t der Q u a l i f i k a t i o n der 
1) 
A r b e i t e r , d i e diesem Prozeß s u b s u m i e r t s i n d " ,haben könnte 
bzw. wie d i e s e Bedeutung t h e o r e t i s c h bestimmt werden könnte. 
V e r a n t w o r t l i c h dafür i s t zum e i n e n das (oben k r i t i s i e r t e ) 
F e h l e n e i n e r s y s t e m a t i s c h e n Bestimmung des Zusammenhangs der 
" i n n o v a t i v e n / w i s s e n s c h a f t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n " m i t den "pro -
d u k t i v e n Q u a l i f i k a t i o n e n " . Dementsprechend kann auch n i c h t 
bestimmt werden i n welchem Zusammenhang " D e q u a l i f i z i e r u n g 
der p r o d u k t i v e n Dimensionen der A r b e i t " m i t der "Entstehung 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n " s t e h t . 
Das führt l e t z t l i c h d a z u, daß h i e r z u r Bestimmung der A u s w i r -
kungen der V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g d er P r o d u k t i o n für d i e Höhe 
der " Q u a l i f i k a t i o n " u n t e r s c h i e d l i c h e r Arbeitskräftegruppen j e -
w e i l s andere K r i t e r i e n angewandt werden; Das K r i t e r i u m für 
d i e B e u r t e i l u n g d er " Q u a l i f i k a t i o n s " - E n t w i c k l u n g b e i der Mas-
se der Arbeitskräfte i s t h a n d w e r k l i c h e s G e s c h i c k ; K r i t e r i u m 
für d i e B e u r t e i l u n g der " Q u a l i f i k a t i o n s " - E n t w i c k l u n g d er 
h o c h q u a l i f i z i e r t e n S p e z i a l i s t e n i s t d i e W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t 
der A r b e i t . 
Zum anderen e r s c h e i n t f o l g e n d e s - g e n e r e l l e r e s - Problem we-
s e n t l i c h m i t v e r u r s a c h e n d für d i e u n b e f r i e d i g e n d e Fassung des 
Verhältnisses von ( z u r S t e i g e r u n g des r e l a t i v e n Mehrwerts e r -
f o r d e r l i c h e n ) V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
und " Q u a l i f i k a t i o n " : Es w i r d n i c h t - oder zumindest n i c h t 
s y s t e m a t i s c h ~ i n das Konzept m i t e i n b e z o g e n , daß V e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s bzw. S t e i g e r u n g 
der P r o d u k t i v k r a f t d e r A r b e i t s i c h i n der r e e l l e n Subsumtion 
nur widersprüchlich d u r c h s e t z t . 
D i e s e widersprüchliche Du r c h s e t z u n g i s t dadurch b e d i n g t , daß 
d i e E n t f a l t u n g d er V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g der P r o d u k t i o n bzw. 
der P r o d u k t i v k r a f t der A r b e i t a u f den grundlegenden Wider-
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s p r u c h stößt, daß der Kapitalverwertungsprozeß e i n e r s e i t s un-
abd i n g b a r auf M e h r a r b e i t b a s i e r t , daß aber a n d e r e r s e i t s - ge-
rade durch d i e i n den Methoden der M e h r w e r t s t e i g e r u n g i m p l i z i e r -
t e Veränderung der o r g a n i s c h e n Zusammensetzung des K a p i t a l s -
l e b e n d i g e A r b e i t t e n d e n z i e l l immer mehr aus dem P r o d u k t i o n s -
prozeß herausgedrängt w i r d . D i e Bedeutung der g e l e i s t e t e n (Mehr-) 
A r b e i t s z e i t s i n k t a l s o r e l a t i v zu der der Produktivität der 
A r b e i t . 
" I h r e (der k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n , d. V e r f . ) Voraus-
s e t z u n g i s t und b l e i b t - d i e Masse u n m i t t e l b a r e r A r b e i t s -
z e i t , das Quantum angewandter A r b e i t a l s der en t s c h e i d e n d e 
F a k t o r der P r o d u k t i o n des Reichtums. I n dem Maße a b e r , 
wie d i e große I n d u s t r i e s i c h e n t w i c k e l t , w i r d d i e Schöpfung 
des w i r k l i c h e n Reichtums abhängig weniger von der A r b e i t s -
z e i t und dem Quantum angewandter A r b e i t , a l s von der Macht der 
A g e n t i e n , d i e während der A r b e i t s z e i t i n Bewegung g e s e t z t 
werden und d i e s e l b s t w i e d e r .. i n keinem Verhältnis s t e h t 
z u r u n m i t t e l b a r e n A r b e i t s z e i t , d i e i h r e P r o d u k t i o n k o s t e t , 
sondern v i e l m e h r abhängt vom a l l g e m e i n e n Stand der Wissen-
s c h a f t und dem F o r t s c h r i t t der T e c h n o l o g i e , oder der An-
wendung d i e s e r W i s s e n s c h a f t auf d i e P r o d u k t i o n ... Das K a p i -
t a l i s t s e l b s t der p r o z e s s i e r e n d e Widerspruch d a d u r c h , 
daß es d i e A r b e i t s z e i t a uf e i n Minimum zu r e d u z i e r e n s u c h t , 
während es a n d e r e r s e i t s d i e A r b e i t s z e i t a l s e i n z i g e s Maß 
und Q u e l l e des Reichtums s e t z t . " 1) 
Konsequenz d i e s e s s t r u k t u r e l l e n W i d e r s p r u c h s , daß t r o t z s i n -
kender Bedeutung der A r b e i t s z e i t d i e s e immer d i e Grundlage der 
K a p i t a l v e r w e r t u n g b l e i b e n muß, i s t d i e widersprüchliche, " r e -
s t r i k t i v e " D u r c h s e t z u n g von W i s s e n s c h a f t bzw. Erhöhung der P r o -
duktivität der A r b e i t im Prozeß der r e e l l e n Subsumtion: Ver-
w i s s e n s c h a f t l i c h u n g von P r o d u k t i o n bzw. E n t f a l t u n g der P r o -
d u k t i v k r a f t der A r b e i t s e t z e n s i c h n i c h t i n dem Maße durch wie 
d i e s möglich wäre bzw. t u n d i e s i n Formen, d i e d i e B a s i s der 
P r o d u k t i o n von Mehrwert n i c h t gefährden. 
Vo r a u s s e t z u n g für nähere t h e o r e t i s c h e Bestimmungen des Ver-
hältnisses von V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s -
ses und e r f o r d e r l i c h e r Qualität des Arbeitsvermögens wäre 
i n diesem Zusammenhang a l s o d i e Klärung s o l c h e r Fragen w ie: 
o Wie läßt s i c h d er Wi d e r s p r u c h z w i s c h e n V e r w i s s e n s c h a f t -
l i c h u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und dadurch b e d i n g t e r 
Tendenz z u r Sprengung s e i n e r Grundlage näher f a s s e n ? 
1) Marx, " G r u n d r i s s e " , a.a.O., S. 59 2, 59 3. 
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o Welche g e n e r e l l e n Lösungsformen ( g e n e r e l l e n Formen der 
widersprüchlichen Durchsetzung der Erhöhung der P r o d u k t i v i -
tät der A r b e i t ) l a s s e n s i c h t h e o r e t i s c h bestimmen? 
Muß z.B. d i e e m p i r i s c h beobachtbare u n t e r s c h i e d l i c h e Kon-
z e n t r a t i o n von " p r o d u k t i v e n Q u a l i f i k a t i o n e n " b e i u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Arbeitskräftegruppen a l s e i n e Lösungsform 
der widersprüchlichen Durchsetzung von W i s s e n s c h a f t (neben 
anderen) bestimmt werden - u n t e r s c h i e d l i c h e K o n z e n t r a -
t i o n , d i e auf der e i n e n S e i t e den S c h e i n e i n e r Abnahme 
" p r o d u k t i v e r Q u a l i f i k a t i o n e n " , auf der anderen den S c h e i n 
e i n e r Q u a l i f i k a t i o n s d i m e n s i o n s u i g e n e r i s ( " I n n o v a t i o n s -
q u a l i f i k a t i o n " ) h e r v o r r u f t ? 
o Welche C h a r a k t e r i s t i k a von Arbeitsvermögen l a s s e n s i c h 
aus s o l c h e n g e n e r e l l e n Lösungsformen bestimmen? 
M-. Resümee 
Ausgangspunkt d i e s e s K a p i t e l s I i i w a r das I n t e r e s s e an w e r t -
t h e o r e t i s c h e n Bestimmungen des Arbeitsvermögens für k o n k r e t e 
A r b e i t , d i e aus d e r s t o f f l i c h e n G e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s - s o w e i t aus seinem K a p i t a l v e r w e r t u n g s c h a r a k t e r ab-
l e i t b a r - gewonnen werden s o l l t e n . 
Folgende waren d i e w i c h t i g s t e n E r g e b n i s s e : 
o Es z e i g t e s i c h , daß s i c h aus dem t h e o r e t i s c h e n Konzept des 
"Anhängsel"-Charakters m e n s c h l i c h e r A r b e i t gegenüber der 
M a s c h i n e r i e d i r e k t k e i n e näheren Folgerungen für 
d i e A r t der A r b e i t und das dafür v o r a u s g e s e t z t e Arbeitsvermögen zi e h e n l a s s e n . V o r a u s s e t z u n g dafür wäre a l s o e i n e 
nähere w e r t t h e o r e t i s c h e Bestimmung der ( E n t w i c k l u n g d e r ) 
G e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s . 
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o Es z e i g t e s i c h f e r n e r , daß e i n e s o l c h e nähere Bestimmung 
a n s a t z w e i s e d u r c h das Konzept der S t e i g e r u n g r e l a t i v e n 
Mehrwerts d u r c h I n t e n s i v i e r u n g und Produktivitätserhöhung 
der m e n s c h l i c h e n A r b e i t möglich i s t , daß aber e i n unver-
m i t t e l t e s D e d u z i e r e n von K a t e g o r i e n von Q u a l i f i k a t i o n / 
Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n aus d i e s e n Dimensionen der Mehrwert-
s t e i g e r u n g p r o b l e m a t i s c h . i s t . H i e r müssen a l s o w e i t e r e Ver-
m i t t l u n g s g l i e d e r bestimmt werden, was - a n g e s i c h t s des 
Fehlens e i n e r a u s g e a r b e i t e t e n T h e o r i e der P r o d u k t i v k r a f t -
e n t w i c k l u n g über d i e genannten A n s a t z p u n k t e h i n a u s - so-
w e i t im Moment überblickbar.- bestimmte S c h w i e r i g k e i t e n 
i m p l i z i e r t . S o l l t e h i e r w e i t e r g e a r b e i t e t werden, so müßte 
d i e s e s f o l g l i c h v o r r a n g i g auf a n a l y t i s c h e r Ebene gesche-
hen, wobei u n t e r Umständen zunächst im ISF a n g e s t e l l t e 
Überlegungen zu " M e c h a n i s i e r u n g , S t a n d a r d i s i e r u n g und Auto-
m a t i s i e r u n g a l s Momente des t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
1) 
F o r t s c h r i t t s " a l s H i l f s k o n s t r u k t i o n herangezogen, aber 
durch das Konzept von I n t e n s i v i e r u n g und Produktivitäts-
s t e i g e r u n g d er A r b e i t k r i t i s c h präzisiert werden könnte. 
Von besonderem I n t e r e s s e wäre d a b e i natürlich d i e E i n b e -
ziehung d er oben angesprochenen Konzepte widersprüchli-
cher D urchsetzung von V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g des Produk-
t i o n s p r o z e s s e s i n das Konzept des t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i r 
sehen F o r t s c h r i t t s . 
o Es z e i g t e s i c h d r i t t e n s , daß i n der M a r x - R e z e p t i o n d i e 
Marx'sche Bestimmung d e r Produktivität der A r b e i t auch 
aus der " g e s e l l s c h a f t l i c h e n " K o m b i n a t i o n des P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s vernachlässigt wurde bzw. daß k a p i t a l i s t i s c h e 
Formen der V e r g e s e l l s c h a f t u n g der P r o d u k t i o n (wie etwa 
bürokratisierte Großkonzerne, neue Formen von V e r f l e c h t u n g 
und von g l e i c h z e i t i g e r Konkurrenz der K a p i t a l i e n e t c . , e t c . ) 
überhaupt n i c h t t h e o r e t i s c h auf das h i e r v o r l i e g e n d e 
Problem bezogen werden. E i n s o l c h e r Bezug e r s c h e i n t aber 
ebenso f r u c h t b a r wie not w e n d i g , i n s o f e r n e r s t von daher 
bestimmte "neuere" Q u a l i f i k a t i o n s p a r t i k e l ( a l l e r A r b e i t s -
kräfte bzw. best i m m t e r Gruppen von Arbeitskräften) t h e o r e -
t i s c h e r s c h l o s s e n werden und damit z u r t h e o r e t i s c h e n Be-
stimmung d e r S t r u k t u r des G e s a m t a r b e i t e r s herangezogen 
werden können. 
1) V g l . dazu auch S F B - T e i l p r o j e k t C 1 
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IV. Q u a l i f i z i e r t e Arbeit und Mehrwert - zur Bedeutung 
unterschiedlich q u a l i f i z i e r t e n Arbeitsvermögens für 
den k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsprozeß 
In den vorangegangenen Abschnitten wurden aus den Prinzipien 
des Produktionsprozesses Bestimmungen für menschliche Ar-
beit und daraus resultierend Arbeitsvermögen i n einer q u a l i -
tativen Hinsicht abgeleitet bzw. solche Ableitungen disku-
t i e r t . 
Wie schon oben ( i n Kapitel III) bei der vorläufigen Zurück-
stellung der Behandlung des 'Durchschnittsgrades des Ge-
schicks des Arbeiters" und seiner Bedeutung für die Steige-
rung der Produktivität a v i s i e r t , s o l l dieses Problem nun im 
Hinblick auf quantitative Aussagen über Arbeitsvermögen auf-
genommen werden. Die Fragestellung konzentriert sich im f o l -
genden also auf den Zusammenhang von u n t e r s c h i e d 
l i c h e m A r b e i t s v e r m ö g e n und unter-
schiedl i c h hoher Produktivität der Arbeit und auf sich aus 
diesem Zusammenhang eventuell ergebende Tendenz zur Ver-
änderung von Q u a l i f i k a t i o n . 
Die Erörterung des Problems stützt sich auf das von Marx 
nicht sehr weit und nicht vorrangig unter der h i e r vor-
liegenden Fragestellung entwickelte Konzept der Reduktion 
komplizierter auf einfache Arbeit. 
Dieses Konzept hat zwei Bedeutungen 
o einmal eine gewissermaßen modell-logische, die Marxens 
vorrangigem Interesse f o l g t , unterschiedliche Arbeit i n 
die auf gleicher (Durchschnitts-)Arbeit basierende Ar-
beitswerttheorie aufnehmen zu können; 
o zum anderen eine h i s t o r i s c h - i n h a l t l i c h e , die sich aus dem 
Akkumulationsprozeß des Kapitals und seinen Bedingungen 
ergibt. 
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Von e i n e r sehr ausführlichen Dis k u s s i o n dieses Konzepts wir d 
h i e r a l l e r d i n g s abgesehen, n i c h t z u l e t z t im H i n b l i c k auf die 
darauf bezogene, sehr i n t e n s i v e und vielfältige, aber - so-
weit übersehbar - b i s l a n g e rgebnislose Diskussion dieses 
Konzepts i n der auf Marx fußenden L i t e r a t u r . ^ 
1- Das Reduktionskonzept a l s Konzept eines logischen Zusam-
menhangs und seine Bedeutung für Arbeitsvermögen . 
Das Konzept der Reduktion k o m p l i z i e r t e r auf einfache A r b e i t 
geht davon aus, daß s i c h u n t e r s c h i e d l i c h e A r b e i t s k r a f t , 
unter abstrakten Wertgesichtspunkten gesehen, unterscheidet 
o nach ihrem Tauschwert a l s Ware A r b e i t s k r a f t , 
o nach ihrem Gebrauchswert für das K a p i t a l , i h r e r wert-
bildenden Potenz. 
Maßstab für den Tauschwert der Ware A r b e i t s k r a f t s i n d d i e 
Reproduktionskosten des A r b e i t e r s , der seine A r b e i t s k r a f t 
1) V i e l f a c h vor allem unter ökonomischen, k r e i s l a u f - und 
wachstumstheoretischen Gesichtspunkten geführt. 
V g l , dazu insbesondere: E. A l t v a t e r und F. Huisken: 
Programmatische Aspekte e i n e r p o l i t i s c h e n Ökonomie des 
Ausbildungssektors, i n : M a t e r i a l i e n zur p o l i t i s c h e n 
Ökonomie des Ausbildungssektors, Erlangen 1971; E. A l t -
v a t e r : Q u a l i f i k a t i o n der A r b e i t s k r a f t und K o m p l i z i e r t -
h e i t der. Bemerkungen zum Reduktionsproblem. I n : Mate-
r i a l i e n , a.a.O., S.253 f f ; D. Hin r i c h s e n : Zum Problem 
der Reduktion k o m p l i z i e r t e r auf einfache A r b e i t . In: 
M a t e r i a l i e n , a.a.O., S. 303 f f ; H. und R. Intheveen u.a.: 
Zum Reduktionsproblem. In: M a t e r i a l i e n , a.a.O., S. 3M-2 f f ; 
H. Maier: Die Reduktion der k o m p l i z i e r t e n auf einfache Ar-
b e i t im L i c h t e der Marxschen Werttheorie. In: Probleme 
der P o l i t i s c h e n Ökonomie. Bd. 10, B e r l i n 196 7; ders.Czuss 
mit A. Knauer u.a.): Bildungsökonomie, Aufgaben, Probleme, 
Lösungen, B e r l i n 1968; K.H. Roth u..a.: Unwissen a l s Ohn-
macht. Zum Wechselverhältnis von K a p i t a l und Wissenschaft, 
B e r l i n 197o. 
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v e r k a u f e n muß. 
Maßstab für den Gebrauchswert der Ware A r b e i t s k r a f t für 
das K a p i t a l i s t i h r e w e r t b i l d e n d e Potenz und Maßstab für 
d i e w e r t b i l d e n d e Potenz i s t d i e g e s e l l s c h a f t l i c h notwen-
d i g e , d.h. i n e i n e r bestimmten Epoche und Region d u r c h -
s c h n i t t l i c h für d i e H e r s t e l l u n g e i n e s bestimmten P r o d u k t s 
aufzuwendende A r b e i t s z e i t . 
D i e " e i n f a c h e A r b e i t " i s t g e k e n n z e i c h n e t durch den Ver-
b r a u c h der g e s e l l s c h a f t l i c h ( d u r c h s c h n i t t l i c h ) notwendigen 
A r b e i t s z e i t . I h r gegenüber s t e h t d i e " k o m p l i z i e r t e A r b e i t " 
a l s p o t e n z i e r t e , m u l t i p l i z i e r t e e i n f a c h e A r b e i t , d i e weni-
g e r Z e i t z u r H e r s t e l l u n g e i n e s P r o d u k t s b r a u c h t a l s g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r D u r c h s c h n i t t i s t bzw. d i e i n der g l e i c h e n Z e i t 
mehr Produkte h e r s t e l l t a l s d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Durch-
s c h n i t t s a r b e i t . Jede k o m p l i z i e r t e A r b e i t läßt s i c h a l s o 
- u n t e r V e r w e r t u n g s g e s i c h t s p u n k t e n - auf e i n f a c h e A r b e i t 
r e d u z i e r e n . 
M i t d i e s e r höheren Produktivität der A r b e i t w i r d aber 
n i c h t e i n kürzerer A r b e i t s t a g e r l a n g t , s o ndern, durch e i n e n 
höheren A n t e i l an M e h r a r b e i t für das K a p i t a l , e i n höherer 
Mehrwert e r z e u g t . H i e r b e i muß a l l e r d i n g s b e a c h t e t werden, 
daß, s o w e i t k o m p l i z i e r t e A r b e i t höher q u a l i f i z i e r t e s A r -
beitsvermögen v o r a u s s e t z t , d i e k o m p l i z i e r t e A r b e i t durch 
höhere R e p r o d u k t i o n s k o s t e n a l s d i e e i n f a c h e A r b e i t be-
stimmt i s t und deshalb der A n t e i l des A r b e i t s t a g e s , der z u r 
E r a r b e i t u n g der R e p r o d u k t i o n s k o s t e n d i e s e r A r b e i t s k r a f t 
d i e n t , größer i s t a l s b e i der L e i s t u n g von e i n f a c h e r A r b e i t . 
1) I n d i e R e p r o d u k t i o n der Ware A r b e i t s k r a f t gehen e i n : Le-
b e n s m i t t e l , Wohnung, G e s u n d h e i t , E r h o l u n g und schließlich 
A u s b i l d u n g . I n welchem Umfang oder i n w e l c h e r Güte d i e s e 
R e p r o d u k t i o n s m i t t e l a l s notwendige R e p r o d u k t i o n s m i t t e l 
g e l t e n , bestimmt s i c h nach dem " L e b e n s s t a n d a r d " i n n e r h a l b 
e i n e r Epoche und e i n e r R e g i o n , d i e e e r aber l e t z t l i c h nach 
der E n t w i c k e l t h e i t der P r o d u k t i v k r a f t der A r b e i t und den 
daraus r e s u l t i e r e n d e n R e p r o d u k t i o n s e r f o r d e r n i s s e n . V g l . 
dazu S F B - T e i l p r o j e k t C 2. 
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M i t d i e s e r U n t e r s c h e i d u n g des Werts der Ware A r b e i t s k r a f t 
von i h r e r wertschöpfenden Potenz w i r d d i e z e n t r a l e Frage 
a u f g e w o r f e n , " i n welchem Maße s i c h k o m p l i z i e r t e A r b e i t im 
Verhältnis z u r e i n f a c h e n A r b e i t im Warenwert vergegenständ-
l i c h t und ob durch bloße Q u a l i f i z i e r u n g , a l s o durch Erhöhung 
der B i l d u n g s k o s t e n des Arbeitsvermögens m i t der Folge von 
W e r t s t e i g e r u n g der Ware A r b e i t s k r a f t , auch der Wert, i n dem 
s i c h der A r b e i t s t a g vergegenständlicht, g e s t e i g e r t werden 
kann 1.'^ H i n t e r g r u n d des I n t e r e s s e s für den Zusammenhang von 
k o m p l i z i e r t e r A r b e i t , Höhe des Wertprodukts und q u a l i f i -
z i e r t e r A r b e i t s k r a f t i s t v i e l f a c h der Wunsch, daraus w e r t -
t h e o r e t i s c h e Grundlagen für Aussagen über q u a n t i t a t i v e Ent-
w i c k l u n g s t e n d e n z e n von Q u a l i f i z i e r u n g - m e i s t i n d i z i e r t 
über " B i l d u n g s a u s g a b e n " - a b z u l e i t e n . 
I n der Behandlung d i e s e s Fragenkomplexes werden f o l g e n d e 
w i c h t i g e Bestimmungen h e r a u s g e a r b e i t e t : 
(1) Q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s k r a f t b e d e u t e t n i c h t notwendiger-
w e i s e k o m p l i z i e r t e A r b e i t (d.h. A r b e i t m i t e i n e r über dem 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n D u r c h s c h n i t t l i e g e n d e n wertschöpfenden 
P o t e n z ) . - Umgekehrt i s t e i n f a c t e A r b e i t ( a l s A r b e i t von 
d u r c h s c h n i t t l i c h e r wertschöpfender Potenz) n i c h t i d e n t i s c h 
m i t u n q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r a f t . 
Das b e d e u t e t , daß n i c h t d i e "bloße Q u a l i f i z i e r u n g " ( A l t -
v a t e r ) , i n d i z i e r t durch I n v e s t i t i o n e n i n B i l d u n g , schon 
e i n höheres Wertprodukt s i c h e r t , sondern Q u a l i f i z i e r u n g nur 
dann d i e wertschöpfende Potenz der A r b e i t s t e i g e r t , wenn 
s i e e i n überdurchschnittliches Ausmaß h a t , d.h. über d i e 
i n e i n e r bestimmten Epoche und Region d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e hinausgehen. 
1) A l t v a t e r , H u i s k e n , M a t e r i a l e n a.a.O., S. 255; 
M i t d i e s e r Frage w i r d dann auch d i e Grundannahme b i l -
dungsökonomischer Ansätze, d i e e i n e u n m i t t e l b a r e Be-
zie h u n g von B i l d u n g s i n v e s t i t i o n e n ( B i l d u n g s a u f w a n d ) 
und W i r t s c h a f t s w a c h s t u m b e i n h a l t e t , p r o b l e m a t i s i e r t 
( v g l . dazu M a t e r i a l i e n , S. 2 54 f . ) . 
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I n diesem Zusammenhang wäre zu f r a g e n , 
o ob k o m p l i z i e r t e A r b e i t immer von überdurchschnittlich 
q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r a f t g e l e i s t e t werden muß;. 
o ob überdurchschnittlich q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s k r a f t immer 
auch k o m p l i z i e r t e A r b e i t l e i s t e t ; 
o ob d i e d u r c h s c h n i t t l i c h q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s k r a f t immer 
nur - höchstens - e i n f a c h e A r b e i t l e i s t e t . 
D ie Beantwortung d i e s e r Fragen hängt davon ab, ob d i e Kate-
g o r i e n e i n f a c h e und k o m p l i z i e r t e A r b e i t s i c h auf o b j e k t i v -
( s a c h l i c h e ) und auf s u b j e k t i v e Bedingungen der A r b e i t be-
z i e h e n oder nur auf den " s u b j e k t i v e n F a k t o r " , d i e A r b e i t s -
l e i s t u n g . 
Bezogen auch auf d i e m a t e r i e l l e n P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n 
würde k o m p l i z i e r t e A r b e i t ( = überdurchschnittliche Wert-
schöpfung) n i c h t nur durch e i n e S t e i g e r u n g der Q u a l i f i k a -
t i o n d e r A r b e i t s k r a f t , sondern (auch) durch veränderte 
T e c h n o l o g i e und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n e r z e u g t werden können. 
Bezogen auf s a c h l i c h e und s u b j e k t i v e P r o d u k t i o n s b e d i n g u n -
gen wären damit Q u a l i f i z i e r t h e i t der A r b e i t s k r a f t und i h r e 
Wertschöpfung im Produktionsprozeß a l s p a r t i e l l unabhängig 
vo n e i n a n d e r zu f a s s e n . Aufgabe wäre dann, d i e Bedingungen 
a u f z u z e i g e n , d i e für den j e w e i l i g e n s p e z i f i s c h e n Zusammen-
hang von Q u a l i f i z i e r u n g und Wertschöpfung r e l e v a n t s i n d . 
(2) D i e m i t der K o m p l i z i e r t h e i t der A r b e i t einhergehende 
höhere Produktivität muß, s o l l s i e den Mehrwert erhöhen, 
überproportional d i e gegenüber der e i n f a c h e n A r b e i t höheren 
R e p r o d u k t i o n s k o s t e n übersteigen. 
K o m p l i z i e r t e A r b e i t , s o w e i t s i e überdurchschnittlich q u a l i -
f i z i e r t e A r b e i t s k r a f t v o r a u s s e t z t , kommt a l s o nur dann z u r 
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Anwendung, bzw. i h r e Voraussetzungen i n Form überdurch-
s c h n i t t l i c h e r Q u a l i f i z i e r t h e i t werden nur dann überhaupt 
g e s c h a f f e n , wenn dadurch d i e D i f f e r e n z z wischen der Wert-
schöpfung der A r b e i t im Produktionsprozeß und dem - durch 
d i e R e p r o d u k t i o n s k o s t e n , i n d i e d i e A u s b i l d u n g s k o s t e n e i n -
gehen, bestimmten - Wert der Ware A r b e i t s k r a f t erhöht w i r d . 
b. Das R e d u k t i o n s k o n z e p t a l s Konzept e i n e s h i s t o r i s c h e n 
P r o z e s s e s und s e i n e Bedeutung für Arbeitsvermögen 
R e d u k t i o n b e z e i c h n e t n i c h t nur das - wertmäßige - Ver-
hältnis u n t e r s c h i e d l i c h q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t i n einem 
Moment, a l s o e i n e r e c h n e r i s c h e R e l a t i o n , sondern auch den 
r e a l e n Prozeß der Veränderung des K o m p l i z i e r t h e i t s n i v e a u s , 
d.h. d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n K o m p l i z i e r t h e i t d er A r b e i t im 
h i s t o r i s c h e n V e r l a u f : A l s r e a l e r , h i s t o r i s c h e r Prozeß be-
d e u t e t R e d u k t i o n V e r a l l g e m e i n e r u n g von Wissen a l s Voraus-
s e t z u n g für d i e R e d u k t i o n d e r i n der vorangehenden Epoche 
überdurchschnittlichen ( k o m p l i z i e r t e n ) A r b e i t auf ( e i n f a c h e ) 
D u r c h s c h n i t t s a r b e i t , zu der es k e i n e r b e sonderen, d..h. über 
dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n D u r c h s c h n i t t l i e g e n d e n A u s b i l d u n g be-
d a r f . 
Die Behandlung d i e s e s Konzepts der r e a l e n R e d u k t i o n von 
k o m p l i z i e r t e r auf e i n f a c h e A r b e i t e r f o l g t i n den v o r l i e g e n -
den A r b e i t e n z u m e i s t im Zusammenhang m i t ''Prognosen" über 
d i e q u a n t i t a t i v e E n t w i c k l u n g von Q u a l i f i z i e r u n g im K a p i -
t a l i s m u s , m e i s t i n d i z i e r t durch d i e E n t w i c k l u n g d e r B i l -
dungsausgaben . 
Für d i e P r o b l e m a t i k w i r d e i n e r s e i t s aus dem Konzept der 
r e a l e n R e d u k t i o n a b g e l e i t e t , daß Ausgangspunkt der R e d u k t i o n 
1) Die R e d u k t i o n k o m p l i z i e r t e r auf e i n f a c h e A r b e i t b e d e u t e t 
a l s o n i c h t A r b e i t s z e r l e g u n g und daraus r e s u l t i e r e n d e 
V e r r i n g e r u n g des e r f o r d e r l i c h e n s t o f f l i c h e n A r b e i t s v e r -
mögens (down-grading oder ähnliches). 
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S t e i g e r u n g des r e l a t i v e n Mehrwerts durch i n n o v a t i o n s b e -
d i n g t e E r z i e l u n g von ' " ' E x t r a p r o f i t " durch e i n E i n z e l k a p i t a l 
und d i e anschließende N i v e l l i e r u n g d i e s e s E x t r a p r o f i t e s 
durch e i n "Nachziehen" der anderen K a p i t a l e i s t . Damit 
blei b e t d i e M e h r w e r t r a t e im Z e i t v e r l a u f zumindest k o n s t a n t . 
A n d e r e r s e i t s w i r d aber auch b e t o n t , daß m i t dem Prozeß 
der R e d u k t i o n k o m p l i z i e r t e r auf e i n f a c h e A r b e i t d i e B i l -
dungsausgaben e i n e r V o l k s w i r t s c h a f t insgesamt s t e i g e n und 
damit d i e g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e M e h r w e r t r a t e s i n k t . 
Damit w i r d i n den v o r l i e g e n d e n A r b e i t e n noch e i n m a l - i n 
k r i t i s c h e r Absetzung z u r Bildungsökonomie - d e u t l i c h ge-
macht, daß, da d i e Erhöhung von Bi l d u n g s a u s g a b e n im Z e i t -
a b l a u f n i c h t u n bedingt e i n höheres Wertprodukt d e r A r b e i t 
erzeugen muß 5 s t e i g e n d e B i l d u n g s a u s g a b e n n i c h t wertmäßiges 
"Wachstum" b e i n h a l t e n müssen, und daß umgekehrt aus "Wachs-
t u m s e r f o r d e r n i s s e n " n i c h t u n b e d i n g t und u n v e r m i t t e l t auf 
das E r f o r d e r n i s p r o p o r t i o n a l wachsender B i l d u n g s a u s g a b e n 
§eschlossen werden kann. 
N i c h t geklärt w i r d j e d o c h , ob und i n w e l c h e r Weise m i t 
H i l f e d i e s e s Konzepts der r e a l e n R e d u k t i o n t h e o r e t i s c h be-
stimmt werden kann, u n t e r w e l c h e n B e -
d i n g u n g e n neue Q u a l i f i k a t i o n s m o m e n t e i n d i e ge-
s e l l s c h a f t l i c h d u r c h s c h n i t t l i c h e Q u a l i f i k a t i o n der e i n -
f a c h e n A r b e i t s k r a f t aufgenommen werden. V o r a u s s e t z u n g für 
d i e Klärung d i e s e r Frage i s t , t h e o r e t i s c h d i e Schranken 
d i e s e r R e d u k t i o n s t e n d e n z e n zu bestimmen: 
I n dem Ausmaß, i n dem k o m p l i z i e r t e A r b e i t q u a l i f i z i e r t e A r -
b e i t s k r a f t v o r a u s s e t z t , e r f o r d e r t s i e höhere R e p r o d u k t i o n s -
k o s t e n und senkt damit t e n d e n z i e l l den Mehrwert. K a p i t a l -
v e r w e r t u n g s i n t e r e s s e - verstärkt k u r z f r i s t i g e s K a p i t a l v e r -
w e r t u n g s i n t e r e s s e - e r f o r d e r t a l s o , so läßt s i c h a b l e i t e n , 
t e n d e n z i e l l e i n K o m p l i z i e r t h a l t e n k o m p l i z i e r t e r A r b e i t . 
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E m p i r i s c h beobachtbare Tendenzen wie b e t r i e b l i c h e Ver-
suche, k o m p l i z i e r t e A r b e i t auf möglichst wenige, dann 
s e h r h o c h q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s p e r s o n e n zu k o n z e n t r i e -
r e n , a l s o e i n e gegebene S p r e i z u n g der b e t r i e b l i c h e n 
Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r zumindest a u f r e c h t zu e r h a l t e n , 
wenn n i c h t zu vergrößern, l a s s e n s i c h aus den w e r t -
t h e o r e t i s c h bestimmten Schranken der R e d u k t i o n e r -
klären. Ebenso l a s s e n s i c h aber auch k o n t i n u i e r l i c h e 
bzw. p e r i o d i s c h e R e v i s i o n e n s o l c h e r k o n k r e t e r " P r o -
blemlösungen" aus - i n i h r e n e i n z e l n e n Bedingungen 
noch näher zu bestimmenden - Tendenzen z u r R e d u k t i o n 
k o m p l i z i e r t e r A r b e i t auf e i n f a c h e a n a l y s i e r e n . 
D i e Bedeutung d i e s e r b e i d e n widersprüchlichen Tendenzen 
o der Tendenz z u r r e a l e n R e d u k t i o n k o m p l i z i e r t e r auf 
e i n f a c h e A r b e i t durch V e r a l l g e m e i n e r u n g von Wissen, und 
o der Tendenz zum r e l a t i v K o m p l i z i e r t h a l t e n der k o m p l i -
z i e r t e n A r b e i t 
sowohl für das Problem der G l i e d e r u n g der g e s a m t g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r wie für das Problem 
des öffentlichen Bildungswesens a l s dem O r t , an dem über-
wiegend d i e V e r a l l g e m e i n e r u n g des Arbeitsvermögens für 
ehedem k o m p l i z i e r t e A r b e i t e r f o l g t , l i e g t auf der Hand, 
muß aber im e i n z e l n e n - wie angedeutet - noch herausge-
a r b e i t e t werden. 
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V. L o h n a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n und Staatsbürgerqualifikation 
- g e n e r e l l e Q u a l i f i k a t i o n e n des k a p i t a l i s t i s c h e n P r o -
d u k t i o n s - und R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
I n den b i s h e r i g e n K a p i t a l n I I , I I I und IV wurden aus dem 
w e r t t h e o r e t i s c h e n A n s a t z t h e o r e t i s c h e Bestimmungen für A r -
beitsvermögen a b g e l e i t e t . In diesem Vorgehen, wenn auch 
n i c h t i n der Durchführung im D e t a i l , b e s t a n d Parallelität 
zu anderen w e r t t h e o r e t i s c h f u n d i e r t e n A r b e i t e n . 
1. Die notwendige Berücksichtigung des R e p r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e s 
Die h i e r i n i m p l i z i t u n t e r s t e l l t e I d e n t i f i k a t i o n des Marx' 
sehen B e g r i f f s des "Arbeitsvermögens" m i t " Q u a l i f i k a t i o n " 
a l s dem O b e r b e g r i f f für a l l e für den k a p i t a l i s t i s c h e n P r o -
duktionsprozeß r e l e v a n t e n E i g e n s c h a f t e n und Befähigungen 
von a r b e i t e n d e n I n d i v i d u e n muß j e t z t aufgebrochen werden. 
S o l l e n nämlich d i e Gesamtheit der i n e i n e r G e s e l l s c h a f t 
e r f o r d e r l i c h e n Befähigung und d i e P r o z e s s e i h r e r Erzeugung 
bestimmt werden, so i s t es auch und gerade auf der B a s i s 
der W e r t t h e o r i e p r o b l e m a t i s c h , s i c h auf Arbeitsvermögen 
a l s Q u a l i f i k a t i o n des u n m i t t e l _ b a r e n Pro -
d u k t i o n s p r o z e s s e s zu beschränken• W i c h t i g e s unabdingbares 
Moment der Marx'sehen T h e o r i e - S t r u k t u r i s t j a , daß zwar 
a l l e Momente von G e s e l l s c h a f t l e t z t l i c h vom u n m i t t e l b a r e n 
Produktionsprozeß bestimmt s i n d , d i e s aber n i c h t durch-
gängig u n m i t t e l b a r . sondern zum T e i l v e r m i t t e l t über von 
diesem g e t r e n n t e "Sphären"; wobei genau d i e s e Trennung d i e 
F u n k t i o n h a t , d i e E x i s t e n z bzw. H e r a u s b i l d u n g s o l c h e r 
" l e t z t l i c h " vom u n m i t t e l b a r e n Produktionsprozeß b e s t i m m t e r , 
ihm aber a l s "notwendige V o r a u s s e t z u n g " gegenübertretender 
Momente zu ermöglichen, d i e i n n e r h a l b des Produktionsprozesses n i c h t möglich wäre. ' 
1 ) H i n t e r g r u n d d i e s e r K o n z e p t i o n i s t m i t anderen Worten d i e 
t h e o r e t i s c h e Bestimmung des ' u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s ' a l s der K e r n s t r u k t u r des ( g e s e l l s c h a f t l i c h e n ) 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , der n i c h t nur d i e P r o d u k t i o n von 
Werten, sondern g e n e r e l l d i e der G e s e l l s c h a f t einschließ-
l i c h der 'Sphäre der R e p r o d u k t i o n ' u m g r e i f t . 
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I n den neueren A r b e i t e n über Q u a l i f i k a t i o n werden aus der 
Marx'sehen T h e o r i e k e i n e über 'Arbeitsvermögen' h i n a u s -
gehenden w e i t e r e n Bestimmungen von Q u a l i f i k a t i o n a b g e l e i -
t e t . E m p i r i s c h beobachtbare Befähigungen bzw. L e r n z i e l e , 
d i e n i c h t u n m i t t e l b a r dem V e r w e r t u n g s i n t e r e s s e des K a p i -
t a l s zuzuordnen s i n d (Kritikfähigkeit, Solidarität, p o l i -
t i s c h e K e n n t n i s s e und Fähigkeiten e t c . ) , müssen entweder 
a l s " I l l u s i o n " g e l e u g n e t werden und s i c h damit j e d e r w e i -
t e r e n Untersuchung e n t z i e h e n oder aber a l s "Zusätzliches" 
t h e o r e t i s c h ungeklärt und i n b e s t e n f a l l s e m p i r i s c h - a n a -
l y t i s c h e n B e g r i f f e n der Pädagogik übernommen werden - ge-
wissermaßen a l s Fremdkörper im t h e o r e t i s c h e n Konzept. Die 
z w e i t e r e "Lösung" des Problems führt dann m i t Notwendig-
k e i t z u r V o r s t e l l u n g von e m a n z i p a t o r i s c h e n E n k l a v e n , d i e 
k r a f t f o r t s c h r i t t l i c h e r E i n s i c h t und guten W i l l e n s von 
Lehrp e r s o n e n im System der an s o n s t e n vollständig nach 
K a p i t a l v e r w e r t u n g s p r i n z i p i e n s t r u k t u r i e r t e n G e s e l l s c h a f t 
aufgebaut werden, a l s o zu einem t h e o r e t i s c h e n Paradox. 
Di e s e u n b e f r i e d i g e n d e S i t u a t i o n d e r v o r l i e g e n d e n T h e o r i e -
e n t w i c k l u n g war Ausgangspunkt e i n e s V e r s u c h s , s o l c h e 
e m p i r i s c h e n E r s c h e i n u n g e n auf i h r e B e d i n g t h e i t durch gene-
r e l l e Bestimmungen zu h i n t e r f r a g e n und d i e s e m i t dem Kon-
zept von notwendig gegenüber dem Produktionsprozeß beson-
d e r t e n Sphären zu v e r m i t t e l n , um auf d i e s e Weise w e i t e r e 
Momente bzw. Dimensionen von Q u a l i f i k a t i o n zu e n t w i c k e l n . 
Ohne daß an d i e s e r S t e l l e d i e N o t w e n d i g k e i t b e s o n d e r t e r 
Sphären - der Sphäre der R e p r o d u k t i o n bzw., auf e i n e r ande-
r e n Ebene, der Sphäre des S t a a t e s - w e i t e r a b g e l e i t e t wer-
den kann, s e i h i e r u n m i t t e l b a r auf d i e r e l a t i v w e i t r e i c h e n -
den Konsequenzen v e r w i e s e n , d i e nach A n s i c h t der V e r f a s s e r 
aus einem Ernstnehmen d i e s e s Moments des w e r t t h e o r e t i s c h e n 
A n s a t z e s für Aussagen über notwendige Befähigungen gezogen 
werden müssen: Q u a l i f i k a t i o n muß neben der Dimension des 
Arbeitsvermögens e i n e Dimension der Befähigung für den Re-
produktionsprozeß umfassen. 
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Durchaus t e n t a t i v und vorläufig s e i e n im f o l g e n d e n eigene 
V e r s u c h e , s o l c h e Dimensionen zu e n t w i c k e l n , s k i z z i e r t . 
Ausgangspunkt i s t d a b e i , daß d i e F u n k t i o n s w e i s e des k a p i -
t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a l s A r b e i t s - und Verwer-
t u n g s p r o z e s s e s n i c h t nur e i n e bestimmte Q u a l i f i k a t i o n für 
A r b e i t (Arbeitsvermögen) v o r a u s s e t z t , sondern g l e i c h e r -
maßen bestimmte Q u a l i f i k a t i o n e n für d i e R e p r o d u k t i o n der 
A r b e i t s k r a f t : 
(1) E i n e bestimmte Q u a l i f i k a t i o n für den dafür e r f o r d e r -
l i c h e n Tauschprozeß m i t dem K a p i t a l m i t dem Z i e l d er 
S i c h e r u n g zumindest a u s r e i c h e n d e r und k o n t i n u i e r l i c h e r 
Einkommen und der E r h a l t u n g der "R e v e n u e q u e l l e " A r b e i t s -
vermögen, 
(2) e i n e bestimmte Q u a l i f i k a t i o n für d i e V e r t r e t u n g des 
I n t e r e s s e s an Nutzung und E r h a l t u n g der Rev e n u e q u e l l e i n 
der p o l i t i s c h e n Sphäre."^ 
Zu (1) - Daß der A r b e i t e n d e s e i n e A r b e i t s k r a f t immer w i e d e r 
n o t w e n d i g e r w e i s e a l s " s e i n e " Ware an das K a p i t a l v e r k a u f e n 
muß, um s i c h e r h a l t e n zu können, b e d e u t e t , daß d i e Q u a l i -
f i z i e r u n g des A r b e i t e n d e n d i e A u s b i l d u n g der Fähigkeit z u r 
Teilnahme am Tauschprozeß b e i n h a l t e n muß. 
Denn während d i e A r b e i t s k r a f t für das K a p i t a l Gebrauchs-
wert i s t , i s t s i e für den A r b e i t e n d e n Tauschwert und a l s 
s o l c h e - ohne Tausch m i t dem K a p i t a l - n u t z l o s . S i e e r -
f o r d e r t a l s o notwendig den Tausch m i t dem K a p i t a l , wobei 
s i e der e i n z i g e Wert i s t , den der A r b e i t e n d e 
i n den Tauschprozeß e i n b r i n g e n kann. 
A l s o b e d e u t e t d i e s für d i e Q u a l i f i z i e r u n g des A r b e i t e n d e n , 
daß z u r A u s b i l d u n g s e i n e s Arbeitsvermögens d i e A u s b i l d u n g 
1) V g l . dazu S F B - T e i l p r o j e k t C 2. 
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s e i n e r Fähigkeit z u r Teilnahme am Tauschprozeß kommen muß, so-
wohl d i e Fähigkeit, s e i n e A r b e i t s k r a f t w enigstens i n e i n e r 
s e i n e R e p r o d u k t i o n s i c h e r n d e n Weise zu "v e r m a r k t e n " , a l s auch 
d i e Fähigkeit, den Gebrauchswert s e i n e r A r b e i t s k r a f t für das 
K a p i t a l zu o p t i m i e r e n bzw. zu e r h a l t e n auch g e g e n d i e 
Tendenz des K a p i t a l s , d i e s e n Gebrauchswert im P r o d u k t i o n s p r o -
zeß zu zerstören. D i e s e r Aspekt der für den k a p i t a l i s t i s c h e n 
Produktionsprozeß notwendigen Q u a l i f i z i e r u n g des A r b e i t e n d e n 
s e i t e n t a t i v a l s s e i n e " L o h n a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n " b e z e i c h -
net . 
Zu (2) A r b e i t e n d e a l s Eigentümer von A r b e i t s k r a f t wie K a p i -
t a l i s t e n a l s Eigentümer von K a p i t a l haben aufgrund d i e s e r i h r e r 
Eigentümerqualität bestimmte a b s t r a k t gemeinsame I n t e r e s s e n . 
A l s Eigentümer von Waren, d i e d i e B a s i s i h r e r S u b s i s t e n z dar-
s t e l l e n (d.h. a l s " R e v e n u e q u e l l e n b e s i t z e r " ) , b r i n g t s i e d i e 
j e w e i l i g e B e s o n d e r h e i t d i e s e r i h r e r R e v e n u e q u e l l e n zwar i n Ge-
gensatz z u e i n a n d e r , i h r e a b s t r a k t e G l e i c h h e i t a l s W a r e n b e s i t z e r 
k o n s t i t u i e r t j e d o c h e i n e gemeinsame Sphäre des P o l i t i s c h e n , 
den S t a a t , i n der bestimmte I n t e r e s s e n i n s c h e i n b a r e r Absehung 
von i h r e r besonderen Qualität v e r t r e t e n werden müssen. Die D i -
mension der Durchsetzung von I n t e r e s s e n an E r h a l t u n g sowie ma-
x i m a l e r und k o n t i n u i e r l i c h e r Nutzung der j e w e i l i g e n Revenue-
q u e l l e - u n t e r s c h e i n b a r e r Absehung von i h r e r B e s o n d e r h e i t -
macht für den A r b e i t e n d e n d i e Fähigkeit e r f o r d e r l i c h , i n d i e -
s e r " p o l i t i s c h e n Sphäre" s e i n e I n t e r e s s e n a l s a l l g e m e i n e an 
s e i n e r besonderen R e v e n u e q u e l l e v e r t r e t e n zu können. Di e s e Fä-
h i g k e i t s e i i n Anlehnung an S F B - P r o j e k t C 2, wo d i e Dimension 
des S t a a t l i c h e n ausführlicher a l s h i e r e n t w i c k e l t w i r d , v o r -
läufig a l s "Staatsbürgerqualifikation" b e z e i c h n e t . 
D i e s e d i m e n s i o n a l e Fassung von Q u a l i f i k a t i o n i s t vorläufig, 
h i e r muß w e i t e r e i n t e n s i v e A r b e i t a n s e t z e n , sowohl was d i e 
I s o l i e r u n g d i e s e r Dimension wie auch was d i e H e r s t e l l u n g i h r e s 
1) 
Zusammenhangs b e t r i f f t . 
1) V g l . den A n t r a g für T e i l p r o j e k t C 3 und T e i l p r o j e k t C 2 
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2. Die idersprüchliche Verschränktheit d e r Dimensionen von 
Q u a l i f i k a t i o n 
Dabei müssen aus dem C h a r a k t e r des k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s a l s dem den u n m i t t e l b a r e n Produktionsprozeß und den 
Reproduktionsprozeß übergreifenden Gesellschaftsprozeß n i c h t 
nur Dimensionen von Q u a l i f i k a t i o n , sondern g l e i c h z e i t i g Be-
stimmungen der Widersprüchlichkeit der so a b g e l e i t e t e n D i -
mensionen e n t w i c k e l t werden: 
o D i e i n n e r e Widersprüchlichkeit des Arbeitsvermögens, bestimmt 
durch den Widerspruch von Arbeitsprozeß und Verwertungspro-
zeß. K o n k r e t h e i t und A b s t r a k t h e i t von A r b e i t und d i e damit 
i m p l i z i e r t e Widersprüchlichkeit von Gleichgültigkeit gegen-
über den s t o f f l i c h e n Bedingungen des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und 
deren j e w e i l i g e r B e s t i m m t h e i t , r e p r o d u z i e r t s i c h auch auf 
der Ebene der Q u a l i f i k a t i o n für den Reproduktionsprozeß: 
E i n e r s e i t s muß d i e Ware A r b e i t s k r a f t für das K a p i t a l r e p r o -
d u z i e r t werden, a l s o a l s Gebrauchswert für .as K a p i t a l , 
u n t e r das s i e s u b s u m i e r t w i r d und das i h r i h r e j e w e i l i g e 
B e s t i m m t h e i t v e r l e i h t . 
A n d e r e r s e i t s muß d i e Ware A r b e i t s k r a f t gegen das K a p i t a l 
r e p r o d u z i e r t werden, demgegenüber s i e i h r e n Tauschwert-
c h a r a k t e r behaupten und e r h a l t e n , gegenüber dessen s p e z i f i -
schem Gebrauch i h r e r wertschöpfenden Potenz s i e G l e i c h -
gültigkeit bewahren muß. 
o I n einem späteren, h i e r nur anzudeutenden S c h r i t t 
s i n d Widersprüche z w i s c h e n den h i e r i s o l i e r t e n Dimensionen 
von Q u a l i f i k a t i o n (Arbeitsvermögen, L o h n a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n , 
Staatsbürgerqualifikation) bzw. i h r e n Ausprägungen zu be-
stimmen . 
D i e s e s y s t e m a t i s c h e n Widersprüche i n n e r h a l b und zwischen den 
Dimensionen von Q u a l i f i k a t i o n f r e i z u l e g e n , und damit Q u a l i -
f i k a t i o n g e n e r e l l a l s i n be s t i m m t e r Weise widersprüchlich 
i n s i c h s t r u k t u r i e r t e E i n h e i t von Arbeitsvermögen, L o h n a r b e i t e r -
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q u a l i t i k a t i o n und Staatsbürgerqualifikation zu b e g r e i f e n und 
a n a l y t i s c h f r u c h t b a r zu machen, i s t e i n e r der w e s e n t l i c h e n 
S c h r i t t e der zukünftigen A r b e i t . 
D i e t h e o r e t i s c h e wie für spätere e m p i r i s c h e A r b e i t e n a n a l y t i s c h e 
Eedeutung der aus den grundlegenden Bestimmungen des k a p i t a l i s t i -
schen P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a b g e l e i t e t e n Dimensionen von Q u a l i f i -
k a t i o n sowie i h r e r Widersprüchlichkeit z e i g t s i c h i n s b e s o n d e r e 
i n f o l g e n d e n Punkten: 
o S i e e r l a u b e n , Q u a l i f i k a t i o n g e n e r e l l a l s i n best i m m t e r Weise 
i n s i c h s t r u k t u r i e r t e E i n h e i t von Arbeitsvermögen, L o h n a r b e i -
t e r q u a l i f i k a t i o n und Staatsbürgerqualifikation zu b e g r e i f e n 
und z w i s c h e n den Ausprägungen d i e s e r Dimensionen D i s k r e p a n z e n , 
K o n f l i k t e , Inkompatibilitäten, Widersprüche zu l o k a l i s i e r e n . 
o S i e e r l a u b e n , bestimmte, h i s t o r i s c h gegebene Q u a l i f i k a t i o n s -
t y p e n (und damit auch bestimmte G e s t a l t u n g e n der j e w e i l i g e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r ) t h e o r e t i s c h und 
a n a l y t i s c h zu bestimmen a l s s p e z i f i s c h e " r e l a t i v e Lösungen" 
von Widersprüchen i n den A n f o r d e r u n g e n , d i e auf den v e r s c h i e -
denen Dimensionen b e s t e h e n . 
I n diesem Zusammenhang i s t zu überprüfen, ob A r b e i t s t e i l u n g 
und damit d i f f e r e n z i e r e n d e Q u a l i f i k a t i o n s p r o z e s s e und -ergeb-
n i s s e n i c h t z u l e t z t d e s h a l b e i n e so hohe Funktionalität für 
P r o d u k t i o n und R e p r o d u k t i o n k a p i t a l i s t i s c h e r G e s e l l s c h a f t e n 
haben, w e i l durch s i e d i e B a n d b r e i t e des K o n f l i k t s z wischen 
den Anforderungen auf den v e r s c h i e d e n e n Dimensionen im e i n z e l -
nen I n d i v i d u u m bzw. i n d e r e i n z e l n e n Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e e i n g e -
schränkt s i n d , w e i l m.a.W. Inkompatibilitäten r e d u z i e r t 
werden. 
o Das s k i z z i e r t e Q u a l i f i k a t i o n s k o n z e p t e r l a u b t , beobachtbare 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e zu a n a l y s i e r e n a l s aufbrechende Wider-
sprüche, d.h. a l s Inkompatibel-Werden widersprüchlicher An-
f o r d e r u n g e n . 
o D i e s e s Q u a l i f i k a t i o n s k o n z e p t e r l a u b t , Formen der O r g a n i s a t i o n 
von B i l d u n g s p r o z e s s e n t h e o r e t i s c h und a n a l y t i s c h zu f a s s e n 
a l s Verkörperung von Problemlösungen, d.h. a l s Versuche z u r 
H e r s t e l l u n g (neuer) Formen e i n e r r e l a t i v e n E i n h e i t z wischen 
den k o n f l i g i e r e n d e n Ausprägungen der genannten Dimensionen. 
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V I . H e r s t e l l u n g von Q u a l i f i k a t i o n im öffentlichen B i l d u n g s -
wesen - notwendige Besonderung, Probleme der V e r s e l b -
ständigung, notwendige R e a d a p t i o n . 
1. Besonderung 
a) Aus der Marxschgn T h e o r i e l a s s e n s i c h z u r t h e o r e t i s c h e n Be-
gründung der K o n s t i t u t i o n e i n e s öffentlichen Bildungswesens 
nur s e h r a l l g e m e i n e - n i c h t e x p l i z i t auf das öffentliche 
Bildungswesen bezogene - Aussagen h e r a n z i e h e n : Bestimmte unab-
d i n g b a r e "Voraussetzungen" des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s kann d i e -
s e r - auf g r u n d s e i n e r S t r u k t u r i e r u n g nach K a p i t a l v e r w e r t u n g s -
p r i n z i p i e n - n i c h t s e l b s t h e r v o r b r i n g e n . S i e müssen f o l g l i c h 
i n e i n e r " b e s o n d e r t e n " Sphäre der G e s e l l s c h a f t g e s c h a f f e n 
werden, d i e n i c h t u n m i t t e l b a r der K a p i t a l v e r -
wertung u n t e r w o r f e n i s t - der Sphäre der R e p r o d u k t i o n . 
b) D i e s e t h e o r e t i s c h e G r u n d s t r u k t u r w i r d von der Marx-
R e z e p t i o n auch e x p l i z i t oder i m p l i z i t auf das Bildungswesen 
übertragen, a l l e r d i n g s , wie uns s c h e i n t , i n verkürzter und 
f o l g l i c h u n b e f r i e d i g e n e r Form. Eigene d i f f e r e n z i e r e n d e bzw. 
weiterführende Überlegungen (und o f f e n e Fragen) s e i e n im 
f o l g e n d e n anhand d e r K r i t i k a n d e r e r A r b e i t e n d a r g e l e g t . 
I n v o r l i e g e n d e n A r b e i t e n z u r " P o l i t i s c h e n Ökonomie des 
A u s b i l d u n g s s e k t o r s " w i r d häufig v e r s u c h t , e m p i r i s c h f e s t -
g e s t e l l t e Veränderungen von im Öffentlichen Bildungswesen 
e r f o l g e n d e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n t h e o r e t i s c h u n v e r m i t t e l t 
aus der W e r t t h e o r i e zu begründen bzw. umgekehrt aus der 
w e r t t h e o r e t i s c h e n A n a l y s e des k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s Aussagen über d i e E n t w i c k l u n g e i n e s öffentlichen 
B i l d u n g s s y s t e m s a b z u l e i t e n . D i e s e s u n v e r m i t t e l t e A b l e i t e n 
e m p i r i s c h e r S a c h v e r h a l t e aus t h e o r e t i s c h e n Bestimmungen 
w e i s t j e d o c h f o l g e n d e s Problem a u f : Werden Möglichkeiten 
und N o t w e n d i g k e i t e n von "Besonderung" von Q u a l i f i z i e r u n g 
e x p l i z i t t h e m a t i s i e r t , so immer m i t der unausgesprochenen 
U n t e r s t e l l u n g e i n e r Besonderung d e r G e s a m t h e i t 
der e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e . Konsequenz 
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i s t d i e i m p l i z i t e oder e x p l i z i t e Annahme, a l l e Anforderungen 
an Q u a l i f i k a t i o n bzw. Q u a l i f i z i e r u n g müßten von öffentlich o r g a -
n i s i e r t e n B i l d u n g s p r o z e s s e n g e l e i s t e t werden. Es i s t zu überlegen, 
aber von uns noch n i c h t h i n r e i c h e n d geklärt, i n w i e w e i t d i e s e 
fälschliche I d e n t i f i k a t i o n der Gesamtheit der Q u a l i f i z i e r u n g s -
a n f o r d e r u n g e n m i t s o l c h e n , d i e an das öffentliche Bildungswesen 
g e r i c h t e t s i n d , zurückzuführen i s t auf e i n e e i n d i m e n s i o n a l e Auf-
f a s s u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s - nämlich auf e i n e nur auf s e i n e 
E i g e n s c h a f t a l s Verwertungsprozeß g e r i c h t e t e - , und damit e i n e 
Vernachlässigung s e i n e r " ' s t o f f l i c h e n S e i t e " , d.h. s e i n e s 
C h a r a k t e r s a l s " z u g l e i c h Arbeitsprozeß". 
I n den v o r l i e g e n d e n A r b e i t e n werden Bedingungen, d.h. Möglich-
k e i t e n und N o t w e n d i g k e i t e n der Besonderung von B i l d u n g s p r o z e s s e n 
aus dem Arbeitsprozeß heraus nur p u n k t u e l l g e z e i g t , n i c h t i n 
ihrem s y s t e m a t i s c h e n Zusammenhang gefaßt. 
Bedingungen der Besonderung werden aus v e r s c h i e d e n e n Bestimmungen 
des k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a b g e l e i t e t : 
(1) Aus dem Kapitalverhältnis ( d e r Subsumtion der A r b e i t u n t e r 
das K a p i t a l ) und dem C h a r a k t e r der A r b e i t s k r a f t a l s Ware: 
Wenn Q u a l i f i k a t i o n Moment des Tauschwerts der A r b e i t s k r a f t sowie 
i h r e s Gebrauchswerts für das K a p i t a l i s t , und wenn A r b e i t s -
vermögen n i c h t naturwüchsig im Produktionsprozeß e n t s t e h t , son-
dern e x p l i z i t e L e r n p r o z e s s e e r f o r d e r t , und wenn d i e s e aufgrund 
veränderter P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n auch möglich werden, muß 
d i e s e s Arbeitsvermögen v o r dem A u s t a u s c h m i t dem K a p i t a l v o r -
handen , d.h. a l s o e r z e u g t worden s e i n . 
"Die Verselbständigung des A u s b i l d u n g s s y s t e m s i s t notwendiges 
R e s u l t a t der k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s w e i s e s e l b s t . Das 
Kapitalverhältnis e i g n e t s i c h d i e Potenzen der A r b e i t an. Damit 
i s t d i e Möglichkeit der selbständigen H e r a u s b i l d u n g des A r b e i t s -
vermögens gegeben. Der Zirkulationsprozeß des K a p i t a l s , der den 
Au s t a u s c h des v a r i a b l e n K a p i t a l s gegen d i e m e n s c h l i c h e A r b e i t s -
k r a f t einschließt, s e t z t d i e Q u a l i f i k a t i o n der Arbeitskräfte 
b e r e i t s v o r a u s , e r b e d i n g t daher d i e N o t w e n d i g k e i t s t a a t l i c h 
o r g a n i s i e r t e r Q u a l i f i k a t i o n . " 1) 
1) Masuch, a.a.O., S. 37 
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A l t v a t e r s i e h t d i e s e Möglichkeit der b e s o n d e r t e n H e r a u s b i l d u n g 
von Q u a l i f i k a t i o n e r s t m i t der r e e l l e n Subsumtion der A r b e i t 
u n t e r das K a p i t a l gegeben, n i c h t schon m i t Aneignung der Potenzen 
der A r b e i t durch das K a p i t a l überhaupt: 
" E r s t m i t dem Aufkommen des Maschinensystems, der I n s t a l l a t i o n 
von P r o d u k t i o n s m i t t e l n , d i e d i e notwendigen Q u a l i f i k a t i o n e n 
d e f i n i e r e n (und n i c h t umgekehrt, wo d i e Q u a l i f i k a t i o n e n d i e Werk-
zeuge d e f i n i e r e n ) , b i l d e t s i c h das P r i n z i p w i r k l i c h h e r a u s , daß 
d i e P r o d u k t i o n s m i t t e l i n i h r e r K a p i t a l f o r m d er A r b e i t gegenüber 
t r e t e n . E r s t m i t unabhängig von den k o n k r e t e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
der A r b e i t e r b e r e i t s e x i s t i e r e n d e n Arbeitsplätzen an k o n k r e t e n , 
besonderen P r o d u k t i o n s m i t t e l n können i d e e l e und für d i e A n f o r d e -
r u n g s m o d e l l e für Q u a l i f i k a t i o n e n d e r I n d i v i d u e n und für d i e 
Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r des G e s a m t a r b e i t e r s a u f g e s t e l l t werden." 1) 
Nach d i e s e n A r b e i t e n w i r d a l s o Besonderung von B i l d u n g s p r o z e s s e n 
e i n e r s e i t s m ö g l i c h , i n s o f e r n s i c h d er Arbeitsprozeß 
der A r b e i t gegenüber verselbständigt und " d i e Qualität des sub-
j e k t i v e n F a k t o r s A r b e i t a l s verselbständigte Q u a l i f i k a t i o n d er 
2) 
A r b e i t s k r a f t e r s c h e i n t " " ; a n d e r e r s e i t s n o t w e n d i g , 
i n s o f e r n d i e A r b e i t s k r a f t Ware i s t und i h r e Q u a l i f i k a t i o n sowohl 
i n i hrem Tauschwert für den A r b e i t e r wie i n den Gebrauchswert 
für das K a p i t a l e i n g e h t - für den Kauf und den Verkauf der Ware 
A r b e i t s k r a f t d i e s e a l s o b e r e i t s q u a l i f i z i e r t s e i n muß. 
H i e r w i r d a l s o u n v e r m i t t e l t und uneingeschränkt aus e i n e r l o g i -
schen ( t h e o r e t i s c h e n ) V o r a u s g e s e t z t h e i t e i n e z e i t l i c h e 
( e m p i r i s c h e ) . D i e s e I d e n t i f i z i e r u n g v e r s t e l l t den B l i c k für 
den e m p i r i s c h a l s K o n f l i k t zu beobachtenden und t h e o r e t i s c h 
zu begründenden W i d e r s p r u c h z w i s c h e n den N o t w e n d i g k e i t e n 
o daß e i n e r s e i t s Q u a l i f i k a t i o n e n a l s " f e r t i g e " Waren am A r b e i t s -
markt b e r e i t s t e h e n und damit l a n g f r i s t i g a l s i n h a l t l i c h be-
stimmte p r o d u z i e r t s e i n müssen; 
o daß aber a n d e r e r s e i t s Q u a l i f i k a t i o n e n k u r z f r i s t i g den wech-
s e l n d e n P r o d u k t i o n s e r f o r d e r n i s s e n e n t s p r e c h e n d u n m i t t e l b a r 
e i n s e t z b a r s e i n s o l l e n , was das O f f e n h a l t e n gegenüber 
k o n k r e t e n A n f o r d e r u n g e n an Q u a l i f i k a t i o n e n b e i n h a l t e t und 
1) A l t v a t e r e t a l . , a.a.O., S. 89 f 
2) Masuch, a.a.O., S. 46 
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damit e i n e l a n g f r i s t i g e F o r m u l i e r u n g von Anforderungen an 
Q u a l i f i k a t i o n e n unmöglich macht. 
Genau daraus s i n d aber w e s e n t l i c h e Bestimmungen für d i e Frage-
s t e l l u n g nach der s p e z i f i s c h e n R o l l e des öffentlichen B i l d u n g s -
wesens bzw. nach der A r t der A r b e i t s t e i l u n g z w i s c h e n öffentli-
chen und im Produktionsprozeß a b l a u f e n d e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e n a b z u l e i t e n , d i e a n a l y t i s c h dann auch f r u c h t b a r zu 
machen wären: Ko n k r e t e P r o z e s s e und Formen der Trennung von 
Q u a l i f i z i e r u n g und P r o d u k t i o n wären demnach zu i n t e r p r e t i e r e n 
a l s Lösungsversuche von Problemen, d i e s i c h aus den w i d e r -
sprüchlichen Anforde r u n g e n an Q u a l i f i k a t i o n und Q u a l i f i k a t i o n s -
b e r e i t s t e l l u n g ergeben. 
(2) Aus der V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g der P r o d u k t i o n , der Unmög-
l i c h k e i t für das E i n z e l k a p i t a l , entsprechendes Wissen zu p r o -
d u z i e r e n und zu v e r m i t t e l n , sowie aus der d a r i n i m p l i z i e r t e n 
N o t w e n d i g k e i t , W i ssen, W i s s e n s p r o d u k t i o n und W i s s e n s v e r m i t t l u n g 
z u v e r g e s e l l s c h a f t e n : 
° A u s b i l d u n g und W i s s e n s c h a f t werden z u r a l l g e m e i n e n Voraus-
s e t z u n g des e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , 
z u r V o r a u s s e t z u n g , d i e vom E i n z e l k a p i t a l s e l b s t n i c h t ge-
s c h a f f e n werden kann. 
" I n dem Maße, i n dem d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g der 
Produktivkräfte und der A r b e i t auch den C h a r a k t e r der Repro-
d u k t i o n der Ware A r b e i t s k r a f t bestimmt, läßt s i c h j e d o c h 
deren R e p r o d u k t i o n weder wertmäßig noch s t o f f l i c h u n m i t t e l -
b a r auf der Ebene des E i n z e l k a p i t a l s im Verhältnis von Lohn 
und P r o f i t r e a l i s i e r e n . " 1) 
"Anwendung der W i s s e n s c h a f t auf g e s e l l s c h a f t l i c h e S t u f e n l e i -
t e r e r f o r d e r t entsprechende V e r a l l g e m e i n e r u n g n a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r und t e c h n i s c h e r K e n n t n i s s e . Es w i d e r s p r i c h t 
d e r Natur des k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , daß i n 
ihm s e l b s t die V e r m i t t l u n g d i e s e s Wissens im g e s e l l s c h a f t l i -
chen Ausmaß vorgenommen werden kann, denn das K a p i t a l k a u f t 
nur d i e A r b e i t s k r a f t , d i e dem Gesetz der Verwertung Genüge 
t u t , d.h. a l s T e i l g l i e d des s o z i a l k o m b i n i e r t e n Arbeitskörpers 
i n der ihm entsprechenden F u n k t i o n p r o d u k t i v tätig i s t . " 2) 
1) L o t h a r P e t e r , "Probleme und Tendenzen der Q u a l i f i k a t i o n s -
s t r u k t u r d e r A r b e i t e r k l a s s e im s t a a t s m o n o p o l i s t i s c h e n K a p i -
t a l i s m u s " , i n : S o z i a l i s t i s c h e P o l i t i k , H e f t 26, Okt. 1973, 
S. 8. 
2) A u t o r e n k o l l e k t i v F U - B e r l i n , a.a.O., S. 192 f . 
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o Aber n i c h t nur d i e Voraussetzungen des e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s müssen durch Besonderung von Q u a l i f i -
k a t i o n s p r o z e s s e n g e s i c h e r t werden, sondern auch d i e des 
g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , und d i e s u n t e r 
Umständen auch auf Kosten des E i n z e l k a p i t a l s . 
"Die Anerkennung der N o t w e n d i g k e i t von flüssigem A r b e i t s v e r -
mögen a l s allgemeinem g e s e l l s c h a f t l i c h e m P r o d u k t i o n s g e s e t z 
und a l l g e m e i n e r P r o d u k t i o n s v o r a u s s e t z u n g stößt je d o c h immer 
w i e d e r an d i e Schranke der b o r n i e r t e n Ausbeutungsbedürfnisse 
der E i n z e l k a p i t a l e . Die Bedingungen für s e i n e V e r w i r k l i c h u n g 
können nur i n e i n e r von den E i n z e l k a p i t a l e n und dem u n m i t t e l -
b a r e n Produktionsprozeß g e t r e n n t e n Form v e r w i r k l i c h t werden. 
S o f e r n es a l s o im K a p i t a l i s m u s e i n e r a l l g e m e i n e n G r u n d a u s b i l -
dung b e d a r f , d i e es ermöglicht, daß Arbeitskräfte s i c h auf 
v i e l e e i n z e l n e K a p i t a l e b e z i e h e n können, d i e v e r s u c h t , i n 
der u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n permanent g e s e t z t e n Schranken 
für Variabilität und Mobilität der Arbeitskräfte aufzuheben, 
muß d i e s e a l l g e m e i n e G r u n d a u s b i l d u n g a l s a l l g e m e i n e g e s e l l -
s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g vom S t a a t o r g a n i s i e r t , 
v e r w a l t e t und k o n t r o l l i e r t werden." 1) 
Die s t a a t l i c h e O r g a n i s i e r u n g von B i l d u n g s p r o z e s s e n s i c h e r t 
a l s o - gegenüber dem e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n k u r z f r i s t i g e n 
V e r w e r t u n g s i n t e r e s s e an A r b e i t s k r a f t - d i e g e s a m t g e s e l l s c h a f t 
l i e h e K a p i t a l v e r w e r t u n g . Damit s i c h e r t s i e g l e i c h z e i t i g d i e 
l a n g f r i s t i g e n V o r a u s s e t z u n g e n des e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n 
V e r w e r t u n g s p r o z e s s e s . Z u g l e i c h müssen aber auch d i e Voraus-
setzungen der k u r z f r i s t i g e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n Verwertung 
i n t e r e s s e n g e s c h a f f e n werden ( d i e i h r e r s e i t s noch e i n m a l j e 
nach e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n d i f f e -
r i e r e n ) . 
(3) Aus dem Defizitär-Werden familiärer Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n -
gen: Besonderung e i n e s öffentlichen B i l d u n g s s y s t e m s w i r d dann 
notwendig, wenn e r f o r d e r l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n für den gesamten 
B e r e i c h d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n und R e p r o d u k t i o n n i c h t 
mehr im B e r e i c h der primären S o z i a l i s a t i o n , d.h. v o r a l l e m der 
F a m i l i e v e r m i t t e l t werden (können), s e i es auf g r u n d veränderter 
Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , s e i es au f g r u n d der Zerstörung der 
1) M a r x i s t i s c h e Gruppe E r l a n g e n - Nürnberg " K a p i t a l i s t i s c h e 
H o c h s c h u l r e f o r m - A n a l y s e n u. Dokumente," z i t i e r t i n 
R i c h a r d Vahrenkamp, " T e c h n o l o g i e und K a p i t a l " , F r a n k f u r t 1973 
S. 153 f . 
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F a m i l i e durch den k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsprozeß ( F r a u e n a r -
b e i t , Trennung von A r b e i t s p l a t z und F a m i l i e e t c . ) . 
"Die Anpassung des f r e i e n A r b e i t e r s an d i e neuen Bindungen der 
A r b e i t s t e l l t s i c h a l s e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e s Problem d a r , das 
qua s o z i a l e r S t r u k t u r der überkommenen G e s e l l s c h a f t n i c h t zu 
lösen i s t : Es e r f o r d e r t d i e Einführung neuer g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Formen der O r g a n i s a t i o n des S o z i a l i s a t i o n s p r o z e s s e s (wie z.B. 
d i e V o l k s s c h u l e ) " . 1) 
c) Zusammenfassung: D i e Aussonderung von B i l d u n g s p r o z e s s e n aus 
dem Produktionsprozeß, d i e En t s t e h u n g öffentlich o r g a n i s i e r t e r 
B i l d u n g w i r d a l s o auf vielfältige Weise und z.T. k o m p l i z i e r t v e r -
m i t t e l t auf den u n m i t t e l b a r e n Produktionsprozeß a l s das l e t z t -
l i c h s t r u k t u r b e s t i m m e n d e Moment von G e s e l l s c h a f t zurückgeführt. 
Di e s e A b l e i t u n g e n s e t z e n a l s o auf seh r v e r s c h i e d e n e n Abstraktionsebenen an: Ei n m a l w i r d aus dem Kapitalverhältnis d i r e k t abge-
l e i t e t , zum anderen aus E n t w i c k l u n g e n , d i e s i c h aus d e r P r o d u k t i o n 
von r e l a t i v e m Mehrwert ergeben, und zum d r i t t e n aus"Auswirkungen" 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s auf "andere" g e s e l l s c h a f t l i c h e B e r e i c h e , 
d.h. auf den R e p r o d u k t i o n s b e r e i c h . U n b e f r i e d i g e n d i s t i n diesem 
Zusammenhang, daß d i e s e v e r s c h i e d e n e n Ableitungsstränge a d d i t i v 
nebeneinander s t e h e n , e v t l . a l s " a l t e r n a t i v e Erklärungen" be-
g r i f f e n werden können oder b e g r i f f e n werden, da i h r s y s t e m a t i s c h e r 
i n n e r e r Zusammenhang n i c h t h e r g e s t e l l t w i r d . 
E r s t von einem s o l c h e n s y s t e m a t i s c h e n Zusammenhang h e r läßt s i c h 
aber aus den angeführten und e v t l . w e i t e r e n (widersprüchlichen 
Bestimmungen der g e g l i e d e r t e Gesamtkomplex von t h e o r e t i s c h e n 
Bestimmungen der notwendigen Besonderung von Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e n r e k o n s t r u i e r e n , m i t dessen H i l f e das öffentliche 
B i l d u n g s y s t e m auch a n a l y t i s c h anzugehen i s t . 
Dabei muß t h e o r e t i s c h e Grundlage a n a l y t i s c h e n Herangehens s e i n 
o d i e d i m e n s i o n a l e i n h a l t l i c h e Bestimmung von " Q u a l i f i k a t i o n " 
i n i h r e r i n n e r e n Widersprüchlichkeit (wie i n den K a p i t e l n 
1) Masuch, a.a.O., S. 5 2 
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I I - V e n t w i c k e l t ) und 
o d i e s y s t e m a t i s c h e Bestimmung der (widersprüchlichen) Not-
w e n d i g k e i t e n der B e r e i t s t e l l u n g von Q u a l i f i k a t i o n (wofür 
d i e eben aufgeführten A b l e i t u n g e n e i n z e l n e B a u s t e i n e d a r -
s t e l l e n ) . 
2. Probleme der Verselbständigung und N o t w e n d i g k e i t e n der 
Rea d a p t i o n 
a) D i e s e r Komplex widersprüchlicher Anf o r d e r u n g e n an Q u a l i f i -
k a t i o n und Q u a l i f i k a t i o n s b e r e i t s t e l l u n g muß aber n i c h t a l l e i n 
durch das öffentliche Bildungswesen erfüllt werden, s i e g r e i f e n 
darüber h i n a u s . 
V o r a u s s e t z u n g für e i n e adäquate Bestimmung des öffentlichen 
Bildungswesens bzw. s e i n e s Zusammenspiels m i t " b e t r i e b l i c h e n " 
und e v t l . familiären Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n i s t nämlich auch 
d i e e x p l i z i t e t h e o r e t i s c h e T h e m a t i s i e r u n g der " z w e i t e n Hälfte" 
der Widerspruchslösung durch Besonderung: der "R e a d a p t i o n " der 
mi t N o t w e n d i g k e i t i n b e s o n d e r t e n P r o z e s s e n h e r g e s t e l l t e n Q u a l i -
f i k a t i o n an d i e E r f o r d e r n i s s e des u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s i n s e i n e r e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n A u s g e s t a l t u n g . 
Von daher w i r d t h e o r e t i s c h erschließbar: 
o zum e i n e n , daß d i e Problemlösung 'Besonderung' i h r e r s e i t s 
"Folgeprobleme" a u f w i r f t , d i e b e i der k o n k r e t e n G e s t a l t u n g 
der Besonderung gelöst werden müssen; 
o zum anderen, daß d i e G e s t a l t u n g der b e s o n d e r t e n Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e aber n i c h t d e r e i n z i g e Ort der Lösung 
d i e s e r Probleme i s t , daß v i e l m e h r auch andere Mechanismen 
der Problemlösung e x i s t i e r e n . 
b) D i e s e s im Konzept der notwendigen Besonderung a n g e l e g t e 
notwendige t h e o r e t i s c h e Komplement w i r d i n der v o r l i e g e n d e n 
L i t e r a t u r v i e l f a c h n i c h t e x p l i z i t t h e m a t i s i e r t m i t der Konse-
quenz, daß a l l e (widersprüchlichen) Anforde r u n g e n an Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e , d i e n i c h t im Produktionsprozeß erfüllt werden 
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können, auf d i e Problemlösung 'Besonderung' p r o j i z i e r t werden. 
Widersprüchliche Anforderungen an Besonderung müssen dann zu 
A p o r i e n führen, da Möglichkeiten i h r e r Lösung n i c h t gesehen 
werden. 
Aber auch da, wo - wie b e i Masuch - d i e N i c h t e n t s p r e c h u n g bzw. 
n i c h t vollständige Entsprechung von im A u s b i l d u n g s s e k t o r produ-
z i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n e n und i n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n e i n z u s e t z e n d e n 
1) 
Q u a l i f i k a t i o n e n angesprochen w i r d , w i r d d i e s e s Problem n i c h t 
adäquat erfaßt. Masuch k o n s t r u i e r t aus der D i v e r g e n z e i n e i n 
der Besonderung a n g e l e g t e notwendige " K r i s e " " i n der F u n k t i o n s -
2) 
erfüllung des A u s b i l d u n g s s e k t o r s " , d i e von ihm p o s t u l i e r t e 
w e i t e s t g e h e n d e Beschränkung des A u s b i l d u n g s s e k t o r s auf d i e 
V e r m i t t l u n g von Intensivitätsqualifikationen b e i Vernachlässi-
gung von Produktivitätsqualifikationen w i r d zum D e f i z i t . 
c) Nach dem gegenwärtigen Stand e i g e n e r A r b e i t , sehr t e n t a t i v 
und noch n i c h t vollständig m i t dem w e r t t h e o r e t i s c h e n A n s a t z 
v e r m i t t e l t , läßt s i c h ( d i e N o t w e n d i g k e i t von) R e a d a p t i o n i n 
d r e i f a c h e r H i n s i c h t bestimmen: 
o E r s t e n s i s t , wie b i s h e r j a schon d a r g e s t e l l t , Besonderung 
n i c h t für s i c h a l l e i n , sondern i n ihrem Zusammenspiel m i t i n 
der P r o d u k t i o n a b l a u f e n d e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n a l s 
Problemlösung anzusehen. 
So kann etwa d i e Anpassung von im öffentlichen B i l d u n g s -
wesen e r z e u g t e n Q u a l i f i k a t i o n e n durch e i n z e l b e t r i e b l i c h e 
s p e z i f i s c h e A u f b a u q u a l i f i k a t i o n e n ( v i a i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e 
Übernahme e i n e s T e i l s d e r A u s b i l d u n g im B e t r i e b , s i e h e L e h r e , 
oder v i a " E i n w e i s u n g s p r o z e s s e " ) a l s e i n s o l c h e s , bestimmte 
Probleme lösendes Zusammenspiel i n t e r p r e t i e r t werden. 
1) V g l . Masuch, a.a.O., S. 73 f f . , wo d i e s e s Problem anhand der 
von J a n o s s y b e h a n d e l t e n D i v e r g e n z von A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r , 
Beschäftigungsstruktur und B e r u f s s t r u k t u r t h e m a t i s i e r t 
w i r d . 
2) Masuch, a.a.O., S. 8 3 
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o Zweitens i s t aber auch das Zusammenspiel von öffentlichen 
und b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g e n insgesamt n i c h t immer bzw. 
im H i n b l i c k auf a l l e Widersprüche a l s a p r i o r i " a b g e s c h l o s s e -
ne" Problemlösung zu b e t r a c h t e n . Es s c h a f f t v i e l m e h r zum T e i l 
e her d i e (notwendige, b e s s e r e , o p t i m a l e ) V o r a u s s e t z u n g für 
komplementäre Mechanismen und P r o z e s s e , d i e außerhalb der 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e l i e g e n : A l s s o l c h e , von uns zunächst 
t h e o r e t i s c h n i c h t näher zu bestimmende Mechanismen s e i e n v o r 
a l l e m genannt A r b e i t s m a r k t und s e l e k t i v e Nutzung von Q u a l i -
f i k a t i o n : 
I n v e r g e s e l l s c h a f t e t e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n e r z e u g t e 
s t a n d a r d i s i e r t e Q u a l i f i k a t i o n e n werden durch - über A r b e i t s -
markt v e r m i t t e l t e - A l l o k a t i o n s p r o z e s s e auf u n t e r s c h i e d l i c h e 
e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n v e r t e i l t . Dort 
werden d i e s e Q u a l i f i k a t i o n e n im E i n s a t z auf dem Weg über 
p a r t i e l l e Nutzung an d i e j e w e i l i g e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n 
A n f orderungen angepaßt und auf d i e s e Weise von "Ausgangs-
q u a l i f i k a t i o n e n " i n " E i n s a t z q u a l i f i k a t i o n e n " t r a n s f o r m i e r t . 
o D r i t t e n s i m p l i z i e r t Besonderung neben und z. T. i n n e r h a l b 
der notwendigen Verselbständigung " d y s f u n k t i o n a l e " Momente 
der Verselbständigung gegenüber der P r o d u k t i o n und damit 
d i e N o t w e n d i g k e i t , s o l c h e d y s f u n k t i o n a l e n Momente von Ver-
selbständigung a p r i o r i oder a p o s t e r i o r i aufzuheben. 
Auch d i e s e widersprüchliche N o t w e n d i g k e i t - gewissermaßen 
das I n t e r e s s e der B e t r i e b e , i n den notwendigen l a n g e n 
R e g e l k r e i s einen/mehrere k u r z e einzubauen - i s t , wie d i e 
s p r a c h l i c h e n V e r l e g e n h e i t e n z e i g e n , von uns vorläufig 
nur über e m p i r i s c h e I n d i k a t o r e n zu benennen: 
B e t r i e b e bzw. g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e I n t e r e s s e n s v e r t r e t e r 
von B e t r i e b e n nehmen Einfluß auf das Bi l d u n g s w e s e n m i t dem 
Z i e l der Aufhebung bes t i m m t e r "unerwünschter" Q u a l i f i z i e -
rungsmomente . 
Der V e r s u c h , den Problemkomplex " S i c h e r u n g " der j e im E i n z e l -
nen - auf Z e i t p u n k t , e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e 
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Anforderungen an E i n z e l a r b e i t s k r a f t und A r b e i t s -
k r a f t s t r u k t u r bezogen - adäquaten Q u a l i f i k a t i o n 
t h e o r e t i s c h a u s z u a r b e i t e n und d a b e i i n s b e s o n d e r e d i e 
Mechanismen der S i c h e r u n g a l s Lösungsformen des Wider-
spruchs z w i s c h e n R e p r o d u k t i o n und P r o d u k t i o n t h e o r e t i s c h 
zu bestimmen, w i r d w i c h t i g e r B e s t a n d t e i l zukünftiger A r -
b e i t s e i n . 
Von daher werden Formen und Ausmaß der Flexibilität des 
Zusammenhangs von Q u a l i f i z i e r u n g und P r o d u k t i o n e r s t i n 
i h r e r Gänze t h e o r e t i s c h s i c h t b a r zu machen wie i n der 
A n a l y s e a l t e r n a t i v e r e m p i r i s c h e r Formen des Zusammenhangs"*"^ 
v e r s t e h b a r s e i n . 
N i c h t nur i s t damit kurzschlüssigen t h e o r e t i s c h e n K onstruk-
t i o n e n e i n e r u n m i t t e l b a r e n Abhängigkeit des öffentlichen 
Bildungswesens von " b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n " der Boden 
e n t z o g e n , sondern ebensosehr a l l e n V a r i a n t e n d e r Konzep-
t i o n e i n e r " f u n k t i o n a l e n E n t k o p p e l u n g " d i e s e r b e i d e n Be-
r e i c h e . 
Aus der t h e o r e t i s c h e n Nachzeichnung der Beziehung zwischen 
- für den u n m i t t e l b a r e n Produktionsprozeß v o r a u s g e s e t z t e n -
s p e z i f i s c h e n (widersprüchlichen) Kom b i n a t i o n e i n z e l n e r Aus-
prägungen der genannten Q u a l i f i k a t i o n s d i m e n s i o n e i n e r s e i t s 
und s p e z i f i s c h e n (widersprüchlichen) Bedingungen i h r e r E r -
zeugungen ( v i a Besonderung und A d a p t i o n ) muß s i c h schließ-
l i c h d i e Frage nach der s p e z i f i s c h e n R o l l e des öffentlichen 
Bildungswesens für d i e G l i e d e r u n g des G e s a m t a r b e i t e r s be-
an t w o r t e n l a s s e n , damit e v t l . auch - wenn s i c h d i e s e Frage-
s t e l l u n g a l s Teilmoment der F r a g e s t e l l u n g ' G l i e d e r u n g ' t h e o -
r e t i s c h i s o l i e r e n läßt - für d i e v e r t i k a l e S t r u k t u r i e r u n g 
des G e s a m t a r b e i t e r s . 
1) Wie z.B. b e i u n t e r s c h e i d b a r e n Arbeitskräftegruppen oder 
i n u n t e r s c h i e d l i c h e n Ländern. 
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V I I . Zusammenfassung 
V e r s u c h t man im gegenwärtigen - wie i n der E i n l e i t u n g v e r m e r k t , 
dafür e i g e n t l i c h verfrühten Z e i t p u n k t - e i n e e r s t e B i l a n z der 
t h e o r e t i s c h e n A r b e i t zu z i e h e n , z e i g t s i c h f o l g e n d e S i t u a t i o n : 
Zum e i n e n w e i s t der w e r t t h e o r e t i s c h e A n s a t z gegenüber den 
d e r z e i t v o r h e r r s c h e n d e n biidungsökonomischen Ansätzen im 
P r i n z i p e i n e e r h e b l i c h e F r u c h t b a r k e i t für d i e i n diesem SFB-
T e i l p r o j e k t b e a r b e i t e t e Thematik a u f : 
o E r e r l a u b t , d i e für den Zusammenhang von Bildungswesen und 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h z e n t r a l e K a t e g o r i e , das "Medium d i e s e s 
Zusammenhangs", nämlich den Q u a l i f i k a t i o n s b e g r i f f , t h e o r e -
t i s c h zu f u n d i e r e n , s t a t t i h n nur e m p i r i s c h - d e s k r i p t i v 
oder e m p i r i s c h - a n a l y t i s c h - und damit wechselnden Kon-
v e n t i o n e n über e m p i r i s c h benannte P a r t i k e l von Q u a l i f i k a t i o n 
("Fähigkeiten, F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e " ) f o l g e n d - zu 
f a s s e n . 
o Durch den t h e o r e t i s c h e n Bezug von " Q u a l i f i k a t i o n " auf d i e 
Bedingungen m e n s c h l i c h e r A r b e i t im k a p i t a l i s t i s c h e n P r o -
duktionsprozeß w i r d d e u t l i c h gemacht, daß " Q u a l i f i k a t i o n " 
i n i h r e r K o n s t i t u t i o n wie i n i h r e r H e r s t e l l u n g durch d i e 
P r i n z i p i e n der Verwertung von K a p i t a l bestimmt i s t . Der 
Q u a l i f i k a t i o n s b e g r i f f w i r d damit s e i n e s s o n s t häufigen 
t e c h n i s c h e n und/oder naturwüchsigen C h a r a k t e r s e n t k l e i d e t 
und g e s e l l s c h a f t l i c h - h i s t o r i s c h bestimmt. 
o Durch den t h e o r e t i s c h e n Bezug von " Q u a l i f i k a t i o n " auf den 
D o p p e l c h a r a k t e r des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und auf den durch 
d i e s e n über v e r s c h i e d e n e V e r m i t t l u n g e n bestimmten Reproduk-
tionsprozeß i s t g e s i c h e r t , daß Q u a l i f i k a t i o n n i c h t e i n -
d i m e n s i o n a l , sondern a l s mehrdimensionale Größe gefaßt wer-
den kann. 
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o Der t h e o r e t i s c h e Bezug auf den D o p p e l c h a r a k t e r von Produk-
tionsprozeß und A r b e i t macht es zudem möglich, d i e Momente 
von Q u a l i f i k a t i o n a l s widersprüchliche E i n h e i t zu f a s s e n : 
a l s s i c h g e g e n s e i t i g bedingende und widersprechende Momen-
t e , n i c h t a l s a d d i t i v nebeneinander a u f g e r e i h t e , voneinander 
unabhängig e x i s t i e r e n d e , wie das etwa i n der A u f r e i h u n g 
von " a l l g e m e i n e n und b e r u f l i c h e n " Q u a l i f i k a t i o n e n , "funk-
t i o n a l e n und e x t r a f u n k t i o n a l e n " Q u a l i f i k a t i o n e n e t c . 
der F a l l i s t . 
o • Durch den Bezug auf d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r gegenüber dem 
u n m i t t e l b a r e n Produktionsprozeß "besonderten Sphäre der 
R e p r o d u k t i o n " s i n d öffentlich o r g a n i s i e r t e B i l d u n g s p r o z e s -
se t h e o r e t i s c h faßbar a l s i n s p e z i f i s c h e r - widersprüchli-
c h e r - Weise ebenso von der P r o d u k t i o n abhängige wie unab-
hängige P r o z e s s e ; d i e F r a g e s t e l l u n g f u n k t i o n a l e S u b o r d i n a -
t i o n oder f u n k t i o n a l e E n t k o p p e l u n g e r w e i s t s i c h a l s o a l s 
e i n e f a l s c h e A l t e r n a t i v e . 
Zum anderen z e i g t e s i c h , daß d i e p o t e n t i e l l e F r u c h t b a r k e i t 
des w e r t t h e o r e t i s c h e n A n s a t z e s i n v o r l i e g e n d e n , auf diesem 
A n s a t z fußenden A r b e i t e n z u r " P o l i t i s c h e n Ökonomie der Aus-
b i l d u n g bzw. des A u s b i l d u n g s s e k t o r s " n i c h t ausgeschöpft w i r d 
bzw. i n i h n e n n i c h t adäquat zum Ausdruck kommt. 
K r i t i s c h e Beschäftigung m i t d i e s e n A r b e i t e n h at d e u t l i c h ge-
macht, daß i n i h n e n zum T e i l weiterführende Konzepte gar n i c h t 
aufgenommen wurden, oder aber zwar a n g e l e g t , aber n i c h t oder 
nur m i t bestimmten Verkürzungen ausgeführt w i r d . D i e mögli-
che t h e o r e t i s c h e Bestimmung von Q u a l i f i k a t i o n m i t i h r e n Wei-
t e r u n g e n für d i e t h e o r e t i s c h e Bestimmung der von Q u a l i f i z i e -
r u n g s p r o z e s s e n b l e i b t somit u n z u r e i c h e n d . 
Folgende Punkte der K r i t i k wurden i n diesem A r b e i t s b e r i c h t 
- zum T e i l mehrmals, da s i c h bestimmte Probleme b e i v e r s c h i e -
denen Themenkomplexen immer w i e d e r r e p r o d u z i e r e n - herausge-
s t e l l t : 
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o Bestimmungen von Q u a l i f i k a t i o n werden ausschließlich aus dem 
u n m i t t e l b a r e n Produktionsprozeß a b g e l e i t e t , n i c h t auch aus 
den Bedingungen des für d i e s e n u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s -
prozeß v o r a u s g e s e t z t e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s . Q u a l i f i k a -
t i o n w i r d a l s o auf "Arbeitsvermögen" verkürzt, zu E r h a l -
t u n g , R e p r o d u k t i o n und Tausch von Arbeitsvermögen notwen-
d i g e Befähigungen b l e i b e n außer A c h t . 
o D i e im D o p p e l c h a r a k t e r des k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s e n t h a l t e n e Widersprüchlichkeit zwischen der 
Gleichgültigkeit des V e r w e r t u n g s p r o z e s s e s gegenüber den 
k o n k r e t s t o f f l i c h e n Bedingungen des A r b e i t s p r o z e s s e s und 
der g l e i c h z e i t i g e n B e d i n g t h e i t d er K a p i t a l v e r w e r t u n g durch 
den s t o f f l i c h e n Arbeitsprozeß w i r d vernachlässigt. Die 
Durchsetzung des W e r t p r i n z i p s i n der k o n k r e t e n G e s t a l t u n g 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und der damit zusammenhängenden 
Momente von Q u a l i f i k a t i o n e r s c h e i n t a l s e i n d i m e n s i o n a l e r 
Prozeß, d e r dur c h d i e s t o f f l i c h e n Schranken der K a p i t a l v e r -
wertung a l l e n f a l l s verzögert, n i c h t aber i n s e i n e n Ausprä-
gungen grundsätzlich t a n g i e r t w i r d . 
o Der D o p p e l c h a r a k t e r von Produktionsprozeß, A r b e i t und d a r -
auf bezogenem Arbeitsvermögen w i r d a l s D o p p e l t h e i t , a l s 
Nebeneinander gefaßt, n i c h t a l s widersprüchliche E i n h e i t . 
D i e s e mangelnde E r f a s s u n g der Widersprüchlichkeit i n der 
Durchsetzung des K a p i t a l v e r w e r t u n g s p r i n z i p s m i t a l l i h -
r e n Konsequenzen für Q u a l i f i k a t i o n h at zur F o l g e , daß häu-
f i g von a l l g e m e i n - t h e o r e t i s c h e n Bestimmungen u n m i t t e l b a r 
auf e m p i r i s c h - h i s t o r i s c h e E r s c h e i n u n g e n g e s c h l o s s e n w i r d , 
bzw. umgekehrt, daß e m p i r i s c h - h i s t o r i s c h e E r s c h e i n u n g e n 
u n m i t t e l b a r bestimmten a l l g e m e i n t h e o r e t i s c h e n Bestimmungen 
a l s deren "Ausdruck" zugeordnet werden. W e s e n t l i c h e Ver-
m i t t l u n g s s c h r i t t e f e h l e n a l s o . 
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Mangelnde E r f a s s u n g der Widersprüchlichkeit und daraus 
r e s u l t i e r e n d e mangelnde E r f a s s u n g der Komplexität der 
Probleme, d i e Q u a l i f i k a t i o n zu lösen h a t , führt schließlich 
dazu, daß d i e besondere R o l l e öffentlich o r g a n i s i e r t e r B i l -
d ungsprozesse b e i der Erzeugung und B e r e i t s t e l l u n g von 
Q u a l i f i k a t i o n sowie d i e daraus entstehenden Probleme nicht-
adäquat angegangen werden können. Damit b e s t e h t immer noch 
e i n e gewisse Tendenz zu e i n e r verkürzten Lösung des Problems 
von Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit des öffentlichen B i l -
dungswesens vom P r o d u k t i o n s b e r e i c h . 
Zum d r i t t e n wurden, zum T e i l b a s i e r e n d auf der eben s k i z z i e r -
t e n k r i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t anderen A r b e i t e n , e i g e -
ne - bestimmte w e r t t h e o r e t i s c h e Aussagen w e i t e r e n t w i c k e l n d e -
Konzepte e n t w i c k e l t , d i e a l s A n s a t z für w e i t e r e F o r s c h u n g s a r -
b e i t f u n g i e r e n können: 
o Neben "Arbeitsvermögen" wurden - a l s w e i t e r e Dimensionen 
von Q u a l i f i k a t i o n - " L o h n a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n " und " S t a a t s -
bürgerqualifikation" eingeführt. 
o Es wurde an v e r s c h i e d e n e n , h i e r ohne e i n e Wiederholung 
des gesamten Ableitungszusammenhangs n i c h t im e i n z e l n e n 
anzuführenden, Punkten d e u t l i c h zu machen v e r s u c h t , daß 
e r s t m it der s y s t e m a t i s c h e n E i n b e z i e h u n g der Widersprüch-
l i c h k e i t des k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s sowohl 
Aussagen über N o t w e n d i g k e i t e n und Probleme bestimmter 
Q u a l i f i k a t i o n e n wie auch über N o t w e n d i g k e i t e n und Probleme 
bestimmter G e s t a l t u n g e n von Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n ge-
macht werden können. 
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89/90 
o A n s a t z w e i s e wurde h e r a u s g e a r b e i t e t , daß d i e "Besonderung" 
von Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n a l s Lösung bes t i m m t e r , durch 
den k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsprozeß b e d i n g t e r Probleme 
der B e r e i t s t e l l u n g von Q u a l i f i k a t i o n f u n g i e r t , daß d i e s e 
Lösung aber z u g l e i c h • Folgeprobleme der S i c h e r u n g der j e -
w e i l s u n m i t t e l b a r verwertbaren, "adäquaten" Q u a l i f i k a t i o n e n 
g e n e r i e r t , d i e durch komplementäre Problemlösungsmechanis-
men aufgefangen werden müssen. 
M i t der s y s t e m a t i s c h e n E i n b e z i e h u n g des Wi d e r s p r u c h s k o n z e p t s 
i n d i e t h e o r e t i s c h e Fassung von Q u a l i f i k a t i o n und Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e n wurde a l s o d i e Grundlage dafür g e s c h a f f e n , 
a n a l y t i s c h 
o k o n k r e t - e m p i r i s c h e Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n und damit auch be-
stimmte h i s t o r i s c h gegebene G e s t a l t u n g e n der j e w e i l i g e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s t r u k t u r , sowie 
o o r g a n i s a t o r i s c h e Formen und I n h a l t e von Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e n ( i n k l u s i v e der " A r b e i t s t e i l u n g " zwischen öffent-
l i c h e n und nicht-Öffentlichen Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n ) 
a l s s p e z i f i s c h e " r e l a t i v e Lösungen" von Widersprüchen i n den 
Anforderungen an Q u a l i f i k a t i o n und deren B e r e i t s t e l l u n g zu 
u n t e r s u c h e n . 
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T e i l C 
V o r a r b e i t e n für e i n e Q u a l i f i k a t i o n s -
a n a l y s e am B e i s p i e l der F a c h s c h u l i n -
g e n i e u r e 
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Vorbemerkungen 
B e i der Klärung d e r Beziehungen ..zwischen P r o d u k t i o n und o r -
g a n i s i e r t e r - i n s b e s o n d e r e öffentlicher - B i l d u n g kommt, wie 
im v o r s t e h e n d e n g e z e i g t wurde, dem B e g r i f f d er Q u a l i f i k a t i o n 
sowohl a n a l y t i s c h wie t h e o r e t i s c h z e n t r a l e Bedeutung zu: Der 
d i r e k t e Bezug von i n o r g a n i s i e r t e r B i l d u n g v e r f o l g t e n L e r n z i e -
l e n auf technisch-ökonomische Bestimmungen des e i n z e l b e t r i e b -
l i c h e n oder g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
s t e l l t e i n e w e s e n t l i c h e Schwäche der b i s h e r i g e n einschlägi-
gen Ansätze d a r ; auf a n a l y t i s c h e r Ebene k o n s t i t u i e r t Q u a l i -
f i k a t i o n i n i h r e r F u n k t i o n a l s Produkt von B i l d u n g s - und Aus-
b i l d u n g s p r o z e s s e n , a l s D i f f e r e n z i e r u n g s m o m e n t von Angebot und 
Nachfrage auf dem A r b e i t s m a r k t wie a l s Gesamt von im P r o -
duktionsprozeß n u t z b a r e n Arbeitsbefähigungen w e s e n t l i c h e Mo-
mente der Elastizität i n den Beziehungen zwischen o r g a n i s i e r -
t e r B i l d u n g und P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n ; i n t h e o r e t i s c h e r P e r -
s p e k t i v e i s t von d e r Einführung e i n e s mehrdimensionalen Qua-
l i f i k a t i o n s b e g r i f f s w e s e n t l i c h e r Aufschluß über d i e V e r m i t t -
l u n g e n z w i s c h e n dem P r o d u k t i o n s b e r e i c h und den i h n bestimmen-
den V e r w e r t u n g s g e s e t z e n e i n e r s e i t s und der beso n d e r t e n Orga-
n i s a t i o n von B i l d u n g s - und Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n im Re-
p r o d u k t i o n s b e r e i c h a n d e r e r s e i t s zu e r w a r t e n . 
Dementsprechend d e f i n i e r t das T e i l p r o j e k t C 3 für d i e F i n a n -
z i e r u n g s p e r i o d e 197 5/77 zwei zu b e a r b e i t e n d e F o r s c h u n g s f e l -
d e r , von denen das e i n e d u r c h d i e Aufgabe b e z e i c h n e t i s t , 
e i n Konzept von Q u a l i f i k a t i o n e n zu e n t w i c k e l n , "das u n t e r -
s c h i e d l i c h e Momente/Dimensionen von Q u a l i f i k a t i o n a u f d i e Be-
dingungen der Trennung von P r o d u k t i o n und B i l d u n g zu b e z i e -
hen e r l a u b t " , m i t dessen H i l f e es a l s o möglich s e i n s o l l , 
" Q u a l i f i k a t i o n a l s das 'Medium' der Beziehungen von B i l d u n g s -
p r o z e s s e n und P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n ... t h e o r e t i s c h adäquat" 
1) 
zu bestimmen. A l s w i c h t i g e r A r b e i t s s c h r i t t z u r E n t w i c k l u n g 
1) F i n a n z i e r u n g s a n t r a g , i n s b e s o n d e r e S. 387. 
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e i n e s s o l c h e n Q u a l i f i k a t i o n s k o n z e p t s s i n d A n a l y s e n von 
" Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n " anhand e m p i r i s c h e n und h i s t o r i s c h e n 
1) 
M a t e r i a l s g e p l a n t . M i t t e l s s o l c h e r Q u a l i f i z i e r u n g s a n a l y -
sen s o l l e n i n Anwendung d e r schon e r a r b e i t e t e n t h e o r e t i s c h e n 
Konzepte deren R e l e v a n z und F r u c h t b a r k e i t im Fo r s c h u n g s p r o -
zeß überprüft und Anstöße für d i e w e i t e r e t h e o r e t i s c h e A r -
b e i t gewonnen werden. 
A l s V o r a r b e i t e n h i e r z u wurde im Rahmen des T e i l p r o j e k t s C 3 
i n d er F i n a n z i e r u n g s p h a s e 1973/74 v e r s c h i e d e n a r t i g e s empi-
r i s c h - s t a t i s t i s c h e s M a t e r i a l (das überwiegend im Rahmen 
früherer S t u d i e n des ISF erhoben worden war) zu e i n e r e i n -
z e l n e n Q u a l i f i k a t i o n - nämlich der g r a d u i e r t e n I n g e n i e u r e -
a u f b e r e i t e t und a u s g e w e r t e t 3 d i e auf g r u n d des gegenwärtigen 
Klärungsstands a l s für d i e G e n e r a l t h e m a t i k des T e i l p r o j e k t s 
besonders aufschlußreich b e t r a c h t e t werden d u r f t e . 
Aus diesem e m p i r i s c h e n M a t e r i a l , den a l l g e m e i n e n Bestimmungen 
des gegenwärtigen B i l d u n g s s y s t e m s und s e i n e r E n t w i c k l u n g so-
wie den he r r s c h e n d e n Bedingungen der Vermarktung, des Einsat™ 
zes und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t i n h o c h i n d u s t r i a l i s i e r -
t e n , p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h verfaßten V o l k s w i r t s c h a f t e n von der 
A r t d e r B u n d e s r e p u b l i k ließen s i c h dann e i n i g e Thesen gene-
r e l l e r Bedeutung a b l e i t e n , d e r e n D a r s t e l l u n g den Kern d i e s e s 
B e r i c h t s t e i l s ausmachen ( I I ) . Zum b e s s e r e n Verständnis i s t 
i h n e n e i n e k u r z e Zusammenfassung d e r w i c h t i g s t e n Zusammen-
hänge und Tendenzen v o r a u s g e s c h i c k t , d i e s i c h aus dem empi-
r i s c h e n M a t e r i a l ergeben ( I ) , dessen eingehendere D a r s t e l -
l u n g und I n t e r p r e t a t i o n Aufgabe e i n e r i n V o r b e r e i t u n g b e f i n d -
2) 
l i e h e n P u b l i k a t i o n s e i n w i r d . 
D i e zu e n t w i c k e l n d e n Thesen s i n d a n a l y t i s c h e r N a t u r , w e i l 
s i e s i c h primär auf e m p i r i s c h faßbare Tatbestände b e z i e h e n 
( s e l b s t wenn i n e i n z e l n e n Aussagen - u n t e r der Hand oder 
1) F i n a n z i e r u n g s a n t r a g , S. 401 
2) Kammerer/Lutz, " G r a d u i e r t e I n g e n i e u r e - Versuch der Bes t i m -
mung e i n e r Q u a l i f i k a t i o n " ( A r b e i t s t i t e l ) , Veröffentlichung 
i n V o r b e r e i t u n g , v o r a u s s i c h t l i c h Frankfurt/Köln 197 5. 
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aber e x p l i z i t vermerkt - d i e A u s s a g e k r a f t der verfügbaren 
Daten überzogen w i r d ) , S i e s i n d a l s o (noch) n i c h t t h e o r e t i s c h 
i n dem S i n n , daß s i e auf e i n k o n s i s t e n t e s System von Sätzen 
bezogen s i n d , d i e k a t e g o r i a l über den a n a l y s i e r t e n Sachver-
h a l t h i n a u s g r e i f e n ; i h r e F o r m u l i e r u n g i s t j e d o c h im P r i n z i p 
von d e r A b s i c h t bestimmt, e i n e n s o l c h e n Bezug h e r s t e l l b a r zu 
machen. 
N i c h t z u l e t z t i n d i e s e r A b s i c h t , aber auch zur E r l e i c h t e r u n g 
d e r D a r s t e l l u n g , w i r d b e i den e i n z e l n e n Thesen j e w e i l s auf 
w i c h t i g e P o s i t i o n e n i n der a k t u e l l e n b i l d u n g s p o l i t i s c h e n D i s -
k u s s i o n und s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Debatte eingegangen, 
von denen s i c h dann d i e These s e l b s t k r i t i s c h "abstoßen" 
kann. 
Abschließend ( I I I ) s e i e n d i e w e i t e r e n P e r s p e k t i v e n angedeu-
t e t , i n denen ab 197 5 i n der V e r f o l g u n g des den Q u a l i f i k a -
t i o n s a n a l y s e n g e s e t z t e n Z i e l s zu a r b e i t e n s e i n w i r d . 
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I . A u s b i l d u n g und E i n s a t z g r a d u i e r t e r I n g e n i e u r e -
d i e e m p i r i s c h e n S a c h v e r h a l t e • 
B i s v o r wenigen J a h r e n s t e l l t e d i e A u s b i l d u n g g r a d u i e r t e r 
I n g e n i e u r e an den i n z w i s c h e n i n den F a c h h o c h s c h u l b e r e i c h über-
führten, m e i s t "Höhere T e c h n i s c h e L e h r a n s t a l t e n " genannten 
I n g e n i e u r s c h u l e n e i n e n ausgesprochenen S o n d e r f a l l d er Heran-
b i l d u n g h o c h q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte d a r , d e r i n mehrfa-
c h e r Weise von großem I n t e r e s s e i s t : 
o e i n m a l wegen der Spezifizität des Au s b i l d u n g s w e g s , i n s b e -
sondere im V e r g l e i c h z u r k l a s s i s c h e n H o c h s c h u l a u s b i l d u n g ; 
o w e i t e r h i n wegen der i n n e u e s t e r Z e i t e r f o l g t e n , r e c h t e i n -
schneidenden Veränderung d i e s e s A u s b i l d u n g s w e g s , dessen 
Konsequenzen b i s heute e r s t zum k l e i n e r e n T e i l s i c h t b a r 
wurden; 
o e n d l i c h wegen sehr c h a r a k t e r i s t i s c h e r E i n s a t z f o r m e n der 
so a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräfte, d i e i h r e r s e i t s eng m i t dem 
Ausbildungsweg zusammenhängen dürften (was dann d i e Frage 
n a h e l e g t , ob und wie s i c h Veränderungen des Ausbildungswegs 
auch i n den E i n s a t z f o r m e n n i e d e r s c h l a g e n ) . 
Primäres Objekt der f o l g e n d e n A n a l y s e n i s t der g r a d u i e r t e 
I n g e n i e u r a l t e r A r t , der s e i n e A u s b i l d u n g n i c h t i n der Fach-
h o c h s c h u l e , sondern i n der I n g e n i e u r s c h u l e e r h a l t e n h a t , wes-
h a l b es n a h e l i e g t , s t a t t von g r a d u i e r t e n I n g e n i e u r e n g e n e r e l l 
von F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n zu s p r e c h e n , a l s o d i e heute im Be-
schäftigungssystem noch kaum a n z u t r e f f e n d e n A b s o l v e n t e n des 
neuen Ausbildungswegs über d i e Fachhochschule auch b e g r i f f -
l i c h auszuklammern. 
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1. Der Ausbildungsweg zum F a c h s c h u l i n g e n i e u r ( g r a d u i e r t e r 
I n g e n i e u r a l t e r A r t ) und s e i n e Veränderung s e i t Anfang 
der s i e b z i g e r J a h r e 
D i e besondere S t e l l u n g des F a c h s c h u l i n g e n i e u r s a l s A u s b i l -
d u n g s q u a l i f i k a t i o n e r g i b t s i c h d a r a u s , daß ihm im Zuge e i n e s 
A u s b i l d u n g s g a n g s , der weitgehend - wo n i c h t vollständig -
außerhalb des Systems von höherer Schule und Hochschule l a g , 
e i n e f a c h l i c h e Befähigung v e r m i t t e l t wurde, d i e w e i t h i n a l s 
der e i n e s Hochschulabgängers im t e c h n i s c h e n B e r e i c h g l e i c h -
w e r t i g (wenn auch anders p r o f i l i e r t ) b e t r a c h t e t wurde. 
D i e I n g e n i e u r s c h u l e n oder Höheren T e c h n i s c h e n L e h r a n s t a l t e n 
l a s s e n s i c h auf v e r s c h i e d e n e s t a a t l i c h e und p r i v a t e I n i t i a -
t i v e n aus der Z e i t um d i e Jahrhundertwende zurückführen, wur-
den i n den zwanziger und dreißiger Ja h r e n b i l d u n g s p o l i t i s c h 
und b i l d u n g s o r g a n i s a t o r i s c h k o n s o l i d i e r t und e r l e b t e n i n den 
fünfziger und s e c h z i g e r J a h r e n e i n e r a p i d e q u a n t i t a t i v e Ex-
p a n s i o n , i n d e r e n Zuge auch e i n e Reihe neuer F a c h r i c h t u n g e n 
g e s c h a f f e n wurde, obwohl nach wie v o r d i e d r e i t r a d i t i o n e l -
l e n F a c h r i c h t u n g e n Maschinenbau, Bau und E l e k t r o t e c h n i k quan-
t i t a t i v b e i weitem d o m i n i e r t e n . Zumindest i n der N a c h k r i e g s -
z e i t h a t t e n s i c h für den Zugang z u r I n g e n i e u r s c h u l e zwei Re-
gelwege h e r a u s g e b i l d e t , von denen der e i n e über V o l k s s c h u l e , 
g e w e r b l i c h e Lehre und - m e i s t i n Abendkursen a b s o l v i e r t e -
"Vors e m e s t e r " , der andere über d i e abge s c h l o s s e n e R e a l s c h u -
l e und e i n e Lehre d i r e k t z u r I n g e n i e u r s c h u l e führte. I n b e i -
den Fällen s t e l l t e d i e F a c h a r b e i t e r l e h r e e i n e e s s e n t i e l l e 
V o r b e r e i t u n g auf das spätere F a c h s c h u l s t u d i u m d a r ; d e r f o r -
mal mögliche E r s a t z der regulären Lehre d u r c h e i n zweijähri-
ges , g e l e n k t e s P r a k t i k u m war nur u n t e r bestimmten r e g i o n a l e n 
Bedingungen überhaupt gangbar und g a l t f a s t immer a l s Ausnah-
me, von der nur i n Sonderfällen (zum B e i s p i e l Gymnasialabbre-
cher oder A b i t u r i e n t e n ; Ausländer u.a.) Gebrauch gemacht 
wurde. 
Im Gegensatz zum gy m n a s i a l e n Weg zur Hoc h s c h u l e , b e i dem 
das E n d z i e l des H o c h s c h u l a b s c h l u s s e s mehr oder minder e x p l i -
z i t von Anfang an mi t g e d a c h t w i r d , h a t s i c h e i n Großteil der 
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I n g e n i e u r s t u d e n t e n - i n s b e s o n d e r e der ehemaligen Volksschü-
l e r - e r s t zu einem Z e i t p u n k t für das Studium an der I n g e n i -
e u r s c h u l e e n t s c h l o s s e n 3 zu dem b e r e i t s e i n e s c h e i n b a r endgül-
t i g e O r i e n t i e r u n g auf e i n e n F a c h a r b e i t e r b e r u f e r f o l g t war; 
mehrjährige Berufstätigkeit zwischen Lehrabschluß und E i n -
t r i t t i n d i e I n g e n i e u r s c h u l e war wohl eher d i e R e g e l a l s d i e 
Ausnahme. 
D i e A b s o l v i e r u n g d e r I n g e n i e u r s c h u l e konnte demzufolge i n 
der S e l b s t - wie Fremdeinschätzung der zukünftigen g r a d u i e r -
t e n I n g e n i e u r e a l s s o z i a l e r A u f s t i e g g e l t e n , der um so be-
deutsamer war, j e mehr e r m i t den r e s t r i k t i v e n P e r s p e k t i v e n 
k o n t r a s t i e r t e , d i e ursprünglich im Schulb e s u c h und i n der 
Lehre a n g e l e g t waren. Auch d i e j e n i g e n g r a d u i e r t e n I n g e n i e u r e , 
d i e r e l a t i v " g e r a d l i n i g " über d i e R e a l s c h u l e und e i n e Lehre 
d i r e k t i n d i e I n g e n i e u r s c h u l e e i n t r a t e n , stammten i n v i e l e n 
Fällen aus F a m i l i e n , i n denen d i e s e r Weg einem A u f s t i e g , zwar 
n i c h t i n d e r G e n e r a t i o n , aber doch zwischen den G e n e r a t i o n e n , 
e n t s p r a c h . 
D i e s e Merkmale der A u s b i l d u n g zum g r a d u i e r t e n I n g e n i e u r : 
o d i e k o n s t i t u t i v e Verbindung von " P r a x i s " i n Lehre und even-
t u e l l e r späterer Berufstätigkeit und " T h e o r i e " i n der Inge-
n i e u r s c h u l e ; 
o i h r e F u n k t i o n für s o z i a l e n A u f s t i e g i n t e r - oder i n t r a g e n e -
r a t i o n e l l e r A r t ; 
o i h r e Selbständigkeit und Besonderung gegenüber dem aus-
schließlich öffentlichen System von Höherer Schule und Hoch-
s c h u l e , i n dem s o n s t h o c h q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte heran-
g e b i l d e t werden, 
wurden und werden i n den l e t z t e n J a h r e n d u r c h e i n e R e i h e 
b i l d u n g s o r g a n i s a t o r i s c h e r und b i l d u n g s p o l i t i s c h e r Maßnahmen 
i n Frage g e s t e l l t . 
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(1) D i e E i n b e z i e h u n g der I n g e n i e u r s c h u l e n i n den Fachhoch-
s c h u l b e r e i c h rückt d i e A u s b i l d u n g zum g r a d u i e r t e n I n g e n i e u r 
näher an d i e k l a s s i s c h e H o c h s c h u l a u s b i l d u n g h e r a n , nimmt i h r 
damit e i n e n G u t t e i l i h r e r B e s o n d e r h e i t , u n t e r w i r f t s i e damit 
den b i l d u n g s h i e r a r c h i s c h e n K r i t e r i e n , an denen akademische 
Studiengänge gemessen werden, und läßt s i e t e n d e n z i e l l a l s 
Studium z w e i t e r K l a s s e e r s c h e i n e n . 
(2) M i t der Einführung e i n e r besonderen, den e r f o l g r e i c h e n 
Besuch e i n e r F a c h o b e r s c h u l e v o r a u s s e t z e n d e n F a c h h o c h s c h u l -
r e i f e haben s i c h gegenüber früher d i e s c h u l i s c h e n Zugangsvor-
a u s s e t z u n g e n erhöht; der ehemalige Hauptschüler muß v o r oder 
nach der Lehre ( i n B e r u f s f a c h s c h u l e oder B e r u f s a u f b a u s c h u l e ) 
e i n e n m i t t l e r e n Bildungsabschluß und dann noch ( i n der Fach-
Oberschule) d i e F a c h h o c h s c h u l r e i f e erwerben; auch wer nach 
der R e a l s c h u l e e i n e Lehre e r f o l g r e i c h a b g e s c h l o s s e n h a t , muß 
noch e i n J a h r i n d i e F a c h o b e r s c h u l e zurückkehren, bevor e r 
i n d i e Fachhochschule e i n t r e t e n d a r f . Im g l e i c h e n Umfang h a t 
s i c h d e r Zugang zum In g e n i e u r s t u d i u m v o r a l l e m für d i e j e n i g e n 
e r s c h w e r t , d i e im Zuge i n d i v i d u e l l e n A u f s t i e g s während oder 
nach d e r Lehre d i e ursprünglich d u r c h den V e r z i c h t auf den 
Besuch weiterführender S c h u l e n erzwungene F i x i e r u n g auf e i n e n 
g e w e r b l i c h e n B e r u f k o r r i g i e r e n w o l l e n . 
(3) E n d l i c h wurde über d i e zweijährige F a c h o b e r s c h u l e - deren 
e r s t e s J a h r d i e Lehre a l s Zugangsvoraussetzung e r s e t z t , ob-
wohl nur e i n i g e Monate b e t r i e b l i c h e r P r a k t i k a vorgesehen 
s i n d - e i n d i r e k t e r s c h u l i s c h e r Zugang zum I n g e n i e u r s t u d i u m 
eröffnet, d e r w e s e n t l i c h s c h n e l l e r i s t a l s der Weg über d i e 
L e h r e , und d i e t r a d i t i o n e l l e Verbindung von " T h e o r i e " und 
" P r a x i s " zu Ungunsten l e t z t e r e r g r undlegend m o d i f i z i e r t . 
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2. Tendenzen und Grundmuster des E i n s a t z e s g r a d u i e r t e r 
I n g e n i e u r e 
I n den T e i l e n der I n d u s t r i e , d i e von dem verfügbaren e m p i r i -
schen M a t e r i a l ( v g l . h i e r z u 3.) abgedeckt werden, w i r d der 
F a c h s c h u l i n g e n i e u r i n von B e t r i e b zu B e t r i e b d e u t l i c h v a r i -
ierendem Maß komplementär oder s u b s t i t u t i v zu techni s c h e m 
P e r s o n a l a n d e r e r f o r m a l e r Q u a l i f i k a t i o n - i n s b e s o n d e r e an 
den Hochschulen a u s g e b i l d e t e D i p l o m - I n g e n i e u r e e i n e r s e i t s 
und T e c h n i k e r m i t oder ohne Abschluß an e i n e r s t a a t l i c h an-
er k a n n t e n T e c h n i k e r s c h u l e a n d e r e r s e i t s - e i n g e s e t z t . 
G e n e r e l l und im Überblick über große s t a t i s t i s c h e E i n h e i t e n 
w i r d h i e r b e i den F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n e i n e m i t t l e r e P o s i t i o n 
z w i s c h e n D i p l o m - I n g e n i e u r e n e i n e r s e i t s und T e c h n i k e r n a n d e r e r -
s e i t s zugewiesen. D i e s g i l t : (1) i n f u n k t i o n a l e r Dimension, 
i n dem S i n n , daß s i c h D i p l o m - I n g e n i e u r e vorwiegend auf beson-
d e r s p r o d u k t i o n s f e r n e Aufgaben (zum B e i s p i e l : E n t w i c k l u n g 
und V e r s u c h , V e r t r i e b sowie Managementaufgaben), T e c h n i k e r 
und s o n s t i g e t e c h n i s c h e A n g e s t e l l t e m i t ähnlicher A u s b i l d u n g 
a u f p r o d u k t i o n s n a h e Aufgaben (zum B e i s p i e l : A r b e i t s v o r b e r e i -
t u n g , D e t a i l k o n s t r u k t i o n , P r o d u k t i o n s p l a n u n g u.a.) konzen-
t r i e r e n , während das Schwergewicht des E i n s a t z e s vom Fach-
s c h u l i n g e n i e u r eher im k o n s t r u k t i v e n B e r e i c h zu l i e g e n 
s c h e i n t ; sowie (2) i n h i e r a r c h i s c h e r D i m e n s i o n , i n der 
D i p l o m - I n g e n i e u r e b e v o r z u g t i n herausgehobenen Führungsposi-
t i o n e n beschäftigt s i n d , während s i c h F a c h s c h u l i n g e n i e u r e 
am eh e s t e n i n m i t t l e r e n Führungspositionen (zum B e i s p i e l a l s 
Gruppenführer oder A b t e i l u n g s l e i t e r i n größeren o r g a n i s a t o -
r i s c h e n E i n h e i t e n ) f i n d e n . 
Auch i n der V e r d i e n s t h i e r a r c h i e des t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s 
k o n z e n t r i e r e n s i c h d i e F a c h s c h u l i n g e n i e u r e überwiegend auf 
e i n e n m i t t l e r e n B e r e i c h : I h r V e r d i e n s t l i e g t b e i g l e i c h e m 
A l t e r über dem d e r T e c h n i k e r , aber d e u t l i c h u n t e r dem der 
D i p l o m - I n g e n i e u r e ; e r s t e i g t m i t zunehmendem A l t e r bzw. 
wachsender Z a h l d e r B e r u f s j a h r e zwar stärker und höher, a l s 
d i e s im S c h n i t t b e i den T e c h n i k e r n der F a l l i s t , e r r e i c h t 
j e d o c h früher a l s b e i den D i p l o m - I n g e n i e u r e n e i n e n P l a f o n d , 
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d e r s t a r k b i s sehr s t a r k u n t e r dem G e h a l t s n i v e a u von Hoch-
schulabgängern am Ende i h r e r K a r r i e r e l i e g t . 
D i e s e t e n d e n z i e l l e K o n z e n t r a t i o n von F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n 
a u f d i e m i t t l e r e n P o s i t i o n e n zwischen Hochschulabgängern und 
so n s t i g e m t e c h n i s c h e m P e r s o n a l i s t a l l e r d i n g s nur das s t a t i -
s t i s c h e M i t t e l aus sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n b e t r i e b s s p e z i f i -
schen E i n s a t z s i t u a t i o n e n 3 d i e s i c h v e r e i n f a c h e n d auf zwei 
i d e a l t y p i s c h e Grundmuster zurückführen l a s s e n : 
B e i Typ I - der v o r a l l e m im Maschinenbau, w a h r s c h e i n l i c h 
aber auch i n der B a u i n d u s t r i e r e c h t häufig a n z u t r e f f e n i s t -
s t e l l e n F a c h s c h u l i n g e n i e u r e d i e höchste t e c h n i s c h e Regelqua-
l i f i k a t i o n d ar (während D i p l o m - I n g e n i e u r e a l l e n f a l l s i n mar-
g i n a l e n Quanten v e r t r e t e n s i n d ) ; s i e nehmen demzufolge nahe-
zu d i e Gesamtheit der h i e r a r c h i s c h herausgehobenen und der 
p r o d u k t i o n s f e r n e n P o s i t i o n e n e i n , während d i e r e s t l i c h e n 
t e c h n i s c h e n Aufgaben von P e r s o n a l m it g e r i n g e r e r f o r m a l e r 
Q u a l i f i k a t i o n wahrgenommen werden. 
B e i Typ I I - d e r v o r a l l e m für d i e E l e k t r o i n d u s t r i e und ähn-
l i c h e Branchen c h a r a k t e r i s t i s c h zu s e i n s c h e i n t - nehmen d i e 
m e i s t gegenüber Typ I seh r v i e l häufigeren D i p l o m - I n g e n i e u r e 
e i n d e u t i g e i n e d o m i n i e r e n d e P o s i t i o n e i n ; h i e r werden dement-
sprechend F a c h s c h u l i n g e n i e u r e überwiegend i n P o s i t i o n e n e i n -
g e s e t z t , d i e u n t e r den d o r t h e r r s c h e n d e n Bedingungen b e i 
Typus I überwiegend oder ausschließlich m i t N i c h t - I n g e n i e u r e n 
b e s e t z t s i n d . 
Während im e r s t e n F a l l d er F a c h s c h u l i n g e n i e u r n i c h t nur das 
t e c h n i s c h e Wissen des B e t r i e b s und s e i n P o t e n t i a l der P r o -
d u k t - wie P r o d u k t i o n s i n n o v a t i o n repräsentiert, sondern auch 
nahezu d i e Gesamtheit der t e c h n i s c h e n Managementfunktionen 
übernimmt, e r s c h e i n t e r im anderen F a l l a l s e i n e eher s u b a l -
t e r n e A r b e i t s k r a f t , wogegen d i e Wahrnehmung von Management-
f u n k t i o n e n und d i e t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e I n n o v a t i o n i n 
e r s t e r L i n i e , wo n i c h t ausschließlich, e i n e A n g e l e g e n h e i t 
d e r Hochschulabgänger i s t . 
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D i e Frage 3 ob d i e s e b e i d e n i d e a l t y p i s c h e n Grundmuster des 
E i n s a t z e s von F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n i n Konkurrenz zu anderen 
t e c h n i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n d a u e r h a f t k o e x i s t i e r e n (und damit 
Ausdruck j e u n t e r s c h i e d l i c h e r i n d u s t r i e l l e r T r a d i t i o n e n oder 
b e t r i e b l i c h e r Verwertungsbedingungen s i n d ) oder zwei h i s t o r i -
schen E n t w i c k l u n g s s t a d i e n e n t s p r e c h e n - i n s b e s o n d e r e S t a d i e n 
d e r " V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g " des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s -, kann 
m i t dem v o r l i e g e n d e n M a t e r i a l n i c h t e i n d e u t i g bestimmt wer-
den» A l l e r d i n g s g i b t es d e u t l i c h e A n z e i c h e n dafür, daß s i c h 
der F a c h s c h u l i n g e n i e u r t e n d e n z i e l l gegenüber dem Ho c h s c h u l -
i n g e n i e u r i n e i n e r schwächeren K o n k u r r e n z s i t u a t i o n b e f i n d e t , 
was d i e Vermutung n a h e l e g t , daß Typus I (dominierende P o s i -
t i o n der F a c h s c h u l i n g e n i e u r e ) einem mehr oder minder s t a r k e n 
R i s i k o u n t e r l i e g t , d u r c h " P e n e t r a t i o n " von Hochschulabgängern 
i n d i e b e t r e f f e n d e n B e t r i e b e i n Typ I I überführt zu werden. 
3. Das verfügbare e m p i r i s c h e M a t e r i a l und s e i n e Begrenzungen 
Zu e i n e r e x e m p l a r i s c h e n A n a l y s e der Q u a l i f i k a t i o n des gradu-
i e r t e n ( h i e r genauer: F a c h s c h u l - I n g e n i e u r s ) 9 i h r e r Entstehung 
und Verwertung konnte vielfältiges 3 w e n n g l e i c h j e w e i l s m i t 
s p e z i f i s c h e n Beschränkungen des A u s s a g e g e h a l t s b e l a s t e t e s , 
e m p i r i s c h - s t a t i s t i s c h e s M a t e r i a l herangezogen werden. E i n 
G u t t e i l d i e s e s M a t e r i a l s - bestehend i n s b e s o n d e r e aus etwa 
120 q u a l i t a t i v e n I n t e r v i e w s m i t F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n bzw. 
Studenten sowie F a l l s t u d i e n i n d r e i im H i n b l i c k auf d i e Be-
dingungen und Formen des E i n s a t z e s t e c h n i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n 
besonders c h a r a k t e r i s t i s c h e n größeren B e t r i e b e n des deutschen 
Maschinenbaus - wurde im Zuge e i n e r S t u d i e erhoben, d i e von 
der S t i f t u n g Volkswagenwerk gefördert wurde. W e i t e r e s Mate-
r i a l entstammt anderen Untersuchungen des ISF - in s b e s o n d e r e 
e i n e r 196 9 durchgeführten umfangreichen s t a t i s t i s c h e n E r h e -
bung über den E i n s a t z von te c h n i s c h e m P e r s o n a l im deutschen 
1) 
Maschinenbau sowie e i n e r Erhebung i n etwa 100 B e t r i e b e n 
2) 
der M e t a l l i n d u s t r i e 3 d i e a l l e r d i n g s i n e r s t e r L i n i e der 
1) V g l . Kammerer/Lutz/Nuber, I n g e n i e u r e im Produktionsprozeß, 
F r a n k f u r t 1973. 
2) V g l . W e l t z / S c h m i d t / S a s s , F a c h a r b e i t e r im I n d u s t r i e b e t r i e b , 
F r a n k f u r t 1974. 
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A u s b i l d u n g s - und E i n s a t z p o l i t i k für I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r 
g a l t . W e i t e r e I n f o r m a t i o n e n wurden der - a l l e r d i n g s eher spär-
l i c h e n - L i t e r a t u r über A u s b i l d u n g und E i n s a t z von g r a d u i e r -
1) 
t e n I n g e n i e u r e n bzw. I n g e n i e u r e n insgesamt entnommen. 
Ergänzend w i r d an e i n z e l n e n S t e l l e n auf Schlußfolgerungen 
zurückgegriffen 5 d i e s i c h aus E r g e b n i s s e n e i n e r Erhebung i n 
d r e i t e c h n i s c h - g e w e r b l i c h e n B e r u f s b i l d u n g s z e n t r e n a b l e i t e n 
l a s s e n , deren w e s e n t l i c h e s Z i e l d i e E r f a s s u n g des Schülerverhaltens weiterführender b e r u f s b i l d e n d e r S c h u l e n war, 
Das s k i z z i e r t e M a t e r i a l d e c k t primär den B e r e i c h des M a s c h i -
nenbaus ab, weshalb denn auch der M a s c h i n e n b a u i n g e n i e u r a l s 
p r o t o t y p i s c h für d i e Q u a l i f i k a t i o n des F a c h s c h u l i n g e n i e u r s 
g e l t e n w i r d . Manches s p r i c h t dafür, daß g r a d u i e r t e E l e k t r o -
i n g e n i e u r e im H i n b l i c k auf e i n i g e h i e r w e s e n t l i c h e E n t w i c k -
l u n g e n - a l s E r g e b n i s e i n e r anderen h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g 
von A u s b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n und E i n s a t z f o r m e n und/oder i n 
Konsequenz an d e r e r b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r e n und Verwertungs-
bedingungen i n i h r e n w i c h t i g s t e n E i n s a t z b e r e i c h e n - von d i e -
sem P r o t o t y p u s abweichen; a n d e r e r s e i t s s p r i c h t e i n i g e s dafür, 
daß g r a d u i e r t e B a u i n g e n i e u r e i n v i e l e n Punkten m i t dem g r a -
d u i e r t e n M a s c h i n e n b a u i n g e n i e u r r e c h t genau v e r g l e i c h b a r s i n d . 
D i e genannten Begrenzungen der e m p i r i s c h e n Belege s i n d im f o l -
genden immer m i t z u r e f l e k t i e r e n 5 ohne daß im e i n z e l n e n auf s i e 
v e r w i e s e n werden konnte. A l l e r d i n g s s e i d a r a u f h i n g e w i e s e n , 
daß d i e im Rahmen der A r b e i t e n des SFB zu unternehmenden Qua-
l i f i k a t i o n s a n a l y s e n n i c h t z u l e t z t auch dazu d i e n e n s o l l e n , 
Lücken des vorhandenen e m p i r i s c h - s t a t i s t i s c h e n M a t e r i a l s o f -
f e n z u l e g e n , d i e dann außerhalb des SFB durch g e z i e l t e Erhe-
bungen g e s c h l o s s e n werden s o l l t e n . 
1) E x e m p l a r i s c h s e i e n h i e r v o r a l l e m genannt: Grüner, D i e Ent-
w i c k l u n g der höheren t e c h n i s c h e n F a c h s c h u l e n , Braunschweig 
1967; M a t h i e u u.a., Beschäftigung und A u s b i l d u n g t e c h n i -
s c h e r Führungskräfte, F o r s c h u n g s b e r i c h t des Landes Nord-
\ r h e i n - W e s t f a l e n Nr. 1112, Köln/Opladen 1962; K a h l e r t , Die 
I n g e n i e u r s c h u l e im b e r u f l i c h e n B i ldungsweg, Braunschweig 1965= 
2) V g l , A s e n d o r f u.a.. Zur S i t u a t i o n i n weiterführenden b e r u f -
l i c h e n S c h u l e n , h e k t o g r a p h i e r t e r B e r i c h t , München 1973. 
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I I . E i n i g e a n a l y t i s c h e Thesen 
D i e im f o l g e n d e n e n t w i c k e l t e n d r e i Thesen beruhen auf e i n i g e n 
Setzungen a x i o m a t i s c h e r A r t 5 d i e i n den Thesen s e l b s t a l l e n -
f a l l s beiläufig, wenn überhaupt, e x p l i z i e r t werden und s i c h 
i n s b e s o n d e r e auf das Verhältnis zwischen u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n ( h i e r : t e c h n i s c h e r A r t ) b e z i e h e n . 
D i e s e Setzungen l a s s e n s i c h i n zwei P e r s p e k t i v e n d a r s t e l l e n : 
I n h a l t l i c h w i r d davon ausgegangen, daß F a c h s c h u l i n g e n i e u r e 
i n j e w e i l s v e r s c h i e d e n e n , aber w i c h t i g e n T e i l e n d er I n d u s t r i e 
i n ihrem f a k t i s c h e n E i n s a t z g l e i c h e L e i s t u n g e n e r b r i n g e n wie 
D i p l o m - I n g e n i e u r e (oder aber auch T e c h n i k e r und t e c h n i s c h e 
A n g e s t e l l t e ähnlicher Q u a l i f i k a t i o n ) . D i e s e Annahme l e g i t i -
m i e r t s i c h d a d u r c h , daß: 
o i n d e r Fachöffentlichkeit w e i t h i n d i e G l e i c h w e r t i g k e i t d i e -
s e r u n t e r s c h i e d l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n im b e t r i e b l i c h e n 
E i n s a t z behauptet w i r d , und 
o i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s P o s i t i o n e n , d i e nach den d u r c h 
das verfügbare M a t e r i a l i n d i z i e r t e n Merkmalen und Bedingun-
gen g l e i c h a r t i g s i n d , von Angehörigen u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n eingenommen werden. 
D i e s e "Nutzungsäquivalenz'1 u n t e r s c h i e d l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n 
i s t a l l e r d i n g s n i c h t vollständig: i n s b e s o n d e r e g i b t es ( h i e r -
auf w i r d i n These 3 näher eingegangen) bestimmte E i n s a t z s i -
t u a t i o n e n bzw. bestimmte P o s i t i o n s a n f o r d e r u n g e n , i n denen 
bzw. denen gegenüber d i e s e G l e i c h w e r t i g k e i t - b e i s p i e l w e i s e 
und i n s b e s o n d e r e zwischen F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n und H o c h s c h u l -
i n g e n i e u r e n - n i c h t z u t r i f f t . Das e m p i r i s c h e M a t e r i a l l e g t , 
j e d o c h d i e Vermutung nahe, daß der "Überlappungsbereich" im 
E i n s a t z f e l d von F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n und H o c h s c h u l i n g e n i e u r e n , 
a l s o d i e Z a h l der P o s i t i o n e n , für d i e Nutzungsäquivalenz an-
genommen werden d a r f , groß i s t . 
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(b) B e g r i f f l i c h w i r d u n t e r s c h i e d e n und i s t zu u n t e r s c h e i d e n 
z w i s c h e n : 
o A u s b i l d u n g s q u a l i f i k a t i o n a l s dem Gesamt d e r arbeits™ und 
n u t z u n g s r e l e v a n t e n Merkmale e i n e r A r b e i t s k r a f t , d i e s i c h 
aus dem Prozeß des Erwerbs i h r e r Q u a l i f i k a t i o n e r g i b t ; und 
o E i n s a t z q u a l i f i k a t i o n a l s dem Gesamt der im b e t r i e b l i c h e n 
Produktionsprozeß a b f r a g b a r e n bzw. tatsächlich a b g e f r a g t e n 
Arbeitsbefähigungen. 
Der i n h a l t l i c h behauptete T a t b e s t a n d e r h e b l i c h e r Nutzungs-
äquivalenz u n t e r s c h i e d l i c h e r K a t e g o r i e n t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s 
- i n s b e s o n d e r e von F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n und H o c h s c h u l i n g e n i -
euren - l i e g t a uf der Ebene d e r E i n s a t z q u a l i f i k a t i o n und be-
t r i f f t i n e r s t e r L i n i e d a s , was man " f a c h l i c h e Arbeitsbefä-
hi g u n g " nennen könnte. F a c h l i c h e Arbeitsbefähigungen i n d i e -
sem S i n n s i n d o f f e n k u n d i g ~ ohne daß h i e r und auf dem d e r z e i -
t i g e n Stand der t h e o r e t i s c h e n Klärung e i n e nähere Bestimmung 
möglich wäre - e i n w e s e n t l i c h e r B e s t a n d t e i l d e s s e n , was oben 
( T e i l B) a l s "Arbeitsvermögen" d e f i n i e r t wurde, n i c h t j e d o c h 
1) 
m i t diesem B e g r i f f v o l l k o n g r u e n t . 
F a c h l i c h e Arbeitsbefähigungen s i n d a l s o a l s P o t e n t i a l von 
prozeßbezogenem, d u r c h Prozeßerfordernisse bestimmtem A r b e i t s -
h a n d e l n zu v e r s t e h e n , wobei These 1 b e s a g t , daß g l e i c h e Be-
fähigungen zu konkretem A r b e i t s h a n d e l n aus sehr u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Formen d e r K o n s t i t u t i o n von Q u a l i f i k a t i o n e n e n t s t e h e n 
können. 
D i e s b e d e u t e t a l l e r d i n g s n i c h t , daß A u s b i l d u n g s q u a l i f i k a t i o n 
und E i n s a t z q u a l i f i k a t i o n gänzlich v o n e i n a n d e r unabhängig 
s e i e n ; h i e r s e i l e d i g l i c h angenommen, daß i h r e Beziehung 
n i c h t d u r c h mechanische Kongruenz c h a r a k t e r i s i e r t i s t , son-
d e r n w e s e n t l i c h e Elastizitätsmomente b e i n h a l t e t . 
1) Zu klären wäre i n diesem Zusammenhang z.B., ob n i c h t d er 
A n t e i l von "Arbeitsvermögen", d e r n i c h t d u r c h den B e g r i f f 
der f a c h l i c h e n Arbeitsbefähigung abgedeckt wird«, von Q u a l i -
f i k a t i o n zu Q u a l i f i k a t i o n s y s t e m a t i s c h v a r i i e r e n kann und 
e i n w i c h t i g e s D i f f e r e n z i e r u n g s m e r k m a l u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Q u a l i f i k a t i o n e n d a r s t e l l t . 
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These 1: öffentlich o r g a n i s i e r t e B i l d u n g s p r o z e s s e s i n d nur 
e i n - i n s e i n e r Bedeutung von Q u a l i f i k a t i o n zu Qua-
l i f i k a t i o n v a r i a b l e s - Moment b e i der K o n s t i t u t i o n 
von Q u a l i f i k a t i o n . 
D i e gegenwärtige b i l d u n g s p o l i t i s c h e D i s k u s s i o n und d i e a u f 
s i e bezogenen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s i n d w e i t h i n 
von einem Konzept von Q u a l i f i z i e r u n g und Q u a l i f i k a t i o n be-
stimmt 3 das man etwas verkürzt a l s " p r o d u k t i o n s t h e o r e t i s c h " 
b e z e i c h n e n könnte: F a c h l i c h e Arbeitsbefähigungen werden a l s 
mehr oder minder u n v e r m i t t e l t e s A b b i l d d er I n t e n t i o n e n der 
auf s i e g e r i c h t e t e n o r g a n i s i e r t e n B i l d u n g s p r o z e s s e v e r s t a n -
den; d i e s e Beziehung zwischen dem i n t e n d i e r t e n R e s u l t a t o r -
g a n i s i e r t e r B i l d u n g s p r o z e s s e (dem " B i l d u n g s - I n p u t " ) und den 
daraus r e s u l t i e r e n d e n Fähigkeiten, bestimmte L e i s t u n g e n 
( k o g n i t i v e r , a f f e k t i v e r , s e n s o m o t o r i s c h e r e t c . A r t ) zu e r -
b r i n g e n ( " L e i s t u n g s - O u t p u t " ) , w i r d a l l e n f a l l s gebrochen d u r c h 
v a r i i e r e n d e i n d i v i d u e l l e Fähigkeiten zu A s s i m i l a t i o n des An-
gebots an L e r n i n h a l t e n bzw. dur c h mehr oder minder günstige 
Lernbedingungen, d i e s i c h p o s i t i v oder n e g a t i v auf d i e A s s i -
milationsfähigkeit a u s w i r k e n . 
Gemäß diesem " p r o d u k t i o n s t h e o r e t i s c h e n " Q u a l i f i z i e r u n g s - und 
Q u a l i f i k a t i o n s k o n z e p t s i n d d i e f a c h l i c h e n Arbeitsbefähigungen 
e i n e r A r b e i t s k r a f t im w e s e n t l i c h e n b e g r e n z t d u r c h d a s , was 
i n früher d u r c h l a u f e n e n o r g a n i s i e r t e n B i l d u n g s p r o z e s s e n a l s 
L e r n z i e l und L e r n i n h a l t e n t h a l t e n war. Es i s t demzufolge 
auch - zumindest im s t a t i s t i s c h e n D u r c h s c h n i t t größerer Grup-
pen - auszuschließen, daß Arbeitskräfte, d i e seh r u n t e r -
s c h i e d l i c h e n o r g a n i s i e r t e n B i l d u n g s i n p u t e r h a l t e n haben, i n 
größerem Umfang zu g l e i c h a r t i g e m A r b e i t s h a n d e l n befähigt 
s i n d ; g l e i c h e s A r b e i t s h a n d e l n b e i u n t e r s c h i e d l i c h A u s g e b i l d e -
t e n i s t a l l e n f a l l s dann möglich, wenn w e s e n t l i c h e T e i l e des 
B i l d u n g s - I n p u t s i n der A r b e i t s s i t u a t i o n n i c h t a b g e f r a g t wer-
den . 
D i e s e s Konzept s t e h t i n Wid e r s p r u c h zu p r a k t i s c h a l l e n empi-
r i s c h e n Befunden über Q u a l i f i k a t i o n und Q u a l i f i z i e r u n g von 
F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n : 
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(a) A l l g e m e i n w i r d b e h a u p t e t , d i e f a c h l i c h e Befähigung des 
F a c h s c h u l i n g e n i e u r s s e i zwar m i t der des H o c h s c h u l i n g e n i e u r s 
n i c h t i d e n t i s c h , i h r je d o c h i n einem b r e i t e n Spektrum soge-
nannter ingenieurmäßiger Aufgaben ebenbürtig. D i e s e Behaup-
tung w i r d von der E i n s a t z p o l i t i k i n e i n e r beträchtlichen Z a h l 
von B e t r i e b e n gestützt, d i e F a c h s c h u l i n g e n i e u r e i n F u n k t i o n e n 
und P o s i t i o n e n beschäftigen, d i e man anderswo ausschließlich 
oder überwiegend m i t Kochschulabgängern b e s e t z t ; auch s i n d 
aus dem e m p i r i s c h e n M a t e r i a l k e i n e E v i d e n z e n dafür er k e n n b a r , 
daß grundlegende U n t e r s c h i e d e i n den A n f o r d e r u n g e n h i e r a r -
c h i s c h und f u n k t i o n a l ähnlicher P o s i t i o n e n b e s t e h e n , an de-
nen im e i n e n F a l l F a c h s c h u l i n g e n i e u r e , im anderen F a l l Diplom-
I n g e n i e u r e e i n g e s e t z t s i n d ; d e s g l e i c h e n sprechen k e i n e A r g u -
mente dafür, daß I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l und Rentabilität der 
B e t r i e b e im e i n e n F a l l s u b s t a n t i e l l hoher s e i n müßten a l s im 
anderen. 
M i t d i e s e r f a c h l i c h e n G l e i c h w e r t i g k e i t z w e i e r v e r s c h i e d e n e r 
Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n k o n t r a s t i e r t d i e grundlegende V e r s c h i e -
d e n h e i t des B i l d u n g s - " I n p u t s " 3 dessen O b j e k t e i n e r s e i t s e i n 
t y p i s c h e r D i p l o m - I n g e n i e u r im Zuge e i n e s a c h t - b i s neunjähri-
gen Gymnasialbesuchs und e i n e s v i e r - b i s sechsjährigen Hoch-
s c h u l s t u d i u m s , a n d e r e r s e i t s e i n t y p i s c h e r F a c h s c h u l i n g e n i e u r 
war, der nach Beendigung der achtjährigen V o l k s s c h u l e e i n e 
F a c h a r b e i t e r l e h r e a b s o l v i e r t , dann i n e i n i g e n Abendssemestern 
d i e V o r a u s s e t z u n g für d i e Aufnahme i n d i e I n g e n i e u r s c h u l e 
erworben und h i e r e i n z w e i - b i s dreijähriges V o l l z e i t s t u d i u m 
a b g e s c h l o s s e n h a t . 
(b) Sowohl i n der V o r s t e l l u n g der F a c h s c h u l i n g e n i e u r e und 
der s i e A u s b i l d e n d e n wie i n der V o r s t e l l u n g der s i e beschäf-
t i g e n d e n B e t r i e b e i s t d i e f a c h l i c h e Befähigung von F a c h s c h u l -
i n g e n i e u r e n sehr homogen. 
Gemäß dem p r o d u k t i o n s t h e o r e t i s c h e n Konzept müßten s i c h dem-
gegenüber d i e e r h e b l i c h e n U n t e r s c h i e d e i n V o r b i l d u n g und Aus-
bi l d u n g s w e g von F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n ( m i t den Extremen: V o l k s -
s c h u l e , L e h r e , Vorsemester und I n g e n i e u r s c h u l e m i t dazwischen-
l i e g e n d e r mehrjähriger Berufstätigkeit a l s F a c h a r b e i t e r ; und:; 
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Gymnasialbesuch über d i e M i t t l e r e R e i f e h i n a u s , zweijähriges 
g e l e n k t e s P r a k t i k u m m i t s o f o r t i g e m anschließendem Übertritt 
i n d i e I n g e n i e u r s c h u l e ) i n markanten U n t e r s c h i e d e n der E i n -
s a t z q u a l i f i k a t i o n n i e d e r s c h l a g e n . 
(c) T e c h n i k e r und F a c h s c h u l i n g e n i e u r e g e l t e n g e n e r e l l a l s 
d e u t l i c h v e r s c h i e d e n e Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e s i c h i n s b e s o n d e r e 
d u r c h e i n e r h e b l i c h e s Gefälle der im e i g e n t l i c h e n S i n n t e c h -
n i s c h e n Befähigungen, aber auch d u r c h i h r e Lernfähigkeit und 
i h r E n t w i c k l u n g s p o t e n t i a l u n t e r s c h e i d e n . 
Zwischen zwei ehemaligen Volksschülern, d i e mehrere J a h r e 
a l s F a c h a r b e i t e r berufstätig waren, von denen dann der e i n e 
über Vorsemester den Weg zur I n g e n i e u r s c h u l e g e s c h a f f t h a t , 
während s i c h d er andere m i t dem Besuch e i n e r T e c h n i k e r s c h u l e 
begnügte 3 b e s t e h t j e d o c h im H i n b l i c k auf den B i l d u n g s - I n p u t , 
den s i e e r h i e l t e n , a l l e n f a l l s e i n U n t e r s c h i e d von e i n b i s 
zwei J a h r e n V o l l z e i t u n t e r r i c h t - e i n U n t e r s c h i e d , der i n 
b i l d u n g s o r g a n i s a t o r i s c h e r P e r s p e k t i v e w e i t g e r i n g e r i s t a l s 
der zwischen F a c h s c h u l i n g e n i e u r und H o c h s c h u l i n g e n i e u r . 
Um zu e r f a s s e n , wie s i c h d i e Q u a l i f i k a t i o n von F a c h s c h u l -
i n g e n i e u r e n k o n s t i t u i e r t , muß o f f e n k u n d i g neben der V e r w e i l -
dauer im Bildungssystem und den d o r t angebotenen und abs o r -
b i e r t e n B i l d u n g s i n h a l t e n auf w e s e n t l i c h andere Momente r e -
k u r r i e r t werden., d i e nur sehr v e r m i t t e l t , wenn überhaupt, 
m i t dem System o r g a n i s i e r t e r B i l d u n g verbunden s i n d . 
Zu denken wäre h i e r i n s b e s o n d e r e an: 
(1) D i e E n t f a l t u n g b e s o n d e r e r Fähigkeiten der S i t u a t i o n s b e -
wältigung, d i e m i t d e r s o z i a l e n H e r k u n f t d e r F a c h s c h u l i n g e -
n i e u r e zusammenhängen und i n s o f e r n Ausdruck von s c h i e n t - oder 
k l a s s e n s p e z i f i s c h e n S o z i a l i s a t i o n s m u s t e r n s i n d , d i e im R e g e l -
f a l l - da an " s t a t i s c h - d e f e n s i v e m ' 7 ( W e l t z ) S i c h - E i n r i c h t e n 
i n nur p a r t i e l l b e h e r r s c h b a r e n S i t u a t i o n e n o r i e n t i e r t - eher 
b i l d u n g s f e i n d l i c h s i n d , j e d o c h l a t e n t e A u f s t i e g s i m p u l s e v e r -
m i t t e l n können, d i e s i c h i n besonders hierfür g e e i g n e t e n S i -
t u a t i o n e n i n s p e z i f i s c h e n Lernfähigkeiten a k t u a l i s i e r e n und 
k o n k r e t i s i e r e n können. 
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(2) Der widersprüchliche C h a r a k t e r d er F a c h a r b e i t e r l e h r e , d i e 
e i n e r s e i t s - durchaus r e s t r i k t i v - auf Einübung und r o u t i n i -
s i e r t e Beherrschung b e g r e n z t e r Fähigkeiten a u s g e r i c h t e t i s t , 
a n d e r e r s e i t s j e d o c h e i n Mindestmaß an a b s t r a h i e r e n d e r P r o -
blemlösungsfähigkeit e n t w i c k e l n muß, d i e u n t e r günstigen Be-
dingungen d i e Begrenzungen bloß r o u t i n i s i e r t e r V e r r i c h t u n g e n 
sprengen kann; d i e e i n e r s e i t s e i n mächtiger Mechanismus der 
S o z i a l i s a t i o n i n r e s t r i k t i v e , u n t e r g e o r d n e t e , m i t nur g e r i n -
gen E n t w i c k l u n g s c h a n c e n a u s g e s t a t t e t e B e r u f s p o s i t i o n e n i s t , 
j e d o c h a n d e r e r s e i t s , um e i n Minimum an Attraktivität zu be-
s i t z e n , gewisse Chancen des Ausbrechens aus d i e s e r S i t u a t i o n 
eröffnen muß. D i e s e Widersprüchlichkeit der F a c h a r b e i t e r l e h r e 
e r z e u g t dann b e i e i n e r M i n d e r h e i t von L e h r l i n g e n bzw. Jung-
f a c h a r b e i t e r n (wobei o f f e n b l e i b e n muß, was d i e s e M i n d e r h e i t 
k o n s t i t u i e r t - besondere A n l a g e n , S p e z i f i k a der frühkindli-
chen und j u g e n d l i c h e n S o z i a l i s a t i o n , mehr oder minder zufäl-
l i g e Impulse während der Schu l e oder der Lehre u s f . ) : 
o Lernfähigkeit und L e r n b e g i e r , d i e über d i e B o r n i e r t h e i t der 
F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n h i n a u s w e i s e n , i h r n i c h t sozusagen 
r e z e s s i v a l s berufs.immanentes Problemlösungs- und -anpas-
s u n g s p o t e n t i a l innewohnen, sondern i h r e Beschränkung auf 
d i e bloße P r a x i s d u r c h b r e c h e n ; 
o e i n e n mächtigen A u f s t i e g s i m p u l s , d er d i e A u s b i l d u n g zum 
g r a d u i e r t e n I n g e n i e u r (oder e r s a t z w e i s e w e n i g s t e n s zum 
T e c h n i k e r ) a l s r e a l e Chance wahrnimmt, den b e g r e n z t e n P e r -
s p e k t i v e n der F a c h a r b e i t e r e x i s t e n z zu e n t r i n n e n . 
(3) Der T r a n s f e r von V e r h a l t e n s m u s t e r n (wie Ordnung, Pünkt-
l i c h k e i t , S a u b e r k e i t ) , d i e m i t durchaus d e f e n s i v e n F u n k t i o -
nen i n der S o z i a l i s a t i o n v o r oder während d e r Lehre erworben 
wurden, auf d i e Aneignung von K e n n t n i s s e n und Fähigkeiten, 
d i e ursprünglich gänzlich außerhalb des d u r c h H e r k u n f t s m i l i e u , 
Schule und Lehre s t r u k t u r i e r t e n E r f a h r u n g s f e l d s l i e g e n ; d i e -
s e r T r a n s f e r eröffnet dann - so wäre zu vermuten - e i n e L e r n -
fähigkeit auch auf G e b i e t e n hohen A b s t r a k t i o n s n i v e a u s , d i e 
völlig v e r s c h i e d e n i s t von der im k l a s s i s c h e n Gymnasium e n t -
w i c k e l t e n Lernfähigkeit, j e d o c h komplementär zu den u n t e r (1) 
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und (2) genannten Momenten e i n e w e s e n t l i c h e R o l l e i n der 
E n t w i c k l u n g des Arbeitsvermögens s p i e l e n kann. 
Di e angedeuteten Momente von Q u a l i f i z i e r u n g s i n d ganz über-
wiegend, wo n i c h t ausschließlich 5 außerhalb des öffentlichen 
Systems o r g a n i s i e r t e r B i l d u n g a n g e l e g t . S i e s t e l l e n s i c h e i n -
mal d ar a l s Ausdruck g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t r u k t u r e n , wie b e i -
s p i e l s w e i s e d er t y p i s c h e n " d e f e n s i v e n " V e r h a l t e n s m u s t e r mehr 
oder minder o f f e n b e h e r r s c h t e r K lassen,und - eng h i e r m i t 
verbunden - der k l a s s e n s p e z i f i s c h r e d u z i e r t e n B e r u f s - und 
Lebenschancen; s i e s t e l l e n s i c h w e i t e r h i n dar a l s d i r e k t e r 
Ausdruck b e t r i e b l i c h e r P o l i t i k e n und S t r u k t u r e n der Q u a l i -
f i z i e r u n g und Nutzung von A r b e i t s k r a f t ; s i e s t e l l e n s i c h end-
l i c h d ar a l s R e a k t i o n e n auf d i e s e S t r u k t u r e n und P o l i t i k e n -
R e a k t i o n e n , d i e g l e i c h z e i t i g der L o g i k und Funktionalität 
d i e s e r S t r u k t u r e n e n t g e g e n g e s e t z t und i h n e n kongruent s i n d . 
Öffentliche B i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n - h i e r i n s b e s o n d e r e d i e 
t r a d i t i o n e l l e I n g e n i e u r s c h u l e , aber i n neuerer Z e i t auch 
E i n r i c h t u n g e n wie d i e B e r u f s a u f b a u s c h u l e und der sogenannte 
" b e r u f l i c h e Zweig" d e r F a c h o b e r s c h u l e - s i n d dann eher a l s 
G e l e g e n h e i t e n zu w e r t e n , das l a t e n t e Q u a l i f i z i e r u n g s p o t e n -
t i a l zu a k t u a l i s i e r e n , denn a l s Q u a l i f i z i e r u n g s i n s t a n z e n im 
e i g e n t l i c h e n S i n n ; s i e s p i e l e n darüber h i n a u s o f f e n k u n d i g 
e i n e w e s e n t l i c h e R o l l e n i c h t so sehr a l s I n s t a n z e n , sondern 
v i e l m e h r a l s V o l l z u g s o r g a n e oder Instrumente von Mechanismen, 
m i t denen - z u g l e i c h nach Leistungsfähigkeit s e l e k t i e r e n d 
und den Zugang im I n t e r e s s e d e r A u f r e c h t e r h a l t u n g t r a d i e r t e r 
Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n r e s t r i n g i e r e n d - d i e tatsächliche 
Ausschöpfung des g e s e l l s c h a f t l i c h und b e t r i e b l i c h a n g e l e g t e n 
Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l s k o n t r o l l i e r t und auf e i n e M i n d e r h e i t 
von Personen b e g r e n z t w i r d . 
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These 2: Das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an der Q u a l i f i k a t i o n des 
F a c h s c h u l i n g e n i e u r s i s t n i c h t z u l e t z t i n s e i n e r ho-
hen Prädisposition zu e l a s t i s c h e m E i n s a t z begründet. 
I n der a k t u e l l e n D i s k u s s i o n über d i e Beziehungen zwischen 
B i l d u n g s s y s t e m und Beschäftigungssystem i s t - a l l e r d i n g s 
eher i m p l i z i t a l s e x p l i z i t - d i e V o r s t e l l u n g w e i t v e r b r e i t e t , 
daß das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an der Verfügung über bestimm-
t e Q u a l i f i k a t i o n e n i n e r h e b l i c h e m Umfang du r c h u n m i t t e l b a r e 
A n forderungen des t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n P r o d u k t i o n s -
systems bestimmt s e i . Nur anhand d i e s e r V o r s t e l l u n g s i n d d i e 
gerade i n n e u e s t e r Z e i t w i e d e r an Z a h l zunehmenden U n t e r s u -
chungen überhaupt s i n n v o l l , d i e v e r s u c h e n , aus k o n k r e t e n 
A r b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n Orientierungsgrößen für d i e Aus-
r i c h t u n g (und Reform) von A u s b i l d u n g s - und i n s b e s o n d e r e S t u -
d i e n i n h a l t e n zu gewinnen. Nur i n s o w e i t d i e s e V o r s t e l l u n g für 
r i c h t i g e r a c h t e t . w i r d , s i n d auch Versuche r e l e v a n t , aus be-
ob a c h t b a r e n Veränderungen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r A r t 
Rückschlüsse auf notwendige oder wünschenswerte M o d i f i k a t i o -
nen von A u s b i l d u n g s s t r u k t u r und A u s b i l d u n g s i n h a l t e n zu z i e h e n . 
Demgegenüber i s t sowohl d i e E x i s t e n z d er Q u a l i f i k a t i o n des 
F a c h s c h u l i n g e n i e u r s wie auch d i e A r t i h r e s b e t r i e b l i c h e n 
E i n s a t z e s nur erklärbar, wenn man davon a u s g e h t , daß der Be-
t r i e b e s s e n t i e l l e s I n t e r e s s e d a r a n h a t , über Arbeitskräfte 
zu verfügen, d i e - m i t bestimmten f a c h l i c h e n Befähigungen 
a u s g e s t a t t e t - s i c h i n h o c h e l a s t i s c h e r Weise für s e h r u n t e r -
s c h i e d l i c h e Aufgaben e i n s e t z e n l a s s e n . 
E l a s t i s c h e r E i n s a t z von F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n läßt s i c h empi-
r i s c h i n zweifacher. Weise d a r s t e l l e n : 
o E i n m a l i n der beobachtbaren und, wie g e z e i g t , s t a r k v a r i a -
b l e n A r b e i t s t e i l u n g zu anderen t e c h n i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s -
gruppen; 
I n d i e s e r A r b e i t s t e i l u n g übernehmen F a c h s c h u l i n g e n i e u r e , 
j e nach den besonderen b e t r i e b l i c h e n K o n s t e l l a t i o n e n , e i n -
mal F u n k t i o n e n m i t ausgeprägtem Managementcharakter und 
hohen A n f o r d e r u n g e n an i n n o v a t o r i s c h e s P o t e n t i a l ( d i e 
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anderswo a l s t y p i s c h e Domäne von H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n be-
t r a c h t e t werden), während s i e e i n andermal für überwiegend 
r o u t i n i s i e r t e , d u r c h mehr oder minder s t r i k t e Anweisungen 
g e r e g e l t e Sachbearbeitertätigkeiten Verwendung f i n d e n ( d i e 
i n anderen B e t r i e b e n a l s t y p i s c h e Domäne der f o r m a l wesent-
l i c h g e r i n g e r q u a l i f i z i e r t e n T e c h n i k e r g e l t e n ) . 
o zum anderen i n der sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n b e r u f l i c h e n E n t -
w i c k l u n g von F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n und den i h n e n j e w e i l s ge-
botenen oder v o r e n t h a l t e n e n Chancen der w e i t e r e n Q u a l i f i -
z i e r u n g und des h i e r a r c h i s c h e n A u f s t i e g s ; 
Während i n einem T e i l der B e t r i e b e F a c h s c h u l i n g e n i e u r e 
m i t e i n e r mehr oder minder w e i t r e i c h e n d e n ( o f f e n e n oder 
v o r g e z e i c h n e t e n ) K a r r i e r e r e c h n e n können, d i e i h n e n im 
Lauf i h r e s Berufswegs nacheinander e i n e Reihe von Aufgaben-
g e b i e t e n m i t j e w e i l s wachsenden Anford e r u n g e n an I n i t i a -
t i v e , V e rantwortung u s f . erschließt, s c h e i n t i n anderen 
B e t r i e b e n e i n e s t a r r e , l a n g f r i s t i g e Bindung von F a c h s c h u l -
i n g e n i e u r e n an e i n bestimmtes A u f g a b e n g e b i e t v o r z u h e r r s c h e n , 
das s i c h zwar i n bestimmten Grenzen (zum B e i s p i e l durch 
p a r t i e l l aus diesem G e b i e t m i t g e s t e u e r t e t e c h n i s c h e Inno-
v a t i o n e n ) verändert, i n das der e i n z e l n e I n g e n i e u r j e d o c h 
d u r c h festgefügte b e t r i e b l i c h e P r a k t i k e n mehr oder minder 
u n a u s w e i c h l i c h e i n g e s c h l o s s e n i s t . 
V i e l e s s p r i c h t dafür, daß der besondere Wert, den F a c h s c h u l -
i n g e n i e u r e a l s A r b e i t s k r a f t für den s i e beschäftigenden Be-
t r i e b b e s i t z e n , i n e i n e r besonders hohen Prädisposition zu 
e l a s t i s c h e m E i n s a t z l i e g t . H i e r b e i s c h e i n t d i e Kombination 
z w e i e r Merkmale der Q u a l i f i k a t i o n von F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n 
ausschlaggebend zu s e i n : 
(1) I h r e f a c h l i c h e n Befähigungen, d i e aus e i n e r ganz s p e z i -
f i s c h e n K o m b i n a t i o n von A u s b i l d u n g s a b s c h n i t t e n i n s i c h w i -
dersprüchlicher Finalität - v o r a l l e m der ausführenden, kon-
k r e t nützlichen A r b e i t des F a c h a r b e i t e r s e i n e r s e i t s , der 
i n n o v a t o r i s c h e n Lösung t e c h n i s c h e r Probleme a l s t y p i s c h e 
I n g e n i e u r a u f g a b e a n d e r e r s e i t s - und aus der h i e r i n e i n g e -
s c h l o s s e n e n , o f f e n s i c h t l i c h besonders hohen S e l e k t i o n r e -
s u l t i e r e n . Zumindest b i s zum Beweis des G e g e n t e i l s muß u n t e r -
s t e l l t werden, daß d i e s e f a c h l i c h e n Befähigungen den Fach-
s c h u l i n g e n i e u r i n d i e Lage v e r s e t z e n , e i n b r e i t e s Spektrum 
von Aufgaben m i t s t a r k v a r i i e r e n d e m - i n n o v a t i v e m oder r o u -
t i n i s i e r t e m , untergeordnetem oder l e i t e n d e m - C h a r a k t e r im 
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b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e z u f r i e d e n s t e l l e n d zu übernehmen, wo-
b e i e i n T e i l d i e s e r Aufgaben i n v i e l e n B e t r i e b e n a l s k l a s s i -
sches A r b e i t s g e b i e t von t e c h n i s c h e n A n g e s t e l l t e n ohne I n g e n i -
e u r a u s b i l d u n g , e i n an d e r e r T e i l g l e i c h f a l l s i n v i e l e n B e t r i e -
ben a l s R e s e r v a t von H o c h s c h u l i n g e n i e u r e n b e t r a c h t e t werden. 
(2) I h r e s o z i o p r o f e s s i o n e l l e n V e r h a l t e n s m u s t e r , d i e i h r e r -
s e i t s aus i n s i c h widersprüchlichen Momenten e n t s p r i n g e n , 
u n t e r denen d i e ursprüngliche, d u r c h i h r H e r k u n f t s m i l i e u und 
den Beginn i h r e s Ausbildungswegs k o n d i t i o n i e r t e , eher s t a t i s c h 
d e f e n s i v e O r i e n t i e r u n g e i n e r s e i t s 3 d i e im Ausbrechen aus dem 
F a c h a r b e i t e r s t a t u s a n g e l e g t e und d u r c h den e r f o l g r e i c h e n Be-
such der I n g e n i e u r s c h u l e k o n s o l i d i e r t e A u f s t i e g s o r i e n t i e r u n g 
a n d e r e r s e i t s besonders w i c h t i g s e i n dürften. Von z e n t r a l e r 
Bedeutung s c h e i n t h i e r b e i , daß der Abschluß der I n g e n i e u r -
s c h u l e , das E r r e i c h e n des I n g e n i e u r s t a t u s , zwar e i n e r s e i t s 
d i e A u f s t i e g s o r i e n t i e r u n g l e g i t i m i e r t und f e s t i g t , a n d e r e r -
s e i t s j e d o c h für s i c h b e r e i t s e i n e B e f r i e d i g u n g des A u f s t i e g s -
i m p u l s e s d a r s t e l l e n kann,und zwar um so mehr, j e stärker der 
e r f o l g r e i c h e Weg zum I n g e n i e u r m i t den i n früher K i n d h e i t , 
S c h u l e und Lehre a n g e l e g t e n r e s t r i k t i v e n K o n d i t i o n i e r u n g e n 
k o n t r a s t i e r t . 
So b e f i n d e t s i c h d e r F a c h s c h u l i n g e n i e u r zu Beginn s e i n e r Be-
r u f s l a u f b a h n i n e i n e r grundsätzlich anderen S i t u a t i o n a l s 
der Hochschulabgänger: Während für den Diplom"-Ingenieur der 
e r f o l g r e i c h e Abschluß des Hochs c h u l s t u d i u m s l e d i g l i c h das i n 
K i n d h e i t und Jugend b e r e i t s a n g e l e g t e und von d o r t her m i t 
z i e m l i c h e r S i c h e r h e i t p r o g n o s t i z i e r b a r e E r r e i c h e n e i n e r S t a r t -
p o s i t i o n b e d e u t e t , von der aus dann d i e b e r u f l i c h e K a r r i e r e 
gemäß den i n seinem M i l i e u gängigen Mustern von Weiterkommen 
und A u f s t i e g g e s t a l t e t - und n o t f a l l s erkämpft - werden muß, 
ha t der F a c h s c h u l i n g e n i e u r , wenn e r im B e s i t z s e i n e s Z e u g n i s -
ses i s t , b e r e i t s e i n e n l a n g e n , mühsamen und r i s i k o r e i c h e n 
Weg zurückgelegt, d e r i h n mehr oder minder s t e i l und unprog-
n o s t i z i e r b a r aus s e i n e n ursprünglichen Beschränkungen h e r a u s -
geführt h a t . Der F a c h s c h u l i n g e n i e u r weiß zwar (oder r e c h n e t 
wenigstens s u b j e k t i v d a m i t ) , daß s i c h ihm nunmehr e i n großes 
F e l d von E n t f a l t u n g s - und Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet; 
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doch hat er schon m i t dem e r f o l g r e i c h e n Abschluß d e r I n g e n i -
e u r s c h u l e e i n P l a t e a u e r r e i c h t , dessen Behauptung a l l e i n im-
mer noch d i e vergangenen Anstrengungen und R i s i k e n l o h n e n 
würde. 
M i t anderen Worten: Der Hochschulabgänger mißt s e i n e n b e r u f -
l i c h e n Werdegang an einem für i h n g e n e r e l l e n M u s t e r , das 
wachsendes Einkommen, Aufrücken i n hierarchisch-bürokratische 
S t r u k t u r e n oder u n t e r n e h m e r i s c h - m a n a g e r i e l l e n E r f o l g a l s Nor-
m a l f a l l e i n e r n i c h t g e s c h e i t e r t e n E x i s t e n z b e t r a c h t e t . Für 
v i e l e F a c h s c h u l i n g e n i e u r e hingegen b l e i b t , auch wenn s i e s i c h 
dem Einfluß des bürgerlich-akademischen K a r r i e r e m u s t e r s n i c h t 
v o l l e n t z i e h e n können oder w o l l e n , das s t a t i s c h - d e f e n s i v e 
Grundmuster l a t e n t gültig, m i t dem der Angehörige der I n d u s t r i e 
A r b e i t e r s c h a f t s e i n e b e r u f l i c h e S i t u a t i o n so zu b e h e r r s c h e n 
s u c h t , daß e r das e i n m a l - und zwar m e i s t auf einem frühen 
Stadium s e i n e s Berufswegs - E r r e i c h t e s t a b i l i s i e r t und v e r -
t e i d i g t . 
Der besondere Wert des F a c h s c h u l i n g e n i e u r s a l s A r b e i t s k r a f t 
b e r u h t a l s o auf e i n e r u n v e r w e c h s e l b a r e n , d u r c h A u s b i l d u n g s -
weg und Lebensweg e r z e u g t e n Kombination von O r i e n t i e r u n g an 
p r a k t i s c h nützlicher, wenn auch r o u t i n i s i e r t e r L e i s t u n g und 
t h e o r e t i s c h f u n d i e r t e r t e c h n i s c h e r Problemlösungsfähigkeit, 
von V e r t r a u e n i n d i e e i g e n e Leistungsfähigkeit und B e r e i t -
s c h a f t , s i c h i n e i n e r gegebenen, einigermaßen erträglichen 
Lage e i n z u r i c h t e n und s i c h m i t dem b e r e i t s E r r e i c h t e n zu be-
s c h e i d e n . H i e r d u r c h w i r d es den B e t r i e b e n möglich, im I n t e r -
esse maximaler Elastizität des E i n s a t z e s Arbeitskräfte g l e i -
c h e r A u s g a n g s q u a l i f i k a t i o n e i n m a l zu t e c h n i s c h e n S p i t z e n p o s i -
t i o n e n zu führen, e i n andermal i n s u b a l t e r n e n und r o u t i n i -
s i e r t e n Aufgaben zu verschleißen, ohne daß dem nennenswerter 
Widerstand e n t g e g e n g e s e t z t würde. Je nachdem, auf welche 
A s p e k t e und Momente i h r e r Q u a l i f i k a t i o n d er j e w e i l i g e B e t r i e b 
beim E i n s a t z von F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n s e t z t , welche d i e s e r 
Momente s e i n e n s p e z i f i s c h e n A n f o r d e r u n g e n am b e s t e n e n t s p r e -
chen, w i r d dann auch d i e b e r u f l i c h e E n t w i c k l u n g , d i e w e i t e r e 
Ausprägung und Ausformung des Q u a l i f i k a t i o n s p r o f i l s i n be-
stimmte und s t a r k d i v e r g i e r e n d e R i c h t u n g e n g e l e n k t - wobei 
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d e r s y s t e m a t i s c h e E i n b a u von Sel e k t i o n s m e c h a n i s m e n , v o r a l l e m 
für d i e Besetzung von Managementpositionen, kaum S c h w i e r i g -
k e i t e n macht. D i e Ko m b i n a t i o n von f a c h l i c h e n Befähigungen und 
V e r h a l t e n s d i s p o s i t i o n e n , d i e den F a c h s c h u l i n g e n i e u r beim Aus-
t r i t t aus der I n g e n i e u r s c h u l e c h a r a k t e r i s i e r t , g i b t dem Be-
t r i e b ( i n den er dann mehr oder minder zufällig e i n t r i t t ) e i n e 
- im V e r g l e i c h zu Hochschulabgängern k a t e g o r i a l höhere -
Chance 3 d i e Q u a l i f i k a t i o n nach s e i n e n I n t e r e s s e n z u r e c h t z u -
s t u t z e n oder zu e n t f a l t e n , den F a c h s c h u l i n g e n i e u r zum P i o n i e r 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r I n n o v a t i o n oder zum b e r e i t w i l l i g e n 
und zuverlässigen S a c h w a l t e r a r b e i t s t e i l i g e r bürokratischer 
S t r u k t u r e n zu machen. 
These 3: D i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an Verfügung über und 
E i n s a t z von u n t e r s c h i e d l i c h q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s -
kräften können a m b i v a l e n t s e i n : Das B e i s p i e l d er 
S u b s t i t u t i o n s k o n k u r r e n z von F a c h s c h u l - und Hoch-
s c h u l i n g e n i e u r e n . 
I n k r i t i s c h e r A b s e t z u n g von einem b i s z u r M i t t e der s e c h z i -
ger J a h r e v o r h e r r s c h e n d e n technizistisch-ökonomistischen Kon™ 
zept von Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f wurden s e i t d e m B e g r i f f e wie 
V e r w e r t u n g s i n t e r e s s e z e n t r a l e A r g u m e n t a t i o n s b e s t a n d t e i l e i n 
B i l d u n g s p o l i t i k und B i l d u n g s f o r s c h u n g . 
I n z w i s c h e n g i b t es e i n e große Z a h l von Ve r s u c h e n , S t r u k t u r e n 
und E n t w i c k l u n g e n im B i l d u n g s s y s t e m mehr oder minder k o n k r e t 
und u n m i t t e l b a r a u f ökonomische I n t e r e s s e n - und n i c h t nur 
u n m i t t e l b a r f u n k t i o n a l e N o t w e n d i g k e i t e n - zurückzuführen. 
Den m e i s t e n d i e s e r Versuche l i e g t f r e i l i c h e i n I n t e r e s s e n s -
b e g r i f f zugrunde, der - s e i es auf der Ebene des " i d e e l l e n 
G e s a m t k a p i t a l i s t e n " a l s mächtigem P a r t n e r , wo n i c h t B e h e r r -
s c h e r der öffentlichen B i l d u n g s p o l i t i k , s e i es auf d e r Ebene 
des E i n z e l k a p i t a l s a l s V e r w e r t e r oder P r o d u z e n t s p e z i f i s c h 
q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r a f t - d i e V o r s t e l l u n g e i n e r i n s i c h 
homogenen e i n d e u t i g e n S t r a t e g i e i m p l i z i e r t . 
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U M -
Die verfügbaren Befunde über d i e b i l d u n g s - o r g a n i s a t o r i s c h e 
G e s c h i c h t e des g r a d u i e r t e n I n g e n i e u r s wie auch über den be-
t r i e b l i c h e n E i n s a t z von F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n l e g e n demgegen-
über d i e Vermutung nahe, daß b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n ( h i e r 
a l s K u r z f o r m e l für besondere oder a g g r e g i e r t e e i n z e l k a p i t a -
l i s t i s c h e V e r w e r t u n g s i n t e r e s s e n b e n u t z t ) im H i n b l i c k auf d i e 
Q u a l i f i z i e r u n g von A r b e i t s k r a f t und deren Nutzung durchaus 
a m b i v a l e n t , j a widersprüchlich s e i n können - und zwar sowohl 
im Sinne u n t e r s c h i e d l i c h e r A u s b i l d u n g s - und E i n s a t z p o l i t i k e n , 
d i e g l e i c h z e i t i g oder nacheinander von v e r s c h i e d e n e n B e t r i e -
ben g e t r o f f e n werden, wie auch im Sinne o f f e n k u n d i g e r Wider-
sprüche zwisc h e n v e r s c h i e d e n e n Maßnahmen und P r a k t i k e n e i n 
und d e s g l e i c h e n B e t r i e b s . 
D i e s läßt s i c h am d e u t l i c h s t e n d e m o n s t r i e r e n an dem s u b s t i -
t u t i v e n E i n s a t z von F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n und H o c h s c h u l i n g e n i -
euren . 
Gemäß These 2 s t e l l t der F a c h s c h u l i n g e n i e u r e i n e n Q u a l i f i k a -
t i o n s t y p d a r , der d u r c h d i e hohe Elastizität s e i n e r E r s e t z -
b a r k e i t e i n e n ganz besonderen Wert a l s A r b e i t s k r a f t b e s i t z t , 
das heißt, e s s e n t i e l l e b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n besonders gut 
erfüllt. Nach den v ; e i t h i n v e r b r e i t e t e n V o r s t e l l u n g e n über 
d i e s p e z i f i s c h e n f a c h l i c h e n L e i s t u n g s p r o f i l e von F a c h s c h u l -
i n g e n i e u r e n und H o c h s c h u l i n g e n i e u r e n b e s i t z e n l e t z t e r e i n 
einem b r e i t e n Spektrum sogenannter I n g e n i e u r a u f g a b e n auch 
k e i n e n w e s e n t l i c h e n Vorsprung an Leistungsfähigkeit, der es 
den B e t r i e b e n nahelegen würde, i n n e r h a l b d i e s e s Aufgabenbe-
r e i c h s auf den E i n s a t z (und damit zumindest längerfristig 
auch auf d i e R e p r o d u k t i o n ) der für s i e besonders w e r t v o l l e n 
A r b e i t s k r a f t d er F a c h s c h u l i n g e n i e u r e zu v e r z i c h t e n . 
Auf der Grundlage e i n e s Konzepts homogener und e i n d e u t i g e r 
b e t r i e b l i c h e r E i n s a t z - und N u t z u n g s i n t e r e s s e n i s t a l s o n i c h t 
erklärbar, warum z a h l r e i c h e B e t r i e b e ( d i e s i c h dem eingangs 
s k i z z i e r t e n E i n s a t z t y p u s I I zuordnen l a s s e n ) H o c h s c h u l i n g e -
n i e u r e i n großem Umfang i n P o s i t i o n e n e i n s e t z e n , d i e ander s -
wo i n o f f e n k u n d i g z u f r i e d e n s t e l l e n d e r Weise von F a c h s c h u l -
i n g e n i e u r e n ausgefüllt werden. 
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Für d i e Präferierung von H o c h s c h u l i n g e n i e u r e n l a s s e n s i c h 
a l l e n f a l l s zwei s p e z i e l l e b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n ausmachen; 
s i e r i c h t e n s i c h a u f e i n z e l n e A s p e k t e i h r e r Q u a l i f i k a t i o n , 
von denen der e i n e gänzlich außerhalb und der andere nur zum 
T e i l i n n e r h a l b dessen l i e g t , was man f a c h l i c h e Arbeitsbefä-
higungen im engeren S i n n nennen könnte. Es s i n d d i e s : 
(a) D i e " s o z i a l e Q u a l i f i k a t i o n " des H o c h s c h u l i n g e n i e u r s , d i e 
nur wenig, wenn überhaupt, Produ k t d e r besonderen k u r r i k u l a -
r e n K o n s t r u k t i o n s e i n e s A u s b i l d u n g s g a n g s i s t , s i c h v i e l m e h r 
i n e r s t e r L i n i e aus der für Akademiker t y p i s c h e n familiären, 
gy m n a s i a l e n und universitären S o z i a l i s a t i o n e r g i b t und s i c h 
i n p o s i t i v e n Befähigungen wie S i c h e r h e i t im Umgang, S e l b s t -
bewußtsein im A u f t r e t e n , G e s c h i c k i n der Handhabung der h e r r -
schenden Sprachcodes , aber auch i n a s k r i p t i v e n Merkmalen wie 
Teilnahme am g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r e s t i g e von Akademikern 
überhaupt und A k z e p t i e r u n g i n v e r s c h i e d e n e n , j e w e i l s von Aka-
demikern b e h e r r s c h t e n B e z u g s k r e i s e n äußert. 
(b) D i e größere F o r s c h u n g s v e r t r a u t h e i t und Wissenschaftsnähe 
des Hochschulabgängers, d i e o f f e n k u n d i g n i c h t so sehr auf der 
Ebene k o g n i t i v e r Fähigkeiten ( d i e s i c h j a auch v i e l e Fach-
s c h u l i n g e n i e u r e erworben haben müssen, s o f e r n grundsätzliche 
b e t r i e b l i c h e Funktionalität i h r e s E i n s a t z e s angenommen w i r d ) 
l i e g t , sondern s i c h v i e l m e h r i n Wissen über den neuesten 
Stand der Forschung und i n K e n n t n i s d e r entsprechenden I n f o r -
m a t i o n s q u e l l e n äußert - a l s o i n Formen von "Humankapital", 
d i e im Zuge des Hochschulstudiums erworben wurden und s i c h 
auch ohne besondere Anstrengungen e r s t über e i n e längere 
P e r i o d e hinweg abnutzen. 
Damit l a s s e n s i c h zwei Typen b e t r i e b l i c h e r Probleme b e z e i c h -
nen, zu deren Lösung es n a h e l i e g t , Kochschulabgänger a n s t a t t 
von oder zusätzlich zu F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n e i n z u s t e l l e n und 
e i n z u s e t z e n (wobei im e i n e n F a l l mehr d i e Zugehörigkeit zu 
e i n e r bestimmten s o z i a l e n S c h i c h t , im anderen F a l l mehr der 
eben oder k u r z zuvor e r f o l g t e e r f o l g r e i c h e Abschluß e i n e s 
Hochschulstudiums w e s e n t l i c h s e i n dürfte): 
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E i n m a l i s t damit zu r e c h n e n , daß B e t r i e b e , deren M a r k t p a r t n e r 
(und zwar v o r a l l e m , aber n i c h t nur Abnehmer) an den für d i e 
entsprechenden E n t s c h e i d u n g e n w i c h t i g e n S t e l l e n vorwiegend 
Akademiker beschäftigen, e i n d r i n g e n d e s I n t e r e s s e daran ha-
ben, a l s Repräsentanten b e i K o n t a k t e n und Verhandlungen A r -
beitskräfte e i n z u s e t z e n , d i e von den Repräsentanten der P a r t -
ner a l s i h r e s g l e i c h e n a k z e p t i e r t werden. Je stärker z.B. der 
Absat z m a r k t e i n e s B e t r i e b s von Abnehmern bestimmt w i r d , deren 
l e i t e n d e P o s i t i o n e n m i t Akademikern b e s e t z t s i n d , d e s t o w i c h -
t i g e r i s t es für i h n , s e l b s t i n s e i n e n m a r k t o r i e n t i e r t e n 
F u n k t i o n e n zumindest auch, wenn n i c h t überwiegend, Akademiker 
zu beschäftigen und n i c h t Arbeitskräfte, d i e b e i möglicher-
weise durchaus g l e i c h e r f a c h l i c h e r Befähigung d i e notwendigen 
s o z i a l e n Q u a l i f i k a t i o n e n v e r m i s s e n l a s s e n . 
Zum anderen i s t o f f e n k u n d i g i n v i e l e n B e t r i e b e n der Innova-
t i o n s d r u c k so groß geworden, daß d i e bloße W e i t e r e n t w i c k l u n g 
des vorhandenen, i n den verfügbaren Arbeitskräften i n k o r p o -
r i e r t e n b e t r i e b l i c h e n I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l s n i c h t mehr aus-
r e i c h t ; v o r a l l e m im B e r e i c h d e r P r o d u k t t e c h n o l o g i e müssen 
n e u a r t i g e t e c h n i s c h e P r i n z i p i e n eingeführt werden, deren Be-
h e r r s c h u n g i h r e r s e i t s den Zugang zum a k t u e l l e n Stand der e n t -
sprechenden i n g e n i e u r - oder n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung 
e r f o r d e r t . P r i n z i p i e l l h a t e i n B e t r i e b mehrere Möglichkeiten, 
s i c h d i e s e n Zugang zu eröffnen, so zum B e i s p i e l d u r c h Ausbau 
der t e c h n i s c h - n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Dokumentation oder i n -
dem e r e i n z e l n e Angehörige s e i n e s t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s für 
mehr oder minder l a n g e Z e i t f r e i s t e l l t , damit d i e s e s i c h 
d u r c h Besuch von A u s b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n , A u f a r b e i t u n g der 
entsprechenden L i t e r a t u r u.a. das notwendige neue Wissen an-
e i g n e n . P r a k t i s c h s i n d d i e s e Möglichkeiten e i n e r A n r e i c h e r u n g 
des im eigenen P e r s o n a l verfügbaren Wissens j e d o c h aus v i e -
l e r l e i Gründen beschränkt. So b e s t e h t o f f e n s i c h t l i c h für v i e -
l e B e t r i e b e d e r k u r z f r i s t i g p r a k t i k a b e l s t e Weg d a r i n , e i n e n 
D i p l o m - I n g e n i e u r e i n z u s t e l l e n , d er f r i s c h von der Hochschule 
kommt und d o r t nach Möglichkeit - im Zuge s e i n e r D i p l o m a r b e i t 
oder d u r c h M i t a r b e i t an einem entsprechenden F o r s c h u n g s v o r -
haben nach Abschluß s e i n e s Studiums - den neuesten Stand von 
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Forschung und I n n o v a t i o n sozusagen i n s i c h aufgesogen h a t . 
D i e s e r Weg, neue t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e K e n n t n i s s e und 
E r k e n n t n i s s e über d i e E i n s t e l l u n g von Arbeitskräften zu be-
s c h a f f e n , d i e b i s l a n g l e r n e n d oder f o r s c h e n d an den T e c h n i -
schen Hochschulen tätig waren, i s t im übrigen k u r z f r i s t i g 
s i c h e r l i c h auch der r e n t a b e l s t e , v e r s c h a f f t e r doch dem Be-
t r i e b weitgehend k o s t e n l o s e n Zugang zu F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n , 
d i e überwiegend m i t s t a a t l i c h e n M i t t e l n f i n a n z i e r t worden 
waren. 
D i e s e s p e z i e l l e n I n t e r e s s e n des B e t r i e b s an der besonderen 
s o z i a l e n Q u a l i f i k a t i o n des Akademikers und an dem i n Hoch-
schulabgängern i n k o r p o r i e r t e n E r g e b n i s öffentlich f i n a n z i e r -
t e r Forschung erklärt nun a l l e r d i n g s n u r , warum Diplom-
I n g e n i e u r e komplementär zu F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n e i n g e s e t z t 
werden, n i c h t j e d o c h , warum e r s t e r e ganz o f f e n k u n d i g auch 
s u b s t i t u t i v zu l e t z t e r e n d i e j e n i g e n f u n k t i o n a l und v o r a l l e m 
h i e r a r c h i s c h besonders a t t r a k t i v e r s c h e i n e n d e n P o s i t i o n e n 
b e s e t z e n , d i e b i s h e r d i e Domäne d e r F a c h s c h u l i n g e n i e u r e wa-
r e n (oder anderswo noch s i n d ) und i n denen i h r s p e z i f i s c h e r 
Wert a l s H o c h s c h u l a b s o l v e n t für den B e t r i e b nur mehr be g r e n z t 
und n i c h t a l s e i n d e u t i g e r V o r t e i l z ur G e l t u n g kommt. 
D i e s e r T a t b e s t a n d i s t um so erklärungsbedürftiger, a l s e r -
zumindest l a n g f r i s t i g - n i c h t nur das E i n s a t z f e l d von Fach-
s c h u l i n g e n i e u r e n e i n e n g t , sondern darüber h i n a u s d i e Repro-
d u k t i o n d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n i n d e r b i s h e r i g e n Form überhaupt 
zu gefährden s c h e i n t und i n s o f e r n n i c h t nur gegen k o n k r e t e 
b e t r i e b l i c h e E i n s a t z i n t e r e s s e n , sondern gegen grundlegende 
I n t e r e s s e n an d e r Verfügung über e i n e n ganz bestimmten und 
für den B e t r i e b besonders w e r t v o l l e n Typ von Arbeitskräften 
verstößt. E r w i r d nur dann verständlich, wenn man zwei An-
nahmen einführt: 
(1) Der H o c h s c h u l i n g e n i e u r verfügt gegenüber dem F a c h s c h u l -
i n g e n i e u r - e i n z e l n oder k o l l e k t i v - über e i n e w e s e n t l i c h 
höhere Fähigkeit, i n d i v i d u e l l e E i n s a t z - und K a r r i e r e i n t e r -
e s s e n gegenüber den b e t r i e b l i c h e n V e r w e r t u n g s i n t e r e s s e n 
d u r c h z u s e t z e n . 
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E i n e s o l c h e besondere Fähigkeit der I n t e r e s s e n d u r c h s e t z u n g 
könnte aus d r e i F a k t o r e n r e s u l t i e r e n : 
a) aus e i n e r m i t dem Ausbildungsabschluß, s e i n e r "Marktgän-
g i g k e i t " und d e r B r e i t e s e i n e s E i n s a t z b e r e i c h s verbundenen 
s p e z i e l l e n , besonders guten A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n , 
b) aus e i n e r i n d e r für den A u s b i l d u n g s g a n g s p e z i f i s c h e n -
von ihm i m p l i z i e r t e n oder v o r a u s g e s e t z t e n - S o z i a l i s a -
t i o n erworbenen höheren F e r t i g k e i t b e i der A r t i k u l a t i o n 
und V e r f o l g u n g e i g e n e r b e r u f l i c h e r I n t e r e s s e n , d i e s e F e r -
t i g k e i t e n könnten von größerem Selbstbewußtsein und S e l b s t -
v e r t r a u e n über b r e i t e r e n Zugang zu I n f o r m a t i o n s q u e l l e n 
v e r s c h i e d e n e r A r t b i s z u r Nutzung s o z i a l e r K o n t a k t e ("Be-
ziehungen") b e s o n d e r e r A r t r e i c h e n ; 
c) aus einem p r i n z i p i e l l höheren E r w a r t u n g s - und Anspruchs-
n i v e a u , das e i n e A r t Zwang k o n s t i t u i e r t , d i e d u r c h besse-
r e M a r k t p o s i t i o n und/oder höhere F e r t i g k e i t d er I n t e r e s s e n -
a r t i k u l a t i o n und Durch s e t z u n g gebotenen Chancen um nahezu 
j e d e n P r e i s zu n u t z e n . 
(2) D i e im w e i t e n S i n n arbeitskräftepolitischen I n t e r e s s e n 
des B e t r i e b s s i n d - an s i c h , v o r a l l e m aber auf der Ebene 
i h r e r A r t i k u l a t i o n i n Form von R e k r u t i e r u n g s - und E i n s a t z e n t -
s cheidungen - n i c h t v o l l homogen und e i n d e u t i g , sondern i n 
s i c h widersprüchlich und b i e t e n damit e i n z e l n e n Arbeitskräf-
tegr u p p e n m i t be s o n d e r e r Fähigkeit z u r Dur c h s e t z u n g i h r e r 
s p e z i e l l e n I n t e r e s s e n A n s a t z p u n k t e , d i e Berücksichtigung 
d i e s e r I n t e r e s s e n e r z w i n g e n . 
So wurde und w i r d i n v i e l e n B e t r i e b e n , d i e v o r n i c h t a l l z u 
l a n g e r Z e i t e i n z e l n e D i p l o m - I n g e n i e u r e m i t ganz s p e z i e l l e n 
F u n k t i o n e n und z u r Lösung ganz s p e z i e l l e r Aufgaben e i n g e -
s t e l l t haben, e i n dann von den b e t r i e b l i c h e n I n s t a n z e n nur 
schwer k o n t r o l l i e r b a r e r Prozeß i n Gang g e s e t z t , i n dessen 
V e r l a u f d i e s e n - m e i s t u n m i t t e l b a r nach V e r l a s s e n d er Hoch-
s c h u l e , das heißt, am Beginn i h r e r B e r u f s k a r r i e r e e i n g e s t e l l -
t e n - H o c h s c h u l i n g e n i e u r e n , um s i e überhaupt im B e t r i e b h a l -
t e n zu können, " E n t w i c k l u n g s c h a n c e n " und Aufstiegsmöglich-
k e i t e n eingeräumt werden müssen, für d i e dann irgendwann d i e 
Sc h a f f u n g neuer P o s i t i o n e n n i c h t mehr a u s r e i c h e n d i s t , son-
d e r n auch der Rückgriff a u f f u n k t i o n a l und/oder h i e r a r c h i s c h 
a t t r a k t i v e P o s i t i o n e n notwendig w i r d , d i e b i s h e r ausschließ-
l i c h m i t F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n b e s e t z t wurden. 
D i e s e r Verdrängungswettbewerb v o l l z i e h t s i c h wohl i n a l l e r 
R e g e l " s c h l e i c h e n d " 3 das heißt, über e i n e S e r i e von E n t -
scheidungen ad hoc und ad personam, d i e s i c h über längere 
Zeiträume hinweg v e r t e i l e n und deren g r u n d l e g e n d e r Mechanis-
mus den an d i e s e n E n t s c h e i d u n g e n b e t e i l i g t e n Personen wie 
den von ih n e n l e t z t e n d l i c h B e t r o f f e n e n e r s t s e h r v i e l später ? 
wenn überhaupt, erkennbar w i r d . 
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Dann haben s i c h f r e i l i c h b e r e i t s mehr oder minder festgefüg-
t e S t r u k t u r e n h e r a u s g e b i l d e t , d i e kaum mehr r e v e r s i v e l e r s c h e i -
n e n g zumal im B e r e i c h der h i e r i n e r s t e r L i n i e i n t e r e s s i e -
r enden Arbeitsplätze d i e f a k t i s c h e V e r t e i l u n g und Zuweisung 
von Aufgabenkompetenz und Macht i n hohem Maß auf d i e j e w e i l s 
an i h n e n beschäftigten Personen z u g e s c h n i t t e n i s t . 
Da 3 wie g e z e i g t , der besondere b e r u f l i c h e Wert der Fach-
s c h u l i n g e n i e u r e i n der besonders hohen Elastizität i h r e s . 
E i n s a t z e s b e s t e h t , kann d i e s c h r i t t w e i s e V e r s c h l e c h t e r u n g 
i h r e r P o s i t i o n d u r c h d i e S u b s t i t u t i o n s k o n k u r r e n z von Hoch-
s c h u l i n g e n i e u r e n r e c h t l a n g e dauern und w e i t r e i c h e n d e Konse-
quenzen haben, bevor o f f e n k u n d i g w i r d , daß s i e grundlegende 
und l a n g f r i s t i g e b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n e i n s c h n e i d e n d v e r -
l e t z t - s o l a n g e nämlich, b i s s i c h z e i g t , daß d i e Reproduk-
t i o n von Arbeitskräften d i e s e s Q u a l i f i k a t i o n s t y p s m i t s e i n e n 
besonderen V o r t e i l e n für den B e t r i e b l a n g f r i s t i g an O f f e n -
h e i t i h r e s E i n s a t z f e l d s gebunden i s t : . Zwar b i e t e t d i e E i n -
satzelastizität von F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n für e i n e beschränk-
t e P e r i o d e den B e t r i e b e n d i e Chance i h r e r zunehmend r e s t r i k -
t i v e n Verwendung; längerfristig werden damit j e d o c h d i e Mo-
mente von Q u a l i f i k a t i o n und Q u a l i f i z i e r u n g i n Frage g e s t e l l t , 
d i e b i s h e r den F a c h s c h u l i n g e n i e u r a u s z e i c h n e t e n und s e i n e 
Einsatzelastizität begründeten. 
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I I I . Perspektiven der weiteren A r b e i t 
A n a l y t i s c h e Thesen, wie s i e im vorstehenden am B e i s p i e l einer 
empirisch beobachtbaren S i t u a t i o n e n t w i c k e l t wurden, können 
im weiteren Forschungsprozeß Ausgangspunkt für A r b e i t e n i n 
d r e i Perspektiven s e i n , d i e j e w e i l s miteinander i n besonde-
r e r Weise verschränkt und verbunden si n d und abschließend 
sehr kurz umrissen werden s o l l e n . Das Z i e l e i n e r Perspektive 
wird d a r i n bestehen, d i e zunächst auf a n a l y t i s c h e r Ebene 
anhand empirischen M a t e r i a l s gewonnenen E i n s i c h t e n und e r -
m i t t e l t e n Zusammenhänge i n abs t r a k t e r e und g e n e r e l l e r e Ab-
le i t u n g e n e i g e n t l i c h t h e o r e t i s c h e r A r t einzubauen; Aufgabe 
ein e r weiteren Perspektive hat es zu s e i n , d i e Analyse heute 
beobachteter Sachverhalte a l s Ausdruck und Moment h i s t o r i -
scher Prozesse sowohl im Produktionsbereich ( a l s o des E i n -
satzes und der Nutzung menschlicher A r b e i t s k r a f t ) wie im 
Reproduktionsbereich und im besonderen im System öffentli-
cher Bildung zu fassen; i n einer d r i t t e n Perspektive wird 
es darum gehen, Bestimmungen e i n z e l n e r Q u a l i f i k a t i o n e n i n 
ei n e r Weise, d ie schon b e i der Entwicklung der vorstehenden 
Thesen mehrmals angedeutet wurde, auf andere - p a r a l l e l , 
komplementär oder s u b s t i t u t i v - e x i s t i e r e n d e und eingesetz-
te Q u a l i f i k a t i o n e n zu beziehen und damit der Tatsache Rech-
nung zu trag e n , daß jede Q u a l i f i k a t i o n auch Ausdruck e i n e r 
bestimmten Gliederung des e i n z e l b e t r i e b l i c h e n oder gesamt-
g e s e l l s c h a f t l i c h e n "Gesamtarbeiters" i s t . 
1. Die H e r s t e l l u n g des we c h s e l s e i t i g e n Bezugs zwischen empi-
r i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a n a l y s e n und the o r e t i s c h e n A b l e i -
tungen 
Die vorstehenden Thesen zu ei n i g e n Aspekten der Q u a l i f i k a t i o n 
von Fachschulingenieuren v e r b l e i b e n , wie e i n l e i t e n d schon 
gesagt, auf ei n e r Ebene, d i e sehr d e u t l i c h von der Ebene 
t h e o r e t i s c h e r Argumentation unterschieden werden muß, wie 
s i e insbesondere i n T e i l B a n v i s i e r t w i r d . Das dort s k i z z i e r -
t e Q u a l i f i k a t i o n s k o n z e p t , das s i c h durch mehrere i n s i c h und 
gegeneinander widersprüchliche Dimensionen c h a r a k t e r i s i e r t 
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und konkrete h i s t o r i s c h - e m p i r i s c h auffindbare Q u a l i f i k a t i o -
nen j e w e i l s a l s s p e z i f i s c h e Lösungen von Problemen ausweist, 
i n denen s i c h s e l b s t d i e widersprüchliche Bewegung manife-
s t i e r t , läßt s i c h n i c h t unmittelbar auf d i e K o n s t i t u t i o n 
und Verwertung e i n z e l n e r Q u a l i f i k a t i o n e n , wie der graduier-
t e r Ingenieure, anwenden. Es wäre weder a n a l y t i s c h noch 
t h e o r e t i s c h f r u c h t b a r , d i e h i e r eingeführten und j a bi s h e r 
nur zum geringeren T e i l e n t f a l t e t e n B e g r i f f e und Zusammen-
hänge unmittelbar auf einz e l n e Aspekte empirischer Realität 
umschlagen oder d i e F r u c h t b a r k e i t t h e o r e t i s c h e r A b l e i t u n g s -
s c h r i t t e mit i h r e r Fähigkeit demonstrieren zu w o l l e n , empi-
r i s c h e Sachverhalte einleuchtender zu r u b r i z i e r e n . 
Zwischen den allgemeinen t h e o r e t i s c h e n Bestimmungen von 
Q u a l i f i k a t i o n a l s komplexe Problemlösung e i n e r s e i t s und der 
Analyse konkreter, empirisch faßbarer Q u a l i f i k a t i o n e n ande-
r e r s e i t s sind Vermittlungen zu l e i s t e n , d i e auf dem gegen-
wärtigen Klärungsstand noch n i c h t einmal i h r e r S t r u k t u r nach 
genau benennbar s i n d . 
Insbesondere i s t noch durchaus o f f e n , ob und wieweit diese 
Vermittlung durch eine weitere b e g r i f f l i c h e E n t f a l t u n g und 
Au s d i f f e r e n z i e r u n g auf t h e o r e t i s c h e r Ebene - deduktiv - ge-
l e i s t e t werden kann, wie groß umgekehrt d i e Reichweite eines 
i n d u k t i v e n , j e t z t gewonnene Analysen weiter i n Richtung auf 
g e n e r e l l e , t h e o r e t i s c h gefaßte Zusammenhänge vorantreiben-
den Verfahrens i s t 3 und ob h i e r z u der Ansatz b e i ei n e r e i n -
zelnen Q u a l i f i k a t i o n , vor all e m i n der a u g e n b l i c k l i c h e n Be-
schränkung auf i h r e empirisch beobachtbaren Ausprägung und 
ohne Analyse i h r e r h i s t o r i s c h e n Genese, genügt. 
F r e i l i c h zeigen schon d ie wenigen und vorläufigen a n a l y t i -
schen Ableitungen anhand e i n e r e i n z e l n e n Q u a l i f i k a t i o n sehr 
d e u t l i c h d i e Notwendigkeit eines t h e o r e t i s c h e n Konzepts, das 
Q u a l i f i k a t i o n e n n i c h t a l s einfache mechanische Abbildung von 
Produktionsprozessen auf ihrem j e w e i l i g e n Entwicklungsstand 
b e g r e i f t , sondern d i e Beziehung zwischen o r g a n i s i e r t e r B i l -
dung und Nutzung' lebendiger A r b e i t im Produktionsprozeß über 
eine S e r i e von Zwischengliedern zu erfassen sucht, d i e j e w e i l s 
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widersprüchlichen Bestimmungen u n t e r l i e g e n und s i c h im h i s t o -
r i s c h e n Ablauf immer wieder neu und verändert k o n s t i t u i e r e n . 
2. Die Notwendigkeit h i s t o r i s c h e r Analysen 
Unmittelbar h i e r m i t verbunden sch e i n t der Zwang zu s e i n , 
Q u a l i f i k a t i o n s a n a l y s e n n i c h t a l l e i n auf empirisch beobachte-
t e , gegenwärtige Sachverhalte zu beschränken, sondern s i e 
möglichst systematisch durch h i s t o r i s c h e Fragestellungen zu 
er w e i t e r n , d i e sowohl d i e Entwicklung des Produktionssystems 
und der b e t r i e b l i c h e n Interessen an Verfügung über und E i n -
satz von A r b e i t s k r a f t wie die Veränderungen im System be-
t r i e b l i c h oder öffentlich o r g a n i s i e r t e r Bildung umgreift. 
Diese h i s t o r i s c h e Erweiterung empirischer Analysen konnte 
b i s h e r auch am B e i s p i e l der Fachschulingenieure noch n i c h t 
g e l e i s t e t werden und s e i h i e r nur sehr willkürlich und b e i -
s p i e l h a f t angedeutet: So wäre zum B e i s p i e l zu fragen, ob 
n i c h t d i e t r a d i t i o n e l l e Q u a l i f i k a t i o n des Fachschulingeni-
eurs Ausdruck e i n e r ganz bestimmten, h i s t o r i s c h v e r f e s t i g t e n 
S t r a t e g i e e r h e b l i c h e r T e i l e der I n d u s t r i e i s t , d i e darauf 
g e r i c h t e t war, e i n e r s e i t s unter gegebenen g e s e l l s c h a f t l i -
chen Bedingungen den b e t r i e b l i c h e n Bedarf an A r b e i t s k r a f t 
und Arbeitsvermögen aus dem verfügbaren Angebot am A r b e i t s -
markt zu decken, a n d e r e r s e i t s s i c h e r z u s t e l l e n , daß durch d i e 
h o r i z o n t a l e und v e r t i k a l e A r b e i t s t e i l u n g bestimmte Q u a l i f i -
zierungsprozesse k o n s t i t u i e r t , i n i t i i e r t und i n Gang gehal-
ten werden. 
Der Fachschulingenieur könnte dann verstanden werden a l s Aus-
druck und B e s t a n d t e i l eines h i s t o r i s c h bedeutsamen Struktu-
r i e r u n g s p r i n z i p s des b e t r i e b l i c h e n Gesamtarbeiters, das s i c h 
im wesentlichen auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe r i c h -
t e t , d i e t r a d i t i o n e l l kaum Zugang zu den weiterführenden 
Zweigen des öffentlichen Schulsystems hat und d i e dadurch 
( n i c h t nur i n der Generation, sondern v i e l f a c h über Genera-
t i o n e n hinweg) nahezu a l t e r n a t i v l o s auf i n d u s t r i e l l e Lohn-
arbeitertätigkeit verwiesen war. 
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Diese Struk t u r - und d i e i n i h r enthaltene "Problemlösung" 
der antagonistischen Besonderung des Fachschulingenieurs aus 
dem und zum Facharbeiter g e r i e t e a l l e r d i n g s i n dem Augen-
b l i c k i n Widerspruch zu z e n t r a l e n b e t r i e b l i c h e n I nteressen, 
i n dem d i e s t a a t l i c h e B i l d u n g s p o l i t i k - zum B e i s p i e l , um einer 
akuten L e g i t i m a t i o n s k r i s e zuvorzukommen - d i e weiterführen-
den T e i l e des öffentlichen Bildungssystems für d i e Bevölke-
rungsgruppen öffnen muß, d i e bis h e r gezwungen waren, i n das 
geschlossene System i n d u s t r i e b e t r i e b l i c h e r Binnenrekrutierung 
e i n z u t r e t e n . 
Die Lösung dieses K o n f l i k t s müßte dann sowohl i n veränder-
ten E i n s a t z - und Q u a l i f i z i e r u n g s s t r a t e g i e n im B e t r i e b wie i n 
neuen Formen der Steuerung von Bildungsverhalten durch vom 
Arbeitsmarkt ausgehende Impulse, Folgereaktionen der öffent-
l i c h e n B i l d u n g s p o l i t i k usf. gesucht werden. 
3. Die Notwendigkeit komplementärer Analysen anderer Q u a l i f i -
kationen 
Der eben hypothetisch s k i z z i e r t e h i s t o r i s c h e Zusammenhang läßt 
erkennen, daß d i e Analyse e i n z e l n e r Q u a l i f i k a t i o n e n sehr 
s c h n e l l i n eine Sackgasse zu führen droht, wenn n i c h t g l e i c h -
z e i t i g d i e j e w e i l s im b e t r i e b l i c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
"Gesamtarbeiter" benachbarten oder ant a g o n i s t i s c h e n Q u a l i f i -
kationen mitberücksichtigt werden. 
B e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n , d i e s i c h i n e i n e r bestimmten Struk-
t u r des Gesamtarbeiters ausdrücken, si n d ebenso wie d i e Ent-
wicklung des s t a a t l i c h e n Bildungssystems n i c h t i n der Be-
schränkung auf eine ein z e l n e Q u a l i f i k a t i o n a n a l y s i e r b a r , die 
solche und i s o l i e r t von den herrschenden oder s i c h neu durch-
setzenden Formen b e t r i e b l i c h e r und g e s e l l s c h a f t l i c h e r A r b e i t s -
t e i l u n g n i c h t erklärbar s i n d . 
Damit i s t f r e i l i c h e i n forschungsprozessuales Problem be-
zei c h n e t , das nur pragmatisch gelöst werden kann: 
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o E i n e r s e i t s s e t z t eine w i r k l i c h f r uchtbare Q u a l i f i k a t i o n s -
analyse d i e i n t e n s i v e Auseinandersetzung mit konkreten E i n -
z e l q u a l i f i k a t i o n e n voraus, nur anhand r e i c h e n und d i f f e r e n -
z i e r t e n empirischen und h i s t o r i s c h e n M a t e r i a l s über d i e 
Kon s t i t u i e r u n g und Verwertung e i n e r Q u a l i f i k a t i o n und d i e 
hi e r a n b e t e i l i g t e n I n s t i t u t i o n e n l a s s e n s i c h verkürzte 
und v o r s c h n e l l e Generalisierungen vermeiden und d i e Pro-
bleme herausarbeiten, d i e z u r Herausbildung (oder zum Ver-
schwinden) e i n e r bestimmten Q u a l i f i k a t i o n geführt haben. 
o Andererseits i s t eine b e l i e b i g e Vermehrung solcher i n t e n -
s i v e r Analysen e i n z e l n e r Q u a l i f i k a t i o n e n mit den notwendig 
b e g r e n z t e n Pvessourcen des geplanten Forschungsprozesses um 
so weniger v e r e i n b a r , a l s diese s e l b s t nur einen zwar wich-
t i g e n , aber begrenzten S c h r i t t der P r o j e k t a r b e i t d a r s t e l l e n . 
E i n e pragmatische Lösung kann nur i n der Beschränkung auf 
r e l a t i v wenige Q u a l i f i k a t i o n e n l i e g e n , d i e e i n e r i n t e n - . , 
o i v e n Analyse unterzogen werden können, jedoch sorgfältig 
so ausgewählt werden müssen, daß s i c h i n ihnen j e w e i l s zen-
t r a l e Tatbestände sowohl der b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e d er 
S t r u k t u r i e r u n g des Gesamtarbeiters und s e i n e r Entwicklung 
wie d er S t r u k t u r des öffentlichen Bildungssystems und se i n e r 
Veränderungstendenzen abbilden. 
Di e Analyse der b e i d e n aufeinander bezogenen Q u a l i f i k a t i o n e n 
des t r a d i t i o n e l l e n I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r s und des t r a d i t i o -
n e l l e n Fachschulingenieurs s t e l l t s i c h e r l i c h einen solchen 
s i n n v o l l e n Ansatz d a r , wird jedoch notwendigerweise durch 
andere K o n s t e l l a t i o n e n zu ergänzen s e i n , d i e s i c h zürn B e i -
s p i e l i n i h r e r Genese (und n i c h t nur i n i h r e r K r i s e ) unmit-
t e l b a r e r auf d i e Entwicklung des öffentlichen Bildungssystems 
b e z i e h e n l a s s e n . 
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